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SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA 
LIBRE ENTRADA DE LOS ASIATICOS 
H a s t a e l 3 1 d e M a y o p o d r á n d e s e m -
b a r c a r s i n e l r e q u i s i t o d e f i a n z a . - P r o -
h i b i c i ó n d e l t r á f i c o p o r e l C a n a l d e 
S a n t a C a t a l i n a . - L l e g ó e l < 4 M i a m i / 
EL DESEMBARCO DE LOS CHI-1 aparecen varios descargos a favor de 
NOS.—TIN NUEVO PLAZO PA-] este último. 
RA SU LIBRE ADMISION. ¿FUGA DE INMIGRANTES? 
A virtud de un nuevo decreto pre-1 por ¿ Set.retaría de Sanidad soi 
«idendal. el departamento de Inmigra soiicitado dei Depaitamenta de 
ción ha dado libertad para desembar, Inníigración se investigue si es cier-
car en esta capital sm el requisito de to se han fugado ajenos inmi-
fianza, a los 169 asiáticos que esta- grantes dol Campamento de Tiscor-
h&n retenidos en Tiscorma y llegados i 
hace poco a este puerto. _ . 
Por dicho decreto se prorroga oli ^ REQUISITO DE LA "MARIA 
blazo de la libre admisión de los mi.sj WÍWMIO . 
inos hasta el ol de Mayo próximo, por Trminada la investigación, se ha 
lo que podrán también desembarcar' comprobado que la goleta cubana 
libremente y sin los 500 pesos de fian | "María Dolores"' no ha traído mor-
ía que señala la ley. los dos contin- i cancía¿! algunas saqueadas de la gole 
gentes que están próximos a llegar,, ta inglesa "Laura C" embarrancada 
uno de los caules ascendente a 125 en la costa de Cuba, como se supuso 
chinos que se espera llegue hoy en el ; maliciosamente por alguien, 
vapor "Comus". 
En el nuevo plazo concedido para 
la llegada de asiáticos, calcúlase lle-
gue una crecida cantidad de ellos. 
Lo más raro de esta enorme inmi-
gración asiática es que todos vienen 
figurando en las listas de pasaje, co- ¡ 
jno estudiantes y comerciantes, y na-
die ' conoce en Cuba el lugar donde 
estudian los chinos. 
EL TRAFICO POR EL CANAL DE 
SANTA CATALINA. 
Por orden de la Inspección general 
del Puerto sfc ha prohibido por ahora 
H tráfico de embarcaciones de todas j 
clases por el llamado Canal de Santa! 
Catalina, o nea el lugar entre el Ba-
jo y los Almacenes de este nombre, | 
por causa de los fabajus que se vie-: 
nen realizando para el dragado del; 
A Bajo de Santa Catalina, en el que. 
• como hemos publicado, habían de 
darse millares de barrenos de dinami- j 
ta. 1 
LLEGO EL " M I A M I " 
En sustitución del "Mascotte" lie-! 
gó ayer ya casi de noche, el vapor 
DOS DIPLOMATICOS DE VIAJE 
En el vapor "Abangarez"' que llega 
hoy de New Orleans y sale después 
para Panamá y Costa Rica, tienen sa 
cado pasaje los señores Calixto Wiht-
rash y Pablo Fernández, primero y 
segundo secretario, respectivamente, 
de la Legación de Cuba en el Perú. 
EL "TENEDORES" 
Para Cristóbal y Colón (Panamá) 
siguió ayer tarde viaje el vapor ame-
(PASA A LA CUATRO) 
M A P A D E M E J I C O 
E S T A D A S U N I D O S 
5 
M E X I C O 
o c m / m p f í c i n c o ~9 
de su paite está. 
I Si la Sala de Gobierno de la Au-
diencia hiciera porque el doctor Vion 
di se dedicase única y exclusivamen-
! te a trabajar y estudiar esa causa. 
! el triunfo no se haría esperar y e'^cri 
' minal caería en las redes de la jus-
| ticia. 
¿PISTA SEGURA? 
E". hallar.go de un mechón de pelo, 
' .alado con un lazo de cinta color de 
La flecha señala el lugar donde están las isla» Tortujías, ocupadas por los japoneses; suceso que tan | rosa, que se encontró '̂n uno de los 
enorme sensación ha producido en los Estados l uidos y que de confirmarse el propósito de establecer allí los . bolsillos de la guayabera que vesiia 
nipones una estación naval, daría lugar, seguramenlc a un serio conflicto armado entre la. nación del Sol Na- Francisco Mena, ha servido para que | ĝ r> 'p0v*donde había de ñas 
cíente y la gran República Norte Americana. | la justicia se marque un nuevo <1<H Cuan(1o ovó su silbido. 
EN LOS 
" L A 
0[ LA F , . . u 
P R O D I G I O S A " 
ü n m e c h ó n d e p e l o q u e p u e d e d a r 
a l g u n a l u z . - ¿ D e q u i e n s e r á ? . - E l J u e z 
E s p e c i a l e s n e c e s a r i o . - R e c o r r i e n d o 
l o s m o n t e s d e P e p e A n t o n i o . 
Decíamos ayer que seria muy con-l rrotero qug es casi seguro la base d.^ 
I veniente para la investigación de es-1 éxito, 
te suceso la designación del doctor ¡ Ese mechón es de pe'.o de mujer, 
Arturo Viondi, como juez especia'. E i color negro, como de una cuarta de 
j insistimos hoy en lo mismo, conocien- i largo y está trenzado. 
j do ya, como conocemos, el mucho! ¿A quién pertenece? ¿Es de algu-
¡ trabajo que sobre dicho funcionario na novia de Francisco? ¿Es df alga-
¡ pesa, como es el del Juzgado de ins-| na amante? 
I trucción. Correccional, Primera ins- ¿Cómo él, si no era enamorado, ni 
! tanda. Juma Electoral y la presente, i a nadie enamoraba, poseía esa "jo-
' especial. I ya" ? 
Como quiera que a todos 1os asun- | Se dice—y ésto aun no se ha com-
í tos de esos Juzgados tiene que aten- i probado—que Francisco tema una 
Ider el elector Viondi. no ouede dis- amante en un pueblo de campo, don-
! traer e! tiempo en atender, como e! de había estado trabajando. Y se d:-
¡caso requiere, a la investigación del jo también que había tenido un dis-
crimen, en cuvo descubrimiento tie- gusto con un individuo, 
i ne gran fe v "ha puesto todo lo que 1 Si ésto fuese así. nada terdna de 
Z A Y A S , 
A L A 
C A N D I D A T O D i T O D O S L O S L I B E R A L E S 
P R E S I D E N C I A 
FERRARA, CANDIDATO Df 
D E 
americana "Miami" /procedente |le¡ .LA UNION DE LOS LIBERALES | 
Tampa y Key West y conduciendo; —Ha sido laboriosísima, nos de-1 
correspondencia y ol pasajeros, de cían ayer, minutos después de 'as 
os que anotamos a la señor^ Elen*^/nv 1 la t ;. ,i los ^cñoieá ^líúg^lu • 
Joaquín Miranda, el mejicano señor Ha yfl̂  yfl̂  P R E S I D E N í ^ l A D E un hecho! A las tres en punto fué 
ella lograda, A e*a hora exacta que-
dó realizada la unión y decididamen-
í T O D A S L A S L E G I T I M A S A S P I R A C I O N E S 
S E R A N P R O D I G A M E N T E S A T I S F E C H A S . 
J. Cattro y otros americanos 
A CARGAR MIEL 
I Ayer tarde llegó de New Orleans, el; te sostenida con el empeño, por su 
pequeño vapor americano "C. W. Mor 'puesto, de la correspondiente pala-
SP" remolcando el lanchón-tanque ¡ bra de honor. . „, r» 
••Detroit" que viene a tomar un caí- CINCO HORAS DE LABUR 
gamcnlo de miel en este piTerto. Fu- todo producto de una labor de I 
* (cinco horas. A las diez de la maraña V 
EL "TIMES" jSp pUSieron los liberales a la obra. A 
Procedente de New Yoík. con car-i jas tres do la tarde la t0R^a"- ¿JM 
gamento de mercancías en general He; ugar de la acción? La Bibl oteca fie I 
I aver tarde el vapor noíucgo "Ti- la Cámara. ¿Los concurrentes To-
!* y I aos los representantes liberales. 
EL "ESPARTA" EL OBJETO INMEDIATO 
V. , i Q 41 El objeto de esta reunión era de-
Rumbo a Boston, con la yv* rfgnar ¿1 candidato liberal a la Fre-1 La base de la unificación es esta: '.Los Representantes 
pasajeros que trajo en trans.to de ^ ^ Cámara. Un ..cerca- ia candidatura del doctor Zayáfl ¡ a-
Puerto Limón, salió ayer t^ule 1̂ j mient0i rada Ye2 mia íntimo, reúne 
vapor americano "Esparta . , al doctor Zavaí! v ai general Gómez. 
BL INCIDENTE DIPLOMATICO | Las huestes deriiberalismo. que se-
L A R E P U B L I C A 
LOS LIBERALES 




Este acuerdo lo finnan los 34 Re- j do 
i presentantes liberales adictos al dpc-j 
| tor Zayas. Demostración, estas 8-1 
¡firmas, de la mayoría con que el doc-
particular que el crimen fuera ínoti 
vado por los celos y que ei criminal 
haya estado vigilando los paso? A* 
su víctima para darie muerte en un 
lugar «oiitario y oscuro donde nadie 
pudiera darse cuenta. 
EL CRIMEN 
Hacíamos mención en nuestra in-
formación de ayer, a que si Francisco 
Mena era acechado por e] criminal. 
Una vez más nos inclinamos a 
cree:- que .sí. N 
El matador del guaüro cantador 
esperó en el trillo de '"La Prodigie-
sar Fran-
8e ocul-
tó en la hierba y cuando lo tuvo 
j cerca, le dió el a;to y lo anier.azó con 
• matarlo ^ i chillaba. Francisco, por 
; miedo, se calló. Luego le dieron an 
¡golpe, el golpe que lo privó de! sen-
tido, y luego, cuando estuvo junto a 
j la pendiente de la loma, lo mataron. 
;, Hubo lucha? 
No; seguramente no la hubo. El 
I guajiro, sí trató de defenderse, pero 
no lo logró. Su cuchillo no r'canzé 
a herir el cuerpo de su matador oue, 
; satisfecho de su hazaña vengativa, 
[huyó entre las tiniel^as de la noche 
para el pueblo de donde había Véní-
Mo.MT ARpiBA 
Bajo un sol sofocante, unas vecefl, 
tor Zayas contaba y de la generosi- >' soportando las lloviznas, otras. íba-
dad de sus amigos. j nít»8 acompañados do Torrens, el ac-
FNA CARTA DE MEN DIETA |tivo .v cetesfc agente policiaco, cuan-
TT , »u -i i - i , AI - rio otfi topamos cor. Eulogio. 
Habana, Abril lo de 19L>. 
Sr. Celso Cuéllar y demás miem-
bros de la Comisión liberal., 
c¡ cansanc T̂a sed nos matabí er? demasiado. 
Nos sentamos sobr,̂  el césped • 
rlulogio, que comprend'ó nuestra si-
tuación, nos dijo: 
—No se apuren, que i"iií estoy yo. 
Y .icto continua, en un abrir y m 
U N A I N T E R E S A N T E C A R T A D E L D R . M E N D 1 E T A . 
TEXTO DEL ACUERDO I En vista de estaá razones se acuer-ila A3' ̂  fle ho.y' 
,,. . . : . . , , da por unanimidad expresar a los l i -
Kl texto integro del acuerdo ac.ou- | representados por d 
BASE DE LA CANDIDATURA 
PRESIDENCIAL DEL DOC-
TOR 2AYA8 
Estimados amigos y compañeros: 
Tengo el honor de responder a ¡a 
conmmeación que ustedes me diri-
gen, que transcribo el acuerdo adop- \ 
tado por los señores Representantes;.,. ^ •< i i»- , r * ! : j r rio oíos, e' ímajiro :le Santón:-, que la firman, en !u reunión efectúa-: . . . v « ^a u. „. . . ,i„ u ^ qu:to ios zapatos v fon a hg^'"-i de la Lamara en I . ^ , , , „ , , . .*> 
zs que lo hub'^ra hecho un simio -ÍU-ir.;< a lo a'to de un cocotero y co v?n-He de manifestarles, en nombre de , 
ta<ii> dice así: 
señor 1 m's eompañeros y en el mío, que no | 
EN EL MUELLE. 
En las declaraciones que se están 
tomando para el expediente instniído 
cundan en parte al primero y en . ar-
te al segundo, recibieron con alegría 
la noticia de que se hallaban prfaj 
ra la Presidencia de la República; 
desprendimiento absoluto, por parte 
de los amigos de éste y de sus adic-
tos; concesión a los unionistas, as-
beitistas e históricos de cuantas po-
siciones deseen; dejando—y en esto 
tro ¡ai peca 
Nuestra sed se apapó en seguida 
nu ar nidos por la convocator 
Ejecutivo de la AsambU.^ 
del Partido Liberal, después de es-| tar el elevado sentido político de es-| derechos y que satisfaciese todas las 
tudiar con detenimiento el problema i ta designación y que será en ese car- ' aspiraciones en beneficio de la cor-
ide la provisión de la Presidencia de | go el más resucito y decidido mante-¡ dialidad que todos por "tgual hemos 
debido procurar. 
a virtud del incidente surgido entre mos a cesar los viejos antagonismos. • gj se iia hecho hincapié—libertad ab-
•1 Encardado de Negocios de la Ar- Y en la reunión liberal de ayer "Sta soiutii al doctor Zayas para elegir 
gentina señor Pórtela v el Inspector unión ora el fm mediato. ¡ su Consejo de Secretarios. En este gentina 
de la Aduana señor Mariano García. 
10 DEL CONSUL 
DE 
S e r e m i t e e l e x -
p e d i e n t e a l F i s c a l 
d e l S u p r e m o . 
" \ Y \ S PRESIDENTE punto no habrá compromisos. 
"La candidatura del doctor Zayas j RECOGEMOS RUMORES 
para Presidente de la República, se- • Hacemos la advertencia de que to-
I rá acatada por todos los liberaies. j do esto que queda dicho—y que fué 
Así se ha sentado en la reunión úl- ; 0ido por nuestro repórter en la Cá-
tima, nos decia el doctor CuéUar. Y, niara ayer, y a distinguidos poljti-
| partiendo de esta base, aunque so- cos>—no tiene aún el sello definitivo 
mos los zayistas mayoría, pues teñe-1 una resolución oficial. Ha habido 
¡mos ^4 votos contra 2í> o 27. íes he-jf;,'. por en medio, muchas pa!abras de 
mos cedido al miguelismo. al "»nio- honor empeñadas. .-
' nismo y al asbertismo. todo, ya que.! itfftgA 
j a nosotros, lo que nos interesa pri- ; 
i mordialmente es la Pre.*idencia de 
: la República. 
la Cámara por un liberal, consideró: i nedor do la unificación del liberahs-
Quc habiéndose expresado por el mo, ya que inspirados en esa tras- No vinculamos ol problema dé la 
señor Carlos Mendicta. en represen- cendental finalidad se toma el pie- unificación del Partido en personas, 
tación del matiz liberal denuminado I Ecnte acuerdo. ¡aunque ciertamente nos hubiésemos 
So acuerda igualmente, dentro de alegrado que al doctor Ferrara se le 
las mismas ideas que detemiinan la hubiese hecho la justicia que mere-
anterior resolución, ofrecer a los Re-j ce, sin imponerle condiciones previas 
presentantes liberales que acepten la i que ponen en tela de juicio sus roi-
jefatura del general Asbert el con- terados servicios al Partido Liberal 
curso de los Representantes del Pir-1 y su vivo, sincero v ardiente deseo 
tido Liberal para que designe in|de que éste se unifique, 
candidato a la Secretaría de la C* ! Y ^ conset,uem.ia de lo expuesto, 
mará, de conformidad con sus dweoe hemoa convenido retirar, de manera 
expresados en ese sentido: y rogar irrevocable toda ió ^ 
a los Representantes en cuyo nom- cio rie la , M (1octm 
unionista, que el acto más trascen-
dental y eficaz que podía real liarse 
ahora por los liberales para conso-
lidar la unificación de todo el Parti-
do y fundarla en recíprocas tmnsí-
gencias, era la desi'lrnación por todos 
del señor Orestes Ferrara para la 
Presidencia de la Cámara. 
• Frente a esa situación los libera-
les reunidos acuerdan deponer y re-
nunciar a toda aspiración respecto 
de los cargos de la Mesa de 1 
Torrens. durante el viaje, para ha-
cerlo menos penoso, recordaba las 
jornadas anteriores. cuando juntos 
también buscábamos al asesino do la 
(PASA A LA CUATRO) 
EN EFECTO. GRAN MAYORIA 
Efectivamente, en la provisión de 
la Mesa de la Cámara han demostra-
do dos cosas los zayistas: primero, 
tacto político: segundo, magnanimi-
El Secretario de Justicia remitió dad. Tenían ellos en la asamblea de I 
•yer al Fiscal del Tribunal Supremo, esta Urde 34 votos. Podían haber de- | 
Para lo que proceda, el informe dp signado el candidato que desearan, 
jos comisionados de la Secretaría de Y no obstante, siendo mayoría, lo 
Estado en el expediente instruido si han dado los puestos de la Mesa de 
Cónsul de Cuba en*. Mérida, señor la Cámara a los que. hasta ayer, no 
ona, con motivo ' eran sus aliados. Cedieron generosa-
iado que éste ha- mente la Presidencia y la Vicepre-
mos mejicanos fu-'sidencia de la Cámara y la primera 
Altivos dinero para embarcarlos pa-1 secretaría a los unionistas y asber-
^ la Habana en el crucero "Cubu."'I tistas. sin recabar un solo puesto. 
ra. que en aras del gran propósiti 
facilitar la unificación esperada por 
El doctor Ferrara es ei candidato. ! todo el liberalismo, y de que este ac-| ñamara, a nn rte que sea de isrual j ja « Í . 
El vice, el señor Méndez Péñate o el ¡ to de desinterés y cordialidad cons-1 matiz liberal que e! Presidente, 
señor Suárez (MieuelL El señor En-j tituye un estímulo tan poderoso pa- Salón de la Biblioteca de la Cáma-
rique Roig o Alberto Barreras, se-} ra la unión liberal, que toda dificul-jra, a lo? quince días del mes de Abril 
cretario. • ta i desaparezca en su realización de 191."3. 
LA RENUNCIA DL ARMANDO ANDRE 
- - , _ , un submarino alemán, a pora* milla> 
r r a n e a s y n o b l e s m a n i f e s t a c i o n e s . - E l 
C o m i t é E j e c u t i v o l a s a c e p t a . " -
B HAS INGLES \B 
Anoche se reunió en el Círculo Habana, según las cuales, al razo-, . . . 
v-onservador el Comité Ejecutivo del i nar la ratificación de su renuncia, no i i-»nares' . 
Partido para tratar ¿obre la forma tuvo el propósito de iniciar una cam- En la sesión de hoy de la támara 
p que está hecha la renuncia de Ar- ¡ paña de oposición contra el Gobier- de los Coranes se anunció que las 
mando André. Presidente de la no, ni contra el Partido Conservador, I bajas de ios ingleses, desde que co-
Asamblea Provincial. y si solo exponer íntimamente su¿ menzó la -uerra. ascienden a 139.347. 
Presidió la junta el general Eu- ' puntos de vistas en forma que obli-
ffnio Sánchez Agramontc paran más a la aceptación de dicha; EL PRINCIPE ALEJANDRO DE 
Tras un amplio cambio .de impre- renuncia: el Comité Ejecutivo de la I BATTENBERG A IOS IVVRDA-
joones. en el que hablaron los seño- Junta Nacional acuerda darse pon N ELOS. 
Santo Tomás. Armando André. satisfecho con tales manifestacio-j Madrid. 15. 
•enador Fernández Guevara. Aurelio nos.** El Principe Alejandro de Batlen-
i» rz' ^presentantes Mulkay y Pcnpuét de haber aprobado estas [berg Mego a e««ta corte ayer, proce-
—TU-a. Secretario del Comité, se to-: inanife«tarione«. la junta aoordó de-'dente de Algeciras. con el objeto de 
5:j?u,'',1*e acuerdo: volver todos los antecedentes del ca-! despedirse de su hermana, la Reina 
"En vL«ta de las francas deoiara-" so a la Provincial, terminando con i Victoria dr España, antes de partir a 
jenea del propio señor André. Pre- , esto la cordialísima v olárida reu- inrMrp4>rarse a la escuadra que ope-
«nente de la Junta Provincial de la1 nión de anoche." ' 1 ra en los Pardanelos. 
II LA P R E -
SENCIIIDE LOS NIPONES EN Í E I T O H MEJICIINO 
H o l a n d a e s t u p e f a c t a a n t e l a c o n d u c t a d e A l e m a n i a . 
VAPOR [NGlisS TORPEDEADO Bl LIOS POSTALES DEVl ELTOS|dos I nidos han sido devueltos a los 
L A M O N E D A 
C U B A N A 
S i g u e e l c o n t e o . 
D e m a n d a d e c o -
l e c c i o n e s . 
Ayer, como saben nuestros lector 
res, comenzó en la Tesorería Gene-
de ser los plreidns para cumplir la i rai el conteo de la segunda remesa 
honrosa misión d» darlos nuesti-os I ̂ e ,a moneda nacional, 
sufragios, póntribayehdo a! triunfo \ Por la mañana se contaron 75,000 
I de! Partido Libei al en esta primera ( Pesos ovo en piezas de a cinco pe-
• ctaoa de cordialidad y un ficación. I scs >' Por -a tarde SIO0.0OO en plata, 
; Sin otro particular^ qnodo do usté- 1° sca 150.000 en piezas de a un' peso 
«Mt afe ctísimo amigo y correligiona- SñO.OOO en piezas de a 40 centavos, 
rio- Ayer acudieron a la Tesorería nu-
Carlo» Memlieta. | cerosas personas que deseaban ad-
FSTA T^RDF j quirir colecciones completas de la 
T V ' , ' . j [ moneda nacional, llevando el eauiva-
Ue i ^ . ^ t f 3 ?ld0 'onvo^ a ^"te en moneda americana: peTo no 
^ « L ^ ^ / Í ^ J ^ ^ ' Pa- P^ieron ser complacidas. P 
ira p.oce<ler a 4a constitución de la Se les informó que la moneda no 
dos d*» 1» furria S1- ^a,b,a Puest0 aÚT1 en circulación nos ele la tarde. i oficialmente. 
Sólo les pedimos que nos advier-
tan, oportunamente, quiénes habrán 
Mega. 
A laí 
Chiasso. 13. Londres. 19. x i j u i . ^. t- rmtéM*.m. " v,* vi barios railes de bultos postales re-El %»Dor mcle» rtmareen na . » r>i ^«jiui MI». r.„r ñutidos desde Alemania a los Esta-do torpedeado J echado a pique por 
BOLSA DE NEW YORK 
A HU1L 15 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 . 2 4 2 . 1 0 0 
B o n o s 3 . 9 0 4 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checks canjeados mjm en 
la "Clearins House" de New 
York, «rgún el "Evenmg Sun' 
importaron 
$ 3 7 6 . 4 1 3 . 1 4 6 
remitente» con la notificación de que 
los gobiernos de Erancia e Inglate-
rra han anunciado que serán confis-
cados, g bordo de los barcos que los 
conduzcan, todos los paquetes diri-
gidos a oúhditos alemanes residentes 
en !ov Estados l nidos. 
MI ERTE DEL NIETO 
DE GLADSTOM: 
Londres. 15 -El jefe de la Policía Judicial señor I 
Mr. W. O. C. Uladstone, nieto del Rafael Muñoz v \vala r«Hh ó nna ' n 7 ' -Nlu,10f-, , 
difunto Wiliiara E. Glad.tone. h . d- gran sorpresa 'aver por la m a ñ a T i D o ^ t ^ h l l ' ; ^ 1 1 tÍemp0 eS en ml 
do muerto en el campo de batalla Al w * . , P" a mañana, podei este billete, poro como he com 
^ DdlalJa- | A » J ¡ W " ai Departamento le fué prendado que el retenerlo por más 
REMOLCADOR INGLES |f1ntre^í0 UD sobre cerradoi con se- * 
.-r,. ^ lio rápido, 
v n n i - CACADO j \ . 
ycw Castie. 15. | Lo abrió el jefe policiaco y ¡cuál 
APARECIO OTRO BILlíTE DE $10.000 
B a j o s o b r e c e r t i f i c a d o f u é r e m i t i d o 
a l a P o l i c í a J u d i c i a l . 
Hoy al medio día hizo su entrada r?0 sería su sorpresa al ver que el «o-
S L á J Í T O i J S S 1 * í P'yth el re- bre contenía un billete de 10,000 ¿e-|inolcador "Júpiter", declarando 
capitán nue esta mañana, casi ai rom 
per el alba • mientras el remolcador 
¡prestaba su servicio dé recorrido por 
¡la costa, fue avistado por un zeppe-
(PASA A LA ULTIMA) 
sustraídos 
tiempo en mi poder sería causa de 
perjuicios a mi persona, rae he deci-
túuosa enviársel0 a los efectos opor-
Tifnn^i1^6, 68 d-el Banco A-mericano. 
. i-el folío "umero 3.486. serie D, sos. poileneciente a los 
de] Banco Nacional: 
E L f l e * ^ bastaDte ajado y MHLÜ?0-^ U HIZU *** 
y pertenece a la emisión de 1882 
. El Jefe de la Judicial hizo ent-
se hallaba m o w r ' ^ ^ m ^ V l ^ ^ ^ " 6 " 1 6 - d e I blllete- al Secrf 
ega 
había sido e n ^ j u n t o c o ^ u l caV u l ^ ' JU^ado ^ 
'ta. escrita en m á ^ S ^ m ffrma l a T"011 pnniera- **™ J ^ ü s u 
idonde se le decía: 5 1 ^ ^ ^ ^ estuvo la céleb 




S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes, plata española.'. ••- ^.10 
En cantidades • 5,11 
Luises, plata española 4•0* 
Kn cantidades 4 08 
El peso americano en plata española • •' * • ^ 
Plata española contra oro oficial • 
Oro español contra oro oficial 95 Ü 
98'/j 
95 
M r . C o n n a n t , en 
la B o l s a 
E] conocido financiero Mr. Connat, 
que presta sus servicios al^ Gobior-
no, como perito en la acuñación de la 
jnoneda, visitió ayer tarde los salones 
de la Bolsa Privada de la Habana, 
presenciando el acto de la cotización 
do los valores, acto del que quedó fa-
vorablemente impresionado. 
Mr. Connant, que fué galantemen-
te obsequiado con cbampagno y taba-
ros, por los señores socios de la Bol-
sa, abandonó aquel local haciendo vo-
tos por la prosperidad de dicho centro 
de contratación, mostrando al mismo 
tiempo su agradecimento a los seño-
res de la Directiva y demás miembros 
del ya expresado centro, por las aten 
cienes de iue había sido objeto por 
narte de los mismos. 
Londres, Abril 15. 
Consolidados ex-interés, 66.9¡16. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
74. 
París, Abril 15. 
Kenta Francesa, ex-interés, 72 
francos, 10 céntimos. 
En la Lonja del. Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre baso 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. 









Nueva York, Abril 15. 
Uonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
rés, 96. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
1.10.112. 
Descuento papel comercial, de 
3.1.2 a 3.3:4 por 100. 
Cambios sobre Londels, 60 días 
vista, $4.76.50. 
Cambios sobro Londres, a la vista, 
$4.79.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
fi'ancos 32.1'4 céntimos. 
Cambios sobi-e Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82 1¡2. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, 4.89 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96. a 3 718 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 4.12 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $7.70. 
Manteca del Oeste t-n tercerolas, 
8X0.32. 
Continúa clausurado el mercado de 
¡remolacha en Londres. 
New York, 
El mercado de azúcar para entre-
gas inmediatas abrió firme y con 
tendencia de alza. 
Después de la apertura de aquel 
mercado se fueron recibiendo las si-
guientes noticias relacionadas con el 
mismo: 
A las 10 y 20 a. m.— Vendidas, 
20.000 toneladas de azúcar de Cuba. 
A las 11 y 10 a., m.—Inglaterra se 
presenta en el mercado queriendo 
comprar azúcar crudo. 
A las 11 y 20 a. m.—Se han he-
cho ventas a un especulador a 3.314 
c. c. y f. No especificando la canti-
dad vendida. 
A las 11 y 35 a, m.—Las noticias 
de que Inglaterra quiere comprar 
azúcar crudo de Cuba, ha reafirma-
do el mercado. 
A las 12 y 20 a. m.—Se da la no-
ticia de haberse vendido 20.000 tone-
ladas centrífuga de Cuba a 3.112 cen-
tavos libre a bordo, New York, para 
Europa, habiendo más compradores a 
ese precio. 
Se hicieron ventas a 3 3|4 centavos 
costo y flete para embarque durante 
todo el mes de Abril a la American 
Sugar R. Co., y se indicaba que a 
3 7j8 c. c. y f. se pagaría pronto. El 
mercado a la antes citada hora seguía 
muy firme y de alza. 
A las 12 y 50 a. m.—La American 
Sugar Refining Co. compró 20.000 
sacos azúcar de Cuba para entregar 
en Abril a 3.87 c. c. y f. 
A la 1 p. m.—Se recibe aviso de 
que la American Sugar Refining Co. 
compró a 3 7¡8 c. c, y f. azúcar para 
embarque en Abril y Mayo. 
El resumen recibido a última hora 
dice que el total de ventas hechas 
para Europa de azúcar centrífuga de 
Cuba ba^e 96 fué de 100.000 tonela-
das para embarcar en Mayo y Junio 
a 3 1|2 centavos libre a bordo, y 
250.000 sacos a 3 718 c. c. y f. embar-
que en Abril Mayo a la American 
Sugar Refining Co. 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar en el New-
York Coffee Exchange base centrífu-
ga de Cuba, polarización 96 en De-
pósito Mercantil abrió hoy firme y 
sostenido con cuatro o cinco puntos 
de alza comparados con el cierre de 
ayer. Durante el día se fué animán-
dose el mercado, siendo cada nueva 
venta hecha con mayor alza que la 
anterior, sobre todo para los meses 
de Julio y Septiembre, que son los 
más activos y en los que más se ha 
fijado la especulación. 
Cierra el mercado con un alza 
franca y más animado que lo que 
ha estado desde hace alírún tiempo, | 
notándose mayor animación en los'i 
meses de Juüo y Septiembre con un 
alza comparada con eil cierre ante-
rior de catorce a diez y seis puntos 
más alto y con un total de ventas de 
16.450 toneladas para los meses si-
guientes : 
Para Mayo, 250 toneladas: para 
Julio, 5.050 toneladas; para Agosto, 
100 toneladas; para Septiembre, 
5.000 toneladas, y para Diciembre 50 
toneladas. 
REFINADO 
El azúcar refinado no acusa va-
riación en su precio, cotizándose a 
5.90 centavos. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local abrió firme y con 
buen tono y cerró con alza en los pre-
cios cotizados, habiéndose hecho las 
siguientes operaciones: 
1.500 sacos oentrtfugas polariza-
ción 96, a 6770 reales arroba 
sacos a 50 centavos, en Sa-
gua. 
40.000 sacos centrífuga polarización 
# 96 a 7 reales arroba, sacos 
a 50 centavos, en Sagua. 
613 sacos centrífuga polarización 
96 a 7 1Í8 reales arroba sacos 
a 50 centavos, trasbordo. 
1.500 sacos centrífuga polariza-
ción 96 a 7 reales arroba, sa-
cos a 50 centavos en Ma-
tanzas. 
CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO CL AÑO 1890 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
- 6.7¡8 reales arroba; en almacén, 
a precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.112 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.447 id. id. 
Dei mea, 5.547 od. od. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. Id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Abri l : 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén, Habana, 
con envase a razón de 50 centavos y 
ai contado, fué como sigue: 
Abre: 
Comprad oree, « 6.76 reales arroba. 
Vendedores, a 6.90 id. id. 
Cierre: 
Compradores, a 7 reales arroba. 
Vendedores, a 7.114 id. id. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 8.991 rs. arroba. 
Abril. 
Primera quincena, 6.777 rs. arroba. 
FLETES 
Los fletes continúan con tono de 
flojedad aunque continúan cótizándo-
ac sin variación en los precios. 
Para New York, a 25 centavos; 
para New Orleans, a 20 centavos, y 
para Boston, a 27 centavos por cada j 
100 libras. 
EL TIEMP O 
El tiempo continúa presentándose 
favorable para la molienda en gene-
raí. 
Ayer llovió en casi toda la isla, con 
poca intensidad. 
Hoy el pronóstico es de buen tiem-
po. 
CAMBIOS 
Ha regido el mercado firme y con 
fracción de alza en los tipos cotiza-
dos por letras sobre los Estados Uni-
dos y Europa. 
DBCAfCO D « LOS PH-WCOS P E U P A I S 
« e r o t i t A m o DB LOS r o i i D O S d e l s á i i o o T E M I I T O I M A I . 
Hllciiia Central: AOlllAR. 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N EL. I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
8anetl Spfrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Qraittfa. 
Manzanilla. 
Quantdnamo. 


















Bata han A. 
Placetas. 
San Antonio da lea 
Baños. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
CWBOT» SE ADMITE DESDE UN PESO ADKI-ANTE « = B » 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L 0 1 / I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
H U E V A L I N E A D E L T R A N V I A 
A L A P L A Y A 
S E I N A U G U R O E L 1 2 D E A B R I L 
A t r a v i e s a p o r e l c e n t r o d e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s 
A 2 0 m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
L A S C A L L E S S O N P E R F E C T A S . 
E L R E P A R T O E S P R E C I O S O . 
S O L A R E S M U Y B A R A T O S . 
F O R M A D E P A G O M U Y F A C I L . 
R E P A R T O D E G R A N P O R V E N I R . 
L o s p r e c i o s d u p l i c a r á n e n u n a ñ o . 
F a c i l i t a m o s p l a n o s e i n f o r m e s , a t o d o e l q u e q u i e r a . 
M E N D O Z A Y C a . 
O B I S P O , 2 8 . T E L E F O N O A - 2 4 1 G . 
@®®®®® 
1570 
Nótase regular dcnianda eB._ los 
cambios sobre los Estados Unidos, 
para el comercio; los banqueros per-
manecen a la especbativaj siendo es-
casa la oferta de papel de embarque. 
Los vendedoras retraídos,-por can-
tidadesi 
La moneda americana de alza y 
con buena demanda. • " 
La plata española floja, notándose 
algrín quebranto en los; precios. .: 
Ce cotizó como sigue: 
Londres, 3 d|v. 
Comercio, 13 por 100 P. 
Banqueros, 13.112 por 100 P. 
Londres, 60 d!v. 
Comercio, 124|2 por 100 P. 
Banqueros, .13 por Í00 P. ; ; 
París, '3 d!v. ' ^ 
Comercio, fJSm por; 100 D. • 
Banqueros, 1.118" v&PpO ^ ;t 
"Alemania, 3 d|v. 
Cpmercio, 13.114 .por 100 D. 
Banqueros, 12.314 por 100 D. 
Estsdoe Unidos, 3 d'fV. 
Comercio, 4.314 por 100 P. 
Banqueros, 5.l!8 por 100 P. 
España, 3 dy, según plaza. 
Comercio, 4.1Í2 por 100 P. : 
Banqueros, 5.114 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.112 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
(PASA A L A OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o . C H E Q U E S de V I A J E R O S p . g . d e K , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS' 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% annaL 
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A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: "PANUCO-MAHUA-
VES S. A." 
Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: "PETROLEO." 
Léalo 7 délo a conocer a sus amigos. 
Para acertar en la elección de Com-
pañía, ANTES DE COMPRAR HA-i 
BLE CONMIGO, aunque sea por te-
léfono: nada le cuesta. 
JOAQUIN FORTUN: Especialista 
en Negocios Petroleros.—Oficinas: 
San Miguel, 56—Habana.—Telefono: 




C 1202 alt Tn. 14-m ; 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A.) 
Asociación mútna d« Cosecheros do 
yve* y Fabricantes ds Almidón, ex-
etaslTamente. 
Banco Nacional ds Cuba 
CAPITAL . 




G i r a i i w s l e t r a s p a r a t o J a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
SA ^ « P a ^ M o r t o de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad*» de-
positadas cada mes. 1 , 
P A G Ü E m C H E Q U E S 
P*t«ndo «os cuentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional do C i i h 
159C 1 a 
é é 









COMPRENOS UN SACO. 
Gsraatizunos nuestro producto como 
el más barato, el MEJOR DEL MUN-
DO y absolutamente piso ds yuca. 
NO ESPECULAMOS DEPENDE, 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DJ» 
LOS BAÑOS. LA SALUD, Q UTVi-
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Psuls 14. Tsl*. 
fono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Ü Exija en el enrase nuestra marea 41* 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : ^ M P e o a A O D , N U M . 3 » . 
Valor responsable , « ei.S9íA2i^ 
Siniestros pagados " * * ' | i '¡3í,2H$ 
Sobrante de 1909 que se devuelrs.*.' .V / / J $ * 4L ^ 
i 58.402.̂  
. . . * * . ; • . : • ; ; $ 
1914 que se devolverá en 1916 $ 20.8^' 
e>.mí?Í.of?odo e8í,€cia, <*« reserva representa en esta fecha u. 
*40€,503-131 en hipotecas, propiedade s. Bonos do la República de Cuba, 
minas de? ayuntamiento de la Habana y efectuó en C ' 
eos. 
Por unr módica cuota asegura fincas orb paa y 
tnercantilfs, 
| Habana 28 de Febrero de 
U Consejero Wrectof, 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMA^ a 
1571 
 aja y en io» 
establecinil^ 
S I N O P E R A C l O f U CURA DEL CANCER * 
L U P U S , H E R ^ S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
HABANA m ú t K 49-Consultas de 11 a 1 y <** 4 
Rspwisl psrs les *»brs*i ds • y mmúkm 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, I fe 
Apartado de Correos; 101 O^-DirccciA/Telegráfica: DIARIO-HABA-SA-— Teléfonos: Redacción 6301, Admimttradéo «201. 
— PKECaOS DB SUSCRIPCION! . 
Plata Provincia» Plrta UnMn PwW 
| toé**» 
11 msaaa 
E D I T O R I A L 
g l o r i o s o C e n t e n a r i o 
RES 
reo 
pedia memorable en la hlstaria de Cuba es el 25 de ju l io de 1915 
que bajo el gobierno de Diego Velázquez se erigió a las márgenes 
¡fj río Mayabeque la vil la de San Cristóbal de la Habana. Cuatro 
ios después, en la misma fecha del 1519 fué trasladada la vi l la a l 
^uerto que Ocampo llamó de Carenas, donde el mismo' día se eele-
fró la prúuera misa, al pie de la histórica y veiieranda eeiba. Y allí 
P1 sagrado Templete se consti tuyó el cabildo dé la vi l la de San 
Oriilóbal, ciiya acta primera fue i imiada por todos los que asistie-
m a las solemnes cerehionias. Cúmplese por la tanto.el '25 de ju l io 
Jel año actual el cuarto centenario de la fundación <le la Habana y 
u igual día del año 1919 el de su traslado al lugar que hoy ocupa 
lü la costa septentrional. 
La fecha nos parece demasiado importante para que- pase inad-
Tertida. Serían descuido y apat ía imperdonables el no conmemorar 
la erección de aquella vi l la que a los setenta y tres años, el 6 de no-
vicnmbre de 1592, era constituida por el gobernador capi tán M-aza-
rieíros en capital de la Isla merced a la si tuación central para las era 
barcaciones que traficaban por las Indias y qne hoy po.r su nior i -
miento miarítimo y comercial y por su espíri tu de progreso y c iv i l i -
zación es u m de las ciudades más importantes de la América l a t i -
na La Academia Nacional de Historia tendrá sin duda en cuenta el 
glorioso centenario. A ella incumben principalmente las iniciati-
vas oficiales para su solemne celebración. Si en este t rá fago de pe-
dueñeces, de desconciertos y de estériles luchas políticas, hubiera 
echado en olvido a lgún académico de la Historia, la fecha patr iót i -
ea y veneranda le recomendamos el muy interesante y luminoso ar-
tículo que con el epígrafe ' ' L a fundación de la Habana," lia publi-
cado el señor Jesús Saiz de la Mora, en la Revista Habanera y quê  
recosemos con los más sinceros y fervientes elogios. Mientras toda 
!a política, toda la vida y toda la gloria de la nación parece girar 
en torno de los cabildeos de unionistas, zayistas, asbertistas, pinis-
hemandecistas e indcpeaidientes sobre la presidencia de. la Cá-
mara, hay todaA'ía quien se ocupa en desempolvar y glorificar aque" 
líos hechos de donde brotan en. su origen, en sus prís t inos lares la 
historia, los latidos, el calor y el engrandecimiento dé la patria. 
Toca también de lleno esta cuestión al Ayuntamiento de la Ha-
bana- Allí en aquella solemne sesión celebrada «n el Templete el 
año 1919 por el primer cabildo de la v i l la de San Cristóbal , en 
aquella acta preciosa firmada por el pneblo, está su sagrada cuna. 
Tiene ahora en sus arcas el Ayuntamiento de la' Habana sobrado 
caudal de oro para dedicar un recuerdo a aquel cabildo nacido de 
as eutrañas del pueblo, bajo los auspicios del pueblo, con la san-
ción escrita y rubricada del pueblo. 
Se alegará sin duda qne la vaciedad del erario' nacional y la 
estrechez de la s i tuación económica no son las más propicias para 
eelebrar el centenario de tan fausto y v i ta l acontecimiento con la 
solemnidad que anerece. Se adqci rá más racionalmente que de aquí 
al 25 de jul io de este año es muy breve el plazo para l á preparac ión 
y organización del programa con que se ha de festejar y glorifioar 
la fecha inolvidable. Pero como indica muy acertadamente el señor 
Saiz de la Mora, pudiera diferirse su celebración para otra fecha 
fe este año, por ejemplo,,el 16 de Noviembre. ; . . . „ 
Lo que nosotros estinwimos como un alto e ineludible deber pa-
triótico y como una aspiración ferviente y común de los vecinos de 
k Habana, es que la Academia Nacional de Historia y el Ayunta-
miento recuerden eficazmente y con los merecidos honores el vene-
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l U "GACtlA" 
CAMBIO DE DESTINOS 
Se ha dispuesto el cambio de dcsti-
íios entre los señores José Lacrct y 
Figueredo y José María Vázquez Be-
llo, Cancilleres de primera clase en 
ps Consulados de Cuba en Saint Na-
pe, Francia, y en Kingston, Ja-
Mica, respectivamente. 
AUTORI7*ACION 
,Le ha sido concedida la autoriza-
•tón de estilo para, ejercer las funcio-
|es de Vicecónsul de los Estados 
Unidos de América en la Habana, al 
•«ñor Raúl F. Washington, quien ha 
tesado en su anterior cargo de Cón-
'pl General Delegado de dicha na-
^ en esta capital. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
.Peí Norte, a Manuel Alvarez Gon-
M Este, a Guillermo H. Ross, Ga-
^1 de Cárdenas y José Dopico. 
."«I Oeste, a Ramón Souto y AUe-
"fde. 
De Sagua la Grande, a Arthur 
"^an Taylor. 
.üe Guantánamo, a los propicta-
os iimítrofes y COTK|ueííos de ]a fin-
^ Guayabal." 
n Juzgados municipales 
S,Í! Isrorte' a Scverino Ojeda y 
"«rez. 
JJe Santa Clara, a Juan Medina y 
DE 
HE¡-K10N ACORDADA PARA EL 
OIA 22. 
*ñorPUni°n convocada ayer por el 
¡0 presidente de la República con 
I ^ ^ t a n o s de Sanidad, Obras 
Hun • y Gobernación y el Alcelde 
^ ? A (le la Habana, en la cual se 
Vh-a*! quc el señor Freyre de 
Nítida i aboile al Esta(l0 alK^nas 
nicipj (!0s a cuenta de lo que el Mu-
flo celeh ero le adeufla' se acor' 
fi>trantg rla el jueves de la semana 
E x t r a v i a d o 
^ a l vtrayecto de la J ^ 
Pués dVedado Tennis Club y des-
ínlipáo l í 6 ll1grar a Prad0' 70' y " 1j1> se le ha extraviado 
Sauenora una cruz de rubíes 
«óavJ? de un broche. Esto pa-
M a ' l ^ ' de5P- m. a l a . m. 
v i01151 que la haya encon' 
^ \ L entre]?ue se le da rá 
4o 70 ^ gratificación en Pra-
16-a. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS VETERINARIOS 
Con motivo de haberse quejado loe 
jueces correccionales de que llegaban 
muy tarde a su poder los iníormes 
que pedían a los veterinarios munici-
pales, el Alcalde ha ordenado la for-
mación de expediente a esos emplea-
dos para averiguar la causa de la da-
mora de que se quejan los funciona-
rios judiciales. 
Ha sido designado juez instructor 
de ese expediente el señor Federico 
del Castillo y secretario el señor Jor-
ge Feliú. 
CASA EN MAL ESTADO 
La Sanidad ha comunicado a la A l -
caldía que la casa Merced 2 se encuen 
tra en mal estado y ofrece peligro 
para los transeúntes. 
El Alcalde ha ordenado al Arqui-
tecto que reconozca dicho edificio^ y 
disponga las reformas que deban in-
troducirse en él. 
ROBO DE UN FOCO ELECTRICO 
La "Havana Electric Railvváy Có." 
ha comunicado a la Alcaldía que ;le 
han robado un foco de luz eléctrica 
que tenía instalado en la calle G en-
tre 13 y 15. 
DOS PABELLONES 
El Presidente del Centro Asturiano 
ha solicitado de la Alcaldía que se le 
espida el certificado de habitabilidad 
dflos pabellones "Ramón Argiielles-' 
y "Manuel Valle", de la Qmnt» Cova-
d0nKa' HABITABILIDADES 
r, Trr,rf/niez Lawton 83, Miia-
^ o s 0 " u " » i r v Octava, Oc.av. 
Llar i t manzana 8 y Cr is to , y P.-
la. 
UNA INSTANCIA 
U señora María z.h* ^ 
sonido una instancia en el Ayunta 
niiento solicitando el W'eso de su 
hi a Aracelia en el Asilo Menocal,por 
carecer de recursos. 
ANUNCIOS DEFECTUOSOS 
Con motivo del decreto del Alcalde 
sobre los anuncios se ha dispuesto 
ñor los arquitectos mumcipales la pa-
ralización de los que se estaban colo-
cando en Cristina, frente al arroyo 
Matadero, esquina a Tejas, y Prado, 
frente al cine GaJathea, dejando in-
cursos en multa a los infractores. 
CASA EN MAL ESTADO 
Por el departamento de Fomento 
SÍ- ha informado que la casa Inqui-
sidor l8i no se encuentra en condi-
ciones habitables, procediendo se dis-
ponga 1« renovación de loe piios y 
viguetaf» 
D E S D E M I G T O N 
Para el "Diario de la Marina" 
Abril; 12. . scn aliadas de Alemania, Rusia es-
Así como el ser Guardia Civil "es I taría aislada de sus dos aliadas, a no 
un placer," según los dos gendarmes i ser por la vía difícil de Arkangcl— 
de Genoveva de Brubante, también j vía de hielo-—y por el largo rodeo del 
debiera serlo, ahora, el ser nación ( ferrocarril siberiano y del mar Pací-
neutral, viendo loa toros detrás de la fleo. Alemania nada puede prometer 
barrera y ganando algún dinero; pe-; a las tres naciones escandinavas y el 
ro sobre que si se gana un poco porí hostilizarlas le perjudicaría; y ellas, 
un lado se pierde bastante por otros,] nada le piden. Los tres aliados puc-
la neutralidad no exime a varias na-1 den prometer algo; y es entregarle a 
ciones europeas de hacer gastos mi-j Dinamarca el Slesvig-Holtein, que le 
litares. quitaron los alemanes; y procurarán 
La de Italia es casi tan costosa co-, hacerlo, no tanto por contentar' a los 
mo una guerra, y no sin fundamento' daneses, cuanto para debilitar a Ale-
la ha calificado humorísticamente de! manía. 
"neutralidad beligerante" un diario I Suiza es la nación neutral que lo 
americano. Cada dos semanas se nos1 está pasando peor. Sobre que ha te-
dice que Italia va a romper las hos-j nido que movilizar, y en esto se le 
tilidades; pero al día siguiente se des- van algunos millones de francos, su 
miente la noticia. A l parecei-, aque- gran negocio de turismo ha sido ani-
lla potencia aguarda a que Austria- quilado. Se ha publicado que en un 
Hungría esté muy debilitada para hotel visitado el año trece por cuatro 
caerle encima y apoderarse de Tries- mil viajeros, no ha habido el año ca-
te y del Trentino. A l principió se ¡ torce más que setenta. " Como todas 
creyó que sin combatir haría esas ad-| las fronteras de Suiza, excepto la ita-
quisiciones cuando se ajustase la paz; i liana, son do beligerantes, el comer-
pero, a juzgar por algo que dijo, se-! cío está desorganizado. Y la depre-
manas atrás, un periódico oficioso dej sión continuará después de que se 
Petrogrado, los aliados le han dado] acabe la gueiTa. por lo menos on 
a entender a Italia que no cobrará! el negocio del turismo, porque se ne-
el que no trabaje. j cesitaría algún tiempo para que la 
\ La neutralidad de Rumania tam-| gente pueda gastar dinero en excur^ 
bien es de las beligerantes; pero conj sienes. "En el año diez y seis—ha 
circunstancias especiales y curiosas.! dicho estos días un diario americano 
Allí gobierna una rica aristocracia te-1—todo el mundo pedirá limosna en 
rritorial, que se divide en coseche-1 Europa, menos los proveedores de los 
ros de trigo y en propietarios que | ejércitos y de las escuadras." 
además de cosechar ese grano son) En España ya las clases pobres co-
petroleros. Rumania es el cuarto del mienzan a pairar los víveres a prc-
los países expoitadores de ese ar-; cios casi prohibitivos; y esto, con la 
tículo, del cual provee a Alemania y i neutralidad. Probablemente compra-
a Austria-Hungría. Los propietarios] rían menos caro con la guerra, por-
que sólo son trigueros quieren la gue-j que—como se está haciendo en algu-
rra para quitarle a Austria-Hungría | nos de los países beligerantes—las 
la parte de la Transllvania habitada! autoridades controlarían las subsis-
por rumanos. A los trigueros petro-j tencias. La neutralidad española es 
leros les halaga esa perspectiva en ¡digna de estudio; así como la italia-
lo político, pero no en lo'económico; i na es "beligerante," aquella es "tem-
porque con la guerra se paralizaría el ¡ pestuosa." Se discute mucho—y has-
negocio del petróleo, con grandes pér-j ta suele haber palos y bofetadas— 
didas para ellos y grandes perjuiciosi sobre raazs, filosofías, jeligiones, 
para la alianza austro-alemana. Nin- formas de gobierno y de civilización, 
guna de las dos naciones que la com-1 etc. La opinión se ha dividido y apa-
ponen puede recibir petróleo ruso ni sionado en un asimto de política ex-
americano. So ha dicho que los ru | tranjera en el cual se debe, ante tó-
manos causarían más daño a Austria- do y sobre todo, buscar el interés bien 
La publicación de mi primer artí-
culo sobre la próxima "seasou" líri-
ca ha dado motivo no 'sólo a múlti-
ples comentarios sino a más de un 
j divertido "quid pro quo". 
| "¿Sabe usted quién es "Un Dile-
| ttante" ? es la pregunta que hemos 
\ oído repetir a nuestro alrededor ince-
i santemente. Y las respuestas han 
i sido muy diversas: "a mí me parece 
que es Isidoro Corzo"; "yo me figu-
ro que es Héctor de Saavedra;" "de-
be ser el doctor Cabello"; "me han 
asegurado que es el maestro Cha-
ñé"; "me atrevería a jurar que era 
Pastor", etc. etc. 
Aquellos a quienes domina la cu-
riosidad han "detenido" a los supues 
tos "dilettanti" en plena vía para 
decirles: "Me ha gustado mucho su 
artículo y quisiera saber cuándo po - ¡ 'V^"1"1 , -
dría tener el gusto de leer otro"; p e - | S l r q „ u e 
ro han visto fallidas sus esperanzas 
al oir al interpelado responder: "Us1 
ted se equivoca; yo no soy "Un Di-
lettante" ¿lo sabe usted por casua-
lidad ? 
Y se reproducía la escena de las 
pesetas del A B C madrileño.. . 
Hasta el "mecanógrafo" y el lino-
COLCHONES 
0 S T E R M 0 0 R 
r o Si su cama no está provista de col-
chón, ahora es el momento de hacer-
) i lo. Contrarío a la opinión de muchas 
S ^ ^ S S ^ S p e r s o n a 8 ' 6 1 co,chón "06tcrmoor e9 
a compañía QUE VA A VENIR no 
ha tenido rival en el Orbe . 
En primer lugar, caro cofrade, yo 
más fresco que la colchoneta y con 
la ventaja de una superficie blanda 
y mullida el descanso es complvto. 
no he pretendido GARANTIZAR con para personas qne 8Ufren de eum» 
MI FIRMA la bondad de la Compa-
ñía; sólo me he atrevido a decir. 
PORQUE PUEDO DEMOSTRAR-
LO, aue ej ELENCO (el elenco, uo 
la opinión de UN DILETTANTE) es 
la mejor recomendación ael espec 
va a ofrecerse al publico 
habanero 
Nunca he hablado yo "ex cathe-
dra" ni he de emplear jamás el ' ma-
gister dixit". Aspiro a que se me 
atienda por las razones que exponga, 
no por las SENTENCIAS QUE DIC-
TE. Mas en verdad no me parece 
osadía ni muchísimo menos manifes-
tar que una Compañía donde figuran 
él uso del colchón es necesario. En 
medidas de 3, Z-Vu * 1 *'Vi Pies 
(ingleses) de ancho. 
J. Pascual-Baldwin 
Muebles . OBISPJ I J I 
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García, Podro V. Alvarez (s. o. a.), 
Ramón Zayas Bcnavicles, Gabriel 
San Pelayo Arres, José Sánchez: 
González/'Juan Mendoza Miré, Jtmn 
Díaz Cancela, Aurelio Mendoza, Ma-
Hungría y Alemania dejando de su-
ministrarles ese artículo indispensa-
ble, que con la acción de las armas. 
La neutralidad holandesa es la que 
más estorba a Inglaterra; acaso la 
entendido de la nación 
Hablando de esto hace poco con un 
perito, le oí algo que me llamó la 
atención. Es'un verdadero perito; un 
militar muv instruido, que además 
única que le estorba, por ló mucho; ha bebido el champagne de las cau-
que conviene a Alemania. Por la¡ cillerías, esto es, servido en cargos 
frontera de Holanda es por donde en- diplomáticos, y que pertenece a una 
tran más víveres y otras mercancías j nación de completa, neutralidad, o 
para aquel imperio; lo cual contraría! sea, no europea. Le dije que en Es-
el plan británico de sitiarlo por ham- • paña los liberales y los republicanos 
bre. Además, la neutralidad holán-j quieren que se vaya a la guerra con-
desa resguarda de todo ataque la tra Alemania y que los conservado-
frontera alemana de las provincias I res están por la neutralidad, 
rhenanas, que no está fortificada. | —Lo sé—respondió—y no me ex-
Algunos peritos opinan que si un! plíco, la necesidad de ir a la guerra, 
ejército inglés pudiese desembarcar pues sólo con la neutralidad España 
en Holanda pronto se modificaría el' está sirviendo a Inglaterra y Francia, 
aspecto de la guerra,en-un sentido ¡Con la alianza le? daría cien o ciento 
decisivamente favorable a Francia e i cincuenta mil soldados, que no les 
Inglaterra. Esta quiere que los ho-
landeses sean o sus aliados o sus 
enemigos; ellos no se sienten incli-
nados a lo primero, porque no han 
recibido agravios de Alemania; y te-
men lo segundo, porque su comercio 
marítimo desaparecería y sus colonias 
serían capturadas por los ingleses y 
los japoneses. 
Para Holanda todo es malo; la neu-
tralidad, porque le está costando un 
dineral la movilización y porque su-
fre pérdidas económicas; la alianza 
alemana, porque se quedaría sin colo-
.nias; y la alianza británica, porque 
se atraería la enemistad de Alemania, 
que con el tiempo podría tomarse u» 
hacen falta y que apenas pesarían en 
esta guerra, en que se cuenta por mi-
llones; y su escuadra es insignifi-
cante. Y habría que pagar los gas-
tos de esa cooperaerfm poco valiosa. 
La neutralidad española es un gol-
pe maestro de Inglaterra, porque le 
ayuda y nada le cuesta. A los alema-
nes, sí les hubiera sido de utilidad la 
alianza de España. 
—¿Por qué? 
—En primer lugar, porque los sol-
dados españoles, que no resolverían 
problema alguno peleando en el Este 
de Francia contra los alemanes, si 
hostilizasen a Francia por el Sur la 
obligarían a enviar allí un ejército 
"emotante" on vo. * ' ^ e t o t e ' ' - Tomás H. 
c o m ° j ^ \ s t % ¿ ^ r ^ m m Sea ' 
' sueto, y Serafín—maostio de la oca 
la—ha de ser admirable y en ese 
concepto no sólo digna del favor pú 
• .. • ,^ i * „! A„ A~ +nAn< 
por 
etc. etc 
(Bien es verdad que esto último 
entra ya de lleno en "las delicias de 
ser redactor" de que hablaba con 
tanto acierto Mariano José do" La-
rra) . 
Olvidándose del "nihil novum sub 
solé", han dicho algunos quo el 
blico/sino de la protección de todos 
aquellos que se interesan por la cul-
tura del país. 
¿No sería, en realidad, candidez 
ar-1 paradisiaca que pusiéramos los crí-
tículo estaba bien escrito;""pero que ¡ ticos habaneros nuestra pluma en 
no ho dicho "nada nuevo"; se figu-1 Ruisa de •'reto"—como dina íe rnan-
raban de seguro que yo DEBIA DE-!(lez Cabrera—para esperar a artistas 
JAR PEQUEÑOS a Sainte Beuve y de renombre universal, sobre los cua 
a Taine en mi primera nota de tea-
tros. 
A otros les ha parecido adulación 
el que yo llamara dos veces Excmo. 
Sr. a Don Nicolás Rivcro: ¿Cómo si 
no fuera una incorrección impropia 
de personas educadas no dar sus tí-
tulos A LAS PERSONAS QUE LOS 
TIENEN? 
Y, por último-, un colega estimado 
ha declarado que el hecho de que yo 
me oculte bajo un pseudónimo mo-
desto, priva a mi juicio do las GA-
la Canella, la Gay, Man nandez Surbaran, Manuel 
dez Valdés, Pablo Pérez Hurtado, 
Alberto Quintero Carranza, José R. 
Landa, Francisco Plasencia Mederos, 
Miguel Velázquez, Sebastián Sán-
chez Rodríguez, Felipe Ruiz Jimé-
nez, Arturo González Martínez, Eu-
fracio Delgado Llorcna, Luis Sán-
chez v Sánchez, Marcos Fundora y 
Garméndia, Luis Berlot Berlot, Leo-
nardo Pinto Zcqueira, Guillermo Pi-
chardo Castillo, Agustín Bori y Cha-
pela, Juan Alfonso, Cayetano Rodrí-
guez y Velasco, Vicente Pérez Ber-
nabeu, Ricardo Modeáno Macho, Lui3 
BaeU y Grimall, Alberto Céspedes y 
Casado, Manuel Navea, Eugenio Ló-
pez Torres* Agustín Bello Rodríguez, 
Jaime Rodríguez Testar y Adolfo 
Verejano Gil. 
les la crítica europea y los públlos 
más exigentes y escrupulosos han 
pronunciado ya fallo definitivo? 
Yo me promoto ser IMPAKCIAL; 
pero no llegaré, por olio mismo, a 
decir nunca que Titea Iluffo es un 
cantante de tres al cuarto, ni que la 
Bori es un't ACABANTE. 
Vea el estimado compañero de la 
p'vnsa como no p^otead) faltar a la 
verdad poi: el hecho de firmar con un 
pscudóniir.o desconocido y modesto. 
UN OÍLF.T JANTE. 
Retiros militares 
El señor Presidente de la Repú-
blica, usando de la facultad que le 
fué concedida por la Ley de fecha 6 
de Marzo pasado, ha otorgado los 
beneficios del retiro militar a los si-
guientes individuos: 
RETIROS CONCEDIDOS 
Decreto 479. — Concediendo una 
pensión anual de $o,600.00 al ex-
Mayor General del Ejército Perma-
nente Faustino Guerra Fuentes. 
Decreto 480. — Concediendo una 
pensión anual de $1,188.00 al ex-ca-
pitán de la Guardia Rural Ernesto 
D. Roscl Camacho. 
Decreto 481. — Concediendo una 
pensión anuaKde $990.00 al ex-pri-
mer teniente de la Guardia Rural 
Alfredo Lewis Caseau. 
Decreto 482. — Concediendo una 
pensión anual de $2,500,00 a la se-
ñora María Luisa Fantony y Lleran-
di y a su menor hijo A 3 ^ ^ ® Luis, I iina^ « ^ J K ^ ; L i S ^ j t ó ^ G S - ' 
Marina Nacional Juan Rapesta Cas-
tell; Clara Barata, viuda del ex-se-
gundo teniente de la Guardia Rural 
Rafael Godoy Valdés; María Sán-
chez, viuda del es-segundo teniente 
de la Guardia Rural Joaquín Sarria 
Cabrera; Isabel Avales, madre del 
ex-sargento de la Guardia Rural (fa-
llecido) José Miranda Avales; Ca-
ridad Hernández, viuda del ex-sar-
gonto de la Guardia Rural Priscilia-
no Manzano Palacios; Prudencio 
Blanco León, por sí y a nombre de 
sus menores hijas Migdüia y Lidia, 
viuda y huérfana del ex-cabo de la 
Guardia Rural Narciso Alvarez y 
Amador; Dolores Torres, viuda del 
eje-músico de la banda del regimien-
to número 3 de la Guardia Rural, 
Luís Alvarez Alvarez; María Jesús 
Fore, viuda del ex-soldado de la 
Guardia Rural Bernabé Ramos (s. o. 
a.), y María Fons, viuda del ex-sol-
dado de la Guardia Rural Nemesio 
Almenares Burgos; así como por los 
ex-oficiales e individuos que ante» 
pertenecieron como tales a las fuer-
¡ zas armadas, Gonzalo Gómez de Mo-
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. Lfi 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
terrible desquite. Si Inglaterra no Luego, porque no habría exportación 
logra por las buenas la cooperación I de víveres españoles a Francia; poi-
holandesa ¿ hará con el gobierno de, que los cruceros alemaftes habrían 
La Haya lo efue hizo con Carlos Terce-| podido, en los comienzos de la guerra, 
ro para conseguir el resultado contra- utilizar los puertos españoles, y por-
rlo, esto es, para obligarlo a perma- j que los barcos ingleses y franceses 
necer neutral ? Cuando aquel mo-1 empleados en bloquear o en bombar-
narca reinaba en Ñápeles, al comen-. dear esos puertos serían fuerzas res-
zar la guerra de Siete Años, se dispu-; tadas a las que se está empleando en 
so a unirse a Austria y a Francia j 
contra el gran Federico de Prusia. | 
Una fragata británica de guerra, des-
tacada de una escuadi-a, llegó a Ná-
poles; el comandante desembarcó: fué: 
en busca del Secretario de Estado, y | 
poniendo su reloj sobre la mesa, dijo 
otras partes. España tendría en el 
Oeste el mismo papel que tiene Tur-
quía en el Este; una complicación y 
un obstáculo. 
—¿Y el final? 
—Que se acabaría su comercio ma-
rítimo y los ingleses ocuparían Ijjs 
que si dentro de una hora no firmaba! Canarias y Ids franceses las Baleares; 
el Rey una declaración de neutrali- i pero HO invadirían el temtorío penin-
dad, la ciudad sería bombardeada. Hu-1 sular, porque esto exigiría un ejér-
bo que. firmarla, y Carlos Tercero cito grande. Se habría ayudado un 
profesó desde aquel día un odio cons-! poco a los alemanes, pero sacrificán-
tante a Inglaterra, de funestas con-! dose; porque sería posible que Fran-
secuencias, más tarde, para España, i cia devolviese las Baleares, pero In-
que siguió una política extranjera des-¡ glaterra nunca soltaría las Canai'ias, 
acertada, por la cual cometió, de i probablemente se quedaría también 
acuerdo con Francia, la magna ton-j con algún puerto en el Noroeste de 
tería de ayudar a las colonias nor-| España, 
teamericanas de Inglaterra a hacerse; —Conclusión... 
independientes. — E 3 esta: que los que en España 
De las naciones neutrales las me-1 piden la guerra con Alemania piden 
nos perjudicadas en lo económico sonj una cosa supérfla, puesto que con la 
Dinamarca, Noruega y Suecia, salvo i neutralidad ya se favorece a los alia-
algunos accidentes en sus marinas! dos; y que los que están por la neu-
mercantes; y nadie está interesado | tralidad lo hacen, porque saben que 
en hacerlas salir de la neutralidad.; i r contra los aliados sería ir a la rui-
A Alemania le conviene, porque reci-[na, y porque permaneciendo España 
be algún contrabando de aquellos j neutral tendría cierta libertad de ac-
países; y, también, a Francia e In- ción y no tendría enemistades después 
glaterra. porque les da comunicación de la guerra, 
con Rusia. Sí Noruega o Suecia fuc-; X. Y. Z. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m m m m n b e w o l f e 
g ü I l I C * L E B I T I M A ^ ¡ 
I M P O R X A X > O R K « K X G L U S r V O S 
= E K L A a B P K J B L I G i t ~ _ 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapia, 18. • Habana 
como viuda y huérfano del cx-briga-
dier del Ejército Permanente y ge-
neral de brigada del Ejército .Liber-
tador, Armando de Jesús Rivas y 
Hernández. 
Decreto 483. — Concediendo una 
¡pensión anual de $506.63 al ex-sar-
gento primero de la Guardia Rural 
IJuan Brioso Varona. 
Decreto 484. — Concediendo una 
pensión anual de $391.75 al ex-sar-
| gento de la Guardia Rural Manuel 
j Valdés Alvarez. 
Decreto 485. — Concediendo una 
'pensión anual de $443.62 a la seño-
ira Jacinta Silverio y González y me-
nores hijos, como viuda y huérfanos, 
respectivamente, del que fué sargen-
to de la Guardia Rural José Llanos y 
Reguera. 
Decreto 486. — Concediendo una 
pensión anual de $371.63 a la seño-
| ta María Acosta Lazo y a su menor 
hija Concepción, viuda y huérfana 
del ex-cabo de la Guardia Rural Lino 
Portales y García. 
Decreto 487. — Concediendo una 
pensión anual de $344.62 a la seño-
ra Juana Ortegar y Osés, como madre 
del ex-cabo de la Guardia Rural Fé-
lix Robira Ortega. 
Decreto 488. — Concediendo una 
pensión anual de $441.75 a la señora 
| María Belén Monagas y Suárez, co-
mo madre del soldado fallecido Fran-
cisco Monagas (s. o a.) 
Decreto 489. — Concediendo una 
pensión anual de $216.75 a la seño-
ra Pilar León, como madre del sol-
dado fallecido del extinguido Ejér-
cito Permanente José Pérez León, 
conocido por José Pérez Real. 
Decreto 490. — Concediendo una 
pensión anual do $326.62 a la seño-
ra Josefa Rodríguez viuda de Silva, 
como madre del fallecido soldado del 
Ejército Permanente Adolfo Silva 
Rodríguez. 
Decreto 491. — Concediendo una] 
pensión aual de $326.03 <i la señora 
Feliciana Zayas, como madre del sol-j 
dado Teófilo Piloto (s. o. a.), muerto 
en la catástrofe de Pinar del Río. 
Decreto 492. — Concediendo una j 
pensión anual de $362.03 a la seño-1 
I ra Hermenegilda Figueroa y Rojas, í 
¡viuda de Otaño, como madre* del sol-! 
i dado fallecido de la Guardia Rural i 
Gerardo Otaño Figueroa, Catástrofe i 
do Pinar del Río. 
Decreto 493. — Concediendo una! 
i pensión anual de $344.62 a la seño-i 
ra Andrea Severa de la Caridad Mil-1 
j jares y a su menor hijo Anselmo; 
I González Beltrán, 
Decreto 494. — Concediendo una i 
i pensión anual de $344.62 a la señora, 
Armanda Domínguez, como viuda1 
[del ex-soldado de la Guardia Rural 
Carlos Morejón y Ramos, muerto en 
la catástrofe del cuartel de Pinar del i 
Río. 
Decreto 49o. — Concediendo una I 
pensión anual de $217.75 al ex-sol-! 
dado de la Guardia Rural Alfonso | 
Pacheco Blanco. 
RETIROS DENEGADOS 
La propia autoridad por Decreto 
número 496 ha denegado las siguien-
tes solicitudes de pensiones y rcti-
ros: 
A la señora Rita Lisabet, viuda del' 
capitán del servicio do guardacostas' 
Joaquín Suris; Francisca Rapesta-y 
Rodríguez hija del subteniente de la 1 
I 
zález, ex-capitán; Julio Monte jo Ba 
sulto, ex-capitán; Juan Florencio Ca-
brera y Díaz, ex-capitán; Rodolfo 
Casáis y Curbelo, ex-capitán; José 
de J. Yarini y Pereira, .ex-capitán; 
Eloy González Pérez, ex-capitán; 
Juan Martín Leiseca y Sansón, ex-
primer teniente; Julio BroXver y Et-
checopar, ex-primer teniente; Sera-
fín Rojas García, ex-primer tenien-
te; Nicolás Lamadrid Heredia, ex-
térnente;. Fernando del Río y Leal, 
ex-teniente; Enrique Veitia y Cha-
viano, ex-teniente; Jacinto Pórtela y 
Mora, ex-teniente; Ciríaco García 
Duardo, ex-teniente; Manuel J. Del-
gado, ex-teniente; Rafael de Castro 
y Ramírez, ex-teniente; Hermenegil-
do Quintero y Reyes, ex-teniente; 
Andrés Valdés Pórtela, ex-teniente; 
José Altuna Mendizábal, ex-tenien-| uQrjr» oc+/-\c / ^ r ^ h o e 
te; Cristóbal Trillo v narhalln. PY-I u<*uuf ^ Í'1 ' ' 
teniente, y Antonio 
ex-teniente; y también por los ex-
alistados Adalberto Silva Torres, 
Fernando de Castroverde, Manuel 
Medina Alejandrq, Enrique Lara Fá-
brega, Agustín Marbán Frezas, Luis 
Lagorguro y Quintero, Tomás Reina 
Santo, Ricardo Flores de Apodaca, 
Guillermo Borras Ojito, José Eligió 
Gómez y Hernández, José Vaillán y 
López del Castillo, José López Do-1 
rhínguez, Miguel Núñez Cabrera, H a y g r a n S u r t i d o d e 6 8 -
Perfecto Pino Carballo, Manuel Vi-1 + . 
ñariño Calderón, Narciso Cadenas i ̂ ) S C O C í i e S . 
Los Coches Cuna pie* 
gadizos, que vende e 
BOSQUE DE BOLONIA, 
Obispo, 74. 
C o m o s e v e p o r e l g r a -
b a d o , e s t o s c o c h e s p u e * 
Martí y García, d e n s e r t r a s l a d a d o s a 
c u a l q u i e r p a r t e c o n g r a n 
c o m o d i d a d . 
I I Bosque de Bolonia" 
Obispo, 7 4 . Juguetería 
? P 0 R Q U E en 32 a ñ o s que llevamos de-
dicados al reconocimiento c i e n t í f i c o de la 
vista hemos adquirido tan buena clientela? 
ha* IJ,,neroí~Po^j>« de on* caaa ««Ublecida, formal, bien «ar-
tida y con personal competente todos »len satisfechos: y U 
miendan, ya que los buenos ^rricioe que para la vista J n h t í l i 
nunca se olvidan. M ootien«« 
Segundo:—Porque muchas personas Impreslonadsü nor , 
f.™i" - " í - ? " 0 <""' " ' » ^ ?» ™ « ' « . « » otro <ra. v~,¿: 
lámante qn. .a dan cnent. dal pallíVo da , u , ^ " J ! ^ 1 ' 
aspaioclos y adqnlaren "iói q n e ' p m ü a n ' ' m " " T í ^ ! < * ? , 
.•.Qo.ere oated buen servicio, yeniadero «rTlrlo 1 í o X " / ' ! " -
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO. 54. entre Hebana y Compostela 
A G I N A J U A T R O L i i A I U G D E L A M A R I N A 
La Religión cristiana, concebi-
da en su mayor pureza dentro 
del Catolicismo, es la religión de-
fini t iva de la Humanidad, dice 
E l Mundo, tomándolo de un es-
critor modeino. No puede signi-
ficar otra cosa la persistencia del 
Cristianismo durante veinte cen-
turias en las partes del mundo 
más civilizadas-
V termina el colega con estas 
lincas. 
Pero, de súbito, cuando menos la 
esperaba, sobrevino esta guerra in-
mensa, esta guerra de las naciones, 
esta guerra que asume las proporcio-
nes vastas aterradoras de la catás-
trofe. Se trata de saber si vivirán o 
desaparecerán o decaerán de su ctual 
grandeza pueblos ilustres. Ante la 
catástrofe, ante la vida que se iba y 
la muerte que venía, en est aenorme 
conmoción de las almas, se eclipfó, 
avergonzada, la Europa mercenaria, 
la Europa de las materialidades, y 
surgió, formidable, magnífica, ra-
diante, la Europa heroica, la Europa 
de las virtudes heroicas.., Y esto ha 
sido posible, ej estupendo fenómeno 
ha podido producirse porque^ no ha-
bían muerto, nó, en su conciencia y 
en su corazón, ni el sentimiento de 
Dios, ni el sentimiento religioso, ni 
el sentimiento de la Patria. Estos 
tres sentimientos han tenido un des-
pertar prodigioso. Han resurgido 
fuertes y resplandecientes. Y ante 
ellos han desaparecido todas las doc-
trinas desoladoras y arbitrarias que 
los negaban o contradecían. Desola-
doras, porque sembraban ruinas, tris-
tezas y abatimientos en el espíritu 
Arbitrarias, porque nega-
La Correspondencia de Ciear 
fuegos contesta al Heraldo do 
Cuba unas frases en que este úl-
timo colega dice que " e n tiem-
pos de la dominación española 
casi ninguna persona honrada te-
nía cédula de vecindad y en cam-
ino no había bribón que no estu-
viese provisto de la suya: 
Y el colega cenfoguense, repli-
ca : 
La célula personal—que sigue usán-
dose en España—no era ningún título 
de garantía a favor del que la lle-
vaba, sino un medio de identificación 
policiaca. La cédula personal no era 
"certificado de buena conducta," si-
no constancia de que quien la poseía 
se llamaba como la cédula decía y es-
taba avecindado donde la cédula se-
ñalaba, a fin de que ías autoridades 
pudieran en todo caso y «n todo tiem-
po obtener rápidamente informes so-
bre la conducta del-portador. 
El caso entre la licencia para por-
tar armas prohibidas y la cédula es 
completamente distinto. 
Ahora parece que para el por-
Aprovecho la ocasión. Mi excelen-
te compañero. Gil del Real está an-
éente de la Habana y puedo "m^ter. 
me" con él impunemente. El tiene la 
culpa de que me meta porque, antes 
de embarcarse con rumbo a Cama-
1 giiey, me obsequió con un ejemplar de 
j • Waierloo", el libro que acaba de, 
publicar rindiendo culto a la actuali-
dad . . . de cien años, que de actuali-
dad resulta hablar de Waterloo aho-
ra que cumpliráse el siglo de tan san-
griento y heroico episodio. 
Yo ignoraba que Gil del Real escri-
biese tan sabroso e interesante libro: 
lo ignoraba pese a que como dice el 
autor de la cariñosa dedicatoi'ia de 
aquél, llena de afecto y de gratitud 
para nuestro estimado Director y pa. 
ra el coronel don Pabló Landa, ha 
llevado dos años de continuada-labor. 
¡Y yo que me figurabá qué GtT del 
Real estaba ftícelusivamente dedicado 
a la actual guerra europea'...! '; 
He dicho antes que qüéría "meter-
me" con el compañero aprovechando 
su ausencia. Tengo motivos. 
Apenas empecé a pasar ia vista 
te de revólver e^igiráse un oertr | por el libro é intenté leerlo como se | 
ficado de buena conducta 
No sabemos por qué, pues de 
todos modos seguirá el revólver 
imperando en toda clase de re-
yertas- . . 
Creíamos que E l Fén ix de 
Sancti Spír i tus estaba al,corrien-
te de las leyes económicas reco-
nocidas por el mundo., civilizado. 
Pero hemos sufrido una lamen-
nuestra vida espiritual, y de nuestra 
vida social. Eliminar a Dios de nues-
tra vida es quitarle a la misma'toda 
finalidad noble y elevada. 
Y lea efectos de esa guerra de 
soladora, han de ser una mayor 
npi-oximacióii a Dios y un aviso a 
las aimias extraviadas sobre el 
gran poder de la Religión en to-
dos los actos de la humanidad. 
La Lucha quiere desembrollar 
el lío de la Cámara y proclama la 
nrcpsidad de que sea presidente 
de la misma, el señor Mendieta, 
diciendo : : . . ' ' 
Ningún afiliado al liberalismo, sea 
cualquiera el grupo en que milite, 
tiene hoy derecho a pensar ni a pro-
ceder en otra forma que no sea con 
la vista fija en el bien de la colecti-
vidad y en la preparación del triunfó 
para mañana. El doctor Mendieta no 
debe, pues, cerrar los oídos al ruego 
de sus compañeros; debe afrontar la 
situación por mucho que le desagra-
de, por que él es actualmente el sím-
bolo de paz y de unión, el nexo entre 
los liberales, y como uno de tantos 
jio* puede negarse al sacrificio. 
, Ya sabemos que cuesta mucho, que 
eg muy doloroso quebrantar las deci-
ciones que inspira el afecto, pero fren-
te a problemas como el que se deba-
te, que entráñate, que entraña tan 
urgente necesidad nacionel como lo 
es la concordia entre los miembros 
de la gran familia política que consti-
tuye la mayoría del país, no-hay ra-
zón que recomiende posponer el in-
terés de todos a la satisfacción de 
un sentimiento personal. 
Porque entonces esta mayor ía se-
r á un grupo de minor ías que en 
vez de sumar un todo se restan. 
espintua/no se apea ahora con eso: 
Se nos dice, por otra parte, que en 
la Habana no faltan industriales y 
comerciantes que hayan fijado como 
admisible en sus negocios solamente 
la moneda americana, so-pretexto de 
que tienen que pagar en moneda ame-
ricana a las casas proveedoras de los 
Estados Unidos. 
Es de advertir que esas casas—a 
pesar de su excusa—han estado acep-
tando hasta ahora la plata española 
al' escandaloso tído de un solo centa-
vo menos por peso en el cambio so-
bre la moneda americana; tipo soste-
nido también por los banqueros y por 
la Lonja del Gómercio de la Habana, 
y tendría mucho que ver, puesto que 
no hay razón que hasta el presente 
lo justifique, que fueran a darle ma-
yor en el cambio a la plata española 
que a la plata nacional. 
Las1 casas de comiercio recibi-
rán la moneda cubana en las mis-
mas condiciones con que la de y 
la reciba el Gobierno; que es a lo 
que están oíbiigados. 
Cuanto, a lo de que el peso pla-
ta española tenga i in precio es-
candaloso, dígaselo a las plazas 
mercantiles d)e Europa y Améri-
ca que son l'as que le dan ese pre-
cio. ¡ Qué culpa tiene E s p a ñ a de 
que en Londres o en Pa r í s le pa-
guen las pesetas con prima so-
bre oro I • -
Bayamo publica mi trabajo del 
famoso escritor argentino José 
Ingegnieros sobre " L a justicia 
de la raza" en el que se aventu-
ran ideas tan audaces como poco 
meditadas: 
Dice: 
O U 7 
Las armas adoptada^ 
por los Gobiernos y 
^ Departamentos de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbi», Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Se é urid ad-Fij eza-Re si sí eno! a 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y nn 
lindo cromo. 
C o I t ' s P a t e n t F í r e A r m s M f g . C o . 
Hartford, Conn.. E. U. do A. 
Maro» ao Pábrt 
El hombre justo no hace favores 
ni da limosnas, que envanecen a quien 
las da y humillan al que las recibe. 
Puede, por eso, parecer insensible a 
los que piden favores. Pero su res-
puesta está en su conducta: necesita 
estimar su propia persona como si 
fuera ajena, medirla con la misma va 
ra que aplica a los demás severamen-. 
te, inflexiblemente; ninguna injusti-
cia es más nociva que la condescen-
dencia con las propias culpas. El ca-
ritativo que llega hasta favorecer a 
sus enemigos, en incapaz de reusar 
un favor a sus personas querida; el 
justo su cambio, lo es siempre y con 
todos: sabe decir ino! a sus amigos, a 
sus parientes, a sí mismo. Sobre to-
do a sí mismo, cuando la asalta una 
tentación injusta. 
Esto es la e r rónea doctrina po-
sitivista de Herbert Spenoer, ba-
1 sada en un desconocimiento ab-
j soluto del corazón humano. 
j L a just icial , sería una gran 
I v i r t ud el poder practicarla, si el 
i Hombre pudiera conocerla. 
[ Por eso Dios nos manda que sea-
' mos misericordiosos ante la d i f i ' 
cultad de ser justos-
Recuerde acuellas palabras de 
Porcia en i¿El Mercader de Vene-
c i a " de Shakespeare. E l anciano 
Sylock pedía justicia reclanuando 
su derecho a arraaicar la piel de 
un deudor suyo, Y Porcia le dice i 
—¡Desgrac iado! ¿Jus t ic ia p i -
des? Piensa que si solo justicia 
hubiera en el mundo, no habr ía 
salvación para n ingún ser huma-
no. 
lee un periódico generalmente, dc-
prisa,, fajándome con los títulos de 
los capítulos y de éstos leyendo en un 
instante lo que más substancioso pa-
rece, me di cuenta de que no era po-
sible tal modo de leer. Y empecé por 
el principio: y poco a poco, con aten-
ción primero, con verdadero interés 
después, entusiasmándome con el ta-
lento militar del genio de la guerra, 
el pequeño gran Napoleón: admirando 
el valor de sus generales, el heroísmo 
de los gruñones de la Vieja Guardia, 
descubriéndome ante la grandeza es-
partana del general Cambrone cuan-
do dice "la guardia muere pero no se 
rinde": sintiendo tanta pena como 
admiración por las víctimas del que 
puede llamarse glorioso desastre, pa-
saron horas, dos por lo menos, y ol-
vidé una porción de cosas que tenía 
par hacer.. 
' Véase si no tengo motivos de queja 
para: con el amigo que me mantuvo 
dos hoi-as alejado del mundanal ruido, 
a pesar de tenerme sujeto en los 
canlpos dé batalla, enardecido'por el 
fragor dp la pelea, aturdido por' las 
cargas de caballería que' tenían algo 
de ciclón arrollador, atontado 'por el 
estruendo deja artillería.... . . ,: 
... ¡ Qué .manera, de abusar! | Qué. .mar 
nera de apoderarse de lá voluntad cb' 
prójimo! ¡Qué manera de obligarme 
a quedarme en, casa, y de prescindir 
de una segunda tanda y dé un par de 
dobles de laguer...! 
Si el libro no fuese interesante; si 
no estuviese perfectamente documen-
tado: si toda aquella tragedia san-
grienta y grandiosa no estuviese per-
fectamente presentada y desarrollada, 
con seguridad no hubiese hecho el mi-
lagro de hacer que fijase durante un 
par de horas la atención en ella quien, 
como yo, tiempo ha que ha tomaxio el 
partido de no fijarse en nada como 
¡saludable medida de bien vivir. Es 
pues, indudablemente un libro bueno, 
un libro, recomendable el libro de Gil 
del Real "Waterloo".' ; 
' Y esto no es bombo. Y si lo es, me-
jor que mejor: es un bombazo de 'os 
de a dentro para afuera: es espontá-
neo, y honrado. 
Aíhora bien: Gil, que labora dos 
años en un libro sin que nadie se en-
tere, no tiene perdón de Dios porque 
yo creo que Dkfs no perdona a los 
qué dejnn escapar la ocasión. Y Gil, 
que es un hombre recto, con ideales 
propios y qua es digno y a su digni-
dad y amor a sus idéales lo sacrifica 
todo, publica, sin vistas 'precisamente 
al éxito de librería, un libro como 
Waterloo cuando publicando otro, que 
bien pudiera titularse "La guerra eu-
ropea.—Aliados y Alemanes", no ten-
dría manos para servir pedidos y pa-
ra contar centenes. 
Pero Gil, que es militar de pies a 
cabeza, que es enérgico, que parece 
adusto... resulta el gran romántico: 
un fruto de su romanticismo- es Wa-
terloo: los que recogerá serán ópimos 
seguramente. Pero insisto en "me-
terme" con el compañero: ¿pbr qué 
no publica sus juicios acerca' de la ac-
tual guerra europea? ¡Qué éxitó! 
Interin, le acuso recibo de Water-
loo, interesantísimo libro, fruto ds 
largo y pesada labor, elegante y sen-
cillamente editado por la "Imprenta 
Militar", con profusión de grabados, 
con brillante prólogo debido a la p ^ , 
ma del distinguido escritor Isidoro 
Corzo y con otro prólogo—dedicatoria 
rebosante de afecto y de sinceridad y 
modestia. 
Y ya lo saben ustedes: si quieren 
pasar dos horas sumamente agrada-
bles . . . 
• Son las'que pasé yo, y aunque pro-
testo, no me arrepiento, ni se arrepen-
tirá qúien lea Waterloo. " ' . 
'* ;E. COLL 
El Ford está construido como un puente de acero. Cada pieza esta 
hecha oara desempeñar eficazmente su cometido, y resiste la fuerza a 
oue estTsujeta, choques y vibraciones porque en su construcción se uti-
Hza el Acére Vanadium Ford. Esta perfecta preparación de cada una de 
1^ partes de la máquina supone "Seguridad Primero" para el dueño de 
Un pruebas efectuadas en Francia por un experto han demostrado 
la resistencia del Ford y de su material. En comparación con el mejor de 
os auton óvile? franceses, el Ford resultó superior en todas las pruebas. 
Resistió toda suerte de dobleces; ofréció mayor dificultad en romper y 
resistió victorioso las pruebas en casos de choques. 
Y además de su fuerza y resistencia no superada, su poco peso, sen-
cillez y economía ha hecho que el Ford adquiera la ijopulandad de que 
hoy disfruta. 
G E N E R A L P A R A L A I S L A : R E P R E S E N T A N T E 
L A W R E N C E 
S A N L A Z A R O , 6 8 . 
B . R O S S . 
H A B A N A . 
N E G O C I O 
Automóvil Chalmers, para 5 o 7 
personas, seis cilindros, luz eléc-
trica y expedidcf solo. 
OONSUDADO AMERICAXO 
6842 15 y 16 m. y t. 
A y i i a d e C o l o n i a PREPARADA >: cod las ESENCIAS 
« t : lülel Dr. JOHNSONs finas. „ 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y Vi PASUELO 
D e v e n t o : D r o g u e r í a Johnson , O b i s p o . 3 0 , esq. a A g u i a r 
6 d e t o d o s 
l o $ a ñ o s 
T r a d i c i o n a l y e s p o n t á n e o 
El próximo' domingo se ' f estrjjará 
la toma de pbsesión del DireótO^io de 
la Asociación de Repórters, con el 
tradicional almuerzo que reúne may 
agradablemente a los que en ac-
tividad informativa andart preocupa-
dos y recelosos de que no le 'Vayan 
a quitar la noticia importante qué 
han logrado- trás-de hacer una caza 
tremenda. En ese día el compaánTJs-* 
mo se muestra franco, alegre- y s&r 
presivo. Se olvidan todos .los res jua-
mores de la lueha siempre molesta y 
rápida. Por . unas horas gratas, todos 
se sienten lejos de lo que parece des-
unirlo . en la -rivalidad diaria. 
Este almuerzo , es una nota- muy 
sincera de unión y de £olidaridad 
afectuosa. 
En torno de la, mesa se agruparán. 
los cómpáñeros entusiastas, los que 
en el trabajo profesional pudieran 
estar distanciados y que en estas 
fiestas se unen cordial y francamen-
te. 
Por eso el tradicional almuerzo 
tiene una significación y trascenden-
cia que debe ser mantenida siem-
pre. Aparte de lo que representa el 
triunfo ordenado y progresivo de la 
generosa labor de la Asociación de 
Repórters, en este almuerzo de es-
trecha y solidaria unión; de: compa-
ñerismo noble y sincero, está toda 
la idealidad que es fuerza de pro-
tección y de defensa colectiva; que 
es ayuda y consuelo en los momen-
tos de olvido y de penalidades; cuan-
do se cae vencido en la lucha reno-
vada y abrumadora. 
La alegría y la espontaneidad, la 
efusión jovial y expresiva darán al 
tradicional almuerzo el aspecto ani-
mado de todos los años. 
Nada complace más y sirvo d^ 
iimulo en la labor siempre penosa 
si no ingrata y olvidada, que istos 
actos de verdadera confraternidad y 
compañerismo, en los que por unos 
momentos de esparcimiento y de sen-
tido entusiasmo, se olvida todo lo 
que aleja y mortifica; todo lo oue 
hace .lá vida más dura y desagrada-
ble. 
Como están unidos en los empe-
gos nobilísimos que realiza la Aso-
ciación resnetada, así se unen ese 
día de ji'jbilo los que parecen distan-
ciados éñ el trabajo diario; los que 
reservan astutamente una noticia ob-, 
tenida después de rudos esfuerzos; 
los que en ese almuerzo no se acuer-
dan de qué ha de ser siempre hábiles 
y diligentes repórters. 





• Según . noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación ayer \ tarde, 
en la mañana de dicho día ocurrió un 
incendio en los campos de caña de la 
colonia "San José", del barrio de 
Aguada, d§ Pasajeros, quemándose 
35,000 árrobps. • . , >• 
El fuego fué'intencional. ; 
, • DEGOLLADO 
La autoridad provincial de las Vi -
llas comunicó ayer a Gobernación 
íHaberse degollado con un cuchillo el 
vecino del barrio de Limones (Sari-
ta Clara) señor' Ramón Hernández. 
H CRIMEN -
El teniente de caballería señor 
Mas, desde Encrucijada dió cuenta 
ayer al propio Departamento de que 
en i a colonia "Dos Amigos", del tér-
mino- de Calabazar, el blanco Rodol-
fo García dió muerte de un tiro al 
moreno Vicente Martínez, dándose a 
la fuga y siendo detenido poco des-
PUÓŜ  • • • •; • •. 
La zafra en las V II as 
(Por telégrafo) 
Salamanca, Abril 15. 
Desde ayer llueve mucho, interrum 
piando la zafra en toda la jurisdic-
ción. 
El Corresponsal. 
¥ É C R ( ) L 0 G i r 
Tras de una penosa enfermedad^ de 
jó de existir a las ocho y media de 
ayer en esta capital, la que en vida 
fué doña Dolores Quintana de Comas, 
dama muy estimada por sus virtudes. 
La desaparición de la señora Quin-
tana, deja uñ hondo vacío en su ho-
gar, un recuerdo imborrable. 
Llegue hasta sus familiares, espe-
cialmente a su viudo, nuestro buen 
amigo don José Comas y a sus hijas 
Carmela, Rosa y Dolores, nuestra ex-
presión de condolencia. 
Hoy a las ocho y media se verifi-
cará el sepelio, que partirá de la ca-
sa Suárez 87. 
SE 
PEAZO PARA...™. 
(VIENE-DE LA PRIMERA) 
ricano "Tenedores" que había llega-
do de New Yor. 
Entre los ¡ pasajeros que embarca-
ron en .este puerto figuraba la seño-
rita Ana Montes de Oca. 
ALGUNAS • NOTAS' INTERESAN-
TES. 
La Secretaría de Obras Públicas 
há pasado a la Junta de Puertos para 
su informe, el expediente de la Ha-
vana' Electric solicitando construir y 
sosténei- un descargador eléctrico de. 
carbón éri la planta de esta" compa-
ñía en eLMuelle de Tallapiedra 
Y aJ estrechar su ruda mano, fría 
como el.mármol, nos repitió: 
—Que Dios les aconipañe para ver 
si lo encuentran. Yo daría este dedo 
por saber quién fué . . . 
' Partimos -de nuevo hacia él camino 
real para desandiar lo andado. E l ' sól 
poníase eYi ei hariíonte. Lós lábtiegos 
se- retiraban con' Kl' gana'd*) hacia las 
casuchas de guano. Y la rioche, tran-
quila y serena, cubrió con su negro 
mañto efe paisaje, dejándonos ocultos 
sobi-e la blanca carretera... ' 
O b r e r a 
NOTAS DEL' COMITE CENTRAL 
EL REPARTO DEL PAN 
Atendiendo los deseos del Presi-
dente del Comité Central de Auxilios, 
La misrtía Secretaria íeñiite párál hemos presenciado el reparto del pan 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, D. Angel Casa-
les. 
En Matanzas, las señoras María 
Susana Delerado y Cruz, viuda de 
Delgado y Pilar Llanos viuda de So-
telo. 
En Cárdenas. D. Enrique Suárez 
Solar, y las señoras Angela Izquier-
do viuda de López y Josefa Beren-
guer viuda de Crucet. 
En Sagua, la señora Marina Gon-
zález y Jorge. 
informe el expediente relativo a la 
solicitud del señor Evaristo Tabea-
da Suárez para construir unos baños 
público» en la plaza de Marianao. 
Pendientes de informe se encuen-
tran" los expedientes interesados, por 
la Junta, relativos, uno, a un depósi-
to de madera • de los señores Solís, 
Arcas y Comuí nía, . de Manzanillo-, 
traspasado a*. Sí'ñor Manuel Arcas 
Campos; otro relativo a la c. ístión 
suscitada eitie los «eñores Manuel 
Arcas Campos y Vázquez y Oa., pata 
fijación de límites de sus concesionos 
eopcrtivas en el puerlo de Maní'i.ii-
y otro «• tre solicitud del señor 
Manuel Arcas Csnipos para construir 
terraplenes y edificios en el mismo 
puerto oriental, entre las calles S. 
Telmo y León. 
El contratista del dragado de la 
Ensenada de Atarés ha comunicado a 
la Junta de Puertos que el remolca-
dor de su propiedad "John L, Inglés" 
que llegó hace poco de los Estados 
Unidos, hará el servicio de la extrac-
ción de los "zánquiles" con materias 
para arrojar mar afuera, alternando 
con el remolcador "Le Barón". 
EL "CHALMETTE" 
El vapor americano "Chalmette" 
que solo trae 21 pasajeros, llegará 
a este puerto hoy a las 11 de la maña-
na, procedente de New Orleans. 
E n l o s m o n t e s d e 
l a f i n c a " L a P r o -
d i g i o s a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
joven Luz Divina, primero y después 
la extricnina... 
Una nube nos obligó a guarecernos 
en un bohío. Tocamos a la puerta y 
una voz nos contestó desde dentro: 
—Den la vuelta. 
Cumplimos la orden. Y al pene-
trar en la casucha tropezamos con 
tres agraciadas jóvenes. 
Dentro, en un rincón, hallábase un 
anciano guareciéndose del agua, del 
viento, de todo... El médico así se lo 
ordenó. 
Este anciano es Antonio Dávila 
Mena, pariente de Francisco, 
—Yo lo crié—nos dijo cuando le 
interrogamos. Su padre me lo trajo 
de diez meses, de modo que ¡figúrese 
; usted si le queh-íamos! Mire: "usted 
LLEGADA DE NUESTRO DIREC- lares, impotentes, gastados por abll- júrelo que no sabemos nada '; poro 
TOR.—CONFERENCIA DEL PA 
D E C A M A G U E Y H O M B R E S 




Han llegado del ingenio. "Senado" | 
el director del DIARIO DE LA MA-i 
RIÑA, señor D. Nicolás- Rivero y su ] 
hermano el padre Celestino Rivero. 
La primera conferencia para hom-
bres solos pronunciada en el Conven-| 
to de las Mercedes por el Réctor del 
Colegio de Belén de la Habana, Padre i determinar el grado de DEBILIDAD S9 
Femando Ansoleaga, resultó un acto pida á la C L I N I P A M A T E O S nunca visto en esta ciudad. ^ a INI^M IVIM I CUO, 
El templo hallábase lleno de todos 
los elementos de la sociedad. . . 
ROJITAS. 
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas da la juventut* 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
A r e n a l . 1,1.°, M A D R I D (Espa^ 
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, rssarvadaiDintfc 
yo daría este dedo de la mano—seña' 
laudónos el dedo meñique de la mano 
izquierda—por saber quién lo mató. 
!Ouién lo iba a pensar! 
El anciano, ahogándose por la tos, 
nos relató la llegada de la víctima 
y de la única visita que les hizo. 
—Vino en ese caballo que está 
ahí: ese es el caballito de él. 
Y nos señaló el lugar donde esta-
ba un hermoso caballo criollo, que 
tranquilamente pastaba en un llano 
muy ajeno a todo. 
Don Domingo, como lo llaman en 
aquellos contomos al anciano enfer-
mo, se lamentaba amargamente de 
que esas cosas sucedieran en un pue-
blo tranquilo, de honrados labriegos, 
de gente sana. 
en el local de la Bolsa del Trabajo, 
Animas 92. Allí acuden todos- los 
días ochenta ytantas personas .a pro-
veerse de fáñ esencial aliñiento. 
HqmbréSi ñinjeres y niños pobres, hi-
jos, de obreros, salen agradecidos al 
donativo, (jotidiano.., . 
Eran mis deŝ pŝ  nos dijo el señor 
Vígoá, qué vieran lo gue representa 
el donativo de las pana.derías a .este 
organismo. Es lo único que hemos 
pórfido distribuir con regularidad, 
gracias a los generosos donantes que 
ni una sola véz jian dejado de enviar 
nos generosamente lo ofrecido.. .No 
tongo frases con que . agradecer se-
mejante beneficio. '' 
Rnogo a usted que por mediación 
del 'piARIO DE LA MARINA, único 
periódicó que no abandonó a este or-
ganismo desde su fundación, en lo 
poco o mucho que realizó,, y al cual 
los miembros todos déif Comité están 
súmámenté agradecidos, haga llegar 
a los altruistas dueñor, de La Fama, 
Santa Teresa, La Esquina de Tejas, 
La Casa Fuerte, La Favorita, La Mo-
derna y Nuevo Mundo, nuestro reco-
nocimiento eterno por el favor dis-
pensado. 
Cumplimos gustosos tai encargo, y 
a su agradecimiento debe ir unido el 
de todos los que sentimos piedad y 
compasión por los que faltos de tra-
bajo, ven con horror cernirse ei ham 
bre sobre los . seres queridos de las 
fannhas obreras. La caridad es hoy, 
como ha sido siempre, una de las 
virtudes más hermosas de que pue-
den hacer gala las almas nobles. Di-
chosos los que pudiendo hacer el bien 
a sus semejantes no titubean en nin 
gun momento. En los tiempos posi 
tivistas que corremos, es un consuelo 
encontrar aún benefactores que se 
preocupen por el prójimo. A esta 
clase pertenecen esos Industriales. 
DE LA LIGA PROLETARIA 
• La comisión permanente de esta 
institución visitó, en eLdía de ayer el 
pueblo de Regla, obteniendo una fa-
vorable acogida pói- parte del comer-
no laa autoridades y vecinos de la 
localidad. 
El señor Antonio Méndez, dueño 
riel acreditado establecimiento "El 
£ T * i contribuy<5 con la canti-
dad de 4.24 oro español y se suscri-
KíI ÍJ ParJa ^ ^ u í r mensuaimente 
S S Í Í S S + Ure a si^aclón,los comerciantes que siguen-
Bernabé Garda, de Martí 16, un 
de Calixt r 0S;' G^ard0 fc**^*» v L - A S^rcia 51' con 40 centa-
5? ¿en tT1 Día'Z' de Cés^des 30^on Pede? fiafiV0S; PeroenZ y Pica110' de Cés-pedeg 68 ^ 20 cent Miguel 
VOB^FJ^*1^1 ' ;10- con 20 cenia! 
Z r L Z Z ^ * \ de Martí 88. 
¿ 7 *:0Tí 20 centavos; Ramón Lies dp 
V ^ t i ^ ^ t c o n W de-
lina Capítán Señor Adolfo Mo-
gla no ev lVUe en ^ P ^ o . d e Re-
Ria no existe un comité vio ahx?!^ 
dorr^onpára 80c?rrer a los necesitft-










dirige a los señores comerciantes y| 
recolecta víveres y viandas que %! 
tribuye entre los pobres de la loca|i.| 
dad, que bendicen al noble funcioM-l 
rio que de tan hermosa manera pr̂ J 
tica la santa caridad, 
La Liga Proletaria envía por «stel 
medio al capitán Adolfo Molina ssl 
caluroso aplauso y se complace en.iJ 
cer pública la actitud que él observal 
con los obreros. 
LA COCINA ECONOMICA •'I 
Adelantan los trabajos para la ins 
talación de la cocina económica p 
será establecida para los obreros^! 
trabajo que carezcan de familia, t 
Ya se recibió el primer donatlvj, 
consistente en emeo sar-os de cavbóü 
.donados por el conocido coni«i'ciant( 
de Regla señor Vilarello. 
En la cocina económica PP ?prvi;álj£pti 
Alariamente un suculmío pla'n partí' y 
, os. necesitados. *Iúí 
OÍ 
licio 
NOMBRAMIENTO' » 4 
Ha ,sido nombrodo Presidente 
Honor de esta iitltución el seño*] 
món Sánchez en atención a los serví" 
cios prestados por él cuando fué Pro-
sidente de U misma. 
Comopuso término 
a 10 anos de su-
frimiento de la piel 
"Weatherford, Okla, E. U. de Á, 
Octubre 28, 1914. 
Hacía diez años que sufría de una 
eczema en el rostro. Rojos tumorci-
Uos, muy pequeños, formaban una 
pequeña mancha en mi barba qu« 
luego se extendía por todo el rostro-
La picazón y la ardentía eran terri-
bles. Además de ello me desconten-
taba y no me atrevía a presentarme 
en público. Probé todos los remedios, 
casi y todos los tratamientos indica-
dos para el mal sin obtener buen re-
sultado de ninguno. Usé, al ^NSk 
Ungüento y el Jabón de Resinol y 
a los dos o tres días ya expevimenM 
un gran alivio. 
A l mes ya estaba curado. 
Esto aconteció seis meses n*.' 
y el mal no se ha reproducido. 9 
(Firmado): Sra. de C. C. Robert. 
El Ungüento Resinol y el Ja^J 
Resinol instantáneamente quitan 
picazón y curan con rapidez la tfjjB 
ma, los humores de la piel, barro... 
caspa, escoriaciones, quemaduras J 
almorranas. . . 
De venta en todas las farmaciaŝ  
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES. PBEfPfJAde ^ T A S DEBILES r01DEL deJ 
la firma V. Lagala, de Ñapóle* 
UNICO Y SOLO PRODlJ^„deloS 
MUNDO que quita el <*nf n„° r jen-
ojos, evita la necesidad de ^ ^ . 
tes, Incluso a las personas septu 
narias. . «.¡.-úia sen-
No ofrece peligro. Aphcac ̂  | 
cilla .Fricciones «obre lasJ eodo pa. 
cada pomo acompaña an me 
ra su emplee» lfl K»-
Unicos concesionarios Para 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ l 
Importadores de 
Muralla 117-Habana 
c.1172 ¿0'2Ü | 
D I A R I O D E L A M A í U M f l 
P A G I N A C I N C O 
I Sms f I Jaj* 
H A B A N E R A S 
C O L I N D E C A R D E N A S 
^ ^ l ^ v a p ^ e s de-La Flota 
1:11 dirige al Perú por la vía 
plana» 8 , 
^paDaina- Nicolág de Cárdenas 
Va+íl ¿ n la más alU gerarqnia 
W^MicL al cargo que honraron 
¿iploina^* ¡ovando la represen-
^1 jrobierno cubano, los sc-
^ Atárquez Sterling, Carlos Ar-
íor^roS v Charles Aguirrc. _ 
Ĵ?1 Alinistro de la República de 
Á l 1 la Papera, culta y feliz 
1 -An neruana. 
^ f v a a lugares nuevos.^ 
l i t í t desconocida para el la socie-
«1 e* recibirá en su seno. 
12 qU!rió aauel país en días de lu-
^ S 0 e l período de la contienda 
chy Vnra asumiendo tan delicadas 
rddflnt L oue le confiara la Junta 
P S n a r i a establecida en Nueva 
Ptoe entonces Colín de Cárdenas a 
capital limeña en misión de la 
+ríí) en guerra. 
C n t la visitará de nuevo con la 
Jresentación de la patria en paz. 
donde antes estuvo el agita-
, va ahora el diplomático. 
0vr> lleva más títulos, 
ífnirún otro le ha sido concedido, 
J ^ S experimentado por su concien-
[ Líe el deber cumplido, que la 
Medalla de los Veteranos 
e ha ™]S*do, para llevarla como 
dije inseparable, en la cadena de su 
reloj. 
Su galardón único. 
La ausencia del señor Nicolás de 
Cárdenas y Ghappotin priva a nues-
tra sociedad, mientras ella se prolon-
gue, del concurso de una de sus f i -
guras más genuínas y más caracteri-
zadas. 
Deja un vacío, con su separación, 
el nuevo diplomático cubano. 
Asiduo al Unión Club, donde es 
Colín de Cárdenas la encamación del 
espíritu tradicional de la casa, que-
da allí su nombre, su recuerdo y , . , 
eu retrato. 
Un óleo magnífico del exquisito 
pincel de Armando Menocal. 
Encargado fué al objeto de colo-
carlo en el que ya todos llaman Sa-
lón de Presidentes. 
Figurará en la galería el antece-
sor del señor Eloy Martínez, presi-
dente en la actualidad, al lado de la 
larga serie que forman ya el Mar-
qués de Casa Calderón, el Mai-qués 
de Sandoval, el Marqués Du-Quesne, 
el Conde de Macuriges, el Conde de 
!a Reunión y los señores Guillermo 
de Zaldo y Edelbertó Farrés. 
Son estas líneas, para el amigo 
que nos abandona, un mensaje de 
afecto y sknipatía. 
Y son también la expresión de un 
deseo vehemente. 
Por la felicidad de su viaje. 
Este último, al igual que el de 
Borboi'Ia, consistirá en un objeto de 1 
arte. 
Mañana para los niños. 
Habrá fiesta en el Skating Rink de I 
cuatro a seis y media de la tarde. i 
Otorgará los premios, en nombre j 
de La Política Cómica, su simpático ; 
director, el genial caricaturista Ri-
cardo de la Torriente. 
Premios que serán para los niños 
que mejor patinen dos de ellos. 
Y los otros dos para los que se 
presenten, a juicio de un jurado, con 
disfraces o trajes de capricho más 
artísticos-
Una tarde animadísima. 
Enrique FONTAXILLS. 
En el Vedado. { 
Desde el día de mañana se halla-
rá allí instalada, con el grupo nume-
r o de su distinguida y muy simpá-
tica familia, la señora Enriqueta 
Meiías Viuda de Sell. 
'Deja la casa de Cuba número 4, 
su residencia por espacio -de más 
de diecisiete años, para ocupar una 
hermosa quinta de aquella barriada, 
ia de la calle 2 y 5a, morada que ha 
¿ido durante largo tiempo de Jos dis-
tinguidos esposos Teresita ViUa y 
Julio Rabel. 
En la nueva casa, y reunidos como 
tiempre- con la respetable y estima-
dísima dama, se verán sus dos hijos 
imnores. el joven Leandrito Sell y la 
¡inda rubita" Belén, con los distingui-
dos matrimonios María Enriqueta 
Sell y Juan Poujol y Julia Sell y 
Arturo Carbonell. 
Y la que es encanto de todos. Julia 
Belén, la monísima criatura, con la 
sdorable Carmencita Poujol, una de-
liciosa mademoiselle qup empieza a 
brillar en sociedad entr*» flores, en-
tre halagos y entre sonrisas. 
Yo me complazco en participar pl 
traslado de la distinguida familia 
ce Sell a sus muchas amistades de la 
sociedad habanera. 
* * * 
Desde el Mari el. 
En tumo de bodas parece haberse 
¡nielado entre vecinitas del poético 
lagar. 
Era ayer Bella Marantc. 
Y es ahora, según han anunciado 
ra todas las crónicas, Justalina Alon-
so.' 
Después 
í,A quién tocará después? 
Indicada está para cubrir el .ter-
w tumo una blonda temporadista, 
'«der encantadora del grupo de los 
áranos/del Mariel; que ya, sin su 
«Ocurso, llorarán la pérdida de una 
w&n'a. 
a principios de semana, al 
poroso arrullo de estas noches abri-
:eiias, cuando la espiritual y gracio-
^ señorita Justalina Alonso unió 
J*̂  siempre ios (lestir'os de su vida 
a los del api-eciable joven José An-
tonio Póre2. 
Serdl]a a ]a xez qUC soleanne la 
gwnonia en e11a ofició el Cura Pá-
rroco del Mariel ante testigos nume-
rosos de aquella felicidad que empe-
Nba. 
Rodeaban a la novia sus buenas, 
sus fieles amigas de siempre, y en-
tre todas, sobresaliendo dulcemente, 
la hermana de la señorita Alonso, 
Teresa María, como ella tan bonita 
y tan graciosa. 
Rumbo a Pinar del Río salieron los 
nuevos esposos en aras de su luna 
de miel.. 
¡Que ojalá sea interminable! 
* * » 
Félix M. Rivero. 
El amable y diligente Aduninistra-
dor de la Cuban Telephone Company, 
que en la última junta celebrada en 
Nueva York ha sido reelecto Segundo 
Vicepresidente de la Compañía, se 
encuentra enfenmo desde hace días. 
Mal el del señor Rivero que, aun-
que molesto, no *s de cuidado algu-
no. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Días. 
Son hoy los de una dama. 
Y dama tan bondadosa y respeta-
ble como Engracia Hevia, la viuda 
de don Casimiro Heres. presidente 
aue fué de la empresa del DIARIO 
DE LA MARINA y del que conser-
vamos todos en esta casa una me-
moria imborrable. 
Rrcluída en San Juan y Martínez 
la señora Viuda de Heres pláceme 
hacer llegar basta ella un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
* * * 
Siguen las bodas de Abril. 
Para el viernes de la semana pró-
xima, y en la iglesia del Espíritu 
Santo, a las nueve de la noche, está 
concertada la de la señorita Esperan-
za Otero y el señor Francisco de La-
rrañaga. 
Acuso gustosamente recibo de la 
invitación eme se sirven enviarme los 
señoi-es padres de la novia. 
* * * 
Sítate 8. 
Día de moda hoy. 
Habrá un concurso en el gran sa-
lón de petines del Prado con premios 
a las mejores parejas donados por 
la Gasa Borbolla, la peletería Le 
Taláis Royal y :a Casa, de Hierro. 
Robas S. Cliapeain A e 
* O'UUIi, 13, AL MUI 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
í í e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u t o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
M E N S A J E 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará hoy al Congreso, un Men-
saje solicitando la votación inmediata 
de una ley resolviendo la forma de 
hacer las citaciones judiciales, en los 
pueblos de campo, lo cual ha sido 
abandonado después de la reorganiza-
ción del Ejército. 
Tenemos entendido que ese servicio 
será encomendado en lo futuro a la 
policía de las respectivas localidades 




âra cucarachas, chinches y toda clase de insectos, no hay nada mejor 
m el 
K L U K L U X 
* ün poderoso insecticida y desinfectante. Para los árboles, arbustos y 
^ clase de plantas, el .......; I 
K L U K L U X 
j19̂  Abóles es la mejor preparación contra la guagua y toda dase de 
•nsect 08 y parásitos, siendo completamente inofensiva para las plantas. 
Surtido completo de atomizadores de todas clases y tamaños para 
)s los usos. [ 
COLONIA ZAMORANA 
El próximo domingo 19 a las tres 
de la tarde, celebrará junta general 
esta naciente y pujante sociedad en 
los salones del Centro Castellano. 
En ella se tratarán asuntos de vital 
interés y se dará conocimiento de las 
comunicaciones cjue se envían a la Di-
putación provyicial y prensa capita-
lina, recabando el envío del estan-
darte de la provincia. 
Es de esperar, que, dado el entu-
siasmo que reina entre todos los za-
inóranos, no falte ninguno. 
¡Zamoranos, a la junta, estéis o no 
inscriptos como sosios! 
El Dolor de Espal-
das es un Síntoma 
De Otra Enfermedad Más 
Seria que se Acerca. El 
Caso de la Sra. Case. 
El dolor de espaldas es un síntoma de 
debilidad orgánica o desarreglo. Si tiene 
üd. dolor de espaldas no pierda tiempo 
y tome las medidas necesarias. Para 
obtener alivo permamente es menester 
cortar de raiz el mal. Lea lo que exper-
imentó la Sra. case. 
St James, Mo.—"Hace un año que 
estaba yo sufriendo de menstruación 
- irregular, tenía cal-
ambres cada mes y 
un dolor de espaldas 
constante. Tomé el 
Compuesto Vegetal 
deLydiaE.Pinkham 
y usé la Loción San-
ativa y en la actual-
idad estoy curada de 
todos mis males y 
gozo de buena salud. 
Recomendaré su 
medicina a todos mis 
_ amistades y doy au-
torización a Ud. para que haga publico 
mi testimonio para bien de otras mujeres 
que sufren."—Srta. AJÍNA BENDER, St 
James, Missouri. 
Ot ro Caso. 
Dixon, lowa. — "He estado tomando 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham por algún tiempo y he experi-
mentado magníficos resultados. Tenía 
fuertes dolores de espaldas y estaba 
muy débil. Además, sufría dolores y 
mi periodo no era tan regular como 
debía serlo. El Compuesto me ha curado 
de todas estas enfermedades y yo lo 
recomiendo a todas mis amigas. "—Srta. 
BERTHADIERKSEN, BOX 102, Dixon, lowa. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E. Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. ' 
G . B U L L E 
Mercaderes, 12, Habana, Cuba 
C 1710 alt i n 16-a 
R u t a d e i < A _ F x a f t í P A 
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0 - ^ P]E^ttSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
la 
HABANA. TELEFONO A-6578. 
A LOS LEONESES 
La comisión neutral de leoneses se 
sirve publicar en las columnas de su 
amena sección que en virtud de no 
haberse llevado a cabo al unificación 
de los Clubs como se esperaba, y te-
niendo necesidad imperiosa de trata? 
un asunto trascendental entre todos 
los hijos de León, nos vemos obliga-
dos a convocar a una asamblea mag-
na de los mismos, e independientes a 
as colectividades, el dia diez y ocho 
del actual a la una de la tarde en el 
Centro Castellano; rogando la asis-
tencia a aquellos leoneses que a con-
secuencia de la actual situación, estén 
retraídos de los asuntos colectivos. 
M i n a s a 
d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
ü-ito de Pinar del Río se procederá 
durante los meses de Abril y Mayo 
del corriente año, a practicar la de-
marcación de los siguientes regis-
tros mineros:. 
Del 15 al 18 de Abril, mina ' 'Vir-
ginia", con 40 hectáreas, de cobre, 
hierro y otros, denunciada por el se-
ñor Víctor Moro Saiz en el barrio de 
Pimienta, del Término Municipal de 
Pinar del Río. 
Del 22 de Abril, mina "Recompen-
sa", con 100 hectáreas, de hierro, co-
bre y otros, denunciada por el señor 
Manuel Castillo Díaz en el barrio de 
Guayabo, del Término Municipal an-
tes expresado. 
Del 26 al 28 de Abril, mina "So-
tero", con 30 hetáreas, de hierro, co-
bre y otros, denunciada por el señor 
Sotero Martín Brito, en el barrio y 
Término Municipal antes expresados. 
Del 27 al 30 de Abril , mina "Ma-
ría", con 100 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, denunciada por el sc-
for Juan Fernández Ruíz en el ba-
rrio de Cabezas, del Término Muni-
cipal de Mantua, 
Del de Abril al lo de Mayo, mi-
na "Mogote Azul", con 80 hectáreas, 
de cobro y otros, denunciada por el 
señor Andrés Cabanzón en el barrio 
do Arroye Hondo, del Término Mu-
nicipal de San Juan y Martínez. 
Del lo. al 3 de Mayo, mina "Pilar", 
con 50 hectáreas, de hierro y otros, 
denunciada por el señor Leocadio 
OriTe y Orive, en el barrio de Grama-
Ies, del Termino Municipal de Pinar 
del Río. , ^ . 
Del lo. al 3 de Mayo, mina "Car-
men", con 25 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, denunciada por el se-
ñor Francisco Pérez Suárez en el ba-
rrio de Cabezas, del Término Munici-
pal de Mantua. 
Del 3 al 5 de Mayo, mina "la. AM-
PLIACION DE SANTA NICOLA-
SA", con 30 hectáreas, de cobre y 
otros, denunciada por el señor Ladis 
lao Aguado en el barrio de Cangro, 
del Término Municipal de Pinar del 
Río. • 
Del 4 al 7 de Mayo, mina "Sirio", 
con 100 hectáreas, de hierro, cobre y 
otros, denunciada por el señor Julián 
Escarpenter, en el barrio de Cabezas, 
del Término Municipal de Mantua. 
Del 10 al 13 de Mayo, mina "Triple 
Alianza", con 100 hectáreas, de hie-
rro, cobre y otros, denunciada por el 
señor Leonardo Debén, en el hamo 
y Término Municipal antes citado. 
Del 14 al 18 de Mayo, mina "Jaco-
bo", con 150 hectáreas, de hierro, co-
bre y otros, denunciada por el señor 
Jacobo González Govantes en el ba-
rrio de Cabezas, del Término Muni-
cipal antes citado. 
a ASUNTO DEL 
BILLETE 6,249 
DILIGENCIAS» PRACTICADAS 
POR EL JUZGADO 
Ayer por la mañana el liceiífeado 
Eulogio Sardiñas presentó al Juzga-
do a Cándido Hernández Lapido, ve-
vino de Maloja 62, cuya orden de 
detención se había dado a la policía. 
Hernández fué insti-u6do de car-
gos y remitido al vivac. 
En la cárcel se constituyó el Juz-
gado acompañado del señor Francis-
co fSteegers, Jefe del Gabinete Dac-
tilográfico del Presidio, para practi-
car algunas pruebas con los siete de-
tenidos. 
Mis tarde, en unión de los peritos 
químicos, señores «¿arlos Theyez y 
Francisco Henares, el Juez especial 
estuvo ©n el denartamento fotográfi-
co de Obras Públicas. 
El fotógrafo, señor Joaquín Blea 
hizo diez ampiliaciones d? los bille-
bes ocupados, buenos y malos, para 
que por los químicos se haga un aná-
lisis. 1 ¡ ! 
Prestaron declaración los docto-
res Buigas y Guiral, testigos lleva-
dos a la causa por el doctor Sarraín, 
y 1 amante de ' 'El Rubio", nombrada 
Angela Valdés. 
Hoy se llevará a cabo en e! patio 
de la cárcel un reconocimiento en 
rueda de presos. 
D e l a J u d i c i a l 
El almuerzi de los 
reporters 
Promete resultar espléndido el al-
muerzo que para celebrar la toma de 
posesión del nuevo directorio de la 
Asociación de Repórters se efectuará 
el próximo domingo en el afamado 
hotel "Inglaterra." 
Los vinos que alternarán con los 
exquisitos platos que figuran en el 
"menú" «on: el afamado Jerez "Car-
ta Real", dé los señores Sánchez y 
Romate; el delicado vino blanco "Isa-
bel", que importan los señores Díaz, 
Leyva y Compañía, y el rico "Rioja 
Victoria", de que es receptor en esta 
plaza el señor Sotelo. 
El licenciado Jesús María Barra-
qué, tan deferente siempre con los 
repórters, les ha anunciado su deseo 
i de contribuir al almuerzo con el 
I champagne, y la compañía propieta-
Iria de las acreditadas aguas minera-
¡ les de San Miguel de los Baños, tan 
I indispensable en todas las mesas, en-
viará toda la que sea necesaria. 
Además de los renombrados licores 
• de Aldabó se servirá el "Mojito 
1 Criollo", enviado por los señores Díaz 
1 Leyva, y en cuanto a los tabacos con 
I decir que son de la gran fábrica de 
I cródito mundial "Partagás y Com-
! pañía" huelga todo elogio. 
Rateros precoces 
UN DESALMADO OBLIGA AL RO-i 
BO A VARIOS MENORES 
Agustina Díaz y Díaz, vecina 
Luyanó ai lado de la fábrica da block 
de cemento de Puig, manifestó ayer 
on la 13a. estaciÓT de Poíicía que su 
menor hijo Gerardo Peláez Díaz, le 
había sustraído una sortija de oro y 
brillantes. 
Comisionado ei vigilante 322, An-
gel Rodríguez, para que investigara 
dónde había vendido el menor la sor-
tija, supo que Gerardo pertenecía a 
una cufdri'la de menores rateros que 
capitaneaba un individuo apodado 
"La Panoja". 
Poco d'r.pués arrestaba el vigilan-
te 322 en e- Campo rio Marte a "La 
Panoya" y a un menor que le acom-
pañaba. 
Conducido a la 13a. estación, di-
jo nombrarse "La Panoya" Ricardo 
García García, de 27 años y sin do-
micilio, y el menor Fermín García 
Domínguez, de 15 años, también fciu 
domicilio. 
Ricardo manifestó que él, en com. 
pañía de Gerardo y otros menores, se 
dedicaba al robo inducido por "La 
Panoya", agregando que la sortija 
fué empeñada por su inductor en la 
casa de compraventa "Los Herma-
nos", sita en Trocadero y Consula-
do. 
Presente Angel Vázquez Penabat, 
dueño del la referida casa de compra 
venta, hizo entrega de la sortija, la 
cual le fué empeñada por "La Pano-
ya" en dos pesos. 
Este fué remitido al Vivac, dándo-
se cuenta al juzgado correccional de 
la tercena sección. 
" G R A T m j D T 
Nuestro apreciable amigo, el señor 
Ramón Losa y Marte, antiguo jefe 
del Negociado del Archivo de Sani- i 
dad nos ruega hagamos constar por I 
medio de estas líneas su agradecí-1 
miento al talentoso doctor Juan J. 1 
Mignagaray, médico anestesista del 
las Salas de Infeccionaes del Hospi-! 
tal Número 1, especialista en enfei--
medades de los niños (médica y quí- j 
rúrgica). y enfermedades infecciosas,! 
el cual ha salvado a su hijita Zoila' 
de una terrible infección acompaña-
da de temperaturas sumamente altas 
y meningitis, pues según nos mani-
fiesta el amigo Losa, después de la 
voluntad de Dios, le debe la vida de 
su hijita al doctor Mignagaray. 
Si falto de 
estímulo, ambición, deseos é 
in terés en la vida; si su natu-
raleza está agobiada y triste, 
y su sistema nervioso débi l , el 
e O R D I A L D B 
e B R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R i e i ( X e w Y o r k ) 
le ha rá recuperar el estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
w s s m s B s m 
( 
- 4 
ARRESTO Y OCUPACION 
El agente Máximo Méndez ocupó 
ayer en ia casa de compra-venta si-
tuada en Suárez 34, una máquina de 
coser que había sido empeñada allí 
por Ceferina González, vecina de Fac 
toría 20. Poco después la acusada fué 
detenida y remitida al Vivac, acusada 
de estafa. 
POR HURTO 
El agente Femando Chile Menén-
dez, arrestó a Francisco Guzmán Ar-
tola, que se hallaba circulado por hur 
to. 
POR ESTAFA 
María Luisa Laferté' (a) "Batea", 
que estaba circulada por estafa, fué 
detenida por el agente Mesa. 
Trajes para la Opera 
en 24 horas se hacen de la más exqui-
sita confección (todos modelos) a la 
última expresión de la moda parisién. 
San José núm. 14, antiguo 
6975 18 A 
FABRICA D[ MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en raucblea 
a gvsto del comprador. Lealtad. 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
5995 16 a. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por q u é sufrís? 
6 í M a n t i = T o c i n " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERÍAS f 
FARMACIAS 
c. 1156 alt 11 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí* 
Especialista en la curación radicü 
de las hemorroides, sin dolor, ni «rn-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar gus quehaceres. * 
Consulta» de 1 « 2 p m.. diarias 
GENIOS 15. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Hoy, jueves, a las ocho a. m., se 
celebrarán honras fúnebres, en la 
iglesia de la Merced, por el eterno 
descanso de la que en vida fué mode-
lo de mujex* de bien y que se llamó 
doña Francisca Peyret, viuda de Bus-
tamante. 
T W i n i i z o a i r 
FRACTURA 
El ayudante de chauffeur, Antonio 
Ügarte Villacoba, vecino de Maloja 
176, se fracturó el cubito y radio iz-
quierdos al darle vueltas a la mani-
vela de etí automóvil frente al Cen-
tro Asturiano. 
ESTAFA 
Juan Argüelles, vecino que fué de 
Neptuno y Amistad, es acusado i-or 
José Salas P^ña, residente en Jesús 
del Monte 291, de haberse apropiado 
de la suma de $200, importe de l i -
bros que 1c dió para su venta en co-
misión. 
PR.TXOrPIO DE INCENDIO 
Varios agentes de la autoridad, 
auxiliados dfí paisanos, apagaron con 
cubos de agua los armatostes que 
existen en la casa Antón Recio 68, 
donde estuvo establecida la botica del 
doctor Santiago Fraga, que estaban 
ardiendo. 
En este mismo lugar ocurrió hace 
varios meses un incendio intencional. 
HERIDO 
Trabajando en el talíer de carpin-
tería que existe en Gervasio se las-
timó en los dedos anular y medio 
de la mano derecha, al serruchar una 
tabla, el carpintero José Teimil Sou-
to, de Aguila 116-A. 
Su estado ss grave 
PROCESADO 
Ha sido procesado por lesiones, 
con fianza de $200, Benito Suárez 
Alvarez. 
APRENDIZ LESIONADO 
Miguel Pichardo, residente en Fer-
nandina 48, estaba limpiando unos 
quejes ño. coches en el taller situado 
en Esté vez 23. 
Uno de esos quejes le cayó enci-
ma cuando estaba raspando la pintu-
I-a con un cuchillo, causándole va-
rias heridas contusas, la fractura de 
la lámina ósea en la región frontal 
una contusión en la pierna izquierda 
y fenómenos de conmoción cerebral 
SE LE FUE 
Cuando regresó a su domicilio del 
¡trabajo Baltasar Oalafé, domiciliado 
i en Jesús del Monte 231, se encontró ^ 
con que su legítima esposa América 
Fernández se había marchado. 
TRES FETOS 
A l Necrocomio fueron remitidos 
tres fetos que halló en la casa Antón 
Recio 68, donde ocurrió un principio 
de incendio, el ciudadano Francisco 
Gutiérrez Valdés. 
Los fetos se encontraban en estado 
d^ maceración y no se pudo determi-
nar su raza ni sexo. 
LO ARROLLO LA MAQUINA 
En el estribo del auto 1.772, que 
guiaba Amelio Rito García, vecino de 
Egido 16„ viajaba ayer José Solióse 
Nv,gra, del mismo domicilio. 
A l llegar la máquina a la • calle 
Línea, esquina a Segunda, en el Ve-
dado, SoUoso se tiró pero con tal 
mala suerte que una de las ruedas de 
la máquina le pasó por encima, cau-
sándole varias heridas de gravedad 
en el rostro y en ol cuerpo. 
Después de asistido en el Centro 
de Socorro del primer distrito, pasó 
a la casa de salud "La Benéfica." 
D e l a S e c r e t a 
UNA BICICLETA 
De la puerta de la casa Habana 72, 
le hurtaron al menor Carlos del Rey, 
una bicicleta qnc su padre estima en 
la suma de $42.40. 
NO LE PAGO 
Emilio Garrido Alvarez, vecino de 
Bernaza 27, acusó a José Martínez, 
de Obrapía 62, de la estafa de $8, im-
porte de un paseo que dió en su má-
quina. 
De Casa Blanca 
Pésame 
Tras larga y penosa enfermedad ha 
fallecido en el cercano pueblo de San 
Antonio de las Vegas la apreciable 
señorita María Carrillo, hermana po-
lítica de nuestro particular amigo 
Nicolás Fumero Cardo. 
Reciban sus familiares mi más 
sentido pésame de condolencia. 
El nuevo Parque. 
En breve se terminarán las obras 
del nuevo parque que por la Secre-
taría de Obras Públicas se está cons-
truyendo en la calle de Sevilla y que 
llevará el nombre del general Ernes-
to Aranguren. La pila que actual-
mente se encuentra en el parque 
"Cárdenas" será trasladada a este 
y en su lugar se levantará una bonita 
glorieta. 
Mejorado 
Encuéntrase muy mejorado de las 
quemaduras que sufrió en la reciente 
explosión en el buque escuela "Pa-
tria", nuestro querido amigo José 
M. Lávale. 
Verlo pronto totalmente restable-
cido son mis deseos. 
De amor 
A principios de Mayo será pedida 
en matrimonio una simpática y gen-
t i l señorita por un correcto joven do 
la capital. Las iniciales son de ella, 
P. M. y de él J. M. A. B. 
Retreta 
El viernes 16 del corriente tocará 
en nuestro parque "JuUo de Cárde-
nas" la banda de la Marina Nacional. 
El pueblo debe de corresponder a 
dicha banda acudiendo al parque para 
no desanimarlos. 
Así lo esperamos. 
Baseball. 
El dia 18 se batirán en los terre-
nos de Laureano Park en este barrio, 
dos novenas locales recientemente 
formadas "Aliados" y "Alemanes" to-
mando parto en ellas jugadores d» 
gran calibre. 
Lorenzo Carreras. 
E L ESTREÑIMIENTO 
E S PELIGROSO 
Pocas personas son las que no su-
fren de estreñimiento, pocas las que 
no han experimentado malestar des-
pués de las comidas, sensación de pe-
so en el abdomen, gases en el estó-
mago, eruptos ácidos, y la somnolen-
cia e irritabilidad que acompañan es-
te mal. , 
La sangre se vicia prontamente con 
la detención en el tubo digestivo de 
alimentos fermentados, con los vene-
nos que bajo circunstancias normalee 
el cuerpo expele a su debido tiempo, 
pero de los cuales el estómago, en su 
funcionamiento desordenado, no pue-
de ahora librarse. 
Es entonces que más se necesita un 
correctivo, recordando que en el tra-
tamiento del estreñimiento lo primero 
que debe hacerse es abandonar el US J 
de purgantes fuertes. Las pildoritaa 
laxantes PINKLETS son de accióa 
suave pero de efectos seguros. 
Pueden tomarse en cualquier par-» 
te; carecen de ingredientes de acción 
violenta, obrando por el contrario con 
suavidad, podría decirse con delicade-
za, al estimular los órganos digesti-
vos; no ocasionan retorcijones, tam-
poco debilitan. Con el uso de PINK* 
i LETS desaparece el estreñimiento co-
mo por encanto. Pídalas a su botica-
rio y no acepte substitutos. Recuede 
• el nombre PINKLETS. 
Dr. Gálvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales, Esterilidad, Venerec 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5'/̂  A 6 
m i - i n m m t i i i q '«piIubi 
•«o v v r a n v o -w 
s a N O i o v w d a H a a m r m i n v h o 
•oia 'Oiia 3sa aa s o x o a j a A 
s a a a a r m ' s o a v a o o a m w jl s a a o a r D 
• n á n a ' a v i m s a a s v N i a b v w •araiaosa a a s y N i n b r n 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L DR. M I L E S 
"ELLA HIZO DESAPARE-
CER POR COMPLETO t L 
MAL DE MIS NERVIOS." 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo así con un 
deber do gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. Ella hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, creía no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, con 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si me consideré buena. 
He tenido el gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejores deseos serían ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la adquisición 
de la para mí sin ipual medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles 
SRTA. CELIA ARENCIBIA, 
M. Gómo/. Santa ( lara. Cuba. 
ES UN 
REMEDIO CIENTIFICO 
PARA TODOS LOS 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN IGUAL PARA 
NERVIOSIOJO, JAQUECAS, 
FALTA DE SUENO. EPILEP-
SIA, NEURALGI4, BAILE DE 
SIN VITO. 
De Vent. m Toda, |,s 1 ^ 1 » 
Preparada por la D i . MILES 
NOIHLCO.)t lkarr , Io(I .E , l I , í . 
P A G I N A S E i S 
D I A R I O D E LA MARINA * B « 1 L 1 6 
A Y R E T S á b a d o , 1 7 d e A b r i l d e 1 9 1 $ 
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S -
T I C O , L A O P E R A C I N E M A T O G R A F I C A C A B I R I A 
C r e a c i ó n h i s t ó r i c a d e l g e n i a l G a b r i e l D ' A n u n z z i o , m ú s i c a d e l o s i n s p i r a d o s m a e s t r o s I l d e b r a n d o 
D a P a r m a y M a z z a . N u t r i d a o r q u e s t a , d i r i g i d a p o r e l m a e s t r o M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z 
i D O M I N G O M A T I N E E 2 ^ P . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYEET.—Despídese hoy del públi- riquito Pichardini y su hermamta so 
co de Payret la popular compañía de I presentarán en "Salón Concert y en 
Regino López, U que ha contado por la segunda sección ' Un coronel bur-
ll̂ mx* las funciones. Hoy el teatro lado, graciosa obnta, en la que Bú-llenos las funciones. oy 
estará como nunca porque el público 
que es gran amigo de los artistas 
que capitanea Regino, y de éste, acu-
dirá en masa a darles el adiós, o, 
mejor, a decirles i hasta la otra! 
El programa cambinado es el si-
guiente : 
"El éxito del siglo." 
"El Patria en España.' * 
POLITEAMA.— El aplaudido te-
nor Ramón Alarcón ha dejado de for-
mar parte de la compañía Valdés-
Gutiérrez. 
riquito hace cinco papeles distintos 
Antes de Los Pichardini se exhibi-
rán preciosas cinematografías de la 
acreditada casa de M. Román. 
POR LOS CINES 
"GAR EL HAMA EL ORIENTAL.' 
—En el elegante Carden Galathea se 
estrena el sábado 17 la tercera se-
rie de la grandiosa película de la 
Nordísk, titulada "Gar el Hama, el 
Oriental." Confinado en la prisión 
el temible bandido al final de la se-
gunda serie, logra evadirse con su-
ma habilidad y en la tercera noá 
asombra nuevamente con sus auda-
cias incomparables. La trama de es-
ta tercera serie se desarrolla al rede-
dor del secuestro de la hermosa Ca-
talina, cuyo personaje interpreta la 
nobilísima actriz Madame Ebbe Tohm 
I son, y son de admirar los soberbios 
' efectos de las escenas que se des-
El programa de hoy anuncia las si-
guientes aplaudidas obias: 
"Juegos Malabares," en primera 
tanda. 
En. segunda, primera representa-
ción de "Molinos de Viento," estre-
nándose magnífico decorado. 
La presentación será magnífica. 
En la interpretación tomarán par-j ¡^^n'pa^eVcaterla." 
te las señoras Romo y Rodríguez, i | ¿ obra crece en interés a meá^ 
y Baldovi, Castillo, Soto y toda la|da que avanza ia acción. La tercera 
compañía. j serie ¿e "Gar el Hama el Orien-
^ . . -"7"' _ _XT . ' tal," causará mejor efecto aún que 
GP.AN TEATRO COLON.—Ano-; 1aa' nf„a ôs nr̂ Hpntes. No es 
che obtuvo un verdadero éxito la pre-
ciosa cinta "Notas divinas de amor". 
El jueves próximo reaparición de 
"Quo Vadis?" 
LARÁ.—La dirección artística del 
decano Lara, anuncia para la ve-
lada de hoy, un sugestivo programa 
cinematográfico. 
En primera y tercera tanda "He 
roes silenciosos,' 'bellísimo drama de 
soberbios efectos, que es el estreno 
do turno, y cubre la segunda, la re-
prisse de "Nómadas modernos," es-
trenada anoche, con buen éxito. 
Para el domingo se prepara un es-
cogido programa. El miércoles pró-
ximo, reaparición de la colosal pelí 
cula "Quo Vadis?" 
PRADO—Interesantísimo se pre-
senta el cartel de Prado, para la 
función de hoy. Las obras que se 
anuncian, son: En primera y tei> 
cera tanda, estreno de "Falsa sospe-
cha," sugestivo drama de la Mester 
Film y en segunda, reprisse de "Deu-
da del pasado,' 'interesantísima pro-
ducción dramática, de gran interés. 
El domingo próximo, primera ex-
hibición en esta temporada del colo-
sal ::Quo Vadis?" 
estrenada en este teatro. 
"Notas divinas de amor" está lla-
mada a durar muchos días en el car-
tel, pues a más de tener un intere-
sante argumento, está presentada con 
verdadero derroche' de dujo y magni-
ficencia. 
Hoy, día de moda, se estrenarán 
los episodios 13 y 14 de la hermosa 
producción "El misterio del miMón de 
ioMars", de la poderosa compañía 
''Tanhouser film", titulándose estos 
tapítulos "El agente secreto de Ru-
jia" v "Acechado por la policía se-
rreta." 
El notable maestro Gonzalo Roig, 
director del sexteto que anima las ve-
tadas cinematográficas del gran tea-
tro de verano "Colón", estrenará un 
precioso vals muy de moda hoy en 
New York. 
ACTUALIDADES. — La bombo-
ñera presentará esta noche un nú-
mero muy simpático y atractivo. 
Trátase de Los Pichardini, una pa-
reiita de jóvenes artistas que hacen 
cuanto es necesario para distraer a 
las personas mayores. 
^ Los Pichardini son cómicos, mú-
sicos, transformlstas y excéntricos, 
todo en una pieza. 
En la primera tanda el niño En-
las otras dos precede tes. o es 
aventurado predecir que su estreno 
culminará en un extraordinario éxito. 
Bellísimo programa se anuncia pa-
n la velada de hoy en el elegante 
Carden Galathea. Én primera y ter-
cera tanda, el estreno de turao "En 
el país del oro," bellísimo drama de 
aventuras de la Cines, obr» de es-
pléndidos efectos y en segunda tanda 
sencilla también, "Las borrascas de 
la vida," la sensacionalísima creación 
de la casa Pathé. 
Mañana, grandioso estreno, la ter-
cera serie de "Gar el Hama el Orien-
tal," gran creación artística de la 
Nordisk Film Co., obra rebosante de 
interés, a la que auguramos el más 
feliz de los éxitos. 
NUEVA INGLATERRA.—Sober-
bio programa se está anunciando pa-
ra la función de hoy en el cómodo y 
elegante teatrico de la calle de San 
Rafael. 
En primera y tercera tanda, dos be-
llísimas films "Max Linder a bordo" 
y "La Yegua Blanca," de Abrosio, a 
cual más interesante, y en segunda 
"Héroes silenciosos," el gran éxito 
de anoche. 
Mañana, la grandiosa película, de 
grandioso interés "Los días de Tra-
falgar/' 
f ^ U B A C A L L O C 
^ ¡ s in igual . ^ 
I T O P U M 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
I LA AHÍTIPEIHIIA. 
K A R A N A 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Completos obtiene los éxitos, este 
instructivo y acreditado espectáculo 
del paseo del Prado y ello es debido 
no solo a la novedad del mismo y ser 
tan atractivo, sino que los estrenos 
que a diario nos ofrece, completan 
una vez más el éxito que siempre he-
mos anticipado. Hoy se efectúan loa 
viajes siguientes; de ellos dos estre-
nos:: Viaje de Chlstiana al Cabo 
Norte (Noruega), viaje tomado ex-
profeso por la acreditada casa Nor-
disk y para este espectáculo. Viaje a 
Vicenze (Provincia de Venecia, Ita-
lia), visitando las arquitectónicas ma-
ravillas que encierra esta antigua ciu-
»dad las que llaman poderosamente la 
atención, pues todos sus edificios pue-
den nombrarse Rincón de Escultura 
y Arte. Visitaremos la ciudad de 
Ñápeles y en Ferrocarril todos sus 
alrededores. Para mañana, viernes, 
nuevos y variados estrenos. 
LAS AVENTURAS DE CATALI-
NA.—La creadora de esta joya ci-
nematográfica ha remitido a la "Ci-
nema Fimls" el siguiente autógrafo: 
"Dedico estos momentos y mi feli-
citación sincera a la acreditada casa 
Cinema Film, por haber adquirido 
mis aventuras con exclusiva para esa 
hermosa tlerra de Cuba; porque sien-
to vivís deseos de que la mujer cu-
bana que tan hondamente piensa y 
siente, pueda apreciar en mi obra de 
cuanto es capaz la mujer y el co-
razón femeninos para producir en to-
dos los ramos del saber humano. 
Catalina WUIiams." 
MAXIM.—"La Mujer desnuda". — 
Todavía no hemos salido de la emo-
ción que nos causó el regio estreno 
habido anoche en este teatro con la 
magnífica cinta "Los Buitres de Pa-
rís", cuando esta empresa nos sor-
prende con el anuncio de hoy viernes 
con la delicada y bellísima obra "La 
Mujer Desnuda", que interpreta a 
las mil maravillas _ la tal vez mejor 
actriz contemporánea Lyda Barelli, 
la genial Lyda, la artista por esce-
lencia mimada de todos los públicos 
del mundo. Para mañana sábado otro 
estreno en este teatro sin contar el 
del lunes que hará historia en este 
coliseo y que la empresa no ha que-
rido decirnos cuál es para mayor sor-
presa nuestra y del público. Hoy, pri-
mera tanda doble: "La mujer desnu-
da". Segunda tanda doble: "Los Bui-
tres de París" no hay tercera por ser 
dobles la segunda y primera. 
rniiifEliRT 
(JDÍCO \ i 0 m p u r o de u v a 
D E P O R T I V A S 
I . 
POR M. L. DE LINARES 
J 
L a t e m p o r a d a d e r e g a t a s 
Con las próximas del 20 de Mayo, 
en conmemoración de esa fecha pa-
triótica, que se llevarán a cabo en 
el puerto de la Habana, iniciadas por 
el Coronel José Nicolás Jané y pa-
trocinadas por el señor Presidente de 
la República, dará comienzo la tem-
porada de regatas nacionales a remos 
de Cuba. 
Como en los Estados Unidos, co-
mo en Inglaterra, como en Italia y 
España tendremos también nosotros 
nuestra "season" marítima. 
Después de las enunciadas al prin-
cipio, se efectuarán las que por el 
campeonato de remos organiza, en su 
segundo año, el "Vedado Tennis 
Club" y cuyos competidores serán 
además de la sociedad detentadora 
del trofeo, el "Club Atlético de Cu-
ba" y el "Club Atlético de Matanzas" 
únicos que hasta ahora han envia-
do su contestación a la convocatoria 
que se les remitió y los solos que se 
tes entre los cuales se cuenta como 
uno de los de mayores incentivos, la 
excursión con los variados medios de 
locomoción de que disponemos y los 
agasajos y divertimientos que com-
plementan la clásica jornada depor-
tiva de la playa de Varadero. 
Apréstanse ya los contendientes a 
la lucha y si no ya, pronto comen-
zarán las prácticas de las tripulacio-
nes de las canoas, después de las se-
lecciones rigurosas entre jóvenes ro-
bustos de los "clubs" náuticos de las 
poblaciones, cuyos colores habrán de 
defender. 
Entramos pues en un período de 
gran anirftación depoijíiva, de franco 
y verdadero "araateurismo" toda vez 
que estas pruebas solo estarán de-
dicadas a los mismos y al fomento y 
propagación de los juegos atléticos 
en los cuales intervienen tan princi-
palmente los remos. 
Tanto el "Vedado Tennis Club" co-
hallan preparados para tan singular mo el "Club Náutico de Varadero como interesante contienda por el 
premio que fundó el General Meno-
cal, que tendrá por teatro el hermo-
so litoral de la Habana. 
Orno se sabe los otros "clubs" de 
de la República, la mayoría, alega-
ron razones de peso para no concu-
rrir y discutir el importante premio 
que constituye, de las regatas, su 
preciado galardón. 
A las de la Habana seguirán las 
han lanzado ya a los cuatro rientoa 
de la publicidad las condiciones por 
las cuales habrán de regirse sus re-
gatas respectivas, bases que por ha-
berlas insertado en su oportunidad, 
no reproducimos. 
Todo hace esperar, en fin, que la 
contienda que se avecina será ruda, 
recia; pero amistosa y que en los me-
ses próximos tendremos deportes 
verdaderos, cultos y dignos de núes-
LOS ÜISPEPTICOS O E S E S P E W S 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 














de Cárdenas con sus diversos alicien-1 tro temperamento. 
E l S t a d i u m o f r e c e r á e s p e c t á c u l o s 
i n t e r e s a n t e s 
El Estadio abre sus puertas nue-
vamente al público el domingo pró-
ximo diez y ocho de los corrientes. 
La fiesta deportiva del domingo 
será tan interesante como todas las 
que han venido celebrándose en el 
sa se promete extremar sus esfueiv 
zos para borrar toda la mala impre-
sión que en el público haya quedado 
por consecuencia del comportamien-
to de otros empresarios extranjeros, 
verdaderas aves de paso relaciona-
Coliseo del Parque del Maine. Steam- das con espectáculos de índole seme-
baot Bill Scott, Campeón de Pana-(jantes en los que, por sus naturales 
má, boxeador ligero de peso comple-
to que se ha hecho temible en re-
ciente excursión por los Estados 
Unidos, contendrá en veinte "rounds" 
con Fred Elüs, de Milwakee, nota-
ble en el oeste, que ha producido ade-
más de WiUard algunos de los más 
diestros contendientes en el "ring." 
Scott y EUls ofrecerán una pelea tan 
reñida como la de Gilbert y Swce-
ney o alguna otra de las más reñi-
das que en el Estadio se registran. 
Después del "bout" principal ha-
brá una de las guerritas locas que 
tan divertidas han resultado. Los 
contendientes en la misma han cddo 
seleccionados del personal que ha to-
mado parte en las anteriores acredi-
tando su astucia, su valor y su resis-
tencia cerrándoles las puertas de la 
competencia a los rajados ya cono-
cidos. 
El "bout** semifinal de la noche, 
estará encomendado a Miguel Febles 
y otro boxeador de su peso y condi-
ciones, cuidando la dirección del Es-
tadio de que una desproporción im-
perdonable no perjudique al inteli-
gente, valeroso y diestro boxeador 
cubano de peso de pluma. La direc-
ción tiene la plena seguridad de que 
con el debido "trainning" Miguel Fe-
bles dejará bien puesta la reputación 
de los cubanos, como sobresailentes 
en algunas ramas de los deportes va-
roniles. 
Los precios de la nueva tempora-
da, que se inaugura el domingo se 
rán económicos; cincuenta 
condiciones prevalece el carácter es-
peculativo. 
U n i ó n M o t o c i c l i s t a 
d e C u b a 
En diferentes ocasiones nos hemos 
ocupado con interés de la "Unión 
Motociclista de Cuba" y hoy lo ha-
cemos tajnbién para dar cuenta de 
la comunicación que nos dirige el se-
ñor V. M. Ruiloba, Secretario de 
aquella sociedad. 
Hela aquí: 
"En junta general extraordinaria 
celebrada el 12 del actual por los 
miembros de la "Unión Motociclista 
de Cuba" se acordó efectuar unas 
carreras el 20 de Mayo próximo, las 
que se dividirán en tres series. 
"Los premios a ellas destinados es-
tán en poder de la sociedad y para 
su reparto equitativo entre los con-
tendientes quedaron nombrados sus 
propios donantes que resultan ser 
los señores R .A- Manrique de Lara, 
José Vence, Rene de Zaldo, Victoria-
no M. Ruiloba y otros. 
"En su oportunidad se darán a co-
nocer las bases por las cuales habrán 
de disputarse. 
"Asimismo y a propuesta del se-
ñor Joaquín Fervienza, Presidente de 
la "Unión Motociclista de Cuba" se 
aprobaron los nombramientos de so-
cios de honor a favor d« los señores 
centavos, Federico Gilbert y R. A. Manrique de 
uno y dos pesos. Las señoras que' Lara entusiastas propagandistas y 
vayan acompañadas de algún caba- j cultivadores del deporte motociclis-
llero no pagarán entrada. La empre-1 ta." 
^ Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome coa 
la alimentación ordinaria una cucharada de StomaBx 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS. CnracI ertreñimicntô  
pudiendo conseguirse con su uso xmz deposidoa 
diaríi. Los enfermoí biliosos. Ja plenitud gá»> 
trica, yahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con U PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguer ías , 
J . Raféeos y Ca.t Obrapía 19. Unicos Representantes para Cuba 
P r o v i s i ó n d e u n a 
N o t a r í a 
El tribunal de oposiciones que ha 
de actuar en la provisión de la No-
taría que en Batabanó servía e! se-
ñor Tomás Zalaya, ha quedado cons-
tituido en la siguiente forma: 
Magistrado de esta Audiencia, se-
ñor José Clemente Vivanco y Hei> 
nández, Presidente del Tribunal. 
Doctor Femando Sánchez de Fuen-
tes, Catedrático. 
Doctor Mario Recio y Foms, Abo-
gado con Estudio abierto. 
Señor Decano del Colegio Nota-
rial de la Habana. 
Señor Secretario de la Junta Di-
rectiva del referido Colegio que ac-
tuará de Secretario del TribunaL 

















































Programa de las piezas que 
ejecutarán en la retreta de hoy, wr 
nes 16 de 8 a 10 m- en el panj» 
"Julio de Cárdenas" en Casa Blanfl, 
por la Banda de la Marina Nacional 
1 Paso-doble "Los Botijitas". Lo- íno'-
pe. 
2 Obertura "Tutti Marchcra*, P»-
drostL 
S Tango "La Bella ArgentiM''» 
Roberto. 
4 Selección "Florodora", Stnart 
5 Polka "Marinea", N. 
6 Mosaico ''Cuba", Ankerman. _ 
7 Danzón "El País de las Botella? 
Ankerman. 
Joan Iglesias 
Alférez de Navio, Director dB H 
Banda. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
l'RECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGj 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de su 













F O L L E T I N 28 
L O S R O Q U E V I L U R D 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galíano 62. 
palideció. Titubeando entre el res-
peto y el interés, la admiración y la 
indignación, Carlos trató de satisfa-
cer todos estos sentimientos opuestos, 
y habiendo visto un irónico guiñar de 
ojos de León, dijo: 
— ¡Vender la Vigía! ¡Pero si no tie-
n<e ustwd tiempo do aquí al 6 de di-
cien'bre! A menos de malbaratarla, 
l a Vigía vale por lo menos ciento se-
senta mil francos, sin contar los bos-
ques por usted adquiridos, hace cua-
tro años, en el territorio de Saint-
Cassin. 
En todo esto había pensado el abo-
pado, sin duda alguna, pues tenía 
pronta la respuesta: 
—Es posible, pero me quela el re-
curso de un préstamo hipotecario. 
—Sí. al cinco o al cuatro y medio. 
Probablemente que al cinco, a causa 
ê la urgencia, que los corredores no 
dejarán de explotar, ruando la tie-
rra no da sino apenas el tres por 
ciento, y cuando una helada o una 
granizada pueden destrozar una co-
secha. Usted tiene bastante experien-
cia, padrfe J»0*"' no iznov** uxk 
préstamo hipotecario es para la tie-
rra una enfermedad incurable, mor-
tal. Hoy, hasta la propiedad inmue-
ble constituye un peligro para el quo 
no cultiva él mismo sus tierras, o no 
tiene buenas rentas con qué poder ha-
cer frente a los accidentase posibles. 
Seria comprometer irremediablemen-
te el porvenir, y la Vigía PS el patri-
monio de familia, el patrimonio sa-
grado a que no hay que tocar. 
El señor Roquevillar le había de-
jado hablar. Impaciente, alzó él to-
no: 
—Nadie ha amado y comprendido 
más que yo la tierra, ni escuchado 
sus consejos, y estudiado su mal en 
la crisis porque atraviesa. ¡Y a mí 
se me reprocha el haberlo olvidado! 
Sepa usted, ya que parece haberlo 
olvidado, que en el plan de las co-
sas humanas hay una intervención di-
vina que hay que respetar. Yo colo-
co la herencia moral por encima de 
la herencia material, pues no es el 
patrimonio lo que forma la familia, 
sino que es la sucesión de las genera-
ciones lo que crea y sostiene el patri-
monio. La familia arruinada puede 
reconstituir su patrimonio. Pero cuan 
do ha perdido sus tradiciones, su fe, 
su solidaridad y su honor, cuando se 
reduce a un conjunto de Individuos 
agitados por opuestos intereses y 
que prefieren su destino personal a 
la prosperidad de la comunidar1, no 
es sino un cuerpo sin almo, un ca-
dáver a que las más hermosas propie-
dades no volverán la vida. Una tie-
iTa puede ser reconquistada; pero laa 
virtudes de una raza, no. Por ello, la 
perdida de la Vigía me afecta menoa 
que el peligro que corre mí hijo, y 
con él nuestro nombre. Sólo porque 
de siglo en siglo la Vigía ha estado 
en manos de los Roquevillard, yo no 
he querido deshacerme de ella sin con-
sultarles a ustedes. He cometido la 
falta de darles a conocer mi opinión 
antes de saber la de ustedes; ahora, 
déme cada uno la suya, con toda sin-
ceridad. Pero les prevengo que no 
he de tenerlas en cuenta ti se oponen 
a la mía. Yo soy el único jefe res-
ponsable: mas una determinación que 
de repente va a destruir el trabajo 
de tantas generaciones es tan grave, 
que me sería grato saber que el con-
sejo de familia me aprueba. 
El silencio que siguió a estas pa-
laoras le hicieron comprender que su 
auditorio había comprendido la im-
portancia de la decisión que había 
que tomar. Miró en la pared el pla-
no de la finca, que se hallaba colga-
do, y quo tenía marcadas las suce-
sivas adquisiciones, con las fechas 
de las mismas. Muy a menudo, mien-
tras preparaba sus informes, lo ha-
bía contemplado, no para ver sus tra-
zos y cifras, sino para imaginarse to-
do el trabajo allí condensado: los cam-
poŝ  las labores, los bosques, las ven-
dimias. .. Un trozo de tierra, los tra-
bajos agrícolas y la sucesión de aquel 
cuadro, cuyos trazos negros no eran 
inútiles a la imaginación. 
Sus ojos se separaron de él, y a 
través de las ventanas vieron el cas-
tillo, bajo un cielo plomizo y amena-
zados; el castillo de los antiguos du-
ques, edificio lentamente a través de 
las diferentes épocas de la historia, 
imnfuwit̂  PT"I azi sua r^stovj guar-
dián del pasado. Más que todos los 
documentos de todos los archivos, 
más que los manuales y las crono-
logías, imponía el castillo por el solo 
hecho de sostenerse en pie, como un 
testigo vivo». Por sí solo evocaba; 
la antigua Saboya y los tiempos del 
pasado, con sus rudas guerras, mier-
tras las ojivas de la Santa Capilla 
simbolizaban las piadosas exaltacio-
nes. ¿Qué quedaría de los muertos, 
de sus acciones y sentimientos, sin 
los signos materiales del cuadro en 
que vivieron y que los recuerdan ? Y 
la Vigía, conquistada, cultivada, res-
taurada y agrandada por los Roque-
villard, ¿no significaba nada dentro 
de su destino de ellos7 Y cuando 
ella fuese vendida, ¿no les faltaría a 
ellos el punto de apoyo, el signo vi-
sible de su continû lad? En las fa-
milias de agricultores se hereda las 
azadas y arados como loa corredo-
res antiguos se pasaban la antrreha: 
y ahora, el último de sug jefes la de-
jaba extinguirse. 
Pero el abogado volvió la cabeza, 
rechazando toda tentación. El patri-
monio no es la familia, como !a igle-
sia no es la oración, ni una torre for-
tificada es el valor. Lejos del suelo 
natal, Huberto y Feliza, en el Sudán 
y en China, llevaban la energíâ  vital 
de la raza legada por la tradición, y 
Mauricio, vuelto a su existencia nor-
mal, con el trabajo rescataría su cul-
pa. Y en cuanto a Margarita, la lla-
ma del sacrificio ardía en ella. 
Como era la más joven de la asam-
blea, se dirigió primero a su hija: 
—Habla, tú, la primera. 
—iYo, padre ? Todo lo quo usted 
haga estará bien hecho. Salve a 
Mauricio, por su amor, y si cree que 
la venta de la Vigía es necesaria, vén-
dala sin titubear un momento. Nos-
otros no necesitamos fortuna, y en 
todo caso, disponga de mi parte; no 
se preocupe de mí, pues para vivir 
me basta poca cosa, y siempre sabré 
arreglarme. 
—Yo lo sabía—le respondió su pa-
dre acariciándole la mano. 
Luego dijo a su sobrino: 
—A tu vez, León. 
Y desconfiando de él, añadió: 
—Recuerda a tu padre. 
El joven tomó el aspecto imoor-
tante de los "arrivistas" que han lo-
grado satisfacer sus ambiciones y ge 
hallan siempre dispuestos a dar la 
receta del éxito. Iba a oneñar a aque-
llos ancianos la vida moderna, por las 
nuevas corrientes hecha rápida, egoís-
ta y realista. 
v —Tí0; USted es de aquellos hom-
bres del pasado que por todas par-
tes buscaban cruzadas y se batían 
contra molinos de viento. Su ruina 
de usted es Inútil, Considere las co-
sas de una manera más positiva, pues 
en este momento Mauricio trama con-
tra usted el chantage del honor. El 
honor de la señora de Frasne no vale 
cien mú francos. Mi primito hace el 
bravo desde su celda, pero cuando se 
halle delante del tribunal cambiará 
de opinión. Yo no soy abogado, pe-
ro como todo el mundo he leído a 
menudo en los diarios las crónicas ju-
diciales, y siempre he visto que los 
más orgullosos procesados denuncian 
a sus cómplices o víctimas para tratar 
de aparecer inocentes, a última hora: 
el temor de la sentencia os el prinel- [ 
pió de la cordura. Mauricio es un' 
chico inteligente y de gran porvenir,1 
y comprenderá la situación. Y si no 
comprendiese, peor para él. Es do-
loroso tener quo decir esto delante 
de usted, tío, y crea que lo ricnto; 
pero culpa de él será, y asnero que 
usted comprenderá mi franqueza. El 
riesgo que corre es personal, pues 
la solidaridad de la familia no pue-
de arrastrarlos a todos por la cul-
pa de uno. Esa era una de las ab-
surdas teorías del pasado, que nues-
tros tiempos han dejado de lado. Ca-1 
da uno para sí esta es la nueva di-1 
visa. Nadie puede ser responsable 
de las deudas de los demás, ni si-
quiera su padre, su hermano o su 
hijo. Adelántele usted a Mauricio su 
parte de herencia, pero reserve la de 
sus hermanos, y piense en su vejez 
de usted. En lo que hace a la Vigía, 
véndala, en efecto, si halla buen com-
prador; pero esto, porque la tierra 
ya no sirve hoy sino a los aldeanos 
que la trabajan. La industria y las 
máquinas representan el porvenir, 
como la sociedad no es sino el indi-
viduo. 
El tío Esteban, después de esta he-
rei»ga, dijo risueño: 
-—Habla bien, aunque algo lawro-
pero habla bien. K 
tr íf/ÍUdf 86 ^ t o a en su sillón, y juntaba la« manos invocando al Se-ñor. 
—Has acabado ya?—le preguntó 
el señor Roquevillar. 
—Sí, he acabado. 
- H W ? NO,ÍIE coraPrendido mal, tú toarías a Mauricio por la borda. 
—No, tío: es él quien se tir* ^ 
que no es lo mismo. Si fuê  
cuerdo, saldría sano y salvo de 
nos de la justicia; Per0 Jn101 ^ 
serlo. Yo estoy siempre del w 
la razón y la cordura. , - sil 
El jefe de familia se volvió » 
yerno: .. . . -eti 
—Y usted, Carlos, ¿también 
por la razón y la cordura • ^ 
Marcellaz no ¡•0Porta.j , de ^ 
buena gana la superioridad ^ 
suegro. La superioridad de ia ^ 
lia de su mujer sobre la de ^e 
chocaba e irritaba, sobre toa° Í3 de 
que se había acercado a s" f is-
origen. Laborioso y er0Ilí)1¿ dé ^ 
braba con energías el PorveiLbía ^ 
hijos. En los negocios se * 
durecido. Pero amaba a ^ .bjids<l 
desconfiaba de lo que la sen» ^ 
hace hacer; lo único que 
sensibilidad: Tur̂ iricio ̂  
-¿Por qué prefiere ^ C h 8 ^ 
señora de Frasne a nof0Vrj' pues* 
en la cárcel? Esto es â "rn aî n<»-
tó que ella no corre Pe,1?r^ falso 
Traiciona a su familia por franco3. 
punto de honor. ¡Cien nm g*} 
Pero ¿podrá usted r a ^ s • 
es intentar lo imposible- l0 jm-
—Pues hay que .̂tentar 
posible—le interrumpí*? v q* 
- E n fin-le dijo su ¡ ^ L ^ 
deseaba una respuesta "^¿ot* • 
usted me aconseja q«e mi hijo. , . -sViez» ^J* 
El procurador bajó !* ^^1*2 
no tropezar con la J ^ ^ a ^ 
de León, y casi con vergu ym 
murój jContinflará,t 
p E 1913 
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ido 
- recursos ^ casación. Vari«s r ^ ^ el rccurs0 de 
Se infracción de ley, inter-
e»saciónn? el Ministerio Fiscal contra 
¿uesto {O'« j Audiencia de la Haba-
>nClcondenó a Víctor Pérez Qas-
^ «l136 Z o autor del homicidio del 
t ^ n o I>ucan Campell, a la pena 
ito^ca-°a 8 meses y 1 día de reclu-
(je íi a110̂ ' j 
sión S e n i o , en su segunda senten-
El su,p ai procesado, como autor 
^'Snücidio expresado, pero apre-
del una circunstancia agravante, 
^ na. de 17 años, 4 meses y 1 
» '^reclusión temporal, y a indem-
di> de Vos herederos de la víctima en 
Jf^tidad de 1^000 pesetas. 
tafa. Ponente: señor Ferrer. Fiscal-
señor Rabell. Letrados: señorea Isi-
doro Corzo y Enrique Lavedan. 
Recurso de casación por infracción 
«e ley interpuesto por Fernando Urae 
ta y Haro contra sentencia de la Au-
diencia de Pinar del Río en causa 
seguida contra Antonio Alvarez de 
Ja Campa por estafa. Ponente: señor 
íerrer. Fiscal: señor Figueredo. Le-
trado: señor José A. del Cueto. 
E n l a A u d i e n c i a 
LA AGRESION AL TENIENTE CU 
RA DE LA IGLESIA DE JESUS 
DEL MONTE.—CELEBRACION 
DEL JUICIO ORAL DE E S T \ 
CAUSA. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral 
interesante: el de la causa seguida 
contra el procesado, Bienvenido Esté-„ ,wlara con lugar el recurso de -
Se r01* J infracción de ley ínter- el ex-archivero de la Iglesia de ^¿Ónoor Vosé "Pérez Betencourt Jesús del Monte, que en la mañana 
puesto P gentencia de la Au- del día 23 de Diciembre del pasado 
Ci5ne- de la Habana, que lo condenó 
diê 3 , ue ai otro procesado Enri-
d ^Lfrillo Abella, no recurrente, 
de un delito d 
filiarle circunstancias 
lp o la nena de 4 meses y 1 día de 
V8S' a 
año hizo varios disparos con un revól 
ver Colt, calibre 9, al Teniente Cura 
de dicha Parroquia, Presbítero Aquili 
tor   li  e estafa; sin no González Fernández, ucasionándo 




El Supremo, en su segunda ŝenten-
ondena, tanto al procesado recu 
te como al no recurrente, como 
^ " s de un delito de estafa, pero 
. rantidad menor de 50 pesos, a la 











e declara no haber lugar al recur-
.̂ Aq casación por infracción de ley, 
Interpuesto por el Ministerio Fiscal 
«ultra sentencia de la Audiencia de 
¡«Habana que condenó a Melchor Pe-
£lver y Lima, como autor de un de-
«to de lesiones graves, apreciándole 
u atenuante de embriaguez no habí 
tJjl, a la pena de seis meses y un día 
¿¿prisión correccional. 
Se declara no habér lugar al recur-
^ de casación por infracción de ley, 
foterpuesto por José Vázquez Carre-
contra sentencia de la Audiencia 
je Santa Clara, por la cual fué conde 
pió como autor de tres delitos; uno 
je malversación de caudales públicos; 
jtro de infidelidad en la custodia de 
documentos y otro de destrucción de 
material postal. 
SEÑALAMIENTOS ^ARA ÓOY 












Recurso de casación por infracción 
de ley (Contencioso-administrativo) 
Emilio Lecours contra resolución de 
la Junta de Protestas sobre aforo de 
ilmidón. Ponente: señor Tapia. Fis-
al: señor Figueredo. Letrado: señor 
Rosado Aybar. 
Recurso de casación por infracción 
¡ ley. (Contencioso-administrativo.) 
ij administración general del Estado 
eoiitra resolución de la Junta de Pro-
testa, sobre aforo de mercancías per-
tenecientes a la The Cuban and Pan 
American Express. Ponente: señor 
Betancourt. Fiscal: señor Figueredo. 
trado: señor Rosado Aybar. 
Recurso de casación por infracción 
ley. (Contencioso-administrativo). 
administración general del Estado 
resolución de la Junta de Pro-
sobre aforo de mercancías per-
tenecientes a Harris Bross Co. Po-
nente: señor Betancourt. Fiscal: se-
tor Figueredo. Letrado: señor Rosa-
lio Aybar. 
Recurso de casación por infracción 
\ii ley. (Contencioso-administrativo). 
|U administración general del Estado 
|tontra resolución de la Junta de Pro-
sobre aforo de papel sensible 
Ipara mercancías. Ponente: señor He-
Ina. Fiscal: señor Figueredo. Letrado: 
l̂ ñor Rosado Aybar. 
Itontra 
:or de 
Sala de lo CriminaL 
Recurso de casación por infracción 
He ley interpuesto por José Castillo y 
¡otro contra sentencia dé la Audien-
de Santa Clara, en causa por pre-
1 fricación y cohecho. Ponente: señor 
Cabarrocas Horta. Fiscal: señor Fi-
?neredo. Letrado: señor José Loren-
| !o Castellanos. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley 
Nerpuesto por Antonio Linares Can 
J'a, contra sentencia de la Audiencia 
la Habana, en causa seguida con-
Miguel Garau Hernández, por es-
POMAGO 
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D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
E L I X I R G R E Z 
gión costal derecha y otra en la re-
gión costal lumbar del mismo lado, 
ambas penetrantes en la cavidad torá 
xica, de las que tardó en sanar cin 
cuenta y dos días, con necesidad de 
asistencia médica e impedimento pa-
ra dedicarse a la profesión de su sa-
grado Ministerio. 
Como consecuencia de esta agresión 
el padre Aquilino estuvo gravísimo: a 
tal extremo, que los médicos que le 
asistían desesperanzaban de salvarle. 
Según los hechos de autos, el proce 
sado había cesado en su cargo de Ar-
chivero de la Iglesia aludida y se en̂  
contraba enemistado con el Padre 
Aquilino por abrigar la creencia— 
errónea desde luego,—de que su re-
ferido cese obedecía a alguna gestión 
hecha en ese sentido' por el Teniente 
Cura citado. 
E l , procesado, al cometer el hecho, 
no tuvo en cuenta para nada el sa-
grado lugar en que se encontraba, ni 
que el Padre Aquilino platicaba en 
aquellos aciagos .momentos con dos 
venerables sacerdotes tales como el 
Párroco de Managua Pbro. Bonifacio 
Amago Fernández y el Prelado Do-
méstico de Su Santidad Monseñor 
Manuel Menéndez, Párroco de 
la precitada Iglesia de Jesús del 
Monte, a quien tanto debe el procesa-
do si se tiene en cuenta que desde ni-
ño le tenía a su lado, costeándole los 
estudios y, en una palabra, haciendo 
de él un hombre, de verdadero prove-
cho para la sociedad. 
Presidió la sesión—a la que concu 
rrió numeroso público—el Magistrado 
señor Luis Gastón; componiendo la 
Sala además, los Magistrados señores 
Juan V. Pichardo y Marcelo de Catur-
la. 
E l Ministerio Público fué represen 
tado por el Abogado Fiscal doctor Re-
né Ferrán. 
Se practicó Ir. prueba documental,— 
que se tuvo en cuenta por el Tribu-
nal—y entrándose en la testifical de-
claró el Padre Aquilino primeramen-
te, haciéndolo después los Presbíte-
ros Menéndez y Amago Fernandez. 
Con los sacerdotes tuvo el Tribu-
nal la cortesía de ofrecerles sillas pa-
ra que permaneciesen durante el in-
terrogatorio a que fueron sometidos. 
El procesado se abstuvo de depo-
ner. 
Concedida la palabra a las partes 
informó primero el Fiscal sostenien-
do sus conclusiones provisionales. 
Acusó al reo considerándolo autor 
de dos delitos de disparo y lesiones, 
cometidos en un solo acto, y de una 
falta de usar ama sin licencia, in-
teresando finalmente que se le impu-
siera, por los delitos la pena de tres 
años, 4 meses y 8 días de pnsion co-
rreccional y por la falta idez días 
de arresto. 
El Letrado señor Fernando Sán-
chez de Fuentes,—defensor del pro-
cesado—interesaba provisionalmente 
la absolución del mismo, con las cos-
tas de oficio, por estimarlo irrespon-
sable toda vez que, a su entender, 
cometió el hecho bajo la influencia de 
un estado emocional que le hizo creer 
era agredido por el lesionado Padre 
Aquilino. 
Esta tésis del doctor Sánchez _ de 
Fuentes como es de suponer no crista 
lizó al verificarse el examen de las 
pruebas, por lo que modificó intere-
sando se le impusiese solo la pena 
de 4 meses y 21 días de arresto ma-
yor por entender concurrieron en el 
hecho dos circunstancias atenuantes 
que favorecían al reo. 
Terminado el informe de la defen-
sa, la Presidencia declaró concluso el 
juicio para sentencia. 
Muerte violenta de un Inspector del 
Tranvía. 
A las 10 y 40 minutos de la noche 
Csocurso de Carrozas del AyuníaiDíenlo 
?J3 , mii^J 
la 
P R I M E R P R E M I O 
leal" la Seioa de las 
del día 18 de Enero próximo pasado, 
el Inspector de la Havana Electric 
Railway Company, Enrique Sonolla 
Rodríguez, se hallaba en la acera, 
frente a la Estación de la Policía del 
Cerro, y como tratara en esos mo-
: mentes de tomar el tranvía que baja-
j ba para la Habana, hubo de pasar 
! por dicho lugar, sin tomar precau-
¡ ción y a gran velocidad, el automóvil 
del Dr. José A. Malberty guiado por 
García Cepero, alcanzando al Sonolla 
Rodríguez entre la acera y el tran-
vía, produciéndole múltiples lesiones 
a consecuencia de !as cuales falleció 
a las seis de la mañana del día 20 
de Enero último en el Hospital de 
Emergencias. 
El juicio oral de esta causa, segui-
da por el delito de homicidio por im-
prudencia, contra el chauffeur Josf-
García Cepero y contra el doctor Mal 
berty (como tercero responsable ci-
vilmente) se suspendió, hasta nuevo 
señalamiento, por enfermedad del 
Letrado defensor, señor Gustavo Pi-
no. 
E l Fiscal solicita le sea Impuesta 
al acusado la pena de 1 año y 1 día do 
prisión correccional e indemnización 
a los herederos de la víctima en la 
suma de 5.000 pesetas. 
Otros juicios orales. 
E l movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las restantes Salas de lo 
Criminal, fué el siguiente: ' 
Se suspendió el de la causa contra 
María Márquez por estafa. 
Se suspendió el de la causa contra 
Juan Perdomo por tentativa de vio-
lación. 
Se suspendió el de la causa contra 
Felipe Fosca y Amadeo Jiménez, por 
disparo. 
Se suspendió el de la causa contra 
José Luis López y otro por infracción 
de la Ley Electoral. 
Y se celebró el de la causa contra 
Andrés Estévez por prevaricación. 
Interinidad. 
Desde ayer se encuentra desempe-
ñando la Presidencia de esta Audien 
cia, interinamente, el Presidente de 
la Segunda de lo Criminal, licenciado 
Ricardo R. Lamas. 
La Presidencia de la referida Sala 
Segunda ha sido ocupada desde ayer, 
también interinamente por el Magis-
trado del propio Tribunal señor Luis 
Gastón. 
Conclusiones Fiscales. 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones intere-
sando las penas siguientes: 
1 año, 4 meses y 3 días de prisión 
correccional, 1 año, 8 meses y 21 
días de la misma pena, 3 años, 4 me-
ses y 8 días también de prisión, 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional y 3 años, 4 meses y 8 días 
de la misma clase de pena, para Blas 
Saladrigas Castro, por cinco delitos 
de usurpación de funciones. 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
para Juan Sagré y Maumont, por el 
delito de estafa. 
3 años, 6 meses y 21 días de pre-
sidio correccional para Roberto Mo-
lina Echemendía, como autor de un 
robo. 
HAY QUE S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dich» 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado do fortaleza. Las 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
fo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y^ee quedan delgadas y 
enclenques. - Lo mismo los jóve-
nes que las personas do edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tónico«eguro y poderoso, 
que.limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
eabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados # con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: ** Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación do 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
BOS en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-






Contra Agapito González y otro, 
por falsedad y estafa. Defensores: 
señores Demestre y Rosado. 
Contra Angel Sánchez, por robo. 
Defensor: señor J . Demestre. 
Sala segunda. 
Contra Roque Moreno, por lesio-
nes. Defensor: señor M. Vieites. 
Contra Ramón Valdés, por un deli-
to de tentativa de robo. Defensor: 
señor E . Mármol. 
Sala Tercera. 
Contra Arturo Robau, por infrac-
ción Electoral. Defensor; señor Ca-
rrera Bonachea. 
Contra Santo Porto, por lesiones. 
Defensor: señor Candía, 
Contra Carlos Alvarez y otro, por 
usurpación de funciones. Defensores: 
señores Soublette, Carreras o Lom-
tard. 
Visitas civiles para hoy. 
Audiencia.—Habana Terminal Rail 
road Company, contra resolución al 
Alcalde Municipal. Ponente: señor 
Vivanco. Letrados: Bustamante. y 
Bonachea. 
Oeste.—Recurso de Audiencia es-
tablecido por Ana Luisa Ramos, con-
tra sentencia dictada en juicio verbal 
seguido en el Juzgado Municipal del 
Sur por José María Hurtado contra 
Lorenzo Sotolongo sus herederos o 
causahabientes. Ponente: Vandama. 
Letrados: Valdés y Duplesís. 
Audiencia.—Administración del Es-
tado contra resolución Junta de Pro-
testas. Ponente: señor Villarrutia. Le 
trado: Rosado Aybar. 
Oeste.—Segundo Gañido y Rigal, 
contra Jesús María López y Villar y 
Servando Cebreiro. Ponente Presiden-
te. Letrado: CardenaL 
Oeste.—Esteban Pi Coll, contra el 
Municipio de la Habana, mayor cuan-
tía. Ponente: Villaurrutia. Letrado^: 
Angulo y Acosta. 
Notificaciones: 
Deben concurrir en el día de hoy a 
la Secretaría de la Sala de lo Civil, 
y Contencioso, a notificarse, las per-
sonas siguientes: 
Letrados: 
Félix Muñiz, Carlos de Armas, Ro-
berto Fiaut, Benjamín Montes, Hila-
rio G. Run, José M. Solís, Rodolfo 
F . Criado, José Rosado, Helio R. Ecay 
y Alexander W. Kent. 
Procuradores: 
José María Leanés, Luis Téstar, 
Barreal, Chlner, Toscano, W. Mazon,' 
Zayas, Llama, López Aldazábal, J . A! 
Rodríguez, F. Daumy, Francisco Ló 
pez Rincón, Luis Castro, Tomás Ra-
dillo, Sterling, Llanusa, Aparicio, 
Luis Calderín, Mauricio López, Mata-
moros, J . R. Arango, R. Zalba, Re-
guera. 
Partes y Mandatarios! 
Mariano Espinosa, Luis Casal, Her 
nández, Antonio Bernal Herrera Pe-
dro Fihista, Horacio Taybo, Francis-
co Menéndez, Ramón Illa, Joaquín G. 
Saenz, Lino López Quintana, Eligió 
Bustamante, Leonardo Diago, Isacc 
Regalado, José Pedroso, José A. Fe-
rwü Ans^Bodríguez, y Fernández.' 
Una bonita fiesta 
En la noche del miércoles se ce-
lebró en la simpática sociedad "El 
Progreso" de Jesús del Monte, a be-
neficio del joven obrero Enrique Pu-
jadas, que a causa de un accidente 
ha tenido la desgracia de perder Una 
de las piernas. 
Satisfecho puede estar el joven or-
ganizador y dignísimo Presidente de 
la Sección de Fiestas: Eugenio Costa 
Rodríguez del éxito de su obra, mere-
ciendo calurosos aplausos, pues si 
bien es verded que para llevar a cabo 
dicha función no ha tenido un momen-
to de descanzo, tiene en cambio la 
satisfacción de haber demostrado que 
sabe sacrificarse, por los que sufren, 
por los seres desgraciados, y lo ha 
puesto de manifiesto con este hermo-
so ejemplo, que sin duda debe servir 
de lección para que sea imitado. Mu-
chas habrán sido sus contrariedades, 
pero nada serán en comparación del 
recuerdo que deja una obra tan her-
mosa. 
La concurrencia selecta, muchas 
señoritas de la barriada y de esta ciu-
dad asistieron. Se ofrecieron al pú-
blico notables y preciosas películas, 
como también dos o tres números de 
cantos interpretados con gran acierto. 
L a d i r e c t i v a d e l a 
C i a . d e t e l é f o n o s 
En Junta General de Accionistas 
celebrada en el día de ayer, en New 
York, fué electa la nueva Directiva 
de Cuban Telephone Company, siendo 
reelectos los mismos señores que ac-
tualmente la componen, excepto el 
Vicesecretario que es de nueva elec-
ción. 
La Dirctiva quedará constituida en 
la siguiente forma: 
Directores por tres años 
Norman B. Davis, Pelayo García, 
William Maloney . 
Presidente 
William M. Talbott. 
Presidente de la Junta Directiva 
Edmund G. Vaughan. 
Primer Vicepresidente 
William J . Patterson. 
Segundo Vicepresidente 
Félix M. Rivero. 
Tesorero 
Hugh S. Jarvis. 
Vicetesorero 
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En todos los países del mundo ci-
vilizado existen instituciones católi-
cas donde se llevan a la práctica tra-
bajos sociales que revisten gran in-
terés conducente a la realización de 
obras meritísimas. 
Procuran los que forman dichos 
organismos ante todo que se conser-
ve inalterable la unidad de los cató-
licos, y para ello interponen cuan-
tos medios están a su alcance; por-
que entienden que no es posible ob-
tener el logro de sus legítimos idea-
les si no actúan unidos. 
De ahí que veamos con asombro 
en Alemania, Francia, Italia y Espa-
ña la importancia trascendental de 
la Acción Social Católica, con cuyas 
formidables instituciones están los 
gobiernos de las aludidas naciones 
en constantes y directas relaciones. 
En nuestra República no existen; 
las instituciones mencionadas, ni si 
quiera parecidas. E l elemento caló 
lico trabaja poco o nada; se encuen- | 
tra dividido integrando las Congre-
gaciones existentes, fuera de las cua-
les no se le conoce, apenas si hace 
por tratarse, por relacionarse y deci- i 
dirse para la acción. 
Semejante estado de cosas trae co- I 
mo consecuencia que la labor salu-1 
'dable del católico, sea ignorada y j 
que por ello aquellos problemas de \ 
orden social cristiano se presenten 
cada vez más complicados y compro-
metidos. 
Semejante estado de cosas se repi-
te, es lo que da lugar a que el cató-
lico esté aislado sin fuerza moral y 
no se le guarden los respetos y 
las consideraciones que se merece. 
Y que todo esto es la resultante 
del estado de desunión que se ad-
vierte en el elemento católico, no 
ofree duda alguna, es necesario, 
pues, que las fuerzas católicas tra-
bajen con interés, se esfuercen con 
verdadero amor por unirse y orga-
nizarse y organizados y unidos diri-
jan todas sus energías hasta lograr 
la formación de un respetable orga-
nismo impulsor de reformas sociales 
profundamente cristianas que deje 
sentir su acción constante, persisten-
te, suave y eficazmente poderosa en 
todas partes; y sea a su vez foco de 
irradiación social que de continuo 
esté obrando sobre los indiferentes 
hasta fundir el hielo de su indiferen-
cia; sobre los Indolentes y apáticos 
hasta vencer su inercia; sobre los 
mal orientados hasta poralizar su ac-
tividad; sobre los dormidos hasta 
despertar en ellos la conciencia del 
deber social, y sobre los tímidos y 
desconfiados, hasta inspirarles alien-
tos de Apóstol; un vasto sistema gan-
glional que ponga en juego y des-
arrolle con su incesante excitación 
la energía potencial y latente del es-
píritu católico en las grandes masas 
al igual que en las clases influyen-
tes y directoras, imprimiendo en to-
do el organismo un movimiento uni-
forme de ascensión hasta la cumbre 
del verdadero progreso humano mo-
delado según la idea cristiana. 
Ese es el trabajo que ha de hacer-
se. Así es como han de actuar las 
fuerzas católicas; pero es menester 
para lograrlo como antes se deja 
consignado que estén unidas inspi-
rando todos sus actos en un mismo 
sentir y en un mismo querer. 
Jesús OLIVA 
Abril de 1915. 
B U E N A I D E A 
La Revista Municipal ha iniciado 
una serie de concursos sobre proble-
mas locales, en el que solo pueden 
tomar parte funcionarios de ese ra-
mo. Acaba de celebrarse con notable 
éxito el primero, y ha obtenido el 
premio un trabajo interesante que 
presentó el señor Eduardo Benet, Se-
cretario de la Administración muni-
cipal de Cienfuegos. Desarrolla una 
idea, que de realizarse resultará bue-
na y de indiscutible utilidad pública: 
el que se obligue a los Ayuntamien-
tos por una Ley a economizar anual-
mente una cantidad determinada de-
dicada previamente a la realización 
de la obra pública más necesaria para 
el Municipio. Ello, agrega, sería de 
incalculables beneficios para los pue-
blos y un medio de contribuir a la 
riqueza pública por medio del aho-
rro, base de la riqueza de laŝ  socie-
dades particulares y de los individuos 
que deben in+roducirse en la organi-
zación municipal. Es decir, todo lo 
contrario de lo que practican la ma-
yoría de esos organismos. 
Muy difícil sería llegar a la reali-
zación de ese propósito. Los mismos 
Ayuntamientos en su mayoría se 
opondrían a esa medida considerán-
dola atentoria a la autonomía que 
desean disfrutar en la inversión de 
sus recursos, y a que se les conceda 
elementos para sostener, en la gene-
ralidad de ellas, un personal excesivo 
y no atender servicios de utilidad pú-
blica. 
Aquí mismo en Cienfuegos ve el 
señor Benet lo que acontece con el 
mal estado de BUS calles y la falta 
de medios para repararlas, esperando 
«que lo haga el Estado, a quien se IR 
han cargado, y van cargando cada 
día más servicios de carácter exclusi-
vamente Municipal. 
Otro ejemplo es lo que acontece 
con e4 contingente sanitario. El Es-
tado abona todos los gastos que re-
quiere un servicio eficiente de Sa-
nidad para bien de la salud pública 
y para cumplir compromisos interna-
cionales, y no es poco el trabajo que 
cuesta cobrar aquél como lo eviden-
cian las disposiciones dictadas y las 
peticiones hechas al Congreso para 
que los releve de esa obligación. Y 
en cuanto a parques, alumbrado, etc., 
sucede lo propio, no estando todo lo 
bien atendidos que debieran. 
No ignora tampoco el señor Benet 
que en algunos presupuestos munici-
pales se asignan créditos para obras 
públicas, y que figuran luego en las 
liquidaciones como no invertidos. 
Si los ingresos de un presupuesto 
no se emplean en los sucesivos como 
sobrantes, daría por resultado ir aglo-
merando, como acontecía en otras épo-
cas, una crecida deuda flotante por 
Resultas de ejercicios anteriores. 
Si ese propósito del articulista lle-
gase a cristalizar aería necesario 
completarlo con una disposición que 
ordenase que esos fondos destinados 
a obras públicas tendrían que sepa-
rarse mensualmento y depositarse, 
CASHMERE. 
BOWfET 
Un requisito indíV 
pensable para el 
cuarto de los niños 
y el tocador 
E l Talco de Coígate suaviza 7 
refresca el cutis. 
Los caballeros lo usan 
después del baño 7 al 
afeitarse. 
Vi 
Etme 4 centavos r redbirá; una 
muestra de buen, tamaño» 
C O L G A T E & C O . , 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida-, en 1806 
sin dilación ni excusa, y que no po-
drían tocarse para nada en absoluto, 
y aún así pudiera resultar lo ocurri-
do en algún Consejo Provincial que 
no obstante tener la Ley en lo que se 
refiere a las Consignaciones de obras 
públicas un precepto parecido al pro-
puesto, se han destinado esos fondos 
a otras atenciones, y si quiere con-
vencerse de ello, preguúntelo a la 
Intervención General del Estado, así 
como acontece igual en algunos casos 
con los recargos provinciales. 
E l mal que padecen nuestros Ayun-
tamientos tiene además del indicado, 
otros remedios: el obligarle a formar 
sus presupuestos de manera conve-
niente a los intereses locales; el que 
reduzcan la empleomanía; en que 
ejecuten bien sus presupuestos pro-
curando la mayor moralidad y econo-
mía en todos sus servicios. 
Por lo demás no sería necesario 
una Ley para el fin que persigue 
el citado distinguido funcionario, si 
los Ayuntamientos tratasen de cum-
plir mejor su cometido, si atendiesen 
más los intereses públicos, si se ocu-
pasen de ndministración y menos de 
política; si supiesen cumplir todos y 
cada uno de sus deberes en bien del 
interés provincial, destinando los re-
cursos que por impuestos y otros car-
gos pagamos a obras de utilidad y 
conveniencia pública. E l ahorro no 
se impone por Leyes, se practica por 
utilidad propia. 
No obstante, aplaudimos el propó-
sito del señor Benet, le felicitamos 
por su éxito, así como a la Revista 
Municipal por haber convocado a esos 
concursos en que mucho y bueno pue-
de decirse sobre las necesidades mu-
nicipales y la manera de remediar-
los en beneficio del país y de los con-
tribuyentes y la forma de corregir 
los errores y deficiencias que se ad-
vierten en no pocos de nuestros Ayun-
tamientos, y gracias que no se co-
meten más, por la cooperación plausi-
ble que les presta tan ilustrada pu-
blicación con sus trabajos doctrinales 
y sus interesantes Secciones de Con-
sultas y Deberes que deben cumplir. 
J . M. P. 
H o m i c i d i o 
(Por telégrafo) 
Calabazar, Abril 15. 
En la colonia "Dos Amigos^, el 
blanco Rodolfo García mató de un 
tiro al cocinero negro Vicente Mar-
tínez. 
E l autor fué detenido. 
Isidro-
CUAS RESERVADAS 
T.AR T E S E M O S JSS N U E S T R A 
B O V E D A CONSTRUIDA COIÍ 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO' 
DUEÑOS T L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A S V A L O R E S 
D E TODAS C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A CUSTODIA D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E " 
SEOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 191^ 
A G Ü I A R N o . 108 
& G e l a t s y C o m p a a í a t 
BANQUEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A CONSTRUIDA OONl 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO*» 
DERNOS, P A R A GUARDAR AC« 
C X O N E S , DOCUMENTOS Vi 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
P A R A MAS INFORMES, D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
Homicida demente 
Laurido Peña, autor de la muerte 
de Antonio Reyes, que se encuentra 
detenido en el Vivac, fué presa ayer 
de madrugada de un ataque de locu-
ra, produciendo el consiguiente es-
cándalo. 
Inmediatamente por los empleados 
del penal fué desnudado para evitar 
que con sus ropas se suicidara y en-
cerrado en una jaula. 
De la defensa de Peña se ha hecho 
cargo el doctor Manduley. 
M i n a s d e C o b r e 
C o m p r o y p a g o b u e n o s p r e c i o s . 
M A N U E L A R A M B U R U 
C a l l e C u b a , n ú m . 3 1 , a l t o s . 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO n DE:: FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combos Uto espontánea. Sin humo ni md oler 
KUborada en la ÍAlmca establecida en BELOT, en el Htoral do esta habla. 
Para evitar faJaiflcaclonei», laa lataa llevarán eotamnadaii en Ifa t&rt. 
tas las paJabras ̂ ^ p r ^ 
LUZ BRILLANTE ¿jj^-fj: 
y en la etiqueta es-
taré, Impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
tve es nuestro e> 
elusivo nao jr 
perseguirá con to-
do el rigor de la 
Ley a loe falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
<ue ofrecemos 
público y que 
tiene rival, es 
producto de una fa-
bricación eepeclaJ 
7 que presenta -] • ' m^ji^i^- ''', ^ ^ n T ^ ' ^ J r 
aspecto de agua ciar», produciendo una LUZ TAN HFR\mo A ^ T T ^ ^ 
mal olor, que nada tiene que envidiar al e a T m á r L * ? íln h™BO m 
- e Ja ffran ventaja de no inflamare * A T < £ S d H ^ T aceite *> 
crcUMad mDy p r i B c I p a l i n ^ ^ ^ ja* U n y j g 
I ^ ^ M marca E L * 
Importado del extranjero'y ee - ^ T ^ ' ™ ^ 1 ^ 
También tenemos un compilo e u r t l S ^ r B ^ r r ^ ^ ' 
c^superlor par. a l ^ o , para A ^ f ^ 
» • W « .ntfa O , R^nln, ^ ^ ^ 
(VIENE DE LA PLANA DOS) 
VALONES 
El mercado local do valores abrió 
firme, siendo limitadas las operacio-
nes efectuados, por no mostrarse los 
vendedores inclinados a operar por 
Í>1 momento. 
En la Bolsa Privada, según se ha-
bía acordado por su Junta Sindical y 
de Gobierno, ayer dieron comienzo 
las operaciones en aquel centro bajo 
la base de oro oficial y como eva, de 
«aperarse los precios extraoficial-
mente cotizados a las 11 Va a. m. re-
gían teniendo en cuenta la diferencia 
de la moneda. 
En los primeros días, como es na-
tural, debido a este cambio radical, 
han de notar algunos trastornos los 
tenedores de Valores que teman sus 
cálculos basados en moneda de oro 
español. 
La moneda americana se cotizó por 
primera vez ayer en el mercado, con 
relación ai oro español a descuento 
en lugar de a premio contra el oro 
americano, como ha sido la costum-
bre en plaza. Esta cotización es base 
oro americano o nacional contra_oro 
español o francés de 95.118 a 95.3,8 
por ciento valor. 
mercádosIíírañíeros 
PLAZA DE NEW YORK 
Extracto de la Revista Azucarera 
de ôs .señores Czarnikow Rienda y 
Compañía. 
New York, Abril 9 de 1915. 
"Desde su reapertura, después de 
las fiestas, este mei-cado ha estado 
Ibajo la influencia de la presión para 
verder Cubas y Puerto Ricos en puer-
to y a flote o para pronto embarque. 
A pegar de que los vendedores iban re-
duciendo sus límites,- cada vez resul-
taba más difícil despertar el interés 
de los refinadores en esos azúcares 
que parecían baratos en comparación 
con el precio más alto que los tene-
dores en Cuba sostienen por sus azu-
res para embai'que posterior. 
Las operaciones anunciadas durante 
Oa semana ascienden solamente a unas 
3 9,000 toneladas de Cuba y 400 tone-
3adas de Méjico, mediante las cuales 
3a cotización en plaza ha bajado 16c. 
a 4.61 c, base 96. La razón por la 
cual operadores participaron en estas 
transacciones, hasta por la mitad de 
Ha cantidad total, es que cuando aque. 
líos lotes de Cuba, en posición desfa-
vorable, estuvieron disponibles al pre 
ció bajo de 8.59c. c. f. (4.61c.) estos 
compradores prontamente vieron la 
oportunidad que Se les presentó en la 
compra simultánea de estos azúca-
res para almacenarse a su llegada y 
la venta de los mismos en la Bolsa de 
Café para entrega en meses_ posterio 
res. Una ooeración comparativamente 
grande fué realizada sobre esta ba-
se y efectivamente la cantidad vendi-
da ha sido completamente una nove-
dad en transacciones de esta clase 
en el mercado de azúcar aquí. 
La aparición en el mercado de azú-
cares en mala posición era de espe-
rarse después de un período tan largo 
de inactividad que se ha experimenta, 
do; pero un tono más firme ha surgi-
do' inmediatamente después de las 
mencionadas transacciones de opera-
dores y, en éstos momentos, hay com 
oradores, pero no vendedores, para 
embarque, a 3.625 c. c. f. (4.64c.). 
Las existencias actuales de 156.629 
toneladas en los puertos del Atlánti-
co son todavía 4L300 toneladas me-
nos que hace un año y estamos acer-
cándonos a la época en que^ por ne-
cesidad, debe hacerse provisión para 
la acostumbrada activa demanda de 
refinado en el verano. Refiriéndonos a 
las cifras de años anteriores, Se ve 
que en e1 mes de Abril, las existencias 
de azúcar sin refinar en los puertos 
del Atlántico han demostrado aumen-
to considerable. Las existencias en SO 
de Abril de 1914 y 1913 eran de 
283.133 toneladas y 286.371 toneladas 
respectivamente. 
NEW ORLEANS.—Se^ún las cifras 
facilitadas por nuestros corresponsa. 
les de New Orleams, la importación 
total de a úcares extranjeros allí, des 
de el 1 de Enero al 1 de Abril, en los 
últimos tres años, es como sigue: 
Cubas, en 1915; 361.536 sacos; en 
1914, 567.045 sacos; en 1913, 725.797 
sacos. 
Puerto Ricos, en 1915, 140.150 sacos 
en 1914, 112.000 sacos; en 1913,222,529 
sacos. 
Mejicanos, en 1915, 2.000 toneladas; 
en 1914, Ninguna; eu 1913, Ninguna. 
REFINADO.—El mercado de refi-
nado no ofrece rasgo alguno de inte-
rés. Los precios están sin cambio so-
bre la base de 5.90c. menos 2 por 
ciento por granulado registrándose 
muy pocas operaciones. 
Ventas efectuadas desde el día lo. 
al día 8 de Abril. 
5.000 sacos centrífugas de Cuba, en 
¡puerto a 3.94c. c. f., base 96. 
400 toneladas centrífugas de Mé-
i jico, a flote, a 3%c. c. f., base 96. 
5.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Mayo, a 3.27;32c. 
[ c. f., base 96. 
7.— 
15.000 sacos centrífugas de Cuba, 
¡ a flote y para embai'que en Abril, a 
3.11116c.'c. f., base 96. 
15.000 sacos centrífugas de Cuba, 
I para embarque inmediato, a 3.28̂ 32 
le. c. f.,'Boston, base 96. 
¡ 8 . -
10.000 sacos centrífugas de Cuba, a 
¡flote a 3.5|Sc. c. f., baie 96. 
e l a t s y C o . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio, a los depositantes de esta Sección, que 
pueden presentar sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar números 
106 y 108, después del día 15 del actual, para abonarles los intereses 
correspondientes al trimestre vencido en 31 de Marzo ds 1915. 
Habana, Marzo 5 de 1915. 
- C. 1524 10d.—7. 
The Cu o Central Railways Limited 
F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a 
r 
A g e n c i a G e n e r a l e n l a H a b a n a 
E s t a c i ó n C e n t r a l 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado el pago de 
im dividendo sobre las acciones preferentes de la misma, a razón 
de 5 chelines, 6 peniques por acción, por cuenta de las utilidades 
del ano social que t e rminará en 30 de Junio próximo, v correspon-
diente al período de seis meses que expiró en 31 de diciembre úl-
timo-
Lo que se avisa a los señores tenedores de acciones preferentes 
al portador emitidas para esta Isla, a fin de que pasen a cobrar di-
cho dividendo al Banco de los señores N . Gelats y Compañía, en 
dónele será abonado en moneda española, a razón de $1.32 oro'por 
acción, mediante la entrega de los respectivos cupones, con factura 
de ellos que formarán en el Departamento de Contaduría, número 
308 de la Estación Central, presentándolos previamente para su 
confronta, en cuya oficina se les facil i tará ejemplares impresos d* 
dichas facturas. 
La confronta y pago se hará en días hábiles, de .1 a 3 de la tar-
de, excepto el sábado, a par t i r del día 30 del corriente. 
Habana, 12 de abril de 1915. 
(f) G. A. Morson, 
Administrador General. 
C- 16S' 3d.—14. 
c i o n a l d e C u b a 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
A V I S O 
Se avisa a los señores depositantes, por este me-
dio, que se sirvan presentar sus libretas, a partir 
del día 15 de Abril de 1915, cofi el objeto de que 
les sean abanados los intereses que vencen en 
esa fecha. 
Ig. 4d-16 
Compañía Nacional de Fianza 
B A N C O NACIONAL DE C U B A — P I S O 3 0 . . T A-1055 
JOSE K - í f ó D R I G U E Z ^ ^ ' ' ^ ^ V I D ^ L ^ M O T A L E s ' ' 1 ' ' 0 " 
FIR1í<tTí)R?S^ Jlíllán Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores 
W. A. Merchant. Tomas B. Modero s, Corsino Bustillo/ Enrique S 
Contador: Eduardo 
g-ros. 
Administrador: Manuel L. CalTet.-Secretario' 
Tellez. 
^ £ ! £ I í i ? A ? j l V C d 2 ? .?lases y Por módicas primas para Subastas 
Contratistas, asuntos Cm es y Criminales, Empleados Público., para la. 
Aduanas, etc. Para mas informes dirigirse al Adminúitrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudei. 
C «21 F-1 
20.000 sacos centrífugas de^Guba, 
para embarque inmediato, a 3. 3 Se. c. 
f., base 96, 
15.000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, a 3.19;32c. c. f., base 96. 
45.000 sacos centrífugas de Cuba, a 
flote, a 3.19!32c. c. f., base 96." 
M e r c a d a P e c u a r i o 
Abril 15 
Entradas del dia 14: 
A varios, de varios lugares, 4o7 
machos y 33 hembras. 
A Revilla y Escobar, de varios lu-
gares, 208 machos. 
Salidas del dia 14: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 50 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 221 machos y 
16 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Pedro Rubi, 40 ma-
chos. . 
Para Calabazar a L. Quintana, • 
machos. 
Para Marianao, a A. González, 
machos. ^ , . «« 
Para Matanzas, a R. Rodríguez, o¿ 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reset sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 220 
Idem de cerda US 
Idem lanar 42 
380 
Se d«tall6 la carne a lo» iiguien 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillo» y Ta-
cas, a 19, 20, 21 y 23 centavos, terne-
ras, a 24 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, a 34, 38 y 40 centavos. 
MA1ADEHO DE LUYANO 
Resé» sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 45 
. Idem de cerda I5 
Idem lanar 1 
61 
Se detalló la carne » los »iguiente8 
precio» en plata 
La de toro», torete», novillo» j va 
cas, a 20, 22 y 28 centavos. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a lo» «iyoiente» 
precio» en plata 
Vacuno, de 5.1 4 a 5.12 centavos. 
Lanar, de 9.1 2 a 10.1'2 
Cerda, de 8.i;2 a 10.1,2 
La renta «a f I» 
operacicnea que e« electuaron 
en lo» corrale» durante el día fueron 
» los «iguienteji nrecio»: 
Vacuno, de 5.1̂ 4 a 5.5;8 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Precio* de ion cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
«iguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$9.00. 
Idem ídem de segunda, a $5.50; idem 
tercera, a $1.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Cy. 
< 1 










5% 4 ^ P. 
9%P!0P. 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d'v. . . . 
París, 60 dk, . . 
Alemania, 3 d!v, . 
E. U. 3 djv. . . 
E. U. 60 d.v. . 




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larzacióíi 96, éh ••linacén, a precio de 
embarque, a 6 7 8 reales arroba. 
Azúcai de iniol v^'ariznfi^i 89, 
embarque, a 5 1|2 reales arroba. 
Señorea Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, 15 de Abril de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
CGTIZAGtONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 15 de 1915. 
Billeite del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española contra oro español: 
Plata española: 98 a 98^ 
Green backs contra oro español: 
Oro español 95^ a 95% 
Compran Venden 





blica de Cuba. . N 
lo. id. id. (Deuda 
interior) . . , 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos, . . N 
Id. 2a. id. id. . . . N 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . N 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . N 
Bonos Ga. Gas y 
' y Electricidad de 
la Habana. . . . 106 
Id. H. E. R. y Co. 
(circulación) . . 891 a 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) consolidr.-
das de los F. C. 
U. Habana. . i 90 
ObMgaciones H i -
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba N 
Id. id. Serie B. . 90 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción),. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The ^Matanzas 
Water Works. . N 
Bonos Hipot. Cent. 








Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electricidad do 
la Habana. . . 
Empto. República 
de Cuba. . . 
Bonos la, Hipot. 
Matadero Indus-
trial 




Bonos Cuban Tf¿ 




Id. id. Serie A . . .* 
Acciones. 
Ba/co Español de 
la I . de Cuba. . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. , 
B neo Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba, 
Ca. F. C. U. H y 
Ale. Regla Lit . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-




brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S, Spíritus 
Ca, Dique Habanc, 
(preferidas) . . 




fericas). . , . 




mier.to Cub<t. . 
Havana Electric R. 
Ligh P, C, Pref 








Ca. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms y Mlls. 
Los Indios, Isi.; 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) , . , . 
Banco Territorial 
de Cuba, , , . 
Id, Beneficiasria . 
Cárdenas City Wcs 
ter Works Co. . 






Id. (Comunes) . . 































































M A N I F I E S T O S 
Número 1443— Vapor americano 
"Esparta", capitán Mader proceden-
te de Puerto Limón en 3 dias de na-
vegación con 3,297 toneladas y 46 
tripulantes a S. Bellos. 
En lastre y con carga de trántiso. 
Número 1434, — Vaoor americano 
"Henry M. Flagler", capitán White, 
procedente de Cayo Hueso en 9 ho. 
ras de navegación con 2,699 toneladas 
y 42 tripulantes a G. Latón Chüds y 
Compañía, 
Número 1435. — Vapor americano 
"Pastores" capitán Henshaw proce-
dente de Bocas del Toro en 9 dias de 
navegación con 7,781 toneladas y 
147 tripulantes a S. Bellows. 
En lastra y con carga general: 
CARGA 
Rodríguez, Parapar y Compañía, 
10,886 kilos pescado en nieve. 
N. Quiroga, 200 cajas huevos. 
Cuban C. Supply Co,, 1 caja mo-
tores. 
, López y Xanderia 1 caja géneros 
de paño, 
M. Fernández 1 id. 
J, Pérez, ] id. 
i L, Ruiz Hermano, 10 barriles pin-
tura. 
1436, — Vapor noruego "Times", 
capitán Pederáen, procedente de N . 
York, en seis días de navegación, con 
2096 toneladas y 22 tripulantes a Du-
fau Comercial y cp. 
Alvarez Estévanez y cp: 12 huaca-
les cacao. 
Gutiérrez y Mier: 10 bultos dul-
ces. 
R. Torregrosa: 11 id id . 
Garceló Camps y cp: 1200 sacos ha 
riña de maiz. 
Huerta Cifuentes y cp: 68 cajas te-
jidos. 
Hernández Piñón y cp: 4 bultos de 
aceite para autos. 
B. Lanzagorta y cp: 110 bultos de 
efectos feretería. 
Centro Asturiano: 13 cajas drogas. 
Majó y Colomer: 170 bultos id. 
L. Cowan: 22 id id . . 
Fuente Presa y cp: 7 cajas cauda-
les 21 bultos efectos de ferretería. 
( i . Pedroarias: 19 bultos cristale-
ría, 
L. Martínez: 3 cajas medias. 
Gutiérrez Cano y cp: 68 cajas teji-
dos. 
F. Palacio y cp: 96 bultos efectos 
taÍ2,bartería y cuero. 
Fernández y González: 8 cajas id 
ferretería, 
M . Acebo y cp: 15 sacos estearina. 
Pemas y Menéndez: 3 cajas corba-
tas, 
G, Cañizo Gómez: 11 barirles cris-
talería , 
Vidal y Fernández: 46 bultos má-
quinas de coser y accesorios, 
M, M. Coronado: 19 barriles an-
ta. 
Viuda de Arriba y Fernández: 40 I 
fardos desperdicios. 
S. Casanova: 7 bultos sarcófagos. 
J. Alvarez: 5 cajas cuero 43 bultos 
llantas. , J 
. T. Sauter: 1 caja papel. 
J . Cores: 1 caja estuches. 
Hierro y cp: 2 cajas papel, 
Aspuru y cp: 47 bultos lana y gí"a" 
fito 1 caj?, cepillos 10 cajar- pintura. 
Gonzáles Cejyera y cp: 7 cajas Si" 
Has, 
P. Abadin y cp: 9 cajas calzado y 
72 bultos baúles, 
Araluce Martínez y cp: 88 bultos 
efectos de frretería 50 cajas almidón. 
M . J, Freeman: 16 cajas impresos 
y mangos para abanicos. 
A. Miranda: 11 cajas maletas, 
J . Alvarez y cp: 8 cajas pintura. 
E. Menéndez: 10 id id . 
Viuda de C. F . Calvo y cp: 14 id 
idem. 
G. M . Maluf: 2 cajas quincalla 1 
idem tabaco 1 id víveres 1 barril de-
aceitunas . 
Pumariega García y cp: 4 cajas te-
jidos y medias. 
A . Godinez Hermano: 50G atados 
papel, 
M . Aedo: 10 cajas madera. 
L , Morera: 10 bultos ferertería. 
Salas Hermano y cp: 1 caja piano-
las. 
Fernández y cp: 1 caja herretes. 
Solis Hermano y cp: 1 caja etique-
tan, 
National P. T, C. y cp: 1 caja eti-
quetas, 5 cajas soda y potasa, 
Victor G. Mendoza: 8 bultos ce. 
mentó y magnesia, 
Parson Trading y cp: 8 bultos ropa 
papel y barniz. 
Barrera y cp: 27 bultos drogas. 
Havana Fruit Co,: 667 atados pa-
pel para envases, 
A . C, Bosque: 11 cajas drogas. 
J. G. Rodriguez y cp: 74 cajas te-
jidos, 
J. García Véle\: 15 bultos efectos 
ferretería, 
G, Acevedo y cp: 28 bultos efectos 
ferretería. 
Nadal y Saavedra: 47 id id . 
F . Noguerol: 9 cajas drogas. 
Centro Gallego: 34 bultos id. 
Valentín Sánchez: 68 bultos efectos 
ferretería. 
Huarte y Besanguiz: 52 id id, 
J. M . Otero: 70 atados madera 25 
id aceite 4 cajas cemento y accesorios 
vulcanizador. 
Migoya y cp: 16 bultos efectos fe-
rretería . 
González Cervera y cp: 9 bultos ca-
mas y cristalería. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 24 
tambores ácido. 
G. Bulle: 300 barriles yeso. 
M . Gómez: 19 cajas sillas. 
Molina Bros: 33 bultos muebles y 
sillas . 
Achútegui y Rentería: 28 bultos de 
efectos ferretería. 
F, Dieckorff y cp: 43 bultos drogas 
papel en rollos y efectos de escrito-
rio, 
.K. Pesant y cp: 1 pieza ejes. 
Cubana Industrial: 300 huacales de 
botellas. 
Cuba E. Supply Co.: 22 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
American Trading Co.: 327 atados 
tubos. 
Dufau Comercial cp: 4 fardo s lona 
y jarcia. 
José López R.: 500 cajas gasolina. 
Ricardo Gutiérrez Lee: 20 cajas ga-
solina. 
Pomar y Graiño: 12 cajas ratone-
ras. 
A . Quesada: 1210 piezas madera. 
West India Oil R. y Co.: 320 bul-
tos ácido. 
Federico Caballero: 10 cajas sar-
cófagos y acesorios. 
T. F, Turull: 380 bultos ácido go-
ma y gelatina. 
Orden: 1 caja medias 3 id carbona-
to 5 id dorgas 1 id camas 6 id óxido 
1 id fundios 2 id motociletas 1 idem 
carros 7 id sarcófagos 1 id tejidos 6 
i d boletos de papel 1 id adornos 1 id 
pedestales 18 id silas 1 id letreros 14 
atados mangos 15 bultos maquinaria 
90 id accesorios eléctricos 33 id cubos 
681 d pintura y aceite 49 idcristaleria 
50 id clavos 100 idem alambre 25 ba-
rriles aceite 636 atados hierro 4433 
bultot efectos ferretería barras y án-
gulos. 
Para Batabanó: 
I . Garda: 33 cajas pintura y bar-
niz. 
"Antares", vapor noruego despacha 
do por su consignatario D . Bacon pa 
ra Nueva York. 
4,500 sacos azúcar. 
y con las crecidas limosnas que le 
.dieron, edificó un templo al S^vador, 
y puso en él las reliquias que lia bui 
traído. Murió en esü: sazón el obis-
po de Astorga; y todos pusieron los 
ojos en santo Toribio, el cual aunque 
mucho se resistió, hubo de rendirse 
a la voluntad divina. Entonces fue 
cuando le acusó de un crimen de adul-
terio, un ambicioso diácono de As-
torga, que pretendía aquella cátedra, 
y el santo obispo, inspirado de Dios 
se justificó plenamente. Porque ha-
biendo ido a su catedral, un día de 
grande concurso, elijo al Puebl0 ^ ne' 
cesidad que tenía de volver por BU 
honra y con muchas lágrimas pidió 
al Señor que deshiciese aquella ca-
lumnia. Luego mandó traer al altar 
un brasero, y lomando en sus sa-
gradas manos las ascuas encendidas, 
las envolvió en el sobrepelliz que traía 
puesto, y entonando el salmo de Da-
vid, que comienza: "Levántese Dios, 
y sean disipados sus enemigos," ro-
deó toda la iglesia llevando las as-
cuas en el roquete; y todo el pueblo 
vió por sus ojos como ni el roquete 
ni las manos del santo padecieron 
ninguna lesión de fuego, pues no 
quedó de él ni la más leve señal. 
Asombráronse todos de semejante 
maravilla, y el calumniados confesó 
a voces su pecado, y cayó muerto en 
la iglesia. Pero la obra más exce-
lente que hizo santo Toribio, fué el 
acabar con la herejía de los Prisciliaj 
nos en España, para lo cual se a m ó 
de una carta en que refutaba victorio-
samente aquellos errores, y la envió 
a algunos obispos españoles. Y con 
las Letras Apostólicas del papa, que 
era san León el Magno, y la autori-
dad de un concilio nacional que se jun-
tó en Toledo, y otro provincial que 
se celebró en Galicia, cortó la cabeza 
de aquella herejía que inficionaba 
muchos pueblos de España. Final-
mente después de haber cumplido san-
to Toribio las obligaciones de uní 
buen pastor, y defendido su rebaño! 
de los lobos infernales, descansó en! 
paz; y en el siglo V I I I , por causa de! 
la invasión de los moros fueron tras-
ladadas sus reliquias, y las que trajo 
de Jerusalén, al monasterio de san 
Martín de Liébana que se llamó des-
pués santo Toribio de Liébana. 
Reflexión: Entre las otras cosas 
que santo Toribio dice en aquella epís-
tola que escribió a los obispos para 
extirpar los errores de Prisciliano, 
encarece mucho el daño de los libros 
apócrifos, los cuales los herejes pu-
blicaban por divinos, y les exhorta-
ba mucho a desterrarlos y condenar-
los como cosa tan perjudicial y daño-
sa; y cierto que entre los cuidados 
que deben tener todos los gobernan-
tes, y más los eclesiásticos, a quienes 
más toca, debe ser muy principal el 
procurar que haya abundancia de l i -
bros católicos, doctos, graves y pro-
vechosos, y que se destierren y no se 
lean los herejes, falsos y reproba-
dos, ni los torpes, livianos e inútiles. 
Oración: Rogárnoste, Señor, que 
oigas las oraciones que te hacemos 
en la solemnidad de tu bienaventura-
do confesor y pontífice santo Tori-
bio, y que. por los méritos e inter-
cesión de aquel que tan dignamente 
te sii*vió, nos absuelvas de todos nues-
tros pecados. Por Jesucristo, nues-
tro Señor. Amén. 
I g l e s i a d e l a ^ J 
r-.>l«V>roT.Í .... 111 mía. " c&lebrará su junta 
Bregaclón de s? 
"MMicia Josefina 
*- su junta m ""^ cam^l S^' 
n  San j ' n ! > l l a > l r D U C 
i a" José. 1 1 ^ 1 
El día 19. lunes v 
día 21 Patrocinio ^ H l * l « | 
ya fiesta s e ' t r a » ! ^ 8 * ? 
minso día 2 3. SP l i r ^ a ^ 
cantada en ambos dja' una J'-
triarca. a las g v m ^ ^nuN 
al final se canta A ^0dia a 74-
tumbra. la "mSrcha ^ 
••Milicia Josefina - ^nfa! > 
IM día 2o, cuarto 
mes, se celebranl la r ^ ^ t t \ 
Patrocinio de San j ^ 1 1 ^ta ; 
de un Triduo, en la V pr**¿ 
oportunamente se 0riTUi 3 
DIARIO DE LA E g g f S ¡ g 
698!) Ija A l a r i a . 
Iglesia de j e s ú s d e í l i i 
Gran fiesta en esta I^w. 11 
rroqulal, a su Divino Patrnl la \ 
mingo. 18, a las nue^ ^ V 1 ^ -
fiana, con misa solemne v a % 
por el R. P. Isidoro, de iaSe>' 
de Santo Domingo, estando ^ 
a cargo del R. p • % notas < 
dán. también Dominico 0 ^ 
El Párroco invita a esb, « 
leídos sus amados feligreses4» 
18 , 
Iglesia de N u e s í r T s e í 
de Belén. 
OONGREGAOIOIÍ DE SAN JOSE 









del fcrá misa con cántico*, ^ t ^ 8 ; -
mumón general. Se expondrá IVest 
Se ruega la asistencia a 1. 
cias y devotas de San José So" 
XOTA.—La Fiesta del Patrocim 
de San José, que es el 21 de u, 
se traslada al 25. cuarto doilí!1, 







M U Y I L U S T R E 
Archicofr&día del San-
tísimo Sacramento de 
la Cátedral. 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambo» 
sexos de e«ía Corporación, que a, 
acuerdo con lo prevenido en nuet-
tros Estatutos, el próximo día 15 
del presente mes, se celebrará, coi 
la solemnidad de costumbre, la les-
tividad del Domingo Tercero, co» 
misa de comunión a las 7 de la m» 
ñaña, misa cantada a las 8 y 
món \ cargo de un elocuente ota 
dor sagrado; durante la misa es 
tará de manifiesto S. D. M. y des 
pués se hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. El Rector, Cándido Fer. 
nándoz. El Mayordomo, Juan Fer 
mudez Amedo. 
6805 17 
"Chalmette", vapor americano des-
pachado por su consignatario A . E. 
Woodell con destino a Nueva Or̂  
leans. 
5000 sacos azúcar 
44 pocos tabaco en rama 
180 tercios id 
9 cajas tabacos torcidos 
549 huacales fratás 
250 id naranjas 
1145 id legumbres 
8 id mangos 
1 id melones de agua 
4564 id piñas 
126 pacas hilo de henequén 
60O bultos cordel 
3 cajas muestras 
1 id efectos de uso 
21 bultos efectos para la Expo-
sición de San Francisco, 
25 barriles glicerina 
Crónica R e l i ó t e 
DIA 16 DE ABRIL 
El jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Capilla de las M. M. Re-
paradoras. 
La misa a las 8 y media y la re-
serva a las 5 p. m. 
Viernes.—Santos Toribio de Lié-
bana y Fructuoso, obispo y confesor; 
Lamberto Publio; Lupercio y Cecilia-
no, mártires; Julia y Engracia, vír-
genes y mártires, 
Santo Toribio de Liébana. 
El bienaventurado y celosísimo san-
to de Liébana, obispo de Astorga, fué 
natural de la provincia de Galicia, y 
p, lo que se puede entender, hijo de una 
de las familias principales de la ciu-
dad de Astorga. Habiendo aprendi-
do y aprovechado mucho en las le-
tras humanas, distribuyó su patrimo-
nio a loa pobres y navegó a Jerusalén, 
donde el obispo de aquella iglesia 
hizo tal estimación de su santidad, 
que le confió el riquísimo tesoro de 
las cosas sagradas y reliquias de la 
pasión de nuestro Señor Jesucristo, 
de las cuales trajo después muchas 
a España, Volviendo de los Santos 
Lugares a su patria, curó milagro-
samente a una hija del rey de los 
Suevos, y. a; otros muchos enfermos,! 
Para reconstruc-
ción de un Altar 
EL DE JESUS NAZARENO EN LA 
IGLESIA DE TAPASTE 
Desde hace algún tiempo nuestro 
particular amigo, el correcto caballe-
ro señor Tomás Rodríguez Pí, vie-
ne recabando la ayuda de las per-
sonas piadosas, para reunir ios fon-
dos necesarios con que poder llevar 
a cabo la reconstrucción del altar de 
Jesús Nazareno, en la iglesia parro-
quial de Tapaste, que se halla en es-
tado ruinoso. 
El señor Rodríguez Pí en su ca-
rácter de Mayordomo del altar men-
cionado se ha dirigido a distinguidas 
personalidades, conocidas por sus 
sentimientos caritativos,, interesando 
de ellas un óbolo con qué poder lle-
var a feliz término su piadoso em-
peño. 
Por nuestro conducto quiere el se-
ñor Rodríguez encarecer a las perso-
nas a quienes se ha "dirigido y a cuan-
tas quieran ayudarlo no olviden su 
petición, para lo que pueden dingir-
se a San Lázaro 24, domicilio del se-
ñor Rodríguez. 
Entre las personas que han contri-
buido como primeros donantes a ese 
objeto, están la distinguida esposa 
del señor Presidente de la República 
y el Padre Folch. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 















C e n t r o M o n t a ñ e s d e i a H a t a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se 
pone en conor-imiento de los señores 
Asociados, que esta Sociedad cele-
brará Junta General ordinaria el do. 
mingo, 18 del actual, a la una de la 
tarde, encareciendo a todos la más 
puntual asistencia, por tener que tra-




CAMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVíGACION 
De LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directlr» 
'de esta Corporación, y de conform1* 
dad con io dispuesto en el Artícu0 
10 del Reglamento, a las ocho de 1» 
noche del próximo viernes 16, se ce" 
lebrará una Asamblea Geenral Extra-
ordinaria, con la orden del día que 
| aparece en la citación enviada a d"' 
micilio. 
Por disposición del señor Preside^ 
[te, tengo el gusto de encarecer i» 
' asistencia de los señores asociados W 
referido acto, que se celebrará con 
cualquier número de concurrentes, e 
el domicilio de la Asociíición, Ama 
gura número 11 2o. 
Habana, Abril 8 de 1915. 
José Durán, 
Secretario General, P. S. 


















I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El lunes, IT», serán los cultos del 
glorioso San José. Misa cantada a 
laa 8. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
7009 19 a. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Federación de todas las Asociacio-
nes de Hijas de María de la Me-
dalla Milagrosa. 
El domingo próximo, 18 del QO-
mente, se inaugurará la Asocia-
ción Central de Hijas de María 
A las 8 y media a. m. habrá una 
misa solemne <en la cual oficiará el 
p:rcctor. R. P. Alvarez. Superior 
de la Merced y predicará el R P 
Miguel Gutiérrez, 
Al final, todas las Hijas de Ma-
ría entonarán el "Himno de la Vso-
ciacion." 
69SS La Secl'etarif-
1 o Si* 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A San José de la Montaña 
t ^ i í ^ a las 8 a- m- * can-
tará la misa con que mensualmen-
te se honra a tan Glorioso Patriar-
ca, 6997 19rlJr 
M a d r e s . C a t ó l i c a s 
Mañana, sábado, 17, en la la-Ie-
ena del Santo Cristo, a las icho de 
la misma, «e celebrará la misa v 
comun.on de reglamento, j j Qui 
en nombre de nuestro Director, 
io - Asociacion. suplicándo-las la mas puntual asistencia 
69D6 ^ ^ " * « a -
16 m. y t. 
Banco de F imen to Agrario 
AVISO 
Se convoca a los »efioresTAS-
nistas y Asegurados de esta Ins" 
ción, para la Junta Genera^ ora ^ 
naria que tendrá lugar el JueVfs' 
del actual, a las 3 p- m.. en el eu 
ficio del Banco, ... 
Habana, 12 de Abril de 191»-
Dr. Fernando Ortiz, 
Secretario G ^ J J ^ 
C 1688 3a 







PERDIDO: ENTRE 1^ . C; ría 
Domínguez, Cerro, y la M£ 
Llndsay en aquel barri<?'+con 
o relicario de oro y pla i"na de 
pequeño brillante, y su paa , de-
oro. Se gratificará a «J»*».' uno. 
vuelva a su dueña, Domínguez. ^ 
6929 
PERDIDA: UN TERRO BJra. 
co y negro, raza Pointer, co ^ 
bo cortado, la persona aue .eCón 
tregüe al señor Miranda, i 
esquina a Perseverancia, aer̂  <= 
fleada. • 00 a»^ 
6953 
PERDIDA: DE MONTE. ^ 
ha extraviado una Pe,?ra bianc*-
tiene el color chocolate y nar 1* 
mosqueada. Eleva en W ^ c0n 
chapa del Ayuntamiento y la en-
el- número de la casa; el ^ ¿efld» 
tregüe será gratificado. * l 
por "Linda." 







F A G I N A N Ü J B V I S 
^6 D E 19J^ 
^ ^ X T T n E INSTRUCCION 
S ^ R I B A E E £ ¿ ARTES.—-El 




del corriente ano 
g] se recibirán en 
Teniente Rey número 
r_ corradas para el 
ÍCl0bufetcs y armarios de 
. .n iD^^Wino a las escuelas pu-
; S C 0 ^ Nación. Dichas proposi-
de la N S a s públicamente el 
C ' ^ ^ . o r í va Atados, con su-
f 7 a , a r . S de condiciones que 
^ ¿ ^ ¿ T t o d o el que lo solici-
•faciUtar* a4 de abril de 191^. 
llábana' «nVisecretano. 
V A P O R E S C O R R E O S 
di .3 fiiBjnii í r a j a f l i i j i 
A N T E S D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
L _Ha a^' treta, Subsecretarn 
«¡icipio de la Habana 
;Ecrít2ria úe la Mminis trac ión 
JÓSE 
























.nrlACION D E I N D U S T R I A L E S 
S -J 1̂ m-ovecto de reparto de 
H ^ í TIENDAS D E T E J A O S 
«"^TALLER para el Ejercicio de 
^ Tiü i6 de acuerdo con -o es-
915/ lli0¿ Artículo 87 de la Ley 
Wlá0 f^tos se hace saber a loá 
" lrñ? !rrf^ VOY el concepto antes 
> b l que durante el plazo de 
ífl^n nTAS contados desde el día 
1NC0- se exhibirá en la Secre-
m ^ f T' Administración Munici-
referido proyecto de cuota a 
)¿¿ me los que se consideren per-
Ktldos formulen su protesta den-
adl'f i +Prcer día, con arreglo a lo 
^ Í o en el artículo 90 de la d-
ada Ley-Habana, 
1680 
12 de Abril de 1915. 




ROÑA RUARÍA CRISTINA 
. Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San 
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga srene 
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao eft nar 
tidas a flete corrido y con conocí 
miento directo para Vigo, Giión Bi! 
bao, y Pasajes. * 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bl 
Hete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 ore? americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Secfetaria de Agricultura, 
CímerÉ y Trabajo 
RAXJA E S C U E L A "CONDE D E 
POZOS D U L C E S 
Por disposición del señor Secretario 
¿jmcultura se sacan a pública su. 
¡sta en la Granja "Conde de Pozos 
Silces", sita en la Ciénega, un mulo 
dos muías maestros de tiro, 
g] acto de remate tendrá efecto el 
i iiez y seis del eoriente meg, a 
5 dos de ;Ia tarde y en él se hará da 
¡(iiudicación al postor que mejores 
•opósiciones haga. 
Ciénega, Marzo 8 de 1915.—El DI-
ector, Eduardo Arcay. 




ía el do. 





























Á P Ó R E S ' ^ f e -
m T R A V E S I A 
ÍRVICIO D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la Habana todos los do-
íingos y martes. 
SERVICIO D E CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
a de la Habana todos los jueves. 
Comenzando en Mayo 6.) 
PRIMERA C L A S E : $40.00 hasta 
¡(LOO. 
INTERMEDIA: $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. . 
TODOS L O S P R E C I O S TNCLU-
TM COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.0i) 
Nde Santiago, Antilla, Man^:nl-
¡o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
>' Tunas, Holguin y Caraagüey has-
• New York, con escala en la Ha-
ma. 
Servicio de carga entre Santia-
Cienfii3gos. Estación Naval, 
"antárjamo y New Yor. 
StKVíCIO A MEXICO 
k>B vapores salen de la Habana 
% LUNES para Progreso, Ve-
r̂uz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
; es, etc., NEW Y O R K AND C U -
AN MAIL S. S. Co.—Dopartamen-
5 <le pasajes.—PRADO, 118. 
, % HARRY SMITH, Agente Ge-
eral—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1609 1 a. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos.de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, i a 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. . • 
Nota,— Se advierte a los señoi-es 
pasajeros que los días'de salida en. 
centrarán on el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200, 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje Ue-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
Para cumplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la caáa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
1610 l a . 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los día.* 12 y 24, 
atracarán al muelle de] "Deseo-Cai-
manera;" y los de los días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón." 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del "Deseo-Caima-
nera." 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagiiey y Hol-
guin. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
numero de bultos, dase de los mis-
mos, contenido,, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al qiie le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido ds cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio 
meración en los últimos días, con per-
juicio^ de los conductores de cari'os, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar su -salida a deshora de 
la noche, con los riesgos censiguien 
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos- de Herrera. S. en C. 
1611 l a . 
D I A K I O D E L A M A R I N A 
m m 
Ingenieros 
y Maestros k i r a s 
Oficina Técnica de 
Ingeniería y Arquitectura 
O B I S P O S O 
HABANA, C U B A 
Ignacio L. de la Barra 
I N G E N I E R O D I R E C T O R 
Cons trucc ión y r e p a r a c i ó n de 
casas por contrato. Ferrocarr i -
les, carreteras, puentes, obras de 
irr igac ión, minas. 
Se cuenta con u n personal es-
pecialista en cada ramo. 
DOCTOR TAMAYO 
Sar Miguel númerc 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
6105 30 a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filad ^líia, New 
York y Mercedes. . .., 
Especialista en vías urinarias, siti-
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del rmon 
por los Rayos X. _ .na 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 3U 9 ^ 
6962 20 a. 
¥ A P g p s p p , C O S T E R O ^ 
Trasatlánticos 
d ( P í n ¡ l i o s , l z q u i e r d e y C ) 
C A D I Z 
vapor español con tele-
a sin hilos 
B A L M E S 
CAPITAN G A R C I A 
lavJk* de este puerto el día 5 
g ' W o para 
anta Cruz de la Palma, 
La D ta Cruz de Tenerife, 
as Palmas de Gran Canaria, 
de 
i ^ i t e Cádiz y Barcelona. Pasajeros en primera, se-
W M D[ VAPÍMS 
DB 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A B R I L D E 1 9 1 5 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguin) Bañes, Ñipe, (M'iyarí, An 
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia 
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol 
güín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San 
tíago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana 
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguin) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An 
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel 
ton)' Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la H A B A N A para 
Gibara, (Holguin) v Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO D E CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
ta^ara Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci 
Ba, Dolores, Mayajjigua, Seibabo, Si 
boney.) 
es tercera clase oara .os refe-
to2 CC10 de pasaje en tercera claaeí 
Í3 
Sail J ^ , gratis por los "Muelle» 
- n.̂ marío « 6Ua consignatarios: 




Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San 
tíago de Cuba y escalas, Ja recibirán 
hasta U» 11 a. m. del día de calida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior a! 
de la ¡salida d^ h\x<m 
Zaldo y Compañia 
C u b a , n u m s . J76 y 7 8 
Sobre Nu«ra York, Nueva Or-
le oís, Veracruz, liájlco, San Juaa 
de Puerto Rico, Londraa Parla, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, N antea 
Baint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Veneda, Florencia, Turín, Meslaa, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pltalea y provincias d« 
ESPAÑA E ISLAS CASARIAS 
1604 T a. 
N. Calais y Compañía 
108, Agiiiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
bio, facilitan cartas do cré-
dito y giran letras a 
corta y larga -vista-
Hacen pagos por cable; giran Is-
tias a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Datados Unidos, 
Méjico y Europa, así como .sobra 
todos los pueblos de Espafla. Das 
cartas de crédito sobre New Tark, 
Flladelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Lonáres, París. Ham burgo, 
Madrid y Barcelonat. 
. Balcells v Compañía 
S. en C 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi* 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París j 
sobre todas las capltaJss y pueblos 
de Espafla e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros coaira inceudioa "BQYAJU* 
1607 1 a-
G l a w t o n Chiitls y ( k l i m l t s l 
BANQUEROS.—O'KETLLY. 4 
Caso originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
Sos loa Bancos Nacionales da loa 
Estados Unidos Dan especial aten-
ción a loí giros por el cabla Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interéa 
Tsléiooo A-tSM CUMet CMUbk 
1605 1 a. 
HIJOSDE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrlentea, 
Dep¿>Uo9 de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y renta de vaJdhe» públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta da letras da cambio, Cobro da 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables v Cava 
tas jle Crédito ' 
1663 i a( 
J. A. Sanees fCumpanía 
BANQUEROS 
TaslóTono A - l < 40 Obispo núm. 83 
APARTADO NUMERO U S 
Cable: BANCES 
Üaeatas corrientes. 
depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabla 
sobre todas las i^a^as comerciales 
de los Estados L nidos, Inglaterra, 
Atemania, Francia, Italia y Repú-
riiea de Centro y Sud-Amérloa y 
sobre todas las ciudadeo y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Oorresponsaies del Banco de Es» 
paña en la Isla do Oub* 
1606 1 a. 
D r . A n d r é s C a s t e l l a 
Intreniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
dft la Universidad. L , numero 106, 
enVÍ l f y 13. Vedado. Teléfono 
F-2124 6747 ^ m-
PAULINO M R A N I O FERRÍR 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. .Para referencias 
en "La Fama,"' Obrapía, 75 
66 85 ' ^ 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone-. Nerviosas, Piel y Venóreo-
slfilíticas. Consultaa: de 12 a *> 
días laborables. Lealtad, núm. 
Teléfono A-54t8. 
1555 1 a-
D r . J u l i o G a r r e r á 
Cirujano de Emergencias r del 
Número Uno. Consultas: 'tunea 
miércoles y viernes de i a 3, 
San Nicolás. 76-A. Teléfono A-4568-
1991- 20 »• 
D r . G a i v e z G u i l l e m 
Especialista en sífllls, bernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
rnedla a 6. 
61 l -H-
dr. justo m v m 
Especialista .de la Escuela de Par** 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de Pana 
por análisis del jugo gástrico. 




ningún lolor; orlflcaciones perfec-
tas y todos los ade)aníos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano. 129, altos, da 
la botica "Americana." 
,6064 30 u. 
Dr. Pedro A. Boscíi 
Médio» Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6S24 
6104 30 a. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 98, bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la aíülí» y fexám*-
nee dé sangre exclusivamente. Los 
pacientes qus reQulerán reacción de 
Wasoerman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 1 
Dr. Claudio fortún 
CAMPANARIO. 14^ 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para loa 
pobre» 
6617 30-a 
oocn JASE £ m x \ 
Catedrático de la Escuela de Mt 11-
elna. Trocadero, núm, 10. 
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
1554 1 a. 
D r . P e d r o A . B a r i l i a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
6106 20 a. 
D r . J u l i o P i 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Pianos, pioyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
5141 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor V m^est!:° 
ro- Se hace cargo de t.toda dase 
de reparaciones, ^ ^ ™ \ % £ S > 
o T Z S o L i c í l i o ^ c l r . 
^ modelo!1 obras sanitarias 
no las cobra hasta su completa 
tarminación. -5 
6787 28 a" 
A h p d o s y Notarios 
GERARDO R; 0£ ARMAS 
Alíredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de: l a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 l a . 
D r . M . A u r e l i o S e r r á 
MEDICO C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta dé l a 3. Aguila 93. 
T E L E F O N O A-3813 
• '. • : • • - 1561 • ' • 1 a. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baioa 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p- m. 
C 641 3 • 
Tomás Ssrvaiiil!) Gytierrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l to s 
C 630 
i w i o 3. rnimw 
Director y Cirujano (Je la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital -Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujfa en gene-
ral Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado^ 50. Teléfono A-2558. 
1558 » m •• ' • • 1- a.' 
D r . F i l i b e r t o R i v é r ó 
Especialisto en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-intf,rno del Sanrtorio de Nei» 
York y ex director . del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17. 
de 1 n 2 p. m. 
Telófonos A-2558 e 1-2342 
1532 i .ai-
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz. núm. 15, de 12 a 3 
547 • i a.. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Or. Maríínez Casírilioi 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratoria, en Cuba, 37, 
(altos) dé 1 a 4, y en Coíreo esqui-
na a San Indalecio. J:. del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 a. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centró Asturiano. 
Malecón 11,. altos, esquina a Carcei 
T E L E F O N O A-4465 
1555 1 . 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
6103 30 a. 
Dr. Gonzalo P e t a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
6108 30 a. 
Or. ClauÉ Basterreto 
Alumno de las Escuelas de 
París y Vleiu» 
Garganta. Naria y Oídos 
Consultes: de 1 a 3. Ojüiano, 12 
TEliEFOIÍO A-8631 
2037 31 ^ 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exlefe de'la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías "rtri»: 
r'as y Biñilíticás. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a ,11 de 1* n ^ n a . 
Consultas particulares, de S a o 
de la tarde. Lamparilla. 7». 
C 373 80 ^ 
Dr. Eugenio M y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente? trátamientO( de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
3. Pobre/» de 3 a 4: lunes y jueves. 
Preciofi convencional«s; de un pe-
so a un, centén mensual. 
Neptuno 128. Telefono A 1968. 
. 1-528 1 a-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a. 
C i r p o s d e n t e 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 19. 
E N T R E OFICIOS E EVQüISIDCB 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
vardadera uülddah. OriJicacionis; 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc.. por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de S a. m. a 5 p. m. 
2623 30 a. 
F - l 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
1543 1 a. 
n m w n w v S \ I T U G ) 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y a r d e f e r r a r a 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de t a 5 p. m. ^ 
DactorBS 8i i Medicina 
y Cirugía 
D r . A d o l f o R e y e s ^ 
Estómago e intestino!*, eiclusiva-
mente. Consultas: de 7% a a. 
m.. 7 de 1 a J» p. m, 
L A M P A l l I L L A , 74. 
Teléfono A-S582. 
1562 i a. 
I» MiqUEL VIETA HOMEOPATA 
Especialista en curar las 'da-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18. Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
C 1S6 181-1 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OPTALMOLOGL* 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
1551 i a. 
D r . M a n u e l D e l t í t i 
MEDICO D E NISOt 
Consultas: de 12 a 8. 81* 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-gS."^. 
O r . M I Estra/izFüinii 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
Oculistas 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA n C O D E L A UNI-
VERSIDAD 
G A R M T A , m \ l \ 010 3 i 
Prado, número 38. de 12 a 3. to-
dos los días, excepto los domingo* 
Consultas y operaciones en el Hos-
p S S Mercedeí, lunes, miércoles y 
? Snes a las 7 de la mañana 
1540 1 a-
D R . L A G E 
notencia, hemorroides y sífilis ¿SSA, NUM. 158. ALTOS 
^CONSULTAS: ->E 1 a 4 
C 638 F - l 
D o c t o r J . M o n t e s 
Especialista, desahucios de Estó-
mago e Intestinos. Cura absoluta 
de las Enteritis y garantizada. 
Bronquitis crónicas. De 9 a 11 y de 
1 a 3. Clínica: Reina, 28, bajos/' 
6845 28 a. 
Dr. Jorge Hormaiii) Varona 
L I N E A NUM. 52 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quint? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-l310. 
6301 6 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas; de 2 a 4. 
CAMPANARIO NUM. 50 
T E L E F O N O A-3370 
1563 i a. 
Dr. V . R o d r í g u e z Barahona 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente piel y vías urina-
rias, Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas? de 3 a 6. 
Neptuno, 11. Teléfono A-31S6. 
4263 « ^ 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas' de 
1? a 2. Línea entre J e L Telé-
fono F-4233. 
1552 i a. 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Fstable^imicnto dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
STdades mentales y nervosas. 
íTTnico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Szaro . 221. Teléfono A-4593. 
1553 1 a. 
D R . R O B E L I N 
piel, Sífilis, Sangre. 
Oeración rápida por sistema moder-
áis uno.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesds María. 85 
T E L E F O N O A-1S32 
1 545 1 a. 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genitries, urinarias y sífllis. Los 
íratfmientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa e". urrtroscoplo y el cistosco-
pio. Sepan,clón de la orina de ca-
ón. Consultas. Neptnnc, 61. 
fcpjos ,d3 cuatro y media a sela 
Teléfono F-l354 
5 538 i a. 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
l é t e l a a j n í r a U M i i i l t a i de 12 a ] 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a i t o j . 
1546 1 a. 
\ \ \ m 
D r . J . D i a g o 
Víaa urinarias, Siüíis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
1557 i a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
1550 i a> 
Consultas do 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 7 5, altos- Domicilio: Lealtau, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
. i K 1535 1 a-
D i * . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis j 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 13 A 8 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
1548 i . a . 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S i l e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 , 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o , 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
D r . A . Y o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ £ OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S i 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
Dr.S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ba 
trasladado a Prado, número 
Consultas de 1 a 3. TeL A-4392. 
C 895 x mz. 
Dr. Juaa Saniaj \ m \ \ v . 
OCULISTA 
Ooosnltas y operaciones de 9 a I I 
y de 1 a 3.—Prado, 10&. 
1549 i a. 
o/, J , m, w m 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina. 28, altos. TeL A-77í»9. 
1542 i a . 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación dé todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, ain sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909. 
6681 2 2a 
CO M E S T I B L E f t Y BEBIDAS 1 ^ 
PARA COMER BIEN Y B \ R \ T O 
"Europa". Teniente Rey. número 
77 antiguo y 75 moderno, entre 
Cristo y Bernaza. Cubiertos a 30 
centavos: 2 platos hechos, uno a 
la orden, postre, pan y café 
6518 17 a. 
LOS HELADOS Y MANTECADOS 
hechos con V A I N I L L A Amarillo 
de huevo, Colapi. y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son los mejores 
Estos productos están reconocl-
?a0blePS0r Sanldad y 8011 inraej0-
r ^ ^ 1 1 * 0 plda Informes a C 
González, Teniente Rey, 94, Haba-
na Teléfono A-120S. 
6937 Rft 
80 a. 
r Í í n e s i a 
B l S U R A D A 
Un antáciclo absolutamente inofen-
sivo y que no tiene rival en casos de 
fermentación y agrura de los alimen-
tos en el estómago, gases, eructos, in-
digestión, etc. Una cucharadita di-
suelta en la cuarta parte de un vaso 
ríe agua tibia produce A L I V I O IN-
MEDIATO. Se vende e nías boticas, 
bien sea en polvo o en forma de com-
primidos o tabletas. 
U i / U l i U ÜJC L A I V l A H I N A 
W m i a de Música 
Incorporada al '¿onservatorio Orbór/ 
SAN NICOLAS. 62, ALTOS 
Clasos dé Teoría. Solfeo y Plano, j 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneflí'os 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módica?, pagadas por 
adelantado. 
6076 3 my. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
C'a«;es por medio de un ¡méto-
do iiuevo y ffteil. sin necesidad de 
«*m&ti¿á. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba 71, altos, casi esquina a MU* 
t é m Teléfono A-1203. 
7010 00 m-
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR V ALBAS I L E R I A 
T E L E F O N O A-ol95. 
6062 3 m-
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
y M e c a n o g r a f í a 
se ensci'iíi por stelemau rápitlos y 
íimqufrrila. Keiji«, 37. altos. 
ÍOIUI A-SonRi , 
7055 1-) .. 
D E S E A DATt CTvASES D E tNS-
trucción una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla. 15, altos. 
512 : ' 18 • , 
AVrISO: A PAVOR D E OüBA ha 
llcsado un regimiento de estuca-
dores, muy bien armados, para to-
mar los trabajos de estuco a cua-
renta centavos el metro cuadra-
do. En columnas a seis pesos una. 
Avise al telefono A-37o2, o calle 
San Rafael, 87-A, J- C. 
7018 10 a. 
SE LIMPIA v U Ñ E TODA CLA-
se de calzado, por abono mensual 
un peso. Una limpieza sola 5 cen-
tavos. Calzado blanco, doble tari-
fa. Teñido, 30 centavos. Compos-
le!a, 103, "Salón Habana." 
7023 30 a. 
D O Y CLASES D E I N G L E S , P O R 
ni ¿iodo especial y práctico y taqui-
cmfla sistema "Pilman." fraranli-
zando su enseñanza en tres meses, 
en m: casa particular o a domici-
lio. Honorarios módicos. Pida In-
formes a L . R., Apartado 497. 
672S 17 a-
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibo avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñal. 
6900 14 m. 
Coléelo de k s t r a Señora del 
Sapiio Corazón 
Virigiñty por las Religiosas <le Je^us 
María. Calzada do la Reina, núme-
ro 124. entro Bolas coa iu y Car-
los III . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, ao-
cia: y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
lod diferentes ramos de la instruc-
ción; a la CaM^rafia, Labores reme-
ninas y do adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas.—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J<=súa 
María. Calzada de la Reina número 
124, entre Belasccaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
5400 'J2-a 
J . M HN 1NDEZ. SE O F R E C E 
para restauración de muebles, bar-
nices pulidos y de muñeca, esmaltes 
en todos colores, dejándolos como 
nuevos. Aviso al teléfono A-S436, 
tintorería. Corrales, 28. 
6977 18 a. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar, vigorizar y cu rai-
jos órganos genllaJcs masculino*». 
Venga o escriba mandando sello y 
enviaré prospecto. J . F ; Diez, Nep-
tuno. '̂3 3, antiguo, bo*ílca. Haba-
na. 7002 ' 25 a' 
LA 
DEL SIGLO 11 
y lo más perfecto que se conoce 
en el baño para el aseo, vigor y em-
belleclmento del cuerno, es la du-
cha " V E N I S . " 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Elogiada por las 
principales artistas. Grandc-niento 
apreciada, por todo el que la usa-
De imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata? Sumamen-
te económica. 
L a remitimos a cualaifcr parte de 
la Isla. 
Con este sencillo y hermoso apa-
rato y los " I X G R E D I E N T E S " que 
le acompañan, puede usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
medicinal, genuino "Carslbad" y 
otras muchas aplicaciones más. E s -
críbanos incluyendo dos sellos ro-
jos, y le enviaremos catálogos per-
fectamente ilustrado, precios e ins-
trucciones para su uso. 
G I L & K I N G , 
APARTADO 3385, HABANA 
Para la venta do e>-te artículo en 
el interior de la Isla, solicitamos 
agentes activos, dándoles precios es-
peciales. 
GS32 . . 28 a. 
SE .ALQUILA" PARTE DE UN 
local en sitio céntrico y comercial 
para modista .corsetera, peinadora 
o giro que armonice con sombre-
ros de señora. Informan: Compos-
tela. 107. casi esquina a Muralla 
7021 • 23 a. 
S E ALQUILAS LOS ^AJQS DE 
Bernaza, 58, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46 
7036 • 25 *a. 
OJO: SE ALQ1 [LAN tA>S ES-
pléndidos altos de la nueva casa 
San Rafael esquina a Gervasio. 
Informan en la portería de la mis-
ma. 7042 25 a. 
s» ALQUILA BL (¿KAN SM ON 
de Monte, 54; casa moderna; se 
presía para todo; buena cuadra. Eh 
la misma informan- Tiro al blanco. 
7043 19 a. 
SE ALQÍ II V 
en el nrejor punto del Vedado, calle 
9a., núm. 70-A, entre B y C, esta 
acasa con diez cuartos, sala, saleta 
y comedor, de mármol, lavabos en 
los cuartos con agua fría y caliente; 
todos sus pisos son nuevos y está 
acabándose de pintar totalmente; 
puede verse a todas horas. L a lla-
ve e informes' en la misma. 
6967 18 a-
M a d a m e D o u c e t 
Modista parlslea!?e de las princi-
pales ciudades de Enrona, so ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se ¡xarantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103, antiguo, Habanr.. 
Teléfono A-¡8871. 
5958 16 
£ 1 p l a n o d e s u C a s a y S o l a r ! 
Todo propietario debe tener 
plano de su casa, ello lo evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo.^ Ven- ' 
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. M. 
5343 22 iiv 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
<JSE L A 
T I N T U R A ' I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L " 
C SINO S O S E Hit A 
Sus componentes son inofensivos 
en ubsoiuto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel, 18. 
Telefono A-2544. 
5135 18 a. 
SE ALQUILA (NA HLHMOS \ V 
bien construida casa de dos plan-
tas, 18 habitaciones, salas, .corredo-
res, cocinas coh instalación d© 
agua callente, completa instalación 
eléctrica, 4 lujosos servicios sani-
tarios con sus duchas, banaderas, 
instalación de agua fría y caliente, 
finos pisos de mosaicos, puertas con 
sus jambas barnizadas color caoba-
Situada en la loma, vista panorá-
mica preciosa; á una cuadra de ¡as 
márgenes del Río Almendares, bo-
tes, jardines, etc. Propia para dos 
numerosas familias o pequeño ho-
telito. E n la misma informan, ca-
lle 13, esquina a 26, Vedado. Te-
léfono A-2054. 
0906 18 a. 
EN C O L I M B I A . 
Lugar fresco por excelencia, *« 
alquilan dos hermosas casas de mo-
derna construcción. Cinco cuartos, 
gran baño, jardín y agua de Vento, 
situadas entre las líneas de tran-
vías de Habana-Marianao, a 18 mi-
nutos por la línea de Gallano-Zan-
ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. 
CaJzada Columbia esquina a Men-
doza. 
6927 29 a. 
Academia Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
DIRECTOR.- L U I S B. C O R R A L E S 
J e s ú s d e l M o n t e 4 1 2 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Correspondemos gustosos a los de-
seos ^ de algunas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a 5 de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía. A 
las quo terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del título correspondiente. 
«LPROVECHELtO: E L IDIOMA 
inglés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más nerfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10. Reina'. 33. 
alto.*, frente a Galiano. 
6646 3S a.' 
i 
C A S A S Y P I S O S 
PAR A SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Por un peso mandamos a cualquier 
punto de la isla diez cuadernos de 
dibujos y letras difereptes para 
bordar, marcar, crochets punto de 
marca, tapicería, etc., y un cuader-
no para apuntar la ropa que so da 
a lavar, necesario en toda cas de 
familia, con hojas dobles para un 
año; todo por un peso. Obispo, 86, 
librería. M. Rlcoy, Habana . 
6904 18 a. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
(•asee de Inglés. Francés. TeULda-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. 34. ALTOS 
S-P A N 1 - S H L E S S O X S 
C057 14 m. 
C O L E G I O 
tetra Seño del itosario 
Dirigido por Keliglosaa Dominicas 
Pranc^sas. Están situados en U 
VIBORA. N t M E R O 420, y VE-
DADO, CALLií: 10. E N T R E A y B, 
timnei-o 337. 
Knseñanzíi elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
1600 l ' a . 
CNA P R O F E S O R A . AMERICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de. la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
pserito: Compostela, 133. De 12 a 
1 z,i p. m. 
4J96 m x 
L I B R O S BARATOS: D I A R I O D E 
Sesiones de las Cortes Constituyen-
tes del año 186 8 y siguientes, con 
discursos de todos los mayores ora-
dores españoles, modelos de orato-
ria castellana, 90 grandes tomos 
propios para una Biblioteca o pa-
ra algún aficionado, cien pesos. (Va-
len 500.) Colección Legislatiya de 
la República de Cuba, 35 tomos $40. 
Las órdenes militares del gobier-
no interventor, colección completa 
en diez tomos $45. Boletín de la 
Revista de Lagislación y Jurispru-
dencia, consulta, doctrina, senten-
cias, etc-, 90 tomos bien 1 empasta-
dos $G5. Obispo, 86, librería, M. 
Rk-oy, Habana. 
6904 18 a. 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
se alquila un espléndido local, de 
siete departamentos ,ocho habita-
cio, un magnífico comedor, entre-
suelo y zaguán. Informes en la 
Contaduría del Teatro. 
7034 23 a. 
J E S U S D E L MONTE 
F : \ 30 PESOS. S E ALQI ILA una 
esquina para establecimiento. In-
formes: Obispo, 83. 
6470 1 6 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Ignacio, 8. colindantes con el 
colegio " E l Externado," compues-
tos de sala, antesala, cinco cuar-
tos, dos cuartos de baño con sus 
respectivos inodoros, pisos de már-
mol y mosaico con entrada inde-
pendiente y escalera de mármol. 
1J3L llave en la carpintería del ba-
jo, por Tejadillo. Informan en la 
misma o en Oficios, 38. 
691 4 24 a. 
S E A L Q U I L A 
Elegante, espacioso "chalet" , 
construido a la moderna, con todas 
Jas coanodidades: instalación eléc-
trica, baños, cuartos para criados, 
terrazas, garage. Está situado en la 
Avenida de Estrada Palma, esqui-
na a O'Farrill (Víbora). Informan; 
ZVlons-erratc, 2-
7052 20 a. 
PARA CO.UERCIO, S E A L Q t i -
la la gran casa Monte, 27 5, con 
salida a dos calles; punto céntri-
co, antes de los Cuatro Caminos. 
Precio: $74 Cy. Informes en el 
alto. José Tcpedino. 
7056 21 a. 
E L QUE CONOCE LAS L E Y E S , 
conoce sus derechos: por 40 cen-
tavos mandamos a cualquier punto 
de la Isla la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal que todos debemos co-
nocer para no incurrir en delitos 
o sabernos defender si llega el ca-
so, como en las denuncias, quere-
llas, sumarios, detenciones, testi-
gos, prisión provisional, registros, 
fianzas, embargos, injurias, calum-
nias y cualquier otra cosa que pue-
da ocurrir. Todo en un tomo de 
324 páginas por 40 cts. Obispo, 86, 
librería, M. Ricoy, Habana. 
6902 . i s a. 
E \ COLUMBIA, 'LA P A R T E MAS 
alta, frente al Cender' Colege, ca-
lle Gutiérrez ,entre Miramar y Pri -
melles, se alquila una casa con por-
tal, sala, saleta corrida, dos gran-
des cuartos y demás servicios. 
Las llaves al lado. Informa: G. 
Mauriz, teléfono B-07 7231. Pre-
cio: ?16-96. 
7015 25 a. 
L A CRIA D E GALLINAS E S I V 
buen negocio, lo mismo en peque-
ña que en grande escala. Está pro-
bado que 20 gallinas pueden dar 
más de un peso diario, por proce-
dimientos modernos. Cualquiera, 
puede criar 20 gallinas sin aumento 
de gastos ni desatender otras ocu-
pac¡one«. E l libro "Ciento Once 
Respuestas," es el único en caste-
llano que tiene todos los adelantos 
modernos adaptados a este clima 
para la cría de gallinas cpmo ne-
gocio. De venta a $1 en Obispo, 8tt, 
librería, Habana, M. Ricov. 
C902 .: i s a. 
A C A D E M I A 
E S P E C I A L 
D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E N T R E HABAXA V COMPOSTELA 
D I R E C T O R : 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
Á L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuosa, cortador de !a 
"Antigua de J . Vallés" publicará 
er breve un libro de gran interés 
para los cortadores prácticos y 
tíóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
S» pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San RaJael 1%. por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y piano; con 
título de' R. Conservatorio de Ná-
pcdcK Da clases a domicilio y en 
P -n«a. Maloja. 27. altos. 
2.̂ -a 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores: m-
b.én prepara para los exámenes 
d.» maestras. Empedrado. 51. altos-
5550 24 a_ 
S E L L O S G O M A 
10 centavos Iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol. 121. Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 2o a. 
VIBORA: S E ALQ E l LA E X cha-
let, recién construÍLfo, en Santa Ca-
talina .entre San Buenaventura y 
San Lázaro, con todas las comodi-
dades. Precio mensual: $65 Cy., o 
$60 Cy. con contrato por año; fia-
dor a satisfacción. Informes: Te-
niente Rey, 9. Teléfonos A-7Ú56 o 
A-1938. 
7011 23 a-
SAN IGNACIO. CASI ESQUINA 
a O'Reilly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios. L a 
llave en el café. Informes: Empe-
drado, 46, altos. 
T00G i 15 m. 
SE ALQUILA. E N 15 PESOS un 
gran local para garage u otra cOAa, 
acabado de pintar .con luz eléctri-
ca. 17, número 15, entre L y M, Ve-
dado. 6942 17 a. 
P R L M E L L I S, 33, C E R R O , E N -
tre Santa Teresa y Daoiz, altos es-
pléndidos con cuatro cuartos, $22 
Cy. Bajos con dos cuartos $18 Cy. 
6946 18 a. 
SAN IGNACIO, 132, ESQUINA A 
Merced, se alquila. Propia para al-
macén. Estuvo alquilada en 25 cen-
tenes. Se da en 18 hoj'. 
6923 22 a. 
S E A L Q U I L A N 
EN I A C A I U E DE NEPTLNO, 
E N T R E M V R Q t E S GONZALEZ 
Y OQI ENDO. LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS DE L A 
CASA NüM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la. 
PALACIO V O V D E R V J i / r . HO-
tel acabado de fabricar, de cuatro 
pisos. Todas las habitaciones con 
balcón a la calle, elegantemente 
amuebladas, con luz eléctrica y 
timbres; hay baños de agua ca-
liente y fría. Habitación $30 con 
toda asistencia para uno, $50; pa-
ra dos; $75; por días desde $1-50 
en adelante. Consulado, 77-, esqui-
na a Trocadero, al lado de José Mi-
guel Gómez. Venga y vea. 
€592 20 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS ME 
la casa Manrique, 78, con sala, co-
medor, antesala, cuatro cuartos y 
dos en la azotea y servicios. In-
forman en los bajos. 
6990 19 a. 
' ESPLENDIDO Y BIEN SITUA-
lo local, propio para casa de com-
pra-venta, mueblería, tienda de ro-
pa u otras análogas, se alquila. Je-
sús del Monte, 156. Informan: 
Monte, 350. 
GG37 20 a. 
S E A L Q I I L A E L C H A L E T D E 
la calle 17. número 7, a la entrada 
del Vedado; consta de dos pisos; 
tiene sala .saleta, comedor, 6 cuar-
tos y 2 de criados, cocina, dobles 
servicios sanitarios, garage, jardín, 
etc. E n la misma informan. Pue-
de verse todos los días de 12 a 3 
6980 2« a 
S E ALQUILA, 1 R E N T E AI, Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina, a Luz, los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
ca! para dos o tres automóviles. 
7064 so a-
S E ALQUILA E L SEGUNDO 
piso de Villegas, 21, esquina a E m -
pedrado. Precio: 8 centenes. Las 
llaves en la bodega. Más informes: 
"Nueva Inglaterra," San Rafael, 4-
7026 19 a. 
SE ALQUILAN LAS ( ASAS Tro-
cadero, 20; la Mave en el 22 y Car-
men, 16; la llave en la bodega, San 
Juan de Dios, 11; la llave en los 
altos. Informan: Corcordia, 61. 
6624 18 a. 
EN JESUS D E L MONTE, OA-
lle de Arango, entre Fomento y E n -
áenada, se alquilan dos casas, una 
de alto y otra de bajo, compuestas ' 
de portal, sala, comedor ,tres cuar-
tos, cocina y demás servicios, en 
$2100 y $23 cada una, a una cua-
dra de la calzada. 
7062 21 a. 
POR DESOCUPARSE EN LA se-
mana entrante los modernos bajos 
de Habana, 60-A, entre Chacón y 
Tejadillo, con sala, comedor, tres 
cuartos y demás comodidades. In-
formes y llave en la bodega- Telé-
fono A-18S5. Precio 9 centenes. 
6575 - 18 a. 
L E A L T A D , .r>T 
E N 8 C E N T E N ES SE Aí.<jl n . \ N 
los frescos altos acabados de pin-
tar; tienen sala, comedr, 3 cuar-
tos, uno de criado y demás servi-
cios. L a llava en la bodega esqui-
na a Animas. Informes: Obispo. 
121. 66S2 18 a. 
A IvOs Q I K ALQUILAN CASAS 
Talones de recibos para alquile-
res de casas y habitaciones, con ta-
blas de alquileres liquidados, papel 
superior, 3 talones por 40̂  cts. Ró-
tulos para casas y habitaciones va-
cías, cartas de fianza y para mes 
en fondo. Impresos para demandas. 
De venta en Obispo, 86, librería, M. 
Ricoy. 
P r o f e s o r a S u p e r i o r 
cotí ttíulo de la Normal de Oviedo 
con ?obre?a;iente, de 18 años de 
eüüil, se ofrece para dar lecciones 
• tiomlcillo en casa de moralidad. 
Informan en la Administración de 
Mis periódico y en el domicilio de 
;« interesada: Concha y Velázquez, 
¿•{ra L T^áfono 1-2015. 
M>A 22 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS I L \ -
bana, núm. 102. esquina Übrapía: 
sala, tros habitaciones, hall, buen 
baño con inodoro, otro para cria-
dos y cocina, y una habitación en 
la azotea. L a llave enfrente, sas-
trería, núm. 45, Obrapía. Informes: 
iHunas, 46. 
7059 2 3 a. 
Talones de vales y de remisio-
nes. Talones de recibos en blanco 
aplicables a cualquier cosa, 3 ta-
lones po." 4 0 cts. Obispo, 86, libre- -
ría, M. Ricoy. 
Cuadernos para apuntar la ropa 
que .se dá a lavar con hojas dobles 
para un año y nna tabla con los 
toques de incendio, a 20 cts. Obis-
pn, 8«. lilircría, M. Ricoy. 
1*^ ' 17 a. 
C R I S T O . ».». S E A I J Q I T L A N al-
totf y bajos, juntos o separados. L a 
llave e informes en el 32. 
"029 23 a. 
s i : ALQUILA LA PRKCIOSA ca-
sa recién construida. Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez, Jesús del Mon-
te, tres departamentos independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Los bajos sala, comedor, tres cuar-
tos. 4 centenes. E l fondo tres, ha-
bitaciones grandes, 3 centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas, 
4 centenes. Llaves e informes al 
frente, bodega. 
6S97 24 a. 
S E ALQUILA, CARDENAS, 4, 
moderno, un departamento com-
puesto de dos grandes habuacíú-
nes, lo más vistoso de la Habana, 
luz eléctrica .agua dentro, balcón 
-la calle; vista todo el parque, in 
forma el zapatero que está en 
puerta. 
6898 i s a . 
\ BDADO: SE MA^l IDAS ' ' 
altos de la casa calle 19 y U c0" 
liermosas habitaciones, gran W i * ¿ 
antesala, muv frescos, hermosa vw 
ta a la playa. Se pueden ver a io 
das horas. E l dueño vive en los 
bajos. Precio: 130 pesos. 
6899 22 a - -
PARA M.M U LN O ESTABLE' 
cimiento. Empedrado esquina a 
Aguacate. Próximo a terminarse i* 
obra, se admiten ofertas, poi w 
do el local o parte. En la 
992S -0 a- -
PROPIA PARA CASA DE SA 
!ud, se alquila una hermosa y bien l 
A-entilada casa, con griin número 
de habitaciones espaciosas, lugar 
más alto y atractivo del Vedado. 
Informes: Cuba, número 11-
6907 18 a. 
VEDADO: CALLE i E N T R E l« 
y 21, *3e alquila la moderna casa 
de dos pisos, compuesta de_cl , 
habitaciones y espléndido baño > w 
rraza- Y la planta baja, de saia. 
comedor, cocina y pantry, I W W 
terraza, magnífico jardín y Saia 
con dos cuartos de criados y 
servicios sanitarios en los mísmos-
L a llave en la casa contigua es 
quina a 21. Precio e informes: ca-
lle 8, número 37. Tel. F'41*?' 
6921 Z 
P \ R A E S T A B L E C I M I E N T O : pro-
pio para mueblería, casa de em-
peño u otro establecimeinto aná-
logo, se alquilan los bajos de la 
casa recién construida Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla. 
6523 I» a-
L O C A L D E E S -
Q U I N A p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o , a -
c a b a d o d e f a b r i -
c a r . S a n t o s S u á -
r e z , 1 0 , e s q u i n a a 
D o l o r e s . A l q u i l e r 
m ó d i c o . 
19 a. 
E N G l AN ARACOA: S E A I J Q I I -
la la.hermosa esquina de la calle do 
Maceo y Bertemati. propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que nan a la calle. E n los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número C2. 
6382 1 m-
E n C a s a B l a n c a 
Calle Marina, número 7. se alqui-
la una hermosa casa, propia para 
establecimiento; también se venden 
los armatostes y demás enseres que 
están en la misma; alquiler módico. 
Informan: Muralla, 8. Habana. 
6069 « 18 a. 
S E A L Q U I L A 
« casa Picota 76. Tiene sala, sala-
ta y cuatro habitaciones. 
P R E C I O : fi C E N T E N E S 
S E A L Q U I L A N 
LM. Sociedad "Obreros de H- TJp-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de sa propiedad. Tntanta, de 
Zapata n San iosé. En Infanta, 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 SO a. 
E n $16'96, se alquila la es-
quina de Benjumeda y Oquen-
do, compuesta de dos espacio-
sos salones, cocina, patio y ser-
vicios. E n $8'48, se alquila un 
s a l ó n contigno. L a s llaves en 
la bodega M a r q u é s González , 
esquina a Benjumeda. Infor-
mes Francisco Torres, Merca-
deres, 22. T e l é f o n o A-7830 o 
1-1785. 
6281 16a. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
Al.^l UJA, EN LO M E J O R -
del Vedado, la casa calle 10, nú-
mero 374. entre 2 y Paseo, en la 
acera de la sombra. Frescas habi-
taciones con ventanas a la brisa, 
buen baño, etc. Informan en la 
misma, después de las 9 de la ma-
ñana. 6860 17 a. 
SE A L Q M E . V E N O N C E C E N T E -
nes, los altos de la casa San José, 
36, esquina a San Nicolás, com-
puesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, etc. ,con servicio sani-
tario moderno. La llave en los ba-
jos- 6850 21 a. 
S E AEQI I L V EA CASA P R I N -
cipe, número 2, propia para esta-
blecimiento por tener puertas pa-
ra dos calles. Ea llave en la bode-
ga de enfrente. Informan en Lí-
nea, número 95, entre 8 y 10- Te-
léfono F-4071. 
6859 21 a. 
S E , AEOITI.AN EOS BAJOS d o -
ria, 200, y los altos Corrales, 259, 
esquina a Rastro. Informan en los 
bajos, (bodega.) 
6729 , 20 a. 
s i r i o s , E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. La lla-
ve en la bodega. Informan en Obis--
po, 104, camisería. 
6 838 21 a. 
SE A l o » II,A. PARA KIOSCO, 
cineTTiatógrafo, café cantante, pa-
ra fijar anuncios en gran escala, 
u otro cstablccimitnooe IqC? shrd 
u otro establecimiento o industria, 
el solar de 580 metros, esquina de 
las calzadas de Concha y Luyanó; 
hay la oarada de tranvías, guaduas 
y coches del Luvanó en esa esquina. 
Está yermo e informa Antonio Ro-
sa, (Térro, número 613. altos, Qúltl-
ta "I.*is Culebras." de 12 a 1 del 
día y de 7 a 9 de la noche. 
ftCll 21 a. 
VEDADO: L I N E A , E N T R E J Y 
K. se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos Independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
«ala. recibidor, comedor, fralerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, fra-
r&se, rocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel- F-2134. 
e c U ID A. 
VEDADO. SC AI.OVII A USA ca-
sa con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baños, en Línea, 127-A. entre 
14 y 16; su dueño en Aguiar, 5S, ea-
íé. 6931 1 8 a. 
SE M.QI TI \> LOS ALTOS D E 
Campanario. 11«. y la nasa Misión, 
78. en $50 y $26 moneda ameri-
cana, respectivamente. Informes: 
T*1.5fono F-177S. 
6260 21 a. 
VIBORA, ( Al l í; DE O'PARIMi, 
número 13. en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila, para una 
tamilia de gusto, una hermosa co-
sa, acabada de fabricar, con sala, 
saleta, 4 hermosos cuartos y come-
dor, con un hermoso baño, cocina de 
gas y dos grandes cuartos para 
criados; no hay casa más bonita en 
la Víbora, y a una cuadra de los 
carritos- Informa: Ramón Larrea 
6847 jo a* 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS I N -
teriores de Teniente Rey y Haba-
na, con instalación eléctrica y de 
gas, con sala y saleta v cuatro her-
mosas habitaciones, con sus lava-
bos, cocina y un espléndido ba«o 
Informes en la vidriera de " E l Ca-
ribaldino," y A-2994 
81 M<.)l II \ | XA HERMOSA 
casa, Virtudes rumero 152 por 
Oquendo, letra O 
6675 20 a 
PROPIA PARA CASA D E u v> 
pedes o pequeño hotel, se aU 
la hermosa casa de dos |pt«08. gTj" 
número de habitaciones P ,, fiel 
lugar, en la parte más a ta del 
Vedado. Informes: Cuba, ai-
6909 1 H a- -
VEDADO, C A L L E < « ^ } 
quina a 17, se alquila un «*P 
dido alto, a la brisa, con toda pW*e 
de comodidades. Precio, ?<« in- a-
Informes en el bajo. 
6964 
" E n 2 0 p e s o s m ? a . 
s e a l q u i l a 
la casa Martí, núm. 7, en los Que-
mados de Marianao, tiene sala, co-
medor, tres cuartos,^pisos mosaico, 
agua y servicio sanitario; la llave 
al lado, frutería. Para cyalquier in-
forme en Monte, 87, librería, Haba-
na. 
C-1702 4d. 15. 
OFICIOS, 36. S E \ I A l̂ 11 tA I N 
piso con cuatro cuartos, sala y co-
medor. Entrada independiente. 
Precio: doce centenes. 
6856 28 a. 
I N ONCEE < I V H N I •> SE Al -
quila los modernos bajos d© San 
Miguel, 40, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y buen baño. Informes: 
Machín, Muralla, 8. La llave en los 
altos. 
6956 22 a-
PROPIA PARA M.M \< EN O es-
tablecimiento, se alquilan los ba-
jos de Aguiar, 112. i A llave al la-
do e informan en la misma. 
6 804 25 a. 
LOS MODERNOS ALTOS, CON 
sala, comedor, saleta y 7 cuartos, 
de Sol, 46, entre Habana y Com-
postela, en 14 centenes. La llave en 
los bajos, e informan en Cuba, 65, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
6794 i ? a. 
NEPTUNOj :>7. ANTIGUO, s i ; 
alquilan unos bajos, propios para 
oficina o estableclmcnto- E n la 
misma, se alquilan dos en los altos, 
propias para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
6T91 23 a. 
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquilan los bajos de esta ca-
ca, situada esquina a Galiano, cen 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Üña. 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los bajos, con sala, 
comedor y tres cuartos; en ocho 
centenes. 
Se alquilan los altos, con sala, co-
medor y cinco cuartos; en doce cen-
tenes. Informan: Nazábal, Sobrino 
y Ca. Aguiar. 130, Teléfono A-3860, 
y el señor López Qña, O'Reilly, 113 
altos. Teléfono A-8980.. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se admiten proposiciones por es-
ta amplia casa de altes y bajos, 
propia para establecimiento, pron-
to a desalquilarse. Está situada en-
tre .Muralla v Sol. Informa señor 
J . M. López Üña, O'ReiUr. 102, al-
tos. Teléfonos A-8980 v ¥-2U L 
6839 28-a 
VEDADO: EN C A T O R C E ( E N T E -
nes, se alquilan los espaciosos ba-
jos de la casa calle Calzada, 64, 
entre Baños y F . Informan en 
Aguacate, 128. Teléfono A-7414. 
6812 21 a. 
L E A L T A D , 8, BAJOS. CASA nue-
va, junto a San Lázaro, entrada in-
dependiente, sala y 4 habitaciones 
que dan a la calle, comedor y 2 
Inodoros; todo claro y fresco. 
6789 19 a. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. IJI nave en el número 128. 
Infonnaa en Cuba, número 17, al-
l<». de 1 a 4. Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2904. 
6837 ¡I a. 
V I L L E G A S , 1 1 3 , a l t o s 
Casi esquina a Muralla 
Compuesta de cuatro cuartos gran-
des ,sala,. saleta, comedor y doble 
servicio, se alquilan. L a llave e in-
formes: Almacén de sombreros, 
Muralla, 66-68. Tel. A-3518. 
6870 21 a. 
S E ALQUILA I NA ( ASA. Mo-
derna, tres cuartos, saleta, sala, ser-
vicio; en siete centenes. Vedado, 
calle H, entre 25 y 23. Informan en 
la oodega. , 
6717 18 a. 
SE Al .OHILAN LOS BONITOS 
bajos de la cas», Estrella, 110. In-
formarán en Campanario, 152," ba-
jo^ 6678 20 a 
V E D A D O : S E ALQUILA. EN 
módico precio, la casa 4a.. número 
13, entre 9 y 11, a media cuadra de 
la línea. L a llave en la bodega de 
la esquina. 
>>'02 20 a. 
EN $40-00 ORO AMERICANO 
se alquilan los espléndidos altos de 
Espada. 31. a diez metros de Xep-
tuno. L a llave en los bajos, e in-
forman en Concordia ,18 
6732 " 20 a. 
s i : ALQUILA, PROXIMO \ D E -
socuparse. en $85 Cy., un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5ta.. entre 4 
y C, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala co-
medor. 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les. 3 bafios. 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas Se puede ver de 4 a 6 tarde. 
BU dueño en Belascoaín m Tf-itf-
fono A-3C29. 
6814 19 a. 
s l \ 1.(71 OiAN . IÍOS B A J O S ; C A -
ern^L. denaf U - ^ W O , con 
Á Z T 0 za°uán- ventanas y 
demás comodidades. Informes-
OQuendo, 43. entre Estrella y Ma^ 
loja 
6886 17-a. 
j , ™ A 1 H > : C!AI , ,:- I». E N T R E 
cuadriVÍ?161"03 12,2 y 124> a u™ cuadrare Línea, en la loma Ea ca-
ard'n^" i,561" ^ n jardín, portal, sala, cuatro habita-
aanes. Doblo servicio. Renta- JUí 
KUa7aeeniCŷ Ab"rtta- ^ ? U ^ 7 ñ I S 
6824 
r Sl: O L I L A N DOS LOOMiES* 
Probos para establecim ento 
Lamnanlla esquina a A * u í S t e 
6711 
17 a. 
" N INDI STRIA. !•). si M"(7,~r" 
la un zaguán muy grande 
f a r d a r a u t o m ó v i l . S j ^ í J S 
í en la misma se alquilan a„,ív 
y ventiladas habitaciones a p ^ 
Í O ^ T baraí^S55n ^ 
17 a. 
M San NicoIás * ^ * & > s 
gana 12 centenes.05- ^ S 
bajo; acabada d ' ' ^ ¿ y *¿ 
man: Peletorfa fabric;tü y ^ 
Galiano. n ¿ \ ff í | 
6815 elofOTio a ^V-
- r r - ^*<843l 
Í C O S T A T ^ T ^ ^ 
aullan, modernos , ÍOS>s í cuatro cuartos, p * 8 ^ , 
b*"o y demás *tUo- COCÍ>J on la boVJr-ga, Insf^v1ciosCl^'S 
aHos. T e l é f o n o 1 ^ : A ¿ 5 } 
6862 
iMtrla análoga. X / 6 O 
lódico nreHn ' ncls. se « J i m 'p cio: con"^ S  a j * 
co'-to. Teléfono X- Tí^^o f1» 
6827 ^ bl20. '̂ t 
una a 13, entr* i ^ ^ E S 
quinta de "Lourdev- * doMi: 
casa grande. comp^.^miV 
comedor, seis cuarto, ta V 
nífleo cuarto de bar*ra<" 
cuartos de criados 0s- Bai. 
tarlos, hermosos ' j a í ^ S I 
ra y garage. Otro 'nes- -









«na casa en Vedado Vlh * 
"Cerro, en Parte aUa V f 0 r a ' ^ 
Puesu por lo menos A resca'cS1 
cinco cuartos, compV-a!a 
cuarto de criados . < _ -
bente. baño criados v a. J'10 y 
*o, con instaIació^efc^(1«'«ÍPrf0-
y servicios sanitaro* u / 1 ^ 9 
posiciones por escr Mail<iat I 
K R E KA, sSdUz C í t0vV- ^ 1 6863 0 J 38. alto, 
f 
QOiilo los lindos altos de L ^ 0 ^ * ' 1 
187 y 189. frente I ' ^ i -
L a llave en la borleira fJt]* 
Malecón. 6-B, alto?' í g l 
VEDADO^ s r Tí — " ê 
Sidro 2 Í ' b 0 d ^ - i n f ^ . i ? 
et 
A - l 649. 
6872 
SE A R R I R X D A r v n ^ l ^ T 
dos y medio caballerías frl^K «• 
E n la misma se venden va^!"^' 
phe. yuntas de bueyes 
aperos y dos caballos. InfonS 
nació Serralta. Luvanó ^ f 
Teléfono: 1-2274. ' 
6875 
C I E N F U E G O s T a T ^ 
Se alquilan los altos, primer k ^ 
fio. compuestos de sala saW' ^ 
tres habitaciones amplias, y ,eJ ^ 
cios completos. L a llave en ]« Z 
dega. Informan: Obispo, l(u H 
miseria. ' * 






E n c i n c o c e n t e n e s tno f 
S E ALQUILA L A CASA C\m 
5a., número 3 3, Vedado, con sai 
saleta, dos cuartos bajos y dosii 
toa; comedor, baño, garage, cur-
tos y baño para criados y demá 
servicios. Se puede ver a todas 1 
ras. En la misma informan. 
6875 18-a 
se alquilan las casas Soledad, 
meros 21 y 23, moderno, entre 
tuno y San Miguel, con dos cuartoj. 
de moderna construcción y toda di 
mosaico. Las llaves en la bodep 
de la esquina. Su dueño: Sol, 4 









VIBORA. S E ALQI II.A LA AM 
plia y fresca casa de la calzada 
la Víbora, 691; se compone deja 
din al frente, portal, sala, seis cuap 
tos, hall, comedor .gran baño mo-
derno, • cocina, despensa, cuarto/ 
baño de criados y traspatio con ir-
boles frutales. Informan en el Stt 
o en la misma, hasta el día 15. 
6821 17 a. 
casa 
alt 
EN S I E T E C E N T E N E S V PIA-
dor, se alquilan los bajos de Dr 
mas, 4, con sala, comedor y trd 
cuartos. La llave en los altos- In-
forman: Neptuno, 238, moderno, 
altos. Teléfono A-8626. 
6826 • 23 l. 
SALA, S A L E T A CORRIDA, tro 
.habitaciones, servicios separados, 
cocina espléndida, ventana de ae-
.ración, escalera de mármol y CD-
truda inflcpendicnle. Aramburu n-
tre Concordia y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, con patio y tnispalic 
cu 7 centenes. Fabricación moder-
na, 6085 1S »• 
una c 
esquí 
S E A L Q U I L A E N $38 
la hermosa casa calle del Apull». 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario compi-
to. Para Informes: San Rafael. U 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
HABANA, 2.".R. BAJOS. SE Ab" 
quilan los hermosos bajos de esta 
preciosa casa de modernísima cons-
trucción, compuestos de sala, «J6' 
ta, cinco cuartos corridos capaces 
para dos camas y dotados de mar 
nífleos lavabos de mármol con 
desagües correspondientes Que H 
cilitan muchísimo el servicio ">» 
rlor; espléndida, clara y muy 
tilada cocina y servicio sanitarw 
completo con su anexo Par* * 
servidumbre; instalación eléctrica J 
cielo raso en toda la casa; sana 
doce centenes y se exige fiador 
tres meses de garantía. 
6110 18 »• 
Mo 
mol 
S E ALQÜELAN LOS ALTOS 
nte. 218. con escalera ae m" 
6376 
PARA ESTABLECIMIENTO 
almacén: Se alquila un espíenJ1^ 
local, en Belascoaín, 21o, P 
Lealtad y Escobar. Es de re^e de 
construcción y tiene 40 metro» 
fondo. Precio: 13 centenes. 
6523 
PARA I ^ P V B L E C I MIENTO. j 
alquila un buen local en Ro™lV 
San Ramón. Precio m6^ic0\f,iralia. 
fier© bodega. Informaran: M U 
18, Teléfono A-3933. 1fi ^ 
5009 5009 -"-Tv 
E N $26'5U, S E A L Q U I L A * 
las casas Benjumeda, 34' 4 ' z 
y 62 y Pasaje Agrustín Alvar ; 
14, 16, 15 y 19, entre M. ^ 
zá lez y Oquendo; compues^ 
de sala, comedor corrido, ^ 
habitaciones, servicios sa iu^ 
r íos , cocina y buen P¿t10' g-
llaves en l a bodega ? e n P ' 
da, esquina a Marques Gen 
lez. Informa Francisco ^ 0 
Mercaderes, 22. Telf. A'100 
1-1785. I6a. 
628.1 
^ — o T ^ 
S E ALQUILA, ^ / ^ e n t r ' e C»' 
casa. San Indalecio, 11 ̂  ¿e 11,3 
rrea y Encarnación. t0°, con1*' 
saico, con 4 
eu&rtos. SSL n̂íorin̂  
dor, patio y traspatio. ^ ^ wr 
en TulipAn. 26. de 12 » * 
de. Tclófono A-4503. SJd-íj^ 
c 1^4 _ ^ ~ ~ ~ - ~ r f c * ' 
E N $10 M. A. ALOl ^ x - ^ n c i ' ' 
alta calle Once entre ^ L ^ t o J 
co y Concepción, jn;oroiíin 
se desocupa el día 15. ' 
la misma, lid C 14S5 
> E Í 9 ' S U Í A R I O D E I Í A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
* A R R I E N D A 
5 ^ A encuno, ana 
« Sa'1 £ pn el t6rnv 
. anas Ca-
asn ~ ei término a» 
2 :U>' "e ^ . n U caballerías de 
* ^ tos cincu^.^piorables para 
• ál riitad ^ ^ S í e d i o el rio 
*•} VfinL el año. Para 
* ' n e - ^ ^ ^ f R <ie Armas. 
-rí^l í^*?treSaJud y Reina: 
I 'tol^4' - ¿ r cuatro cuartos. 
0' recibí^0r' y demáB 
I ^ ^ C v e en ^bodega de 
< 1̂  precio: diez cen-
¿696 16 a-
, , ¡ i a u n p r e c i o s o l o -
?6 ¿ aI? o « 1 5 m e t r o s , d o s 
^ ' t h a b i t a c i o n e s y 
•0! d e h i e r r o . C e n -
, ¡ a c i u d a d , c a l l e 
) . r i a l y c u a d r a d e 
^ ? á n s i t o . c o n m ó -
^ l a u i l e r . S u d u e ñ o : 
^ f n c i s c o 2 6 V í b o -
d l a l y d e 4 a 7 . 
! U ^ X Ñ LOS AMOS DIÜ 
f ; ^ i ¿ e n 7. entre Campana-Cateen- ^ en Cam. 
rlo y^ rTeneSSura^ ferretería. In-
11 4 2 ^ / n Consulado y Colón far-
ica, ¡Jj i»c en 6752 16 a. 
se. CUlr-
todas id-




SU-TpñXx IX)S BAJOS I)K 
' ^ en 19 centenes, con cln-
*• '̂«K» habitaciones, cuartos 
'«"f.0 buen patío y salón de 
^ S f o m ^ Mercaderes 27. 
^ - - T SE .'LLQTJTl/AN IÍOS 
calle 12. número 70-72. 
'tfnL y Calzaxia: sala, saleta, 
^ a r t ^ servicio sanitario 
•Ji cuarto Para criados y 
' llave en Ja bodega In-
^ üivea y calle 12. Telé-
F-Í617. 20 a_ 
-¡JolTLA L A OASA B f V U S , 
LT IS entre Linea y Calzada, 
!n«ta de sala, comedor, 6 cuar-
ZTc* y tres altos. L a llave en 
grb7 11. Informan: Linea, 
^ina a Fase0- 16 a. 
55^,0 A üESOOÜPAItót; 
Î ila el hermoso local de Mon-
•i propio para cualquier esta-
|¿€nto. En el mismo infor-
6756 1 6 a . 
endo o a l q u i l o , e n l o 
s alto, L o m a d e l M a z o , 
¡va c a s a 14 h a b i t a c i o -
altas y b a ¡ a s , g a r a g e , 
a H a b a n a y c a m p o 
trocinio y S a c o . S u 





, con todas comodi-s cuartos, ^ para personas d© gusto. On-


































casa de alto y bajo, en l a 
9 alta del Vedado, d e s p u é s 
b calle 11, y, a ser posible, 
alrededores de Paseo, 
esa que se solicita h a de te-
de cinco a seis habitado* 
para familia y dos p a r a 
dos, con dos b a ñ o s en e l a l -
uno en el bajo. Se h a r á 
¡rato, si se desea, y se d a r á 
iclase de g a r a n t í a s . Se ad-
en proposiciones, lo mismo 
iediatamente que t r a t á n d o s e 
una casa que no se desalqui-
bta dentro de cuatro o c iñ-
ieses. Dir igirse a l a calle 























ALQUILAN IÍAS dXSAS Mon-
2̂. y Estévez, 3, müdas por el 
la de Monte con salón co-
se presta para comercio, y la 
Estévez para, depósito o faml-
taíorman: Muralla, 72, L a lia-
tn Monte. 294. 
18 a. 
[DJRIERA D E TABACOS: S E 
% con contrato, en 10 cente-
Amargura, 19. esquina a Cu-
6577 " 16 a. 
- ALQUILAN LOS H E K M O -
-«tos de la casa Campanario, 
'• casi esquina a Reino, compues-
«sala amplia, saleta muy bue-
/ cuatro cuartos corridos todos 
•i^. y con su servicio sanl-
con instalación eléctrica y 
J?1"» de mármo-l nueva,' acabada 
Piutar, en precio muy módico. 
Para una familia de gusto. 
^es en los bajos de la mla-
todas boras. Para más in-
« su dueño en Escobar, 80. al-
1^efono A-1824. 
$55 Y $50 CT. , S E . \ I ^ Ü I -
it0írca«as calle de Salud, nú-
Í*0 y D7, de construcción mo-
Co™Pnestas de sala, saleta, 
\ tod A CUartos uno paia cria-
54ern a de cielo rasos y servicios 
Wo5" ^ llave en Ia botica. 
M̂ p- Obrapía. 15- Teléfono 
j g . 6757 27 a. 
^ T R E N D E LAVADO ü 
^tria, alquila una casa 
iíhabÍ.0ra' para tren de lavado, 
"icio / ^tado uno en ella por 
buer, l.ocho años: está situada 
^ 116^Punto- Informan: Agui-
l a ' Apartamento 1%. 
Sjr-j ^ 16 a. 
Wo1^1111^ ,yOS BAJOS D E 
«saja! I ^^re Prado y Morro; 
1! ahi^0™6^01"' 4 cuartos, 2 pa-
a^-no de 8 a JO a. m. y de 
Ji'ería.'..ií}-T1 "forman en la som-
557 •ai Louvre." 
V 18 *' 
í H ^ S ^ A L A NÜKVA CASA 
sala ca, .número 635, con por-
0r' tto+t ^ ^atro cuartos, co-
Ŵeto T y servicio sanitario 
'* eg<i,li„a nave en la bodega 
^ro^Ulna- Su duefío: Infanta. 
' teléfono Á-5157. 
16 a. 
JDÍa P ^ 2 U r L ^ GRAN . OASA * anájo* aJmacén 0 garache e 
v t̂ ra h dos locales más pro-
:̂ xx- Ofl.0Pcio' Por Muralla. 
; ;n^tai '. cnos' 54. Hotel "Gran 
Vh ANUNCIADOR en i " --v̂  \ J ^\ Vji : \ I J K J ii 
, > . l a J a azotea de esta ca-
i ^ ^ r ^ S a í . y^eílteS Para 
Prec io. 
Todo en un 
'Al Ron Marché," 
16 a. 
O ' B E I L L T , 24 S E A L Q U I L A 
un local, propio para establecimien-
to o cualquiera industria. E n la 
misma se alquilan habitaciones y 
una cocina propia para dar comi-
daH- 6635 16 a 
\ CRTUDES, 144-A. ALTOS Y BA-
jos, s< alquilan, propios para una 
r. aiüa, d guato, con sala, recibidor 
comedor, galería, seis habitaciones', 
dos ban d, cocina y antecocina y 
i , ^.Tr*™*' Informan: Teléfono 
6661 ú . 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de Monte, 40. esquina a Ange-
les; tiene contrato: es un bonito lo-
cal para cualesquiera clase de es-
tablecimiento o industria. Véanla 
Informan en el mismo y en San 
Miguel, 88, de 12 a 1. 
66g8 21 a. 
\> !>\DO: C A L L E 15, E N T R E 
J y Iv, se alquila una hermosa casa, 
acubada de fabricar, compuesta dé 
sala, recibidor, comedor, 6 cuartos, 
2 baños, cocina, antecocina, agua 
caliente, timbres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: r-21S4. 
6661 15 a. 
M a r i a n a o 
frente al paradero: Calaada y fren-
te a la Avenida del Buen Retiro, se 
alquila una bonita casa .moderna, 
cielos rasos, luz eléctrica, jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, buen baño, cocina, patio y un 
gran traspatio. Informes al lado. 
Mauríz. Teléfono B-07-7231. Pre-
cio: $30 Cy. 
6522 24 a 
HBtRÍV, NEW-YORK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación inmejorable. Informes, fo-
tografías, planos, inventarios facili-
tará: Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
6596 25 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y modernos altos de Príncipe Al-
fonso, hoy Avenida de Máximo Gó-
mez. 372, capaces para numerosa 
familia y con entrada por Monte y 
Romay . Informatn al lado y en 
loa bajos. 
6746 17 a. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en $12 Cy., en el mejor 
punto de Santiago de las Vegas. 
Informan en 5a., número 2 5, entre 
G. y F , Vedado. 
660.9 2 5 a. 
DOS HERMOSAS V B I E N S i -
tuadas qasas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas do fabricar, propias 
para personas de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 166. Precio eco-
nómico. 6687 20 a. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un buen local, en Be-
lascoaln, 13, entre Virtudes y Ani-
mas 6574 20 a. 
"Vedado.—Galle 13 y A . se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos dé criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 _p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Escobar, 8 S. Llave e 
Informes en los bajos de la misma. 
6486 8 m. 
£D el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servidos sanitarios, mag-
nifica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árboles frutales. 
L a llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, 82. Tel. A-1228. 
6524 9 'm. 
S E A L Q U I L A L A CASA CONSU-
lado, 112. E s .amplia, elegante y 
bien situada. Llave en el 108. I n -
formes por el teléfono P-1728 y en 
Empedrado, 5, de 2 a 4, Dr. Lazo. 
6464 16 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA OA-
sa de alto y bajo, moderna cons-
trucción, San Joaquín, 83, entra 
Monte y Omoa, a media cuadra de 
la Calzada del Monte; tiene eala, 
saleta, cuatro cuartos. Precio mó-
dico. Informan: Jardín "La Ca-
melia," Esquina de Tejas- Teléfo-
no A-4070. 
6463 1« a. 
E N DOCE C E N T E N E S , S E A L -
quilan los nuevos y amplios altos 
de Belaecoaín, 215. entre Lealtad 
y Escobar. Tienen saüa. saleta, co-
medor, siete cuartos y doble ser-
vicio. Informan en el 227. Teléfo-
no A-1463. 
6523 9̂ a. 
V e d a d o C a l l e B , 1 4 4 
casa amueblada, sala, antesala, seis 
cuartos, dos baños, galería, salón 
de comer, gran portal y jardín. Con 
garage y cuarto de criados en casa 
separada. Informan en la misma, 
a todas horas. 
6536 I ? a. 
LUYANO: A R R E N D A M I E N T O . 
L a finca "San José" (a) "Los Infier-
nos," con algo más de media caba-
llería de tierra, situada cerca de 
la Calzada y de la Estación de los 
carros eléctricos de la "Hava na 
Central," con fáciles comunicacio-
nes con una casa de vivienda muy 
a propósito para una '•familia aco-
modada, «ala, comedor, cinco cuar-
tos baño. agua, teléfono y un es-
tablo para cochera y caballeriza. 
Se ai-rienda por años. Informarán 
en la misma casa, teléfono 1-2569. 
Esta propiedad es muy a propósito 
para una familia que desee hacer 
la vida de campo, próximo a la ciu-
<iíUj L a casa está en una altura 
que'domina preciosa vista y es muy 
fresca- Se admiten proposiciones 
por el terreno y la casa separada-
mente. 
6521 17 *• 
SK A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
dos y espaciosos altos de Campana-
rio, 150, compuestos de eola, aa.-
letá y cinco cuartos. L a llave en 
los bajos, e informani Sola y Pes-
slno, Habana. 91. 
6474 16 »• 
SL. VLQ« HiA L A ESPACIOSA Y 
hermosa casa calis de Manrique, 
número tt!6, antiguo, comptiesta de 
una gran sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, patio y magní-
ficos servioios sanitarios,. Para in-
formes: Oficios, número 112, a to-
das horas-
1657 ^ »• 
"GANGA." SOLO P O R 6 OÉN-
tenca y en lo más fresco de la Ví-
bora, se alquila la casa de moder-
na construcción, calle Primera, 2 3, 
cerca a Josefina. Le llave al la-
do, casa de jardín. Dueño: Infan-
ta, 12. Tel. A-8857. 
6562 17 a. 
S E B U S C A 
para, oficina un amplio local en 
punto c é n t r i c o y comercial. I n -
forman con pormenores a l A p a r -
tado 
C . 1659 In . - lOa. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L P i -
so bajo de la casa Línea, entre 
6 y 8, completamente Independien-
te. Tiene 5 cuartos y baño, cuar-
to " de criados y baño, Instalación 
eléctrica; en el mismo informan y 
por Teléfono F-1070. 
6658 23 a. 
SAN JOSE, 44. S E A L Q U I L A , 
segundo piso: sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios. In-
forman en el bajo. 
6293 16 a. 
¡OJOI AMARGURA, 19, E S Q U I -
na a Cuba, se alquilan los altos, 
en conjunto, 18 centenes. Recién 
pintados, compuestos de 11 habita-
clones, con vista a la calle o en 
departamentos grandes y chicos; 
servicio sanitario, pisos mármol, 
cocina, etc., etc. Precio, desde 10 
pesos 60 cts- Informan en los ba-
jea 6261 16 a. 
S E A L Q U I L A N LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centenes. 
Carmen, 19 5 
Vives, 192, altos. . . . T 
Vives, 192, bajos. . . . 6 
Vives, 80, bajos, . . . 7 
Monte, 469 10 
Jesás del Monte, 611. . . 10 
Gervasio, 47, altos. . . . 11 
Amistad, 116, altos. . . . 12 
Angeles, 53 y 55, altos, 
derecha 7 
Churruca, A, Cerro. . . . 4 
Zequeira, 10, bajos. . . 3 
Rastro, 16 4 
Informan: J . B A L O E L L S y OA. 
AMARGURA, NÜM. 34. 
6544 19 a. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L , P R O -
plo para barbería o lechería en 
Aramburo y Animas. Informan en 
la bodega. 
6274 16 a. 
S e A l q u i l a n 
E n O'Rellly, esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla, 21, 
se alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa-
milia. Informan en la vidriera de 
tabacos del café de O'Reilly y Cu-
ba. 6473 30 a-
V i ü e g a s , 6 5 
entre Obispo y Obrapía, se alqui-
lan los altos. Allí informan 
6485 1S a. 
S E A R R I E N D A L A CASA D E 
alto'y bajo San Jacinto, núm, 1, es-
quina a Estévez. E s un buen ne-
gocio para arrendadores de casa-
L a llave e informes en Cuba, 76-78. 
Manteca. 6462 28 a. 
CALLE F 250 y 252 
entre 25 y 27, se alquilan en $85 
Cy la hermosa casa en lo más alto 
de "la loma del Vedado, con sala, 
recibidor, cinco habitaciones, sale-
ta de comer, dos habitaciones para 
criados, jardín, traspatio, y demásv 
Comodidades, informan en 17, nú- ' 
mero 29, esquinaba J , Vedado. Te-
léfono F-412 8. 
6504 16 a-
S E ALQUILA, E N 22 PESOS ORO 
americano, los altos de la casa Co-
rrales, 208, con tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna; pisos mo-
saico. Llave en la bodega. { 
6500 a. 
E n l a c a l l e O T a r r i l l 
Loma del Mazo, Víbora, se al-
quila una preciosa casa, número 44, 
muy barata, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, patio y traspatio y 
servicio sanitario. Informan en la 
bodega. Su dueño: Morro, 9-A.,Te-
léfono A-4988. Se puede hablar a 
todas horas. 16 a 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y ba jas, con Ina 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 87. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería; tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóvr todo barato. 
O R E L . 15, AI/TOS, C E R C A 
de las ofleinas y de los Bancos. 
Pasa-n los tranvías por la esqui-
na. Se alquMlan departamentos con 
saleta y 2 cuartos a,$21.20 y habi-
taciones con balcón a la calle, de 
$5-30 a $15-90. 
6934 30 a-
E N 26. Z U L U E T A Y ANIMAS, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebíes, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 m. 
E N INDUSTRIA, 120-A, ES-
quina a San Miguel, se alquilan ha-
bitaciones grandes y chicas, con 
vista a la calle, en altos y bajos, 
y un zaguán, propio para guardar 
un sutomóvií. 
7058 19 a-
NUEVA CASA D E F A M I L I A S , 
con magníficas habitaciones sitas 
todas; hay dos departamentos que 
dan a la callé, a dos cuadras de 
los bancos y de los teatros, que 
sirven para oficinas; amuebladas, 
con agua fría y caliente; a todas 
horas. Precios módicos. O'Reilly, 
58, altos. 
7045 25 a. 
S E A L Q U I L A UNA SALA, VISTA 
a la calle, y un comedor, altos. Vi-
llegas. 97. ' 660: 16 a. 
PARA A L Q U I L A R E N CASA 
de familia privada: una espaciosa 
eala, sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, luz eléctrica y piso 
de mármol, $25 Cy-, al mee. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
agua corriente, $15 Cy., al mes. 
Otra amueblada sin lavabo, $12 Cy., 
al mes. Excelente moderno cuarto 
tíe baño. Para matrimonios o per-
sonas «olas, sin piños. Bernaza, 58, 
altos. 
6235 25 a. 
R E I N A , 3, ME A L Q U I L A UN 
hermoso departa/manto y un cuarto 
interior; el departamento propio 
para oficina, 
6610 • 16 a. 
BERNAZA, 65. S E ALQUILAN 
espléndidas habitaciones, muv bar 
ratas. 7030 23 a. 
SAN R A F A E L , 2, F R E N T E Al , 
"Teatro Nocional," as alquilan 4 
departamentos, a matrimonio sla 
niños. Informan en "La Joya." jo-
yería. 6694 }7 a. 
E N 
T O R R E 
w d e l O R O 
es donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
qué en cualquier otra parte, pues es 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. . , . -
Casa especial en pelucas y bisoñes 
y corte de cabellos de ninas. 
Se regalan bo-
nitos juguetes. 
P e l u q u e r í a y 
b a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
P E L U Q U E R O D E L T E A T R O NA-
C I O N A L D E L A H A B A N A . 
Manzana de Gómez, por Monserrate 
6172 30-a 
AGUACATE, 124, HABITACIO-
nes altas, modernas, cómodas y 
frescos. 
6934 14 m. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
5494 24-a 
S E A L Q U I L A 
E n Virtudes, 12, moderno, habi-
taciones a 2, 3 y 4 centenes, con o 
sin muebles. E n Industria, 7 2-A, 
otra a la calle en 14 pesos, y en 
Obrapía, 91, una amueblada con 
luz eléctrica, en doce pesos curren-
?cy. 6788 16 a. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
5690 25-a 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
Se aquilan buenas y hermosas ha-
bitaciones, muy ventiladas, tanto 
en el lo. y 2o. piso hay agua fría 
y caliente. O'Keilly, 58, altos. 
,6774 22 a. 
E n d o s c e n t e n e s 
se alquila una habitación grande, 
alta; otra en, ocho pesos y otra en 
tres luises,. " E l Niágara", San Ig-
nacio, 65, entre Luz y Acosta. Te-
léfono. A-890 6, y en Industria, 70, 
una habitadón en dos centenes y 
y otra en siete pesos 
, 6788 :• ' , • ' 16 a. 
E N SAN R A F A E L . 27, ALTOS 
de la Bandera Americana, se al-
quilan cuartos con llaves de agua 
y luz eléctrica, propios para fami-
lias, bien ventilados, con y sin mue-
bles, con- asistencia o sin ella, a 
precios módicos. Acudid y os con-
venceréis. 
6778 16 a. 
E N DOS C E N T E N E S S E A L -
quila a persona sola, una hermosa 
habitación independiente, con luz, 
etc., faihilia sin niños. Chacón, 8, 
bajos. 
6785 ' 16 a. 
Casa de famil iar: habitacio-
nes elegantemente amuebladas, 
b a ñ o s de a g ü a f r ía y caliente, 
t e l é f o n o , garage, luz e l é c t r i c a 
toda l a noche, camareras y ca-
mareros, cinco l í n e a s de tran-
v í a s pasan p o r , s u frente. U n a 
persona $40, dos $60. P o r d ías 
desde $1.50 en adelante. 17 n ú -
mero 15, Vedado, entre L y M . 
67 81 16 a. 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 8|4, cocina, inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
6461 28 a 
P A R A OFICINAS O COSA AN * -
loga se alquilan unas buenas ha.,.-
taclones en el segundo piso de la 
casa Pmdo núm, 98. E n el mismo 
informarán. 
6503 16 a. 
L A S V I L L A S D E PRADO, NU-
mero 119, antiguo, altos. Hay ha-
bitaciones con frente al Prado, a 
10, 12 y 14 centenes al mes, para 
dos personas, con comida,. baño y 
toda asistencia; Interiores a $26-50 
al mes por persona; por día $1, 
$1-50 y $2 diarios. Se solicita un 
agente. Teléfono A-7576. 
6933 18 a. 
S E ALQUILAN, E N L A M P A R I -
31a, número 1, aJltos, punto el más 
céntrico de la zona comercial, es-
pléndidos salones para oficinas, con-
junta o separadamente- Informan 
^n el almacén de los bajos. 
'6917 29 a. 
S E ALQUILAN DOS GRANDES 
habitaciones: una con vista a la ca-
lle, $8-00; otra $7 ,a hombres so-
los. Villegas, 93, entresuelos de la 
mueblería, frente al Parque del 
Cristo. 
6910 20 a. 
GALIANO, 118, E N T R E DRAGO-
nes y Zanja, habitaciones a 10 y 
catorce pesos plata con luz y servi-
cio. 
6649 16 a. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento compuesto de sala y habi-
tación grande, con luz eléctrica, a 
matrimonio sin niños, con asisten-
cia o sin ella, en casa particular, en 
Malo ja, 29, bajos, casi esquina a 
Angeles. 6540 17 a 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION 
bien ventilada,, con luz eléctrica, a 
personas de moralidad: no hay In-
quilinos ni cartel a la nuerta. San 
Rafael, 25, altos, entre Galiano y 
Aguila. 6629 20 a. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
ciones en IOÚ bajos de la casa de 
Villegas, nümoro 78, propios para 
matrimonio sin niños. Informan en 
la misma. 
«494 so a> 
OBRAPIA, NUMERO 14, E S Q U I -
jia a Msroaderes, ge alquilan habl-
taolonea, con balcón a la calle e In-
teriore*. 67at) 30 a. 
S E ALQUILA UN E S P L E N D 1 -
do salón, con su puerífa de hierro, 
propio como para establecimiento' 
o cosa análoga, en Belosooain, 636, 
««quina a CampaaariQ, Informes 
al ledo, bodega, 
6739 |7 ^ 
S E ALQUILA, MUY BARATA, la 
sala, cuarto y portal, con salida in-
dependiente, Luz, 2, Víbora. Tam-
bién se solicita una criada de ma-
no. 6903 ig a.-
D o s h a b i t a c i o n e s s e g u i d a s 
en azotea, agua y luz eléctrica, se 
alquilan juntas o separadas, en pre-
cio módico; además otra en el piso 
principal en dos centenes y una en 
el bajo, en 7 pesos. San Ignacio, 6 5, 
entre Luz y Acosta. Tel. A-8900 
6976 i s a. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
t y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía, números 94, 9B 
y 98, a profesionales, ofleinas y pa-
ra vivir hombres solos. Informan: 
S. Sobrado. Teléfono A-3628. 
6792 . 18 a. 
S E A L Q U I L A N DOS H ABITA-
clones, con balcón a la calle, y un 
departamento independiente en la 
azotea. Cárcel, 21-A, entre Prado y 
San Lázaro. 
6662 19 a 
PRADO. 47, AI/TOS. S E A L Q U I -
la una habitación, con vista a la 
calle, y una interior. Solo a perso-
nas de moralidad; casa particular. 
16 a. 
DEPARTAMENTOS 
P A R A O F I C I N A S , B U F E T E S , & & 
A L T O S D E L 
B A N C O DE FOMENTO A G R A R I O 
G a l i a n o , n ú m . 6 6 
C 1.633 i5d-9. 
Oran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esqnina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su ñaño de agua caliente ,luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales- Teléfono 
A-299S. 6291 6 m. 
E N V I L L E G A S , 58, 2o. PISO, A 
media cuadra de Obispo, se alqui-
lan habitaciones con vista a la ca-
lle; tienen agua corriente, caliente 
y fría. Precios convencionales y 
económicos. Teléfono A-6S78. 
6628 18 a. 
CALZADA JESUS D E L MONTE, 
número 461, esquina a Altarriba, se 
alquila una habitación. Independien-
te, con dos departamentos, para un 
matrimonio sin niños. E n la mis-
ma informarán. 
6614 s -16 a. 
CASAS P A R A F A M I L I A S D E mo-
ralidad: Monte, 130, 2 habitacio-
nes, $9 Monte. 105. una $10-60; 
Monte, 38, $8-50. Industria, 28, $9. 
Aguacate, 71, $10-60- Con lavabos 
de agua corriente en todos los 
cuartos. 6592 20 a. 
AGUACATE, 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
modas; casa nueva, inmediata a 
Muralla. 
5084 17 a-
S E A L Q U I L A l X V HABITA-
ción, con muebles o sin ellos. Amis-
tad, 52, bajos. 
6687 20 a. 
E N EGIDO, 10, S E A L Q U I L A ÚN 
amplio departamento alto, comple-
tamente independiente, con y sin 
muebles, se da comida si lo desean. 
6G54 18 a. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
6263 16 a. 
CONSULADO 59, ANTIGUO, (al-
tos), entre Colón y Refugio, se al-
quila una espléndida y muy fresca 
habitación a caballero solo, es ca-
sa de moralidad, tiene buen baño, 
luz eléctrica y teléfono. Se habla 
Inglés. 6644 16 a. 
IROQUE G A L L E G O . AGENCIA de Colocaciones " L a América," Dragones, 16. Teléfono A-2404. En 15 minuto,» y con recomen-daciones, facilito criados, cama-reros, cocineros, porteros, Jardi-neros, vaqueros, cocheros, chauf-feurs,- ayudantes y toda clase ds dependientes. También con certl-_ ficados crianderas, criadas, cama-
I reras, manejadoras, cocineras, 
I costureras y lavanderaa Espe-
I clalidad en cuadrillas de traba-
1 jadores. ROQUE GAU^EGO-
6094 30 a 
S O . C ü . 
S E N E C E S I T A N 
VEDADO, C A L L E BAÑOS, E s -
quina a 17, altos, al lado del cine 
"Gris." Solicitan una peninsular pa-
ra cocinar y hacer la limpieza, 
ayudando algo la manejadora. 
Sueldo: 4 luises, ropa limpia y dor-
mir en la colocación, 
6991 19 a. 
SOLICITO UNA J O V E N , P E N I N -
sular, para todos los quehaceres de 
la casa, que entienda algo de coci-
na. Sueldo: 3 centenes. Prado, 101, 
habitación 14. 
7054 19 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, con refeircnclas y 
formal- Sueldo: 3 centenes y dos 
pesos plata. Monte, 275, altos. 
7056 19 a. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E -
ra, que sepa su obligación. Hora de 
recibo, de 7 ax12 y de 4 a í p. m.f 
en Santos Suárez, núm. 2. 
7057 19 a-
S E SOIAOITA UNA C R I A D A 
para un matrlmooilo solo. Tiene que 
ser muy limpia; si no, no se presen-
ta. Calle 14, núm. 181, entre 19 y 
21, Vedado. 
7065 19 a. 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar, para los quehaceres, de la ca-
sa de un matrimonio solo; tiene que 
saber cocinar. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Informes: O'Fa-
rrlll, número 2, Víbora. (La pri-
mera calle después del paradero de 
los tranvías.) 
6894 18 a. 
eOMOITO SOCIO CON 60 PE^" 
sos para fonda; está bien situada; 
es gran negocio para trabajador! 
Informan: Teniente Rey y Aguaca-
te, café. 
6913 18 a. 
S E SOLICITA UN MUCHAbHO, 
peninsular para limpiar y manda-
do»! tiene que tenor referencias. 
Sueldo; 2 luises y ropa limpia. E m -
pedrado, 52, bajos, 
6761 i9 ¿ 
SOLICITO UNA BUENA CRIADA 
de mano, -peninsular, que sea fina, 
de buen carácter y trabajadora, con 
recomen daciones de familias respe-
tables. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Vedado, calle 21 « f g ™ 
a M, a una cuadra del Hospital 
Mercedes. 
6943 17 *" 
S E SOLICITA, E N PICOTA, 55, 
altos, una muchacha, Manca, para 
la limpieza y lavar aflgun» ropa; 
que sea cariñosa con los niños y 
sin pretensiones. Sueldo: |15 mo-
neda oficial-
6941 1» *• 
J E S U S D E L MONTE, 420, S E So-
licita un hoombre que entienda de 
piembras y de Jardín. Ha de traer 
buenas referencias. 
6867 21 *• 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para el Vedado, de 23, 
a 30 años, y atender al mismo tiem-
po a la limpieza de la caea y dor-
mir en el acomodo. Para referen-
cia y tratar de la colocación diri-
gí ib e a Industria, 94, d« 10 a 11 y 
de 1 a 3. Sueldo: 16 pesos. 
6866 17 a. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A de 
color, para habitaciones; ha de ser 
limpia y saber coser. Trocadero, 
54, de 12 a 4. Se exigen referen-
cias. 6760 i6 a. 
S E SOLICITA UNA M U J E R , 
formal y trabajadora, que seja co-
cinar y hacer la limpieza, en Amar-
gura, 8, altos. 
6888 17-». 
C H A U F F E U R S 
Deseo aprender a chauffeur. In-
formes: señor Torres. Infanta, nú-
mero 1, Cerro. 
6707 16 a. 
P R E C I S A UN SOCIO Q U E D i s -
ponga de $2,500 efectivo, que él so-
lamente ha de administrar, par» 
dar impulso a nna industria muy 
acreditada. Informes: Belascoain. 
117, altos de la botica. 
6690 16 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano; sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia, calle Aguila, 263, aJltos. 
6767 16 a-
A V I S O 
P a r a el servicio de u n a fami-
l i a de dos personas, se solicita 
una muchacha que sepa cocinar 
a l a americana y pueda atender 
a los quehaceres d o m é s t i c o s . Se 
prefiere que sea peninsular. I n -
forman en Cal le D , n ú m e r o 188, 
Vedado. 
6742 16.—A-
S E SOLICITAN SEÜORAS y se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar de 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales, 60, an-
tiguo, informan. 
6605 20 a-
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
E n las fincas de P. Báscnas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de J a -
maica, so solicitan un i rán número 
de cortadores de caña v carrete-
ros' Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1954 17 a-
S E SOLICITAN A P R E N D I Z AS de 
costura. No se da comida. Obispo, 
78, altos. 6677 16 a. 
S E SOIdCITA: UNA S I R V I E N -
te, inteligente en clínicas de Hos» 
pítales de enfermedades mentales, 
para cuidar y asistir una enferma. 
Informan: Zulueta, 85. 
6718 • 16 a. 
OCASION EXCEPCIONAL 
para establecerse en ana buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantisa-
mos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
P E L A I N & R O B E R T S O N , 541 
North Western Avcnue, Chicago, 
E . U . 
C 1214 S0d-16 
S E S O L I C I T A un hortelano, con 
conocimiento en la cultura solamente 
de huertas de hortalizas en general; 
que sepa leer y escribir, y pueda dar 
referencias respecto a su conducta y 
experiencia. Dirigirse a Teniente Rey 
número 71. 
C 1697 7d-l5. 
S E SOLICITAN A G E N T E S A c -
tivos y bien presentados, para nego-
cio de gran aceptación, donde ob-
tendrán grandes ganancias en " L a 
Hispano-América," Lamparilla, 6 3. 
6766 16 a. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
ro de Manuel Rodríguez y Rodrí-
guez, natural de España, vecino de 
Sullán de Pisgrenras, para un asun-
to que le conviene saber. Su so-
brino Antonio Regal Cabo. Infor-
mes: Churruca, 48, Cerro. Cuanto 
más antes. 
6602 22 a. 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
B U E N A OCASION 
Para oficina de droguería se so-
licita un práctico de farmacia, no 
mayor d'a 25 años, que tenga bue-
na práctica y sepa algo de cálculo 
mercantil, cambios de monedas, etc. 
Que haya sido estable en sus em-
pleos y probar buena» referencias. 
Droguería Sarrá. 
6118 21 a. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
que sea limpia y sepa su obliga-
ción- Sueldo: tres centenes. Si no 
tiene referencias que no se presen-
te. Malcón, 22, altos, esquina a Ga-
liauo. 6809 17 a. 
S E SOLICITA UN H O M B R E que 
tenga 250 pesos para una Indus-
tria que deja más del 35 por 100; 
tiene que tener referencias y -éaber 
bien leer yescrlbl/. Informarán: 
Bernaza, 44, café " E l Curro," en la 
cantina. 6869 17 a. 
E N HABANA, 14, ALTOS, S E 
solicita una cocinera y una maneja-
dora. 
6783 le a> 
S E SOLICITA UNA CRIADA que 
esté acostumbrada a servir y que 
sea limpia. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Amistad, 34, bajos, 
número antiguo. 
6988 18 a. 
S E SOLICITAN CUATRO chauf-
feurs, para trabajar máquinas Ford. 
Se les hace buen negocio. Infor-
mes en la calle 29 ,entre A y Pa-
seo, Vedado, señor Morales. 
6810 17 a. 
SOLICITO UN PUNTO P \ R \ " 
poner una vidriera en bodega café 
o fonda; que sea céntrico; no pago 
regalía Informan en el kiosco de 
quincalla y IbilletoB. Plaza del Va-
por, entrada por Dragunee. 
c,17fl 1.0 * 
E S T A B L O O i I P R R A Í 
. DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. TcLfono A-5540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro,—Monte, núm. 240. 
Puente do Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
• Ganado todo del país y ¿elecclo-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en IOÍ 
establos, a todas horas. Se Jqnllan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854-
6099 S» *-
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da .aclimatada, que haya servido en 
casas decentes y traiga recomen-
daciones. Buen sueldo. Belascoafn. 
28. altos, al lado del café Tacón, 
6916 1S a. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
Aguiar, 75 (entrada por Obrapía.) 
Se necesita una señorita taquígrafa 
en inglés y español, $126-00. Cua-
tro para vender artículo» adecuados 
a su sexo, prefiriéndose conoscan 
inglés y tengan buena presencia, 
sueldo y comisión; otra pana meca-
nógrafa inglés y español, y des ta-
quígrafas inglés y cepafloL 
6963 ,1» a. 
GRAN A G E N C I A D E COLOQA-
ciones: Villaverde y Oa^ O'Reá-
lly, 1S. Teléfono A-2Í48. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o cámara-
ros, criados, dependientes, aya" 
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, qué se los facilitarán coa 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla T 
trabajadores para el campo. 
5874 3 0 V 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsiilár, muy fonma/1, en casa de 
moralidad, de cocinera. Sabe cum-
plir con su deber y tiene referen-
cias 'buenas. Informan: Empedra-
do .12, bajos. 
6979 19 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN MU-
«íhacho, de criado de mano o para 
corta familia, limpiar automóviles. 
Informarán: Villegae, 105. 
6978 19 a. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A 
colocarse de ayudante de chauf-
feur; sabe su obligación y tiene 
huenas ref erenedae. Informa efl. 
conserje de esta Redacción. 
7015 19 a. 
UN SEÑOR, D E MEDIANA edad, 
desea encontrar ocupación para al-
gunas horas del día, bien de me-
canógrafo, teneduría de libros o 
cobradrr. iSene personas del co-
mercio que lo garanticen y pocas 
pretensiones. Dirigirse a Antón Re-
cio. 20, antiguo. 
7013 25 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA E s -
pañola .acostumbrada a trabajar en 
el país, de cocinera; tiene recomen-
daciones. Para informes: dirigirse 
por tarjeta a Figuras, núm- 24, za-
patería. 7008 19 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS me-
jicanas: una de mediana edad y 
otra joven; una de manejadora y la 
otra dé criada o para limpieza de 
cuartos. Las dos en la misma ca-
sa. También sabe de cocina, para 
corta familia. Colón, núm. 35, an-
tiguo. Pueden salir fuera de la Ha-
bana. 7005 . 23 a . . 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea colocarse con un matrimonio. 
Entiende de cocina; duerme en la 
eolocación; no tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habana pa-
gándole el viaje; tiene quien la re-
comiende. Maloja, 53, habitación 
número t í . 
7004 19 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora ;entiende algo de 
costura. Arzobispo, 2-A, Cerro, 
7001 19 a. 
D E S E A COLOCARSE, UNA J o -
ven, del país, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
manejadora o de''criada de mano. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: San Miguel, 14. 
6993 19 a. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, 
desean colocarse, para la Hahana 
o el campo, para cualquier tra-
bajo. Tienen referencias buenas. 
Informes: Plaza del Polvorín, altos, 
por Trocádero, número 29 
. 6985 ' 20 a; 
UN MATRIMONIO, PENINSU-" 
lar, desea colocarse, juntos o se-
parados: ella es buena cocinera y 
él de cualquiera cosa, pues en-
tiende de todo. También salen pa-
ra el. campo. Tienen buenas refe-
rencias. Informan: Tamarindo, 19 
tren de lavado. 
6986 19 a. 
D L S K A COLOCARSE UNA P F -
nlnsulár, honrada y de mucha for-
malidad, en buena casa y de las 
SioT'l^.00^01168- ^ JUan d6 
7033 1» a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-" 
ven, peninsular, en casa de buena 
fam ha. Informan en Valle, núme-
ro 15, antiguo, altos. 
7035 1Q 
19 a. • C R L \ D O D E MANO, D E S E A 
Í S f ^ T Prá<ítiCa' h i e n d o S -tado en buenas colocacionea Tn-
? é » i 3 7 V a 0 al £ -
7022 19 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O ? 
ven, peninsular, para criada de ma-
no: sabe cumplir su obligación 
Informan: Compostela. 71 8ac1011-
7041 ' '** 
Tiene referencias buenas ^ n ^ ' . man: Sol, 2 "^nas. Infor-' 
.7053 
\ D E S E A C O I X ) C A R ^ - u Ñ T - ^ ^ 
ninsular. de criada de mano o n f 
ñera; tiene buenas r e f e r ^ c i a s T ' 
Lázaro. 269, antiguo. ™<ílas- San 
19 a. 
D E S E A COLOCAP.SE U N Ú'TZZ 
criado de mano n Cr»-̂  "UJSBÍ 
limpiar m á ^ S s tien* íCr0: ^ 
ferenclas. InfoTman M ?E,LA6 RE-
Teléfono A-86C3 Ne,Ptl,no' 
7047 
i 
P A G I N A D O C E D I A R I O D t T i A t v i A K l N A 
SE OPIUECE l \ MAGNISipO 
•riado, fino y educado, pava el co-
medor; sirve con perfección a la 
ruir-a, sin pretensa onos, c^n muy 
buenas recomendaciones. Informa-
r&n: N'iüegas, G4, accesoria. 
SE DESEAN <X)LOCAK IX^S 
peninsulares, de criadas de mano o 
de manejadoras; están acostumbra-
das en el país ; saben su obliga-
-Lón. Lníornian: Carmen, núm. 6. 
TOSS 19 »• 
DF-SKA C01X)C.\RSE UJÍA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa d moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencia» buenas. Informan; 
Eatévez. 2 6, anti&uo. 
-040 1? 
PARA CRIADO, SE OKRBOB 
un peninsular, fino, honrado y caim 
plidor. con excelentes referencias; 
también se coloca un muchacho. 
\Kuaoate. 37 V... Teléfono A-1S-33. 
7063 I9 *• 
F a r m a c i a s 
l-'a ]-macéutico, solicita regencia 
activa; en esta ciudad. También 
áce-pto puesto estable en escrito-
rio de droguer ía o casa comisio-
tíÜsta del giro. CL 1- Acevcdo, San 
Xicolás. número 118, moderno, al-
tos, 7031 -3 a. 
DtESEA COIXJCARSE ' N ' • " 
CclcnLe criado de mano y un irre-
prochable cocinero. Buenas refe-
rencias de la-s casas donde traba-
jaron. YiMdgas, 92. Tel. A-S363. 
' 7060 10 . 
DKySKA ( OJ-OtlAKSl . I \ \ j o -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
na. de moralidad de criada de ma-
no o para la limpieza de habita-
ciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Primelles, número 34, 
Cerro. 6901 1S a. 
( \ \ . l o \ | N. PENHÍSI LAR, de-
sea colocarse de maneajdora o cria-
da de mano; no tiene inconveniente 
en ayudar a cocinar; tiene buena» 
referencia*. Inquisidor, número 3, 
cuarto 49. 
6823 18 a. 
sK DESEAN OOI/OOAR n o s . j o -
vene«, peninsularos. de criadas de 
mano o manejadoras. P'n San Ra-
fael, número 141. solar de Polenia, 
entrada por Oquendo. 
6944 1" 
.M)V"»;\ BSPAUOIi, RBOIEÍi lle-
gado, habiendo trabajado en Ale-
mania y Francia, con conocimientos 
de francés, ademán e iníléa, desea 
encontrar colocación en casa de co-
mercio u oficinas. Sin pretensiones. 
Inmejorables referencias. R. A. F., 
Kscobar. 128 (Busebio.) 
6939 18 a. 
DESEA COLOCARSE 1 N A MI -
chacha, de 13 años, para cuidar un 
niño o cosa análoga; ha de ser casa 
respetable; no hay pretensiones. 
Razón: Compostela y Merced, pues-
to. 6937 18 a. 
KN í OCINF.UO DESEA COLO-
carsr. yeáAÚO, calle H . j iúmero o2. 
G S 9 3 ^ ISa . 
DESEA COLOCARSE CHA bue-
na cocinerii en casa particular o 
de comercio. Cocina a la espa-
ñola y a la criolla; sabe cumplir 
con su obligación. Gana de tres 
centenes en adeJante y no duerme 
en el acomodo. Informan en Com-
poslela, 2 .a todas horas. 
6912 18 â  
SE DESEA COl/OCAR CTSA M u -
chacha, de 18 años, para un ma-
trimonio solo o limpieza de habita-
ciones v coser. No se admiten tar-
jetas. Calzada de Jesús del Monte, 
ÍÍC, bajos. 
6919 1S a-
DESEA OOLOOARSÉ I N V PE-
ninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora; es prác-
tica en los dos trabajos y tiene 
quien la recomiende;- darán razón 
en Angeles, 7 2. y recibe aviso por 
telefono A-8CS1. 
6 92!) 20 a. 
DOS JOVEXES, PENINSUIiA-
res, desean colocarse, uno es un 
buen criado, y otro sabe las cuatro 
reglas práct icas ; y se coloca en 
cualquier casa de comercio sin dis-
tinción de giros. Ambos tienen las 
recomen dación se y parant ías que 
sean necesarias. Informan: café 
Obispo y Villegas, vidriera. Telé-
fono A-¿02 2. 
6932 18 a. 
D E S E A COLOCARSE I N V PK-
ninsular, muy formal, de 30 años, 
con una señora sola, para acompa-
ñarlf. o para la limpieza de la ca-
sa; no le importa ir al campo o 
viajar con ella; está acostumbrada 
a servir en el país; tiene quien res-
ponda por ella. Zanja, 46, altos. 
6 91 5 2 2 a. 
SESOHDE MEDIANA I D ;.>. 
desea colocarse para la contabili-
dad en la capital o en el interior, 
con bastante prác t ica y conocimien-
to d d inglés, con buenas referen-
ciias y sin pretensiones. Informes: 
Gervasio, número 41, altos. Teléfo-
no A - i 820, 
6936 17 a. 
I \ CASA DE »!ORT \ PAMIL1 \ . 
desea colocarse para coser y ayu-
dar a la limpieza de las habitacio-
nes, una costurera del país; tiene 
quien la garantice. En la calle de 
Suárez, 24, informan. 
6949 1 8 a. 
si DESEA COLOCAR i N \ Es-
pañola, de criada de mano; no co-
se; sabe cumplir con su obligación 
y Uane referencias; no se coloca < n 
Jesús de! Monte. Informes: Gloria, 
201'; Teléfono A-8463. 
6945 18 a. 
DESEA OOIiOOABSE I NA .IO-
ven, peninsular, de cocinera; sien-
do para corta fa^nilia hace todo d 
trabajo. Informes: Factor ía , nú-
i.iero 1, altos. 
6947 18 a. 
SE DESEA COLOCAR l N IM -
ninsular, formal y trabajador, de 
criado de mano o portero; sabe Jeer 
y escribir. Razón: Damas, 63. 
6950 18 a. 
MATRIMONIO SIN MIJOS. P E -
nirsüiar , desea colocarse para cria-
dos de mano; él es cocinero; lo 
mismo para la Habana cine para el 
cumpo. También se encargan de ca-
sa de inquilinato. I n f o r m a ^ en el 
café "Primero de Colón", Monserra 
te y Animas. 
6974 1 S a. 
DOS JOVENES. KSPAÑOEAS. 
muy finas y bien educadas y mo-
distas las dos, desean encontraf 
casas particulares donde trabajar 
fijas o por días, pues saben traba-
jar con mucho gusto y perfección 
ropa de steñoras y niñas ; prefieren 
el Vedado. Cuba. 44. puesto de f ru-
tas. 6852 
DESEA COLOCARSE l.NA EX 
célente cocí ñera-repostera , peninsu 
lar, en establecimiento o ca.sa par 
licuiar. cocina a la española y crio-
lla ;sabe desempeñar muy bien su j 
oficio; tiene quien la garantice. In -
fo rmarán : Aguacate, número 32; 
no va al Vedado-
6905 18 a. 
SE DESEA COLOCAR l NA PE-
ninsular, para criada de mano o 
manejadora; sabe coser, tiene re-
ferencias. Informan en Habana, 
número 5 9, 
6912 18 a. 
DESEA COLOCARSE EN A mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano o de cuartos; está acostum-
brada a servir en las mejores ca-
sas. Chacón, 1 y medio. 
6911. ¡ 18 a. í 
COCINERO - R E P O S T E R O, 
blanco, se ofrece para casa part i-
cular. Siendo puntual y cumplidor, 
en >u oficio. Para informes: Telé-
fono A - S4 3 7. 
6890 17-a. 
SE D E S E A COLOCAR EN A pe -
ninsular, recién llegada; tiene bue-
na y abundante leche; no tiene in-
conveniente en ir al campo. En 
.san Rafael, 191. moderno» infor-
marán . 6 82 5 17 a. 
1 NA SEÑORITA. FRANCESA. 
desea colocarse, para criada de ma-
no o acompaña r señori tas o niños. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Obispo, 2 y 4 "Ambos Mun-
dos?' 6857 17 a. 
( MIADO DE M VNO. SE COI O-
ca, joven, inteligente en el desem-
peño de su obligación y recomen-
daciones de donde ha servido. Ra-
zón: Damas, 52. bodega. 
6S61 17 a. 
Dos PENINSULARES, t N A . l o -
ver. y la otra de mediana edad, am-
bas muy formales, desean colocar-
se, la primera de cocinera o cria-
da de mano coñ corta familia, y 
la segunda de manejadora, es cari-
ñosa para los niños. I^as dos tie-
nen referencias buenas. Informan: 
Morro. 24. 
6S40 17 a. 
C o r t a d o r y C a m i s e r o 
Se ofrece un joven, español, de 
unos veinte años de edad, de cor-
lador de sastrer ía y camisería; ha 
trabajado en el campo y en ésta. 
Prefiere el campo. Informan: Ofi-
cios. 35, sastrer ía . 
6811 17 a. 
SE DESEA COLOCAR UN PE-
ninsular. de portero o camarero, o 
con un caballero solo, es bien prác-
tico en el servicio y honrado y tra-
bajador. Aguacate, 78. 
6808 17 a.' 
I N \ JOVEN, PENINsl LAB, do-
sea colocarse para limpiar habita-
hones. o de maneiadora: si no es 
cása de moralidad que no se pre-
senten. Informan: Manrique, 89. 
6841 1 7 a. 
LNA COCINERA, peninsular, muy 
fonnal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad. Tiene 
referencias buenas. Xo admite tar-
jetas. Informan: Industria. 164 
6828 17 . 
A y u d a n t e d e C h a u f f e u r 
Desea colocarse un joven, penin-
sular; tiene bastante conocimiento 
en la limpieza4$ engrase del auto-
móvil: no tiene inconveniente en 
hacer alguna otra limpieza y tiene 
recomendaciones. Informes por el 
Teléfono F-1 040. 
6819 17 a. 
COCINERO Y REPOSTERO, en 
cualquier estilo, se ofrece para ex-
tranjero o del .país, con muy bue-
nos informes. Calle de Cárdenas, 
número 2, cuarto número 1. 
6820 17 a. 
SE DESEA COLOCAR LNA PE-
ninsular, do mediana edad; sabe su 
obligación, de criada de mano, tan-
to le importa dormir en casa como 
fuera. Monserrate, 109, altos. 
6465 18 a_ 
C N SUPERIOR CRI ADO DE M \ -
110, fino y con buena ropa, se colo-
ca para el comedor en casa parti-
cülai; o restaurant; no le importa 
salir al campo. Tiene buenas refe-
rencias. Inrormes: Blanco, 28, al-
tos. .6969 18 a. 
MESE A I .MPLLARSE DE CR1 \ -
do o portero un señor, español. Per-
sona de mucha formalidad y respe-
to. Informan: San Juan de Dios, 
kiosco, frente a "El Boulevard." 
i r » . 
DES1 \ 1 XCONTR \ M USA CAS \ 
de moralidad una joven, para cria-
da de mano, peninsular y con re-
ferencias- "San Ignacio. 84. altos. . . 
fi9S4 18 a. 
SE DESEA COLOCAR L X MF-
chacho, de 13 años, para la limpie-
za en casa particular. Se le garan-
tiza. Reina, 111. 
S97* 18 a. 
SE. DESEA COLOCAR UN . IO-
ven, peninsular, de cochero o ayu-
dante de chauffeur, en casa de mo-
ralidad; sabe su obligación. Infor-
marán en Someruelos, 14. 
68.33 17 a. 
MEXICANA, MECIEN LLEGA-
da. de mediana edad, culta y edu-
cada, se ofrece para cualquier tra-
bajo de la casa que se le confíe, en 
la Habana o fuera. No tiene pre-
tensiones y tiene muy buenas refe-
rencias. Sol, 54-
6798 17 a. 
SE OFRECE MAQUINISTA ME-
cánlco para locomotoras, máquina-s 
Irituradoras de piedra. Tiene certi-
ficados de competencia. Por escri-
to: Inquisilor. 6, a E. Ferreño. 
6-803 2J a 
MATRIMONIO, RECIEN El l i -
gado de Es.paña. sin hijos, desea 
colocarse en casa decente dentro 
o fuera dé la capital. Infornyin: 
Santa Clara. ^6. fonda "La Palo-
uia" 6 7 93 17 a. 
I N SE ÑOR Q U E M ILRLA I N -
glés, francés, italiano y entiende es-
pañol .desea colocarse como intér-
prete o criado de mano. En Monte, 
número 22, informan. 
6844 17 a. 
I N \ MI ( HACM \, ESPADOLA, 
desea encontrar una casa, de mora-
lidad para .arreglar habitaciones o 
coser, o manejar un niño; no tiene 
inconveniente en viajar o ir al cam-
po. Sueldo: 4 centenes. Informan: 
Aguacate, 71, altos. 
6799 17 
si DESEA COLOCAR LNA Si l -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano o manejadora; 
tiene buenas» re fk'rene i as. Infor-
marán en Puentesx Grandes, calle 
Rizo, número 24. 
6750 16 a. 
D E S E A C O L O C A R S E I XA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, sabe coser a mano 
y a máquina. Quinta. 19, frente a 
la plaza la Pur ís ima. 
6753 lfi a. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D r 
Teléfono A-1SJS. Aguacate, S"^-
Esta ajenóla facilita brevemente 
criados y demás empicados y tra-
bajadores para ésta como dema» 
Puntos Interior. NOTA..—Es primer 
nombre directorio lelefóDlco-
2-m. 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
AGEN< l I , 
I>a que tiene excelente personal 
para todos los giros y trabajos que 
se la soliciten. Amistad y Monte. 
Teléfono A-o09'0. Alonso. 
6829 23 a. 
DESEA COLOCARSE EN ORIA-
do de mano, peninsular, teniendo 
buenas referencias de las ca.̂ â  que 
ha estado. Dar&n razón: Consula-
do, 72, peletería. Tcféfono A-4422. 
Habana, 
6959 18 a-
CRJ LNDER \ . \ MEDI \ leche, 
en su casa o en la del niño, se ofre-
ce una peninsular- Se puede ver 
su niño en Obrapía. 68. Preguntan 
por María Avolacios. 
6723 16 a. 
UNA JOVEN D E L PAIS. -DK-
sea colocarse para la limpieza de 
habitaciones, o manejar un niño, 
sueldo: 3 centenes; no duerme en 
la habitación. Tiene referencias. 
Informes: S. Miguel y Escobar, al-
tos, bodega. 
6878 17-a. 
DESEA COLOCARSE EN \ .Jo-
ven, peninsular, do criada de ma-
no o manejadora; sabe también ha-
cer un poco de cocina. Dirección: 
San Isidro, número 39. 
6S06 17 a. 
s i , OFRECE l \ \ COCI N EM \ . 
peninsular, en el Vedado. Calle 
F. n:imero 5; tiene referencias. 
6741 16 a. 
LNA PENINS1 LAR, DE ME-
diana edad, desea colocarse de cria-
da dd mano o manejadora; tiene 
quien la garantice. Calle Apoda-
ca. 17. • 6730 1 6 a-
DOS SEÑORAS. ESPAÑOL \S. 
se ofrecen: la una para limpieza 
de habitaciones y la otra de costu-
rera, señora de compañía o para 
viajar; también sale al campo. I n l 
forman: Inquisidor, número 29, y 
por teléfono: A-5967, 
6887 17-a. 
I \ \ .IO\ LN. PENINSl LAR, de-
sea colocarse de- criada de-mano o 
de manejadora; tiene quien la ga-
r a n t i d . En Vedado, calle 14, nú-
mero 11, informan. 
6729 16 a. 
UN A JOVEN. ESPAÑOLA, DR-
sea encontrar una casa de morali-
dad, para criada' de mano o mane-
jadora; llene quien la recomiende. 
Informan: JJragones, número 1. 
6881 17-a. 
DOS JOVENES DESEARIAN po-
locar.'t; con familias que les agra-
den los servicios finos; uno es re-
comendado como criado fino e in-
teligente, el otro puede desempeñar 
un servicio corriente- Villegas, 30. 
6762 , 1 6 a. 
EN» JOVEN, PENINSULAR, de-
sea comearse de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con su obligación. In -
formes: Dragones, 41, bodega^ pla-
za dei vapor. 
6773 1 7 a. 
EN \ JOVEN, PENINSl LAM. re-
cién llegada, muy formal y traba-
jadora .desea colocarse de criada 
de ¡nano; tiene quien responda por 
ella. Sol, 97, altos, entrada por 
Villegas. 6770 16 a. 
SE DESEA COLOCAR EN \ PE-
ninsulr. de criada de mano; ftabe 
cumplir con su obligación; lleva 
liempo en el país. In fo rmarán : Vi -
llegas. 6 4, habitación dentro, 
6765 - 16 a. 
SEÑORITAS V JOVENES cné i -
gicos, deseosos de ganar dinero. 
Se necesitan para proponer en ca-
sas particulares, oficinas o bufe-
tes, un art ículo necesario para el 
ho.gar. Presentarse con 40 centa-
vos, con los cuales pueden ganarse 
de 2 a 3 pesos diarios. E. Guas-
tarba, San Juan .de Dios (Parque), 
entre Aguiar y Habana-
6769 18 a. 
EN PRIMERA HIPOTECA PA-
ra la Habana o sus alrededores, doy 
$15,000 Cy., juntos o fracciofiados». 
Escobar, 24. altos Teléfono A-1559. 
Xo a corredores. 
6627 1 8 a. 
D E S E A COJJOCARSE UN Co-
cinero cata lán; entiende de repos-
V - í a y tiene garant ías . Mercade-
-.-es. 45, habitación número 14. 
6785 22 a. 
LNA MONTAÑESA, DESEA co-
locarse de criada: sabe cumplir con 
su deber y entiende algo de cocina; 
tiene buenas referencias- Lampa-
rüüj, y Aguacate, fonda. 
6775 16 a. 
SOLICITO EMPLEO EN CASA 
importadora de cualquier giro, es-
toy de auxiliar de Tenedor de L i -
bros y tuve la suerte de conocer 
y estudiar el Manual de Cálculos de 
facturas por Rogelio Fernández 
García y soy, como aspiraba, apto 
para desempeñar, además. e.̂ te 
puesto. Dirección: M. Jordana. 
Amistad, 136. 
6454 16 a. 
^OS ESPAÑOLAS. I NA DE me-
diana edad, solicitan para criadas 
dé /nano o manejar un niño o 
arreglo de habitaciones; entienden 
algo en costura de mano y máqui-
na; tienen quien responda por ellas. 
Informan: Estévez, número 105. 
6755 16 a. 
OFRECESE, CON »u EN \s 1N-
formaciones, un joven, muy formal, 
de 24 años de edad, para jardinero, 
portero o ayudante de chauffeur. 
San Miguel. 12S, lechería- Teléfo-
no A-4989. 
6759 16 a. 
SE DESEA COLOCAR CN j o -
ven, de 17 añoc. de ayudante chauf-
feur, práctico, o para criado o ca-
marero; tiene buenas referencias. 
Informr. n: O'Roilly y Mercaderes, 
café, Francisco Rebón. 
67 58 1 6 a. 
JOVEN ESPAÑOL. OFRECESE 
para < ficina. cobrador,, comisionis-
ta o ayudante chauffeur, con bue-
nas referencias. Razón: Villegas, 
número 92. Teléfono A-S363. • 
676S 16 a. 
LN A MEEN A COCINERA, VIZ-
raína. desea colocarse; es muy lim-
pia y trabajadora. Cuba. 68, fru-
tería fina. 6S34 17 a 
SEÑORA, IT NA. ENTIENDE in-
glés, desea atender a un caballero 
golo o con niños; tiene garantía». 
Infoimifes en Cuba, número 1. ba-
jos. . «17 a. 
I X JOVEN. DE 17 AÑOS. r.E 
ofrece para ayudante d« carpeta o 
cosa anlloga. con conocimientos re 
Inglés y mecanografía- Bin preten-
sionea. F. Salas, AlUrr lba . 14, Je-
sús del Monte. Tiene quien lo re-
comiende. 
«259 u ^ 
M DESEA COLOCAR una crian-
dera, con buena y abundante le-
ch*-, 2 mese* de parida; con buena« 
referencia». En la mUma una cria» 
da de mano o manejadora: sabe su 
obligación. Informee: Escobar, nú-
mero 150. 
6822 17 A. 
A l o s d u e ñ o s d e l C o m e r c i o 
u oficinas, de doctores, o cosa aná-
loga me ofrezco como mensajero, 
para limpiar, llevar encargos o ha-
cer cobros ,0 bien sea para portero 
de cana particular seria. Diríjase 
por escrito: San Miguel, número 
4 6, baioH. Ceferino Caso. 
6763 16 a. 
NECESITA COLOCARSE EX LA 
Habana o en el Interior de Tenedor 
de Libro» o Corresponsal, joven do 
2 8 años, serlo y firmal. Tiene refe-
rencias y no pretensiones de gran 
wueldo. Desea casa serla. Diríjase a 
F. M. Apartado 1015 
6511 1 8 a. 
SEÑORA INSTITUTRIZ, s o l i -
cita fitmllla acomodada para cui-
dar niños; prefiere sea para ir fue-» 
r« de la ciudad o al extranjerQ, 
Informan RI Mt fmf f i l - i ^ l , 
6737 Í 8 »• 
COCINERA; PLNINSI LAR, D E -
sea colocarse en casa oarticular; 
cocina a la española y criolla; sil-
be cumplir y tiene referencias; no 
duerme en el acomodo. Informan 
en la Lonja del Comercio, el porte-
ro, y on Sol 11 7, bodega. 
68S5 I?*»-
SE OFRECE LN A B l EN \ c o -
cinera y una buena criada de ma-
no; tiene quien las recomiende. I n -
dio, número 10-
6724 1 6 a. 
DESEA COLOCARSE EN JO-
ven, formal ,para trabajar en casa 
Particular- Informarán en San LA-
tdro. 2 5, bodega. Teléfono A-ñOr.7. 
6727 16a. 
F N JOVEN, PENINSl LAK, m -
sea colocarse de criado en casa pnr-
ticulár; es fino y educado y sabe 
su obligación. informan: F-1 285-
6743 16 a. 
SE DESEA COLOCAR Ü N A PK-
ninsniar de mediana edad, de cria-
da de mano o •manejadora, en casa 
de moralidad v* respeto. Sabe co-
«^r a mano y "en máquina. Infor-
marán: Zanja, 86. 
6874 l7"3-
DOS PENENSE LARES. DESEAN 
colocarse: una de criada de mano 
y otra de cocinera; saben cumplir 
con ^ . o b l i g a c i ó n y tienen referen-
cias. Informan. Villegas,. 1 03. 
6733 16 a. 
DOS J O V E N E S PENEN SFLA-
les. muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de .morali-
dad, de criadas de mano o maneja-
doras. Tienen referencias buenas. 
No admiten tarjetas; prefieren una 
misma casa- Informan: San Lá/.a-
ro. 251. 671 5 1 6a. 
V E N D E D O R 
Persona procedente del comercio, 
con buenas relacione?! y conocedor 
del comercio; desea encontrar una 
casa para vendedor o cobrador; ten-
go buenas garant ías . Informes: 
Infanta, número 3, Cerro. 
6708 16 a. 
I N \ JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora .desé^ 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne '•eferencias buenas. Informan: 
^lonte, 2-A. 
6699 16 a. 
DESEA COLOCARSE EN M u -
chacho, de 14 años, para sirviente 
en casa de moralidad; sabe servir 
la me*a, tiene quien responda por 
él. Calzada y A, tienda de ropa. 
Vedado. 6697 16 a. 
UN \ SEÑOR V PENINsl LAR, 
con bastante tiempo en el país, de-
sea .colocarse de cocinera en esta-
blecimiento o ca.sa particular: tiene 
referencias de las casas donde ha 
trabajado; -no tiene inconveniente 
en Ir fuera de laMíabana ; no duer-
me en la colocacjón . Informan en 
Apodaca. 54-
6688 16 a. 
EN A JOV EN, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
maneiadora; es formal y no tiene 
pretensiones; prefiere una familia 
americana y desea ir al Vedado o 
('erro. Informan en Suárez, 10 5. 
Xo asiste por tarjetas. 
6689 1 6a. 
DESEA COLOCARSE I N 1 1 -
ninsuiar de mediana edad, de por-
tero o jardinero o para asistir a 
aigún enfermo; tiene buenas refe-
rencias. Informan en la calle Lam-
par lla, esquina a Aguacate, en el 
café. 6 6 86 16 a-
LN EXCELENTE COCINERO V 
reportero, peninsular, ofrece sus 
servicios a las familias y al comer-
cio, fonda o restaurant. Informes 
a satisfacción. Lamparilla, 94, bo-
dega. 6692 16 a. 
s i , DESEA COLOCAR LNA j o -
ven, sabe coser a mano y máquina; 
no le importa limpiar habitacionefi, 
ha de ser familia de moralidad. In -
formes: altos del Polvorín, número 
1, entrada por Zulueta. 
f.6!<3 16 a. 
C H A U F F E U R 
Se ofrece para manejar cualquier 
marca de automóvil. Tiene inmejo-
rables referencias. Xo se coloca por 
menos de 10 centenes, casa y co-
mida. Informan en Aguacate, 10. 
6779 20 a. 
DESEA COLOCARSE LNA Co-
cinera, peninsular en casa particu-
lar o comercio; sabe a la españo-
la, criolla y francesa; entiende, de 
reportería; con las mejores refe-
rencias de las casas que ha esta-
do. Informan: Reina, 69, altos, 
cuarto 33.. Xo admite tarjetas-
6676 16 a-
I W COCINERA BUENA, PE-
ninsular. muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse, en casa parti-
cular o de comercio. Sabe cumplir 
y tiene referencias buenas. Infor-
man: Lamparilla, 100, antiguo, en-
tre Bernaza y Mons-errate. 
6674 16 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha peninsular, para manejar 
un niñe o ayudar a los quehaceres 
de una cas>a; tiene quien la^ reco-
miende; tiene -5 años. In fo rmarán : 
Corrales 7 8. 
6736 16 a-
DESEA COLOCARSE ÜNA PE-
ninsular ,de manejadora, es cariño-
sa con los niños y práctica en el ofi-
cio, o para criada de habitaciones 
coñ corta familia; no tiene preten-
siones; desea familia de moralidad. 
No admite tarjetas. Marina. 14, 
antiguo o 30. moderno. 
6684 16 a-. 
SE DESEA COLOCAR DE CRl \ -
da de mano, en casa de moralidad, 
informan: Morro, 22 . 
6764 16 a-
BORDADOR V. ESPAÑOLA. DI -
sea colocarse en casa de familia de 
moralidad, para bordar, coser y zur-
cir ropa. Escobar," 88. casi esquina 
a Xeptuno. 
6679 16 a-
UNA s i ÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse de cr/iada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
recomlande. Ir forman: Sol, núme-
ro \'o T 15. Hotel "VA Porvenir." 
678 1 16 a-
R o o VR DE MATERNIDAD, EN 
el Vedado. Mr?. Brooks. nurse del 
i'reedmen's Hospital de Washington 
1?- C- Callo F número 204. Infor-
mes ahí mismo, 
0705 A . 10 a. 
OFRECESE CON B1 EN AS íN-
formaciones, joven social, para ca-
marero, en hotel, restaurant o por-
tero, para doctor u oficina; hace 
limpieza y escribe bien. San- M i -
guel. 124,"bodega. Teléfono A-75T1. 
6701 10 a. 
CRIADO DE MANO: S I R \ E bien 
la mesa o portero y camarero para 
caballero solo; plancha ropa casi-
mir; se ofrece con buenas recomen-
daciones. Salud, 173, botica. Te-
léfono A-2895. 
6701 16 a. 
I N A PLNINSI LAR. DESEA Co-
locación de criada de mano; es for-
mal . y sabe su obligación- Razón: 
Aguila, 169. 
6781 16 a 
SE OFRECE L N MUCHACHO, 
peninsular, con muy buenas refe-
rencias, para portero o criado de 
mano, en casa de^poca familia; 
aunque soa para fuera de la Ha-
bana no importa. Para avisar no 
hay teléfono; se reciben tarjetas en 
Empedrado, 15, puesto de frutas. 
6780 16 a. 
SE DESEA COLOCAR F X A JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. , Informan en la calle Luz, 
52, bodega. 
6744 16 a. 
DESEA COLOCARSE LNA crian-
dera, a leche entera; parida de dos 
meses, peninsulr; lo mismo va al 
campo como se queda^ en la capi-
tal; iene BU niño, se puede ver; tie-
ne quien la garantice. Informes: 
Ranos, número 39, entre 17 y 19. 
6745 17 a. 
I N A SKVORA. I lLANCA, SOL1-
cita colocación de criada de mano; 
entiende de cocina. Informan en 
Santa Catalina, número 1, en el Ce-
rro. 6716 1 6a, 
I NA SEÑOR \ , PENINSl LAR, 
buena cocinera, desea colocarse con 
corta familia; no sale de la Habana 
Tiene referencias buenas. Infor-
mes: Monte, 63. 
6706 16 a. 
DESEA CQIiOOARSE LNA Jo-
ven, española ,de manejadora o 
criada de mano. En Monserrate, 
99, bodega, informan. 
6709 16 a. 
ÜNA BUENA COCINERA. PE-
ninsular. muy formal y cumplidora 
de su deber, desea colocarse en ca-
sa moral. tXo se coloca para el 
canípo. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Bernaza, 30, 
6682 1 6 a. 
D E S E A COLOCARSE LNA SE-
ñora, de mediana edad, para coci-
nera, en casa particular; se dan re-
ferencia : no duerme ni va fuera 
de ¡a Habana. Informan: Sol, nú-
mero 74 .altos. 
6749 • 16 a. 
D I N E R O E 
H i p o t e c a N i 
$20.000; 15.000. $1.700. $2.500, $600 
Se dan en hipotecas, en casas 
Habana o sus barrios extremos y 
sobre fincas provincias de 'la Ha-
bana. Ver o escribir a J. Larr lna-
ga, Mercaderes, 11. altos, de 9 a 11 
o de 5 a 6, todos los días, 
7000 21 a. 
SE TOSIAN tí(»0 PESOS A L 2 
por 100 mensual, sobre dos solares, 
con frente a calzada. Directo: A n i -
llo, Empedrado, 13, de 2 a 4. 
6876 17-a. 
2 5 . 0 0 0 P E S O S 
Se facilitan para hipotecas, jun-
tos o separados, sobre propiedades 
en la Habana o calzadas de barrios. 
A l tipo más bajo que exista, en pla-
za. Trato sin corredores. V. A. 
del Busto. Habana, 89, Notar ía . 
De 9 a 19 y de 1 a 3. 
6683 20 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con t í tulos; Ha-
bana, número 8 9, Notaría- Telé-
fono A-2850. Víctor A. del Busto, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
(3683 20 a. 
S¡ 10.000 ORO AMERICANO SE 
dan en hipoteca, sobre una casa que 
valga el doble, en la Habana, de 
Belascoairf para la antigua Haba-
na, al 8 por 100- Informan: Luz 
66, de 11 a 1 y después de las 6. 
6600 16 a. 
DESEA COLOCARSE ÜNA Co-
cinera, peninsular, con preferencia 
en casa de comercio; no tiene in-
conveniente ir al campo; puede dar 
referencias. Informes al Teléfono 
A-8082. Sol. 8. 
6777 1 6 a. 
D I N E R O 
Se desean colocar cincuenta mil 
pesos en hipoteca, sobre ñuca ur-
bana o rústica, módico interés; en 
una sola partida o parcialmente. 
Informarán en Empedrado, 5. No-
tar ía del doctor Al varado. 
6558 17 a. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
11o Martínez, '.•'.mpodrado, 40. Nota-
ría, de 1 a 4. 
6442 16 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al l ipo ipás 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F. 
MARQLEZ. Cubn. 82. de « a 5. 
s O CRECE LNA SEÑORA. P i -
de la Habana; tiene quien la garan-
ra la/ar ropa de ca.«a particular, en 
su domicilio, de cualquier barrio 
tice. Belascoain. 86, accesoria nú-
iliero 2, por Al aloja. 
16 a. 
|>\RA CABALLERO. SI OERE-
ce ayuda cámara, madri leño; sabe 
coser y planchar. El mismo para 
casa particular, mozo comedor, con 
buenas ropas, presencia y educa-
ción; sirve con perfección a la ru-
sa. Informan: Teléfono A-6543. 
6714 16 a. 
TENEDOR 1>E LIBROS. POsL-
jrendo el francéa y algo de Inglé». 
de larga experiencia y con buenas 
referencias, solicita empleo. No tie-
ne pretensiones- También «e» hace 
cargo de arreglar libros y practicar 
balances, Martorell, San Lázaro, 
23, altos, por Cárcel, Teléfono 
A-3973 6726 16 a. 
AVISO: NO TOME DINERO sin 
verme de 1 a 5 p. m.. obtendrá 
el tipo más económico d© la plaza. 
¡ Hipotecas, alquileres y otres ga-
rantías que preste seguridad. Ten-
go casas, fincas y solares. Telé-
fono A-6547. Progreso, número 10, 
Inocencio González. 
• 5183 19 a-
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta .* casas y solares. Oficina: Teniente 
Rey, 5 9- De 9 a 11 y de 1 a 4. 
R14I 19 a. 
SE OFRECE I N \ JOVEN, PE-
nlnsular, para arreglar unas habi-
taciones y coser, con buenas refe-
rencia. Jnfúíman! Oficio*, 35, aas-
ENTA DE FINCA 
Y ESTMIiCIMIEIITOS i 
\ I N I V El NC V ( VLZ LDA, P \ -
radero cerca Habana, tercera par-
.te; renta $800 amortizable, valor 
en plazos; casas, frutales, río, po-
. aos. Facilito $3,000 8 por 100. V i -
lla nueva, Prado, 101-
70U 19 a, 
E N E L V E D A D O 
i ROEN PE 
Lote de terreno, con cinco casaK. 
dos con altos, esquina, con esta-
blecimiento; terreno para fabricar-
lo, fabricado preparado para altos; 
renta 6 6 centenes; puede rentar 
más en la parte más céntr ica; por 
«er sumamente urgente, se da en 
192,500 Cy.: se deja parle en hi-
' poteca al 7 por 100. 
Cerca de Pasco y IT, moderna 
casa de altos; renta 27 centenes. 
$16.500 Cy. 
Cerca de 28, sala, comedor, jol , 
5|4 uno criado, entrada para coche, 
cielos rasos. S8,500 Cy. 
Casa Quinta, con frutales, cer-
ca de 17, con 1,133 metros terreno. 
«13.500 Cy. 
Gran casa moderna, cerca de la 
Iglesia del Vedado. $12,000. 
Solar de brisa, cerca de la ca-
lle C y ded Parque Medina. 
San l iá /arn. cerca de Prado, pa-
ra fabricar 12 x 22-50 metros. Se-
da barato. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agolar, 100. Tel. A-8777, de 2 a 4 
7015 30 a. 
V1 N I A CASA MODERNA, pla-
zos cómodos, sin interés. Solicito 
socio para buen establecimiento. 
$9.000 1 por 100, garant ía sólida. 
Vendo café; solicitan garant ías . 
Habana, $1,000 2 por 100, Vi l la -
nneva. Prado, 101." 
7014 19 a. 
l R G E i \ VENTA: SE \ E N -
den 2 casitas con 6 habitaciones 
interiores, con su entrada indepen-
diente, de florimbó y teja france-
Ka, con servicio sanitario acometi-
do al alcantarillado, con un año de 
fabricado, en Rodríguez, Jesús del 
Monte, próximo a la calzada. Pa* 
ra más informes: Estévez, núme-
ro 21, moderno, de 7 a 10 y de 1 
en adelante. Renta $54. 
7003 1 9 a-
SE VENDE UNA BODEGA EN 
calzada ,o se admite un socio, es 
semi almacén, reúne buenas condi-
ciones; vista hace fe. En Prado y 
Dragonee, café "Continental," da-
rán razón. 
6990 1 9 a. 
VEDADO, EN LA MEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6.000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, elecincidadi sa-
nidad, agua y baño.- Puede verse. 
6999 30 a. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Con establecmilento .vendo la ca-
sa Angeles, 4, en $19,000 oro es-
pañol, Xo admito Corredores. Su 
dueño en O'Reilly. 90. altos, de 11 
a 1. Teléfono A-2060. 
6987 23 a. 
m EN NEGOCIO: POB ENEER-
medad de su dueño, se vende una 
casa de huéspedes en el sitio más 
céntrico de la Habana; buen con-
trato y poco alquilert Razón: O'Rei-
lly. 85, altos-
7032 30 a. 
V E R D A D E R A GANGA: \ ENDO 
una casa en el barrio de Colón, de 
alto y bajos, renta 15 centenes, en 
?7,500; y otra en el Vedado, en 
$9 000, moderna, próxima al par-
que de Medina. Informan en Co-
lón. 1, J. 31artíuez. 
7027 25 a. 
EN l NA DE LAS M E J O R E S cal-
zadas de la Habana, se vende un 
café en 1,100 pesos, por estar su 
dueño.enfermo, o se admite un so-
cio con 5 50 pesos. Tiene buena 
venta y contrato- Informan en Be-
lascoain, 71. 
7025 19 a. 
VENDO SABANA ( ASA S2,000, 
renta 4 centenes. Canjeo 7,000 me-
tros por casas cualqueir lugar y ca-
sas Habana por finca. Toman 8 
mil pesos al 9 por 100 sobre casa?, 
$300 alquileres, $3,000 al 1 por 
100. Amplio local para oficina, l u -
gar comercial, se alquila. Villanue-
Va, Prado, 101: 
7020 19 a. 
VENDO I N A CASA DE MADE-
ra, propia para familias; tiene 5 
cuartos y patio de gallinas; sem-
brado de patatas y huerta. Infor-
man: Ayuntamiento, número 1S. bo-
dega. Cerro. Pregunten por Ven-
tura Rey. 
7021 • 19 a. 
SE V E N D E I N ( ALE. POR SL 
dueño no poder atenderlo. Veláz-
quez y Victoriano, Luyanó. Infor-
man de 5 a 12 p. m. 
7050 :3 ai 
SE VENDE LN NEGOCIO D E 
atracción, patentado y en buenas 
condiciones. Razón en Luz, 82, ba-
jos, de 8 a 10 a, m. 
"051 19 a. 
VEDADO: VENDO O ALQUILO 
dna hermosa casa moderna; ai la 
alquilo no la vendo; jardín , por-
tal, sala, sadeta. b'A muy grandes, 
patio y traspatio, muy fresca. P r ó -
xima al Parque de Medina- Su due-
ño: A. Martínez, Colón, núm. 1. 
Teléfono A-4504, 
7045 95 „ 
CENTRO G E N E R A L DE COM-
pra-Venta de J Martínez y Alfonso. 
Colón, número, 1, entre Prado y 
Morro. Teléfono A-4504, Habana 
De interés general: Todo el que 
desee comprar FINCA URBANA o 
RUSTICA, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento 
sea del giro que fuere, o necesite 
DINERO EX HIPOTECA, con mó-
dico interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que será satis-
fecho en sus aspiraciones. Horas 
de oficina: de 9 a 11 y de 1 a 6 
7028 30'a. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
d« esquina, alio y Dajo, Inmeaiala 
y -on vista ¿1 Prado, 22 habitacio-
nes. 1, amuebladas, se traspasa en 
buenas condiciones. Informan- I n -
dusfrfa 72-A. 
6788 19-a 
TRASPASO CASA 1NQLILI \ V|'<) 
AMoa y bajos, deja buena utilidad-
zaguán grande, patio para au tomó-
vi.es; largo contrato. Informan: 
Ma.io.)a, 98, esquina a Manrique, 
tienda de ropas. 
_ l ü 21 
ESQUINA, EN CAMPANARIO-
vendo una nueva, de magnífica 
construcción, en $16,000. Evello 
Martínez. Empcdnulp, 40 
81 , ;N ^E(.O( LO. . 
pué«to de frutas K H v t 
d« la Habana lnPfn ^ ' > 
Rey y Monserra I ^ ' W ' i 0 » 
6S92 vidrie Tí5 
En la Parle má» altj. 
heroqaoBo solar de 1 . . a ^ 
mm f . ue e!lqu ra» de frente 
Precio ventajoso 'no ^ **Íl 
Trato directo- Heñí de^ Bt,? 
número 31. " ^ ^ r a , B°«^ 
6927 ^ 
Muy próximo ai >> "JU1 
Víbora, vendo una L V ^ U T 
na construcción- d ^ ? 1 ^ . 
nocido sobre la c a ^ ? d ' V * 
dinero en hipoteca a a^it*? 
Anual. Informa: p ai. ' Por ' 
d ^ en Reina, S9, Z * ' * ^ 
abrirse la calle de P r o ? ^ — 
mudarse el convemo de % 
lina, se vende rnuv barat ^ 
sa entregando corta „ u'uT — „ — v . u i ca 
contado y el r ^ t o en ~ . ^ M ^ co 
"«ili ri03 •! 
¿da.' 
la Habana. Paga poco J > 
tiene buen contrato; m , , : ^ ; 
t ido; su precio: 175 cent* "I 
zón a todas horas cafí ' í 
vidriera de tabacos. Gen!', "Pí'« 
Vega. 6930 aro «' 
1 N G K . W NTEGOno*** 
Me urge vender en *] 
Concha un solar esquina 
te por 35.28. Xo admito•cor^1 
trato directo. ZaraRoza u o'1' 
n o EJftiillo Cabal. Horas- 11 ' 
6 a 7. . • .uAl 
U 
CALLE J)L PFirtSKfT^ 
\ ende una casa, do alto y ba, 
derna; buena cuadra, en'mi0.' 
o escribir a J. l^rrinaga M.! 
res, 11. altos. Horas: de' 3 . 
de 12 a 1, tddos los días-



































O P( MCI I N I DA I ) . PARATSSI p S : 
un buen negocio seguro, per 35-, la m 
to? particulares, se vende muy 
rata en el punto más céntrico"-! 
emrcial de la Habana, una fíi 
ría con buena virienda. Inform 
Cienfuegos. 35 moderno, de 1 
y de 5 a 8-
6970 n 
V E Ñ D Í T 
la hermosa casa de altos y k. 
Manrique, esquina a Aniraas 
meros 2 5. 27 y 29. En los alto, 
trada por Animas, informan. 
6956 
M VENDE I XA TAH 
huéspedes, en lo mejor del Pt,? 
tiene 2S habitaciones y contrato 
da barata por tener el dueño/ 
negocios y no poderla atender 
formarán : Prado. m , p^'*' 
"La Emperatriz", de 2 a 4 p m 











ra u A V I N(I»A DE \COsr v M), a plazo en la Víbora, S2-7Ó. •-. . 151 u 
pesos al contado, el resto a óu í '^f 
pesos mensual*». Otro en San)! ^ 
riano, dando ?150 al contado, i 
44. relojería. 
6948 al 
GANGA: SE VENDE IA >U( 
nifica casa Maloja, número 55 
bricada park inquilinato, comol 
pone el Departamento de Saniái 
por precio muy razonable; fe 
de dejar pane del mismo reco-
do en primera hipoteca a! 6 51 
100 anual. Informes pn Cuartdj 1°- e 
número 42, de S a 11 de i? 
ñaña. 6846 
SE VENDE EN SS.óOO 
casa calle de Infanta, 23, repi 
l^as Cañas, Cerro, Informan ei 
misma, tiene portal, sala ,salel Bf^8 
cuatro cuartos, servicios «in:'J dio.a 
rios y entrada para autonióv;',. X 
go la venta. 
6843 17 
G R A N HEGOCI 
SE VENDE UNA GKAN' CiS 
de modas y confecciones, en 
cuadra más comercial de Gali»* 
Tiene siete años de existencia, 
asegurada una bonita venta í 
produce de 5 a 6 mil oesos d€ 
nf:ficio anual. Local: el más es?» 
cioso y vistoso de todas las 
giro, y, con sobrada capacidad I» 
ra agregarle el giro de ropas o cw 
f ecciones, con talleres en gran «a 
la. Tiene reducidos gastos 7 
aJquiler y largo contra!o. Su iv 
ña se retira satisfecha de los 
fictos obtenidos. Informan: G»' 
no, 4 3. 
"La Erancesita*'-
\ ENDO LNA CASA 
de esquina, en Aguila, a dos cuaS' 
de Monte, y otra antigua al 
También otra moderna en el 
dado, calle 11, próximo Clínica ^ 
ñez Bustamante- Informes flir* 
tos. Su dueño: Reina, 5 7, -Votan» 
- 5i 
PARA FABRICAR O «'^ ^ 
pósito de a lumia industria 0 ^ 
ge, en el punto más alto de 1» 
moiro 
pesos. 
ge, en el punto 
He Animas vendo 
drado dé terceao a 
vasio, 71, bajo?. 
6908 ' 
SE VENDE I NA MAGM*1 
vidriera de tabacos, cigarros 







del reparto Concha, cahe <-
Compromiso. Precio baratan y par 
cano, y unibles uo JULCW»-» — ^ 
la mitad de su precio; buen coi^ 
to; poco alquiler; por tener ¡w 
ño otro negocio- Informan en 
cepción de la A'alla y Campan^ 
vidriera. 6710 ^ 















































formes: Estévez, 84 
se vende una a raña 
tado. 6703 
En la V ¿ 
en b"cn. «0» 
SE VENDE I A C A S A j ^ f 
jo, sita en Escobar, l9?;, 
marán en Campanario, -;>-• ^ , 
66 7 8 —"¡i 
SE VENDE UNA ^•r'-r.mpa . 
to y bajo, en la calle áf ^ > : 
rio, próximo a Tleina- ^ Cs-^ 
Cialiano. 116. librería 
tura." Teléfono A.o6ob. 
67Ó9 
: N EGOCIO: BLEXA OPOIÍIT NI-" 
dad de eetablflcerae con poco ' d i -
nero. Por separar a un socio, por 
razones d« Indol-e privada, se ce-
de la mitad de una casa de Com-
^ v J ^ ^ » excelen^ 
punto y bti*n contrato, por »60O. 
Nale mucho más- Informan: Con-
sulado. 79. 7 a 11 « m 
6910 1 m- ,A 
20 a. 
R A H H E I ^ : si. VENDE L w " 
barbería en buen punto, con tres 
«.Iones con vida propia, punto in -
mejorable y contrato informan 
' " . S j f ^ n*mero 2. baciador ^ 
17-a, 
¡ A P R O V E C H E N G A N ^ ^ 
Se vende una casa deri^;ia, m1? 
frente y portal de cante- d€ jt 
630 varas cuadradas, biér *' 
quller Í210 ™ * n * ^ £ ^ t r > l * ¿ 
cambia por un estab ec_ de, W 
t á en la calzada de - ' ^ " ^ p j í ? . 
te, al lado de 1« « « t u l " t i ' , V ' ' * i 
forman: café "S^j,0 . , X 

















é»e venden dos 
las o «MI conjunto, c ^ dat« 
í n c : contrato ^ ^ í n . r W ¿ V 
rfí» fjitii capital. •in'u__ A * V1^ 
6661 
d© estft cap . .-.jr» 
ve« y Florida, bodes», 
de 11 a 12 mañ*n* 
i*-
i * * 
•ílis 
f AGíNA rKECE 
U C R I O L L A " S P E J U E L O S 
E S C A N S A D O B E S 
Ldero a 
9í 
i K l O S DK B U R R A S D E L E C H B 
rrT' f .EFONO A-4810 S5*1 T E L E F O T * . 
„ ...o^ I I I n ú m e r o 6. por Podto 
^ T E L E F O N O A-4810 
^ u c A esquina a 17. t ^ é f O -
08 no F-1382. Vedado. 
„ criollas, tedas del país. 
B ^ más bai > aue nadie Ser-
Prf ft domicilio, tres veces al dfa 
r^m^mo en a Habana Que en e 
10 . Tesús del Monte y en la v . 
T a m b i é n se alquilan y ven-
^n%urraa paridas. S í rvase dar los 
deu0s llamando al Tel . A - é 8 1 0 
4VLS0 609S 30 a. 
^ n s t r u c c l ó n . hecha el ano 1912. 
? í S í n . Portal, sala, cernedor y 
f ^ n d e f i cuartos, servicios sanlta-
< f ^ o ^ l e t o s : en la calle dé Ger-
- ^ • ^ i f a media cuadra de la C a l -
,R ^ vfJ ¿ vende por necesitar can-











l . Pelettj 
* P. m. 
. por 
le muy i 
ní.r;co y ( 
una fm' 
• Infonu 
. de 12 
Aiflvo. Su d u e ñ o en 




- T J ^ T V E R D A D : P O R DISGUS-
6 familia se vendo un solar. , de l bía , s  e ció  
mmto céntr i co y de mucho por-
^ f r con cuatro cuartos de ma-
¿ j a Piso de mosaico. Ins-
ffión U n i t a r i a ; ganando 20 pe-
^ con terreno para fabricar mu-
• * P a r a m á s Informes: Agua D u l -




^pOKÍ^SlDAl i P A R A ttACER 
\ in qpeuro Por asuntos par l l -
S í «e ^ n ¿ e muy barato y en 
C, S o r punto de la Habana, vi -
¿ i e m de bUletes y q u l n c a l l ^ P l a -
fÜ S&í Vapor, entrada por Drago-
S E V E N D E N 2 SOLL\RES E N EI< 
reparto Almendares. de 10 metros 
^ frente por 40 do fondo, y otro 
AI por 40, de esquina. Se dan 
tratos : tiene censo redimible. Los 
vendo por tener que marcharme 
««ra España . Informan: Calle F , 
ffiero 45. entro 19 y 21, Vedado, 
carbonería. 











1 a! 6 
Cuarteli 
de la ii 
SE V E N D E O S E A L / Q U I L A , E N 
ol punto más sano y alto de la Ví-
bora, calle de Lawton, 83, entre 
San Mariano y Vista Alegre, una 
casa de sala, saleta, tres grande» 
cuartos, servicios independientes, 
laüo y traspatio. Informan a l l a -





















Un cinematógrafo en $1.060 
1 060 que usted Invierte y que 
le dan $150 de utilidad l íqu ida-
mensuaL Este cine se vende o 
arrienda, por no ser del giro y no 
poderlo atender. E s t á situado en 
la mejor y m á s r ica barriada de la 
Víbora. No paga alquiler, pues é s -
te se saca de lo que subarrienda. 
Está dispuesto para funcionar el 
mismo día que se compre, y tiene 
pagada la contr ibuc ión ñor se l» me-
ses- Si es usted activo, le asegura-
mos éxito. E n el mismo edlficlp 
bay un gran terreno cementado pa-
ra un Oarden, con capacidad para 
2,000 sillas- Se vende, t a m b i é n , pa-
ra trasladarlo a . otro lugar. P a r a 
más informes, en Obrapía , 99, a n -
tiguo, imprenta. 
6578 18 a. 
T E R R E N O S : S E V E N D E N anas 
ios cabal lerías , propias repartos o 
Industrias por su buena s i tuac ión y 
kondiciones, próx imo al L u y a n ó . 
« t r e dos calzadas; tiene cerca el 
»gua de Vento. Informa: G u a r -
dlola. Morro, 46, garage. 
6584 20 a. 
lODEKV 
os cuaá!1 
a al Ü* 





ia o &*1 




se da I 
en cónt^ 
er su d,¡f 





)a no ¡su» bueu * 
•01 
N o c a n f u n d i r s e 
Primer agente en la Habana en 
edegas, ca fé s y vidrieras, desde 
200 pesos en adelante, al contado 
7 a plazos; vendo 1 bodega, 2.500 
pesos; reúne buenas condiciones y 
también vendo una casa nueva de 
alto y bajo; gana 9 monedas, muy 
baratísima, pegada al Parque, 4,S00 
Pesos. De todo informa: Adolfo 
Carneado, Monte y Aguila, c a f ó B e r -
lín. Te lé fono A-3578. 
6188 20 a. 
¡BUENA GANGA! 
Vendo, en cualquier dinero, un ta -
ller de lavado; por no poderlo aten-
der. Informan: Someruelos. 60. 
J^L13 18 a. 
S E V E N D E N DOS F I N C A S : 
:T̂ L flnca de ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
iin cordeles, en el Vundo de C u r a -
gua, t érmino municipal de Santa 
Uuz del Sur, 3 legnias de este puer-
trochadas e Inscritas libres de 
favamen; ^ otra finca de ciento 
?iez cabal ler ías en el Fundo de la 
S f 1 ? * / mMiraflores, t érmino mu-
nicipal de Morón, trochadas e Ins 
cntas, libres de 
directo: Abalo, 
baña. 
m i 28 a. 
gravamen. Trato 
Reina, 131-1, H a -
O p o r t u n i d a d 
S C v l0l? y cinco mil 
W ¿ A ^ 6 del p ^ e r o Vi l la 
S e t e r f ^ i ' *mm*™ " de la ca-
5 K í ^ r , UyanÓ' Para P 5 m S ^ P ^ o ; . cercado 





buenos a r m a t ^ t L ^ ^ o s ; tiene 
A^I,/ «irlera; ¿ t A « r e8.de Cedro y vl-
¿ * f £ c L ^ 6 s l t 0 ^ Poner 
negcKdQ ^ 6 ropa; ^ un 
qu6 Paga que co™t>™, Por-
-rrTTlJ fQ un S r r T o ^n15000 está 
^ m r Umll^. "loderna y tiene 
tenes A * Jr^111 :̂ P a s a cum™ 
«0 i 
rSe ¡a venta T l ene oontrato. 
• ̂ t re 17 y i r v SV**11'' c a l í 12 
6008 y 19' Vedado, n ú m . 170 
El objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene r.no. 
Comprar espejuelos en la Fiaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mí gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. El 
sistema es sencillo. Yo elüo los cris-
tale* V pl rUnnlo l-i mon'o^'ifS. 
US OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Ra!ae], esq. a Am'stal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 865-17-0. 
D U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, moderna, 
a media cuadra de San L á z a r o ; ren-
ta ?43 moneda oficial. Precio $4 
mil; otra en J e s ú s del Monte, con 
sala, comedor y 2 cuartos; renta 
$21-20. Precio $2,000- R a z ó n : Mon-
te,' 64. 6625 . 16 a. 
S E V E N D E C N C A F E Y F O N -
da en el mejor punto de la Haba-
na; casi regalado, en ochocientos 
pesos; bien surtido y con contra-
to nuevo; en buenas condiciones 
para el comprador; en esquina, con 
una vidriera de tabacos oue da a 
dos calles- Urge la venta por tener 
que embarcarse. Aguacate y E m -
pedrado, Informan, ca fé . 
';512 17 a. 
6 X 1 5 
E n Arbol Seco, entre Sitios y 
Maloja, se venden parcelas de te-
rfeno de noventa metros. F r a n -
cisco P e ñ a l v c r , Arbol Seco y Malo-
Ja. T e l é f o n o A-2824. 
6517 17 a. 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R , 
se vende " E l Nido do Amores," pre-
ciosa Quinta en la Calzada de Arro -
yo Apolo. Buen chalet, con agua de 
Vento. luz e l éc tr i ca , cercado, sem-
brado de frutales; buena para cr iar 
mil gallinas- Informa su d u e ñ o en 
la misma. 6295 16 a. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, se vende, muy barata, una 
casa de 5 a ñ o s de fabricada y de 
buena c o n s t r u c c i ó n , en la calle A n -
geles, o se toma dinero para cance-
lar una hipoteca. P a r a m á s deta-
lles: su d u e ñ o en el 78. bajos de la 
misma. Franc i sco F e r n á n d e z . 
6601 18 a. 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L A 
L o m a del Vedado, 19 y Baños , se 
vende un solar, de esquina. Se pue-
de tratar con su d u e ñ o . Calzada y 
Paseo, c a f é " L a L u n a . " 
6456 16 a. 
SE V E N D E U N A CASA Q U E V A -
le 3,000 pesos y se da por 2,300 pe-
sos por emprender otro negocio. 
Informan: Oficios, 54, de 9 a. m. a 
1 p. m. Hotel " G r a n Continental." 
6447 16 a. 
S E V E N D E U N A F O N D A - C O N 
buena m a r c h a n t e r í a ; se da muy 
barata por tener que embarcarse su 
d u e ñ o para E s p a ñ a . Informan en 
Crist ina y San J o a q u í n , bodega. 
6476 is a. 
S E V E N D E , P O R NO P O D E r » -
la atender, una tienda de tejidos, 
sas trer ía , p e l e t e r í a y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
P a r a m á s informes: Izaguirre. Rey 
y C a . , Aguiar. 120-
6606 25 a. 
P O R 25 C t s . 
en sellos de correo se e n v í a el me-
jor sacapunta para lápiz. Specla-
lltes et Nouveautes, Apartado 1012. 
Habana. 6610. 20 a. 
S E V E N D E L A C A S A F L O R I D A , 
n ú m e r o 40, f a b r i c a c i ó n • m o d é r n a , 
sala, recibidor, 4 cuartos, traspa-
tio y comedor a l fondo; precio: ?5 
mil. Se vende otra en la calle. 
Campanario , barrio de la Salud, en 
$23,000. Urge la venta por em-
barcarse su dueño- Informa V. B a r -
b a z á n . Obispo, 6 8. 
6632 18 a. 
V E N D O U N A C A S A , D E A L T O T 
bajo, en la calle 17. y p r ó x i m o a l 
cruce del Vedado, en $14,000. y una 
en Manrique, con 300 metros pla-
nos, entre Concordia y Animas, en 
$A,o00 y reconoced un censo de 
$700. In forman: Oficios, 76, cafó, 
de 7 a 12. 
6526 17 a. 
P O R N O P O D E R SUS D U E L O S 
fabricarlo, se vende un solar, de 
20 metros por 40, en Columbla, me-
dia cuadra del t ranv ía , calle Mira 
Mar esquina a Díaz. Informa: Jo-
s é Castro, Vives, 163, establo. 
6489 16 a. 
S O C I O : 
Solicito socio con 2 a 3 mil pesos 
de capital, para dar Impulso a una 
bonita industria patentada y nueva 
en el pa í s y que produce 1,500 pe-
sos mensuales. I n f o r m a r á n : Colón , 
n ú m e r o 1, J . Mart ínez , de 9 a 13 
y de 1 a 6. 
6400 17 a. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, p r ó x i m o a l Prado, o 
admito un socio, pues lo deja por 
estar enfermo; hace un diario de 
$40. D a n r a z ó n en Oolóu , n ú m e -
ro 1, J- Mart ínez . 
6400 17 a. 
S E V E N D E 
A un kilómetro de Consolación del 
Sur, Provincia de Pinar del Río, la 
finca "El Futuro" compuerta de doce 
caballerías de excelente terreno, gran 
número de palmas en yaguas produce 
un capital, agua en abundancia, casa 
de vivienda,de cura de tabaco. 
Se da en un precio sumamente equi-
tativo por no poderla atender su 
dueño. 
Para informes y demás diríjansa al 
Administrador del DIARIO DE LA 
MARINA, Habana, 
c 1521 S-d 7 
E L P I D I O B L A N C O . E N $25,000, 
en el Vedado, vendo una hermosa 
casa en la calle 17 desde Paseo 
al Crucero; la casa a la brisa, de 
planta baja, con 1,000 metros su-
perficiales, l ibre de gravamen. 
O'Reilly. 23, de 2 a 5. T e l é f o n o 
A-6951. 6372 17 a. 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O 
San Juan , a 40 metros de la C a l -
zada de Calabazar, al lado de la bo-
dega "Los Mameyes," 800 metros 
de terreno plano y con su gran 
cerca; muy barato. Informan en 
" A l Bon M a r c l i é , " Reina. 33. 
6441 1¿ 4. 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S E N 
todo» los oarrlos. Una de 254 me-
tros entre la Termina l y los mue-
lles de Pauia a $25 metro- A . P u l -
g a r ó n Agolar , 72. Te l . A-5864. 
6407 20 a. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en la calle del Prado; 
tiene una buena o c a s i ó n para ha-
cerse de u n a buena casa. D a s r a -
z ó n en Colón , n ú m . 1, J . Mart ínez . 
6400 17 a. 
B U E N N E G O C I O : P O R A S U N -
tos particulares, se vende, en un 
punto c é n t r i c o de la capital, una 
buena bodega, muy cantinera. T ie -
ne buen contrato. Vista hace fe. D i -
rigirse a Compostela. 96. zapater ía . 
-•'75 16 a. 
C a s a s e n V e n t a 
L u z , $11.500. Indio, $7,500. V i r -
tudes. $9.500. J e s ú s María, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Mis ión, $2,500-
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía , $11.500. Aguacate. 19 mil 
500 peábs; y da dinero en hipote-
ca. Eve l io Mart ínez , Empedrado, 
n ú m e r o 40, de 1 a 4. 
6442 i6 a. 
E S DE INTERES 
EN COLUMBIA 
por su d u e ñ o tenei: que ausentar-
se, vende un solar de esquina x 
brisa, punto inmejorable, frente a 
la l ínea ; tiene dos cu»»*/»'» de mom-
pos ter ía y e s tá alquilado en 10 pe-
SOÍ Por su d u e ñ o tener que reali-
zar la venta antes del 11 de Mayo, 
lo da en lo que le c o s t ó hace tret 
años . Informes: 12 y 25, marmole-
ría. Vedado. T e l é f o n o F-1141. Pre-
gunten por Manuel González , 
• 5491 23 a. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 7 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , 
m a g n í f i c o juego de cuarto de po-
co uso. E n la misma hay apara-
dor, vestidor; consola con su es-
pejo, etc. P e l u q u e r í a Pi lar , Indus-
tria, 119. T e l é f o n o A-7034. 
7000 19 a. 
S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S 
de un puesto de frutas, una jau la 
y una carreti l la de 3 ruedas. Infor-
man: Ayuntamiento, n ú m e r o 18, 
bodega. Cerro . Pregunten por V e n -
t u r a Rey. 
7021 19 a. 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O 
piano, a l e m á n , casi nuevo, por 
embarcarse la famil ia para E s p a ñ a . 
E n Composteila, n ú m . 4, altos, d a - , 
r á n r a z ó n . 
7048. 19 at 
S I M E A V I S A P O R E L T E L E -
fono A-2075, o por una postal, le 
compro sus muebles, objetos, libros 
y piano, en Villegas, n ú m e r o 93, 
6910 20 a. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R S i s -
tema "Monarch," nueva, se vende 
casi por la mitad de s u valor- D i -
rigirse a Monserrate, n ú m e r o 47, a l -
tos, s e ñ o r Blanco 
6918 18 a. 
G A N G A . S E V E N D E U N A M A -
quina contadora por $30, de uso. 
Bernaza , n ú m e r o 56, altos. 
6924 32 a. 
P E R R I T O S L A N U D I T O S M A L -
teses Blanquitos muy bonitos, ch l -
huahultas f i n í s i m o s . U n cachorri -
to Buldog i n g l é s . Verdugo 5 meses; 
los padres premiados con primer 
premio en la E x p o s i c i ó n 1914. Com-
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'Reil ly . B a r b e r í a . 
6509 16 a 
SE V E N D I O U N A ÍMAQUINA p a -
r a escribir, "Smith Premier n ú m e -
ro 4,' medio uso. Cuba, 81, vidrie-
r a . 6734 20 a. 
SI V E N D E U N G R A F O F O N O 
Columbia, con bocina de madera, 
con varios discos y 44 rollos de m ú -
sica de autopiano de 88 notas. C a m -
panario, 164, bajos. 
6800 17 a. 
A U T O P I A N O : S E V E N D E U N 
autopiano L i n d e m á n , completa-
mente nuevo, con dos registros, pa-
r a rollos de 88 y de 65 notas- Se 
puede ver a todas horas en Indus-
tria, 160, Hotel " A m é r i c a . " 
6735 18 a. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir, en buen uso, "Remnigton 
n ú m e r o 7." informan: Riela , 99, 
F a r m a c i a "San J u l i á n . " 
6802 17 a. 
S E V E N D E U N J U E G O D E SA-
la . entero, y moderno con su es-
pejo grande y bueno, y casi nuevo, 
se da en p r o p o r c i ó n , por ausen-
tarse su d u e ñ o ; es de sab lcú . I n -
forman en Manrique, 91, altos de la 
c a j o n e r í a . 
6807 21 a. 
M U Y B A R A T O SE V E N D E U N 
piano de poco uso, cuerdas cruza-
das. 17, n ú m e r o 15 ,€ntre L y M, 
Vedado. 
6942 17 a. 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
S a n Rafae l , 111. T e l é f o n o A-692e 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca -
sa, donde s a l d r á bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rej i l la con dos 
sillones a $12; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas a l giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
Por 50 cls, semanal 
fcN LA PUERTA DE SU CASA. 
LOS REYES MAGOS 




SE V E N D E U N A P A J A R E R A 
bonita, propia para un comedor o 
patio. Puede verse de 11 a 1 p. m., 
y de 5 a 9 de la noche. E n Cuba, 
115, altos, entre J e s ú s Mar ía y 
Merced. 
6960 18 a. 
S O L O H A S T A E L D I A 19. P O R 
ausentarse para el extranjero se 
venden los m a g n í f i c o s muebles, to-
dos nuevos, de la casa calle 2, n ú -
mero 208, entre 21 y 2 3, Vedado. 
Horas: de 1 a 3 de la tarde. 
6880 17-a. 
S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I -
nas: dos de gabinete, 4 gavetas y 
dos de una; nuevas. "Singer"; se 
i a n muy baratas; aprovechen gan-
ga. Compostela, n ú m . 77, entre T e -
niente Rey y A m a r g u r a . 
6978 20 a. 
Solo h&sta el día 19 
Por ausentarse para el extranje-
ro se venden los m a g n í f i c o s mue-
bles de la casa calle B , n ú m e r o 
242, Vedado. Horas : de 1 a 3 tarde. 
6880 18-a. 
E N L U Z , 66, S E V E N D E U N Jue-
go de sala completo L u i s X V ; en 
excelente estado, 4 cuadros graba-
do franceses y algunos otros mue-
bles; se puede ver y tratar de 10 
de la m a ñ a n a a 4 de la tarde y 
d e s p u é s de las 6. 
6612 18 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
l a luna de sn espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejndex? Por 
poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angele» , n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
6096 SO a. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O p la -
no, m a r c a Trlbz K u h l , de cuerdas 
cruzadas; solo medio a ñ o de uso. 
Se puede ver en donde informan: 
San J o s é , 14, antiguo, de 6 y me-
dia a S de l a noche. 
6813 17 a. 
Muchos modele a nuevos acaba-
mos de recibir de los grandes fa-
bricantes Ninon, Warner , y W- B . 
Si usted necesita a l g ú n c o r s é ser ía 
conveniente que pasase por é s ta 
antes de comprarlo en ninguna otra 
casa, pues estamos seguros de que 
c o m p r a r á a r t í c u l o s nuevos y b a r a -
tos. E n ajustadores y fajas, tene-
mos u n variado surtido. 
Sedería "BAZAR INGLES" 
Galíano y S. Miguel 
C 1654 10d-10 
¡Familia que se ausenta 
quema sus muebles! 
Juego de cuarto L u i s X V I lu -
j o s í s i m o , vaji l las, nevera, armarios 
de lunas, lavabo, vitrina, boureaus, 
l á i u p a r a s y otros. Habana , 108. I n -
forma: A g ü e r o . 
6341 16 a 
SE V E N D E N C A C H O R R O S Y pe-
rros mastines, daneses, obtenidos 
de pura raza premiada y fuera de 
concurso, criados en el vigoroso c l i -
ma de Maine. D ir í jase a Malno 
F u r F a r m , L t d . , T o p s ñ e l d , W a s h -
ington County, Maine, U . S. A-, o J . 
E . Briggs, Rivcrdale-on-Hudson, 
K o w Y o r k City. . 
6534 19 a. 
¡ G A N G A ! 
Se vende buen perro Pok, pui'a 
raza, listo y buen g u a r d i á n ; edad: 
once meses. Se da en tres cente-
nes por ausentarse su dueño . Mon-
serrate, 145. t a l a b a r t e r í a . 
614S 16 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s 'Viuda de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m e r o 53, 
entre Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pla-
nos f planos a u t o m á t i c o s , Sl l ings-
ton, Howarr, Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios t a r a t í s l m o s . Te -
nemos un gran surtido de cuerdas 
rondanas para guitarras. 
6358 22 a. 
" L A E S P E R A N Z A ^ 
R A M O N C A N A L S . 
ABANIQ JERIA. PARAGUEKIA, 
BASTONERIA Y CURIOSlOAOcS 
EspociS idad en la compostu-
ra do i os artículos de este 
giro, i s J I s 1 I l l i 
— S E FORRAN PARAGUAS— 
O'Reilly, 75. HABANA TeI.A-3102 
" B A Z A R E M I L I O 
QUINCALLERIA, QRAFFONOS, 
ÚISCOS, COLUWBIA, VICTOR-
Completo surtido. Ultimas 
impresiones. Dlaoos doolo» 
Demostradvos a 50 ct 
Otro* faworitj por Paganolll 
a 90 cts. : : : : : : : ! 
• REPARACIONES GARANTIZADAS^ 
O'Reilly, 75. Teléfono A-3102 
S E V E N D E A U T O M O V I L PAN-
I hard. 15 caballos, landaulet, «00 
pesos. TuUp:n, 6. 
«421 22 *. 
UN AUTOMOVIL alemán de 7 pa-
sajeros en perfecto estado se yendo 
barato por tener qeu ausentarse *'i 
dueño. f 
Informan en Apartado 356. 
C 1411 8 ± Z 
C 1660 120d-10 
P O R A U S E N C I A D E S U D U E -
fio, se venden, muy baratos, varios 
muebles, en m a g n í f i c o estado, en-
tre 'iílos, un juego modernista de 
mimbre para recibidor, sillones, s i -
llas, mesas, adornos, escaparates, 
l á m p a r a s , etc. Escobar, 24, altos. 
6627 18 a. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de come-
dor o plenas sueltas, m á s barato 
Que nadie; especialidad en m u e b l e » 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entro Neptuno y San Miguel. 
4898 17 a. 
N O V E D A D E S 
E n sombreros y adornos para 
los mismos acabamos de recibir 
un surtido e x t e n s í s i m o . E n formas 
de sombreros, los tenemos precio-
e í s i m o s desde 50 cts. hasta diez pe-
sos. E s conveniente antes de com-
prar su sombrero, vea nuestro in-
menso surtido y se c o n v e n c e r á de 
la gran baratura de precios. 
Sedería "BAZAR INGLES" 
Galíano y S. Miguel 
C 1654 KM-IO 
G R A F O F O N O V I C T O R , M E D I A -
no. Se vende con varios discos; po-
co uso- Se da barato. Progreso, n ú -
mero 3, casi esquina a Aguacate. 
6879 17-a. 
uLos fres d e m u i a i " 
CA3A OE PiÍE3ÍA / l33yC3ü.J ¡A- /Em 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobro prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado J 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 i 6 jn . 
m\m b o e . ü j 
A precios razonables, en E l P a -
sajo", Kulueta, 8 i , entra Teniente 
Rey j O b r a p í a 
1568 1 a. 
¡Verdadera Ganya! 
A i recibo de su importe remi t i ré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Is la , los ar -
t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito Juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje i s l eño . Por $2-50 tres sá-banas 
bordadas de Warandol , cameras. 
Por $*-50 un bonito taneto de me-
sa de 170 x 170 Por $1 media do-
cena p a ñ u e l o s de hilo de s e ñ o r a o 
caballero. P o r $3 tres camisetas P. 
R , tallaíj I r a . , 2da. y Sra., de color, 
n ú m e r o 385 o blancas n ú m e r o 382 
l eg í t imas . Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R Por $9-25 una 
pie^a crea hilo de Lino a ú m e r o 
5,000, l eg í t ima , con 80 varas que 
todas las casaj» cobran de tres luí-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo a l g o d ó n n ú m e r o 5.000 con 30 
varas. Por $6-60 una pieza o lán 
de h ü o blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos \ a r a Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-5( una pieza m a d a p o l á n fino 
con 80 varas qut cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
ea moneda americana. Diga su di-
reec ión para el e n v í o . J . M. R o d r í -
guez, Compostela, ¿13 , altos. H a -
bana. 
5203 20 a 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa de vecindad, en la ca l i* 
de Animas, que produce m á s del 1 
por 100 libre. Su d u e ñ o : Industr ia , 
124 altos. 66801 23 a. 
E N E L V E D A D O , Q U I N T A D E 
"Lourdes," calle G , esquina a 13, 
varios muebles por ausentarse la 
famil ia a Europa , E n l a por ter ía , 
i n f o r m a r á n , 
6836 17 a. 
V E R D A D E R A G A N G A : P O R 
viaje, vendo, en la mitad do su v a -
lor, o sea 5 centenes, magn í f i ca m á -
quina de coser "Singer," gabinete de 
muy poco uso con todos sus acce-
sorios. Aguiar, 72, altos, de 1 a 4. 
6866 17 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
6095 30 a. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas a u t o m á t i c a s francesas y de-
m á s accesorios de pr imera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
pr imara clase para los mismos. 3e 
compran bolas viejas. Vda. e H i -
jos de J . Corteza, Amartrura, n ú m e -
ro 43. 5072 17 a. 
B U E N A O C A S I O N . S E V E N D E N 
cinco preciosos perritos, raza c r u -
zada Terranova y Fosterrler . Pue-
den verse a todas horas en L a m -
pari l la , n ú m . 33, bajos, Té l . A-7322 
7065 25 a.* 
G A N G A : SE V E N D E N DOS O A -
ballos maestros de tiro, de 6 y me-
dio a 8 centenes cada uno; y un 
cochecito de n iño en $53, de 4 
asientos, y un tren completo de 
Milord, caballo y arreos, todo a pre-
cio de ganga. Co lón , n ú m e r o 1. 
T e l é f o n o A-4504. 
7045 25 a. 
P E R R I T O S Y P E R R I T A S L A -
nudltaa, de pura raza Martel l , de 
tres mese» , con padres a la vista. 
A escoger, a $12-74. Aprovechen la 
ganga. Só lo hay 4. Vis ta hace fe. 
M a r q u é s González , letra A, segunda 
casa pasado el puesto de frutas de 
M a r q u é s Gonzá lez y Concordia. 
6818 18 a-
V A C A S B U E N A S , D E L E C H E , se 
venden 4 r e c e n t í n a s , y toro Hler -
sen de 3 y medio a ñ o s , maestro, y 
varios animales m á s . Bodega C h a -
lat. Calabazar, o Monte, 382. 
6541 17 a. 
B E R H E T : 8 H . P , E N B A S -
tidor,, para camioncito, en perfecto 
estado de marcha. E s de o c a s i ó n ; 
preguntar a l t e l é f o n o A-7449 por 
el s e ñ o r Bilbao, de 7 a 11 a. m. 
7019 19 a. 
E N C O R R A L E S , 4, M O D E R N O , 
frente a l Cuarte l de Bomberos, áe 
ailquilan habitaciones amuebladas, 
para hombres solos. E n la misma 
una sala con entrada Independien-
te, con todas las comodidades. 
7017 23 a. 
A U T O M O V I L F I A T : S E V E N D E 
uno, con caipacldad para siete per-
sonas, en perfectas condicionéis de 
c o n s e r v a c i ó n y marcha , con cuatro 
c á m a r a s de repuesto y dos gomas. 
Puede verse a todas horas en 23 y 
2, Vedado. 
7062 21 a. 
D E A U T O M O V H J : S E V E N D E 
una preciosa carrocer ía en mag-
nífico estado, dobel f a e t ó n , moder-
na, muy barata: puede verse a to-
das horas. Genios, n ú m . 1, don 
Justo. 6920 19 a. 
G A N G A D E O C A S I O N : S E V E N -
de un lujoso y e s p l é n d i d o a u t o m ó -
vil , propio para familias o cual -
quier industria, con cuarenta caba-
llos de fuerza, de muy poco uso y 
del acreditado fabricante "Case", 
n ú m , 1.198. Puede verse en Prado, 
n ú m . 7. Se vende muy barato por 
no poderlo atender su d u e ñ a . P a r a 
informes: calle del Carmen, n ú m e r o 
83, a todas horas. 
8958 22 a. 
V E R D A D E R A G A N G A : E N $500 
C y . a l contado, se vende un auto-
m ó v i l Chalmers , magneto Bosch, 
p a r a 7 pasajeros; se da a prueba 
y t a m b i é n se vende a plazos; no de-
je de verlo. Obispo, 86, l ibrer ía . 
6902 18 a. 
A U T O M O V I L , C A S I N U E V O , 6 
cilindros, gran corredor; bien vesti-
do y bien pintado; vale 3 mil pe-
sos. Se da en $1,350 moneda ofi-
cial . Tengo t í lburis , bogruis, faeto-
nes, carros y p r í n c i p e s vuelta ente-
r a muy baratos. Informes: Poc l -
to, 46. 6817 23 a. 
S K V E N D E E N 1,000, Cy„ U N 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de 30 caballos 
acabado de pintar. Dr . Alfredo Do-
m í n g u e z , de 1 a 4, San Miguel 107. 
C-1386 15d-31. 
S E V E N D E U N M O D E R N O T 
elegante famil iar con soberbio ca -
ballo dorado de 7 cuartas, 3 pulga-
das, casi nuevo. Se da en buen pre-
cio; pero no se regala. Puede verse 
a todas h o r a s . B a t e r í a n ú m e r o 5, ca-
lle 2, Vedado. 
6871 21-a. 
S E V E N D E , O S E A R R I E N D A 
un carro de quinto muelle, chico, 
con 3 caballos y arreos dobles; se 
da barato, Villegas, 93. 
6878 17-» , 
Se vende un automóvil 
m a r c a Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e l éc tr i -
ca, y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
bién un F o r d 2 pasajeros, se da 
en l a mitad de su valor. B o r r i l L 
Zulueta, 34. 
6396 7 m. 
S E D E S E A V E N D E R O C A M -
biar por un "Ford ," un F a e t ó n P r í n -
cipe Alberto, con un hermoso ca-
ballo que pasa de 7 cuartas, y con 
todos sus arreos nuevos. Vives, 13 ó. 
Tenedor de libros. 
6457 16 &. 
A L A S P E R S O N A S Q U E T I E -
nen a u t o m ó v i l se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José , 99, ai precio de $5.30 sin l im-
pieza, y $10 con limpieza. E l si-
llo es muy higiénico- T e l é f o n o 
A-2897. 
6793 28 a. 
C A R R O D E C U A T R O R U E D A S 
para trasportar madera. Se vende 
muy barato un carro casi nuevo 
de cuatro ruedas para trasportar 
madera, u otra carga, así como loe 
arreos doble para el mismo. Pue-
de verse o I n f o r m a r á n en Concor-
dia 181. 6643 18 a. 
A U T O M O V I L E S ; S E V E N D E N 
varios a u t o m ó v i l e s , marca Europea, 
e • perfecto estado, para personas 
d . gusto. J o s é Silva. Animas , 13&. 
T e l é f o n o A-4490. De T S a. m. 
6537 u ^ 
SK V E N D E , J U N T O O S E P A R A -
do, una duquesa; una yegua dorada, 
con su l imonera: un elegante co-
che de paseo; un juego arreos do-
rados para cuatro caballos. E n 
Dragones, 20, entro Aguila y Amis -
tad, establo " E l Vapor," darán r a -
zón. 6725 20 a-
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
L a s que mayor éx i to han obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bre siempre q j e d a a la a l tura de ..u 
fama. Se enr ía c a t á l o g o gratl». 
JOSE V E N C E 
A P A R T A D O 491, H A B A N A 
6358 8 
G A N G A : UN C H A S I S D E 1 2 - 1 » 
H . P. , de marca, en el que se a c a -
ba de gastar $250 para renovarlo. 
Se da en $660. V é a l o en los t a -
lleres de Aedo, Cris t ina y Vig ía . 
6052 18 a. 
S E V E N D E A U T O M O V I L P A N -
hard, 25 caballos, 1,000 pesos. T r o -
cadero. 1 y medio. 
6420 22 a. 
Se vende, en MddLo Precia 
— U n aparato f rancés , de triple 
efecto, un vertical, de tres mi l pies 
de superficie ca lór i ca , completo, 
con todas sus conexiones yacceso-
rios. —Dos defecadoíras , de do-
ble fondo, del sistema Hatton, do 
dos mil galones cada una, comple-
tas y en perfecto estado. — U n di-
namo de la General E lec tr i c Co. , 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 kilowats, compound, 4 polos, 
450 r. p. m. acoplado directamente 
motor portát i l para bote de remos, 
m a r c a Wateman, de dos tiempos, 
2'y2 H . P., 90 r. p. m. con c a r b u r a -
dor Kingston, ignicia de chispa de 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. E n Mercaderes, 36, altos, 
i n f o r m a r á n , de 8 a 11 y de 2 a 5, 
oficina do los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de . 
Castro. 
6984 30 a. 
SE V E N D E U N A S I E R R A D E 
calar, moderna; un motor e l é c t r i c o 
de 5 caballos y una caja de hie-
r r a mediana. Se da todo barato. 
I n f o r m a r á n en Sol, núm- S, fonda. 
6865 21 a. 
V e n t i l a d o r e s 
R e p a r a c i ó n e i n s t a l a c i ó n . T a -
l ler de r e p a r a c i ó n de toda clase de 
aparatos e l é c t r i c o s de 
G U E R R E R O Y B A E N A 
O b r a p í a y Aguacate. Telf . A-8438. 
6712 12 m. 
Hacendada 
y A g r i c É o r e s 
Para obtener abundanró de caña 
y agua en vuestros campos Usad «í 
Perfeccionado Arado Cubano de Arery 
e hijos y El molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-547L 
C 632 F - l 
S I ] V E N D E N : U N A B O M B A C A -
paz para elevar agua a un cuarto p i -
so; y un motor de % caballo. E n 
Espada . 31, p r ó x i m o a Neptujo , e 
Informan en Concordia, 18 . 
6731 - 20 a. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP^ 
de segunda mano. Lykes Broa. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 lio. 9a. 
S E V E N D E 
una m á q u i n a de vapor, t rac tor» , 40 
h. p. Sirve para t irar á r a l o s y otras 
industrias. I n f o r m a r á : J o a n Mina. 
Martí. 40, Sagua la Grande. 
C 1512 l f id -« 
M A Q U I N A D E C I N E M A T O G R A -
fo: se vende una, en muy buen es-
tado, con todos sus aparato* para, 
poder funcionar en el acto. R a z ó n : 
A d m i n i s t r a c i ó n del "Metropoilltan", 
Paseo del Prado, de 11 a 1 p . ip. S r . 
F e r r é s . 
7051 \ 1» a . 
V E N D O U N A S U P E R I O R M O N -
tura, l e g í t i m a mexicana, con ele-
gantes adornos de plata. U n a l á m -
p a r a cristal, 3 luces. Un vent i la-
dor mediano, corriente 110. E n n a , 
n ú m e r o 1, altos, Mart ínez . Todo 
en ganga. 
6789 ^ 
L u z , u n c e n t a v o l a H o r a 
E s c r i b a por particulares. M. 
Batlle. Apartado 1012. TeWfbJto 
A-B393. Habana. Cuba. 
6591 • 20 ». 
Í*tO D E S P R E S T I G I E SLíj t>lW)^ 
p í o s productos e n v a s á n d o l o s en í . -
. rrafones viejos, c ó m p r e l o s nuevo* 
de 16 litros d» cabida, a A . Puea~ 
te, L o n j a del Comercio» 2.10-211. 
6120 1 9 ™ 
e" 
E t e l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A I N 1 C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A , 
admite desde U N P E S O en adelante y se pagra buen interés por los d e p ó s i t o s , 
y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
Se 
s 
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El Conde de Romanones en Barcelona B A H Í A 
LA L L E G A D A 
Barcelona, 15. 
Ha llegado a esfa capital <?1 jefe d<* 
los liberales, señor Conde de Roma-
nones. 
E n la estación fué recibido por 
varias personalidades y por numero-
sos amigos políticos, quienes le acom-
pañaron, en manifestación, hasta el 
domicilio del señor Candelaberu, don-
de se hospeda. 
Kl ex presidente del Consejo fué 
durante i1' trayecto objeto de gran-
des demostraciones de simpatía. 
Sus acompañantes le tributaron 
nutridos aplausos y le dieron nume-
rosos vivas. 
R E C I B I E N D O COMISIONES 
Rarcelona, 15. 
E l señor Conde de Romanones ha 
recibido numerosas comisiones forma 
das por gente del pueblo. 
Después visitó la Universidad In-
dtuatrial, de la que hizo muy cum-
plidos elogios. 
Durante la visita fué objeto de 
nuevas demostraciones de simpatía. 
1HPI TADO HERIDO 
Barcelona, 15. 
Durante rl viaje del señor Conde 
de Romanones ha ocurrido un acci-
dente desgraciado. 
Uno de sus acompañantes, el dipu-
tado señor Beltrán Músitu, intentó 
pasar del vagón restaurant a otro 
coche; pero, debido a que la platafor-
ma que los une estaba levantada, tu-
vo la desgracia de caerse a la vía. 
Inmediatamente que los viajeros se 
dieron cuenta dej accidente hicieron 
luiuionar los limbres de alarma y 
el tren paró. 
Recogido el señor Musitu se le 
apreciaron algunas heridas de escasa 
importancia. 
A R E C I B I S A ROMANONES 
Palma de Mallocar, 15, 
Han llegado a esta ciudad numero-
sos liberales de todos los pueblos de 
la provincia. 
Vienen con objeto de recibir al Je-
fe del partido, señor Conde de Ro-
manones. 
E N T R E G A D E UNA C R C Z L A U -
R E A D A . 
.Madrid, 15. 
En el cuartel de la Montaña se ha 
, celebrado can gran sOletmnidad, el 
acto de hacer entrega de la Cruz Lau 
ireada de San Fernando al soldado 
Ciríaco Moreno, perteneciente al regi-
miento del Rey. 
Al soldado Moreno le fué otorgada 
la condecoración por su heróico com-
portamiento en Marruecos. 
E l Monarca estrechó la mano y fe-
licitó calurosamente al condecorado. 
A L E M A N E S D E T E N I D O S 
A'geciras, 15. 
Comunican de Gihraltar que seis 
alemanes que pretendieron entrar en 
aquella plaza fueron arrestados pol-
las autoridades inglesas. 
Efc P R I N C I P E D E B A T E N B E R G 
E N A L G E C I R A S . • 
Algecíras, 15. 
Ha ¡legada a este puerto el PríntíU 
pe ilo Batenberg, hermano de la Reí-! 
Ha doña Victoria. 
Acudieron al muelle a recibirle la 
soberana, las autoridades todas y un 
gentío inmenso. 
En tren especial fué a la posesión 
de Almoraine resresando inmediata-
mente a esta ciudad, acompañado de 
su augusta hermana. 
La Reina a su paso por las calles 
fué aclamada con entusiasmo por la 
multitud. 
. . H O M E N A J E A J O F F R E 
Madrid, 15. 
La comisión organizadora del ho-
menaje al general Joffre ha recibido 
763 pliegos, conteniendo 61.569 fir-
mas. 
Hoy terminó el plazo pai-a la admi-
sión de firmas. 
En esta función se estrenó una lin 
da opereta en un acto titulada " L a 
niña de las planchas", original la le-
tra de García Alvarez y Muñoz Seca 
y la música del maestro Alonso. 
La nueva obra obtuvo un gran éxi-
to. 
La beneficiada fué muy aplaudida 
y recibió infinidad de regalos. 
E L V I A J E D E L SR. DATO A BAR-
C E L O N A . 
M A N I F I E S T O D E LA LIGA R E G I O -
N A L I S T A 
Barcelona, 15. 
La Liga Regionalista ha publicado 
un manifiesto a propósito del viaje 
del señor Dato a esta pablación. 
En el citado documento se dice que 
I W regionalistas no olvidarán que el 
i señor Dato fué el que dictó el decreto 
concediendo la mancomunidad a Ca-
taluña por lo cual le están agradecí 
dos; per» también dice que no pueden 
! estar contentos por la demora y la in 
diferencia con que son acogidos por 
el gobierno las excitaciones/de Ca-
taluña. , 
E l manifiesto termina diciendo: 
"Nosotros- n» provocaremos actos 
de hostilidad durante la estancia en 
Barcelona del señor Dato; pero esto 
no será obstáculo para que pidamos 
la inmediata apertura de las Cortes. 
E L E B R O DESBORDADO 
Zaragoza, 15. 
E l Ebro ha crecido seis metros so-
bre el nivel Ordinario. 
En muchos puntos se ha desborda-
do inundando los campos y causando 
enormes daños. 
CARGAMENTO DE N A R A N J A S 
A P R E S A D O POR LOS I N G L E -
S E S , 
T O R T U G A 
Icón fuerzas considerables, atacaron 
| nuesiras posiciones, pero fueron re-
chazados después de un reñido com-
bate. En el contra ataque tomaimos 
una importante altura, y cayeron 
prisioneros nuestros tres oficiales y 
6(il soldados.'' 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 15. 
"Cerca de Laboiselle nuestra arti-
llería «ruesa destruyó completameu-
te los albergues y trincheras de los 
alemanes. Ha ocurrido un combate 
local en Argonne, de trinchera en 
trinchera, j hemos obtenido alguna 
ventaja. Nuestra supremacía sobre 
los alemanes en este punto se va acen 
tuando cada vez más. 
VAPOR H O L A N D E S 
T O R P E D E A D O 
Londres, 15. 
El gobierno inglés ha recibido es-
la tarde la noticia oficial de haber si-
do torpedeado y echado a pique por 
un submarino alemán el vapor holan-
dés "Katnyk." 
La agencia Reuter anuncia desde 
Amsterdan que el ''Katnyk" estuvo 
anclado durante unos quince minutos 
antes de ser torpedeado. Todas las 
hasta la llegada de un transporte del luces del barco estaban encendidas 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
'ni alemán, que descendió hasta co-
locarse a muy poca altura del buque, 
dejando caer algunos explosivos, que 
afortunadamente no dieron en el 
blanco. 
E l remolcador forzó sus máquinas 
y se acercó mucho a la costa, por lo 
3ue la nave aérea enemiga desistió e continuar su ataque. 
Washington, 1.'». 
L a sensacional noticia de la ocu-
pación de la bahía de Tortuga por 
los japoneses, trasmitida esta maña-
na, emanó del corresponsal del 
"Herald" de Ne« York, quien, fle-
tando una lancha, se dirigió al lugar 
del suceso, comprobando el hecho 
personalmente y tomando fotogra-
fías que dan fe de todo lo ocurrido. 
I.a Embajada japonesa en esta ca-
pital niega que el suceso tenga im-
portancia y dice que todo se reduce a 
una operación de salvamento. 
Dicen los japoneses que la ocupa-
ción obedece al hecho de que el cru-
cero "Asana" está encallado a la en-
trada de la bahía, y que, por temor 
a los alemanes, toda la escuadra ja-
ponesa tiene que permanecer allí 
AGARROS & L E C Í 0 S Í N 0 5 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
Ü 
• a S -
Iapón con mil hombres y grúas para 
las necesarias operaciones del salva-
mento. 
E i corresponsal del "Herald" cree, 
sin embargo, que los japoneses se 
proponen permanecer allí y estable-
cer una base naval permanente. 
Las autoridades de Washington 
consideran que la noticia se presta a 
erróneas apreciaciones; pero, como 
es de suponer, manifiestan vivísimo 
interés y deseo de saber todos los 
detalles del suceso. 
Considérase absurda, sin embargo, 
en los altos círculos oficiales de esta 
E l barco se incendió después de una 
explosión. Sólo se salvaron los docu-
mentos. 
V A P O R E S H O L A N D E S E S 
A P R E S A D O S 
Amsterdan, 15. 
Los cruceios alemanes que nave-
gan por las costas de Holanda han 
detenido y apresado cuatro barcos 
holanj^ses conduciéndolos a Cuxh. 
B E N E F I C I O D E C A R M E N A N D R E S 
Madrid, ló. 
En el teatro Apolo ha celebrado su 
función de beneficio la aplaudida ti-
ple Carmen Andrés. 
D e l a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
UN M E N T I S 
L a Legación de Francia acaba de 
recibir del Ministro de Relaciones 
Exteriores el siguiente telegrama: 
"El comuniqué alemán del 12 de 
Abril pretende que, según las decla-
raciones de oficiales franceses, las I 
catedrales de París y de Troyes, así i 
como los principales edificios públi-
cos, tales como la Biblioteca Nació- [ 
nal, los Inválidos, el Louvre, etc., han I 
sirte provistos de instalaciones milita-1 
res, estaciones de telegrafía sin hilos, 
ametralladoras etc. Apenas hay nece-
sidad de decir que todas esas>alega-
gaciones son falsas y que no pode-
mos dejar de protestar contra el pro 
cedimiento empleado de imputarlas 
a oficiales franceses. Teniendo en 
cuenta la distancia que separa a Pa-
rís y Troyes del frente de los Ejér-
citos, no podemos menos de pregun-
tarnos cuales hayan podido ser los 
móviles que han inspirado semejante 
invención. 
(f). D E L C A S S E . 
HOLANDA E S T U P E F A C T A 
Rotterdam, 15. 
En los círculos navieros ingleses 
capital, la versión de que los nipom-s prevalece la opinión de que no hay 
se proponen establecer una base na- más alternativa que una indemniza-
val en la bahía ocupada. Se hace hin- jdón y satisfacción plena inmediata 
capié en la ciTCunslancia de que la j o la guerra, como resultado del hun-
ausencia de todo Gobierno firmemen- [ dimiento del "Katwyk" por un sub 
te constituido en Méjico permite a marino alemán 
los japoneses operar con alguna la-1 Holanda está estupefacta ante la 
titud, sin que le^ vayan a la mano en notácia> y no habla d 
sus actividades, que solo üenen el !Todo8 ^ de d * 
carácter de una obra de salvamento ; tuac¡óll ^ en *™ 
y son, por lo mismo, de índole tem-, Créew ^ ^ 
¡tes del mundo de los negocios que 
1 Alemania deliberadamente está pro-
curando intimidar a los holandeses ¿SERA C I E R T O ? Amsterdam, 15. 
E l corresponsal del periódico 
"Tijd" dice que la Embajada alema-
na en Roma ha preguntado a Bélgi-
ca, por conducto de la Legación bel-
ga en el Quirinal, si, en la eventuali-
dad de que los alemanes evacúen el 
territorio de Bélgica, ésta permane-
cerá neutral durante el resto de la 
guerra. 
para que no conduzcan mercancías 
a Inglaterra, o bien abrigan el pro-
pósito de instigarla para que se lance 
a la guerra 
G R A V E I N C I D E N T E 
La Haya, 15. 
i-i hundimiento del vapor holan-
dés "Katwyk" es considerado como 
el más grave de los incidentes OCU-
PARA F I N E S D E A B R I L S"0" en,la * & J * J * los submari-
jMil̂ n y ha afectado seriamente al 
La "Gazetta del Popólo" dice que Gob^'"« de esta capital, 
la acción decisiva de Italia en el ac- L^vaba el citado vapor un carga, 
tual conflicto se verá antes de fines i n}ent01 í[e ?.ra.n.os de Baltimore con 
La señora 
de Roosevelt 
Nueva York, 15. 
L a operación quirúrgica practica-
da a 1» señora del ex Presidente Roo-





Con un brillante programa se ce-
lebró hoy el vigésimo quinto ani-
versario de la Universidad Católica 
de América. , 
ÜOfl de los detalles más interesan-
tes dé la celebración fué la lectura 
de una carta de Su Santidad Bene. 
dicto XV. 
los sotee imieníos 
provisionales 
B ¿ V S E B A L L 
Resultado de los juegos de ayer em 
las Grandes Ligas 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago 2; San Luis 4. 
(ffincinati 2; Pittsburg I . 
New York 2; BrooUyn 0, 
Boston l j Filadelfia 7. 
L I G A A M E R I C A N A 
San Luis 0; Chicago 16. 
Filadelfia 3; Bosíim 5. 
Washington 1; Neu Vork 3. 
Detroit 5; Cleveland 4. 
L I G A F E D E R A L 
Chicago 1; Pittsburg 3. 
Baltimore 2; Buffalo 6. 
Brooklyn 17; Newark 5. 
Kansas City 4; San Luis 3, 
R E C O R D POR E N T R A D A S 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E . 
Archer; Doak y Glcnn. 
New York. . . OOOlüOlOx— o ^ 
Brooklyn . . . 000000000— o l 
Baterías: Marqueard v Mcver». 'I 
Rucker, Ragon y Miller'. 




. . 00000UOx— 2 8 0 
. 000100000— I 5 1 
Benton y Dooin; Hai'mon 
C. H. E . 
Boston . , 
Filadelfia 
Baterías: 
dy; Mayer y Killifer. 
. . 000100000— 1 
. . 000400300— 7 




C. H. E . 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
tecaudación de ayer 
A.BRIL 
S 1 3 . 4 0 0 . 0 6 
j P R O T E S T A D E L A CAMARA D E 
COMERCIO D E C A S T E L L O N . 
Ca^tellón.Lj. 
Los comerciantes de naranja han 
recibido la cnnfirmacíón de haber si-
I do detenido por los ingleses el vapor 
'. danés "Daily", que conducía un car-
¡ gamento de aquel fruto con destino a 
! Dinamarca. 
La Cámara de Comercio de esta 
ciudad ha telegrafiado al gobierno 
pidiéndole que gestione la libertad del 
citad» barco a fin de que la carga 
del mismo sea conducida al puerto: 
a donde iba designada para evitar 
las consiguientes pérdidas al comer-
cio español. 
í C o ^ i p S d e f l p í 
ra embarcó ayer 
Nueva York. 15. 
Hoy se ha embarcado en este puer 
to, para dirigirse a la Habana, el con 
junto de artistas líricos más grande 
que ha transpo»tado un trasatlánti-
co. 
Van a bordo del vapor norteameri-
cano "Morro Castle" ciento diez ar-
tistas pertenecientes a la Compañía 
de Opera que ha de inaugurar el tea-
tro Nacional. 
Enti'e los cantantes se halla el fa-
moso barítono Titta Ruffo. 
Lucrecia Bori, soprano del género 
lírico que ha actuado en el "Metro-
politan", saldrá la próxima semana 
con el resto de la Compañía, porque 
la Bori no tomará parte en la prime-
ra función. 
del presente mes de Abril. signado a Muiden. 
Q U I E R E N ROGAR POR FRANCIA 
Roma. 15. 
Varios obispos y sacerdotes fran-
ceses han llegado a esta capital para 
consultar al Vaticano acerca de la 
Oración de la Paz que el Papa ha 
propuesto que se recite en el mundo 
©ntero, en el entrante mes de Mayo. 
Esta respetable comisión eclesiás-
tica dice los católicos de Francia, 
suscribiéndose a l0s piadosos deseos 
del Papa, quieren, sin embargo, im-
petrar en estas rogativas la victoria 
para su país, alegando en apoyo de 
su pretensión que el número de clé-
rigos que ha empuñado las armas 
en defensa de 'a patria es mayor Jfierra 
que en ninguna otra ocasión anterior 
I N G L A T E R R A DA l \ V SATIS-
FACCTON A C H I L E 
Londres, 15. 
E l gobierno inglés ha dado a Chile 
una completa y amplia satisfacción 
por haber hundido al "Dresdeq" en 
aguas chilenas. Ya se había ordena-
do que fuese internado el barco cuan-
do lo atacó la escuadra inglesa. 
E l Secretario de Justicia, doctor 
Cristóbal de. la Guardia, ha dirigido 
al Fiscal del Tribunal Supremo, doc-
tor Julio de Cárdenas, la siguiente 
interesante circular: 
"Sr. Fiscal del Tribunal Supremo. 
Señor: 
Tengo el gusto de manifestar a 
usted, como Jefe del Ministerio Fis-
cal de la República, para que a su 
vez lo haga a los funcionarios a sus 
órdenes, que esta Secretaría se sien-
te altamente satisfecha por haber 
disminuido notablemente el número 
de sobreseimientos provisionales du-
rante el último año judicial de 1913 
a 1914, que comparado con los de! 
1912 a 1913 arroja una diferencia dej 
3,404, y con relación a los cinco años 
ahterioves resulta menor ese total, ja 
Ipor haber indudablemente contribuí- vjgjjan^e 
' do de una manera eficaz a obtener, ê yeiazco oV 
Bulna estaba beodo, por lo que fué 
Chicago. . . . 010010000— 2 5 
San Luis. . . . 004000000— 4 5 
Baterías: Cheiuy, Standbridge 
LIGA AMERICANA 
"Washington . . 000100000—i 
New York. . . 100101000— 3 6 
Baterías: Harper, Ayers, Bentl»! 
y Henry; Fisher y Nunamaker. 
c. a i\ 
Detroit . . . . O0200300x— 5 "5 
Cleveland . . . 010003000— 4 7 
Baterías: Dauss y Stanage» si»», I 
Morton y O'Neill. 
C H. El 
Filadelfia . , . 000012000— 3 7 
i Boston . . . . 001100102— 5 12 lj 
Boterías: Bush, Wyckoff, Scham 
I y Me Avoy; Collins, Mavs y (arii 
|gan. 
C. H. 1 
San Luis . . . 000000000— 0 6 í 
Chicago . . . 720221002—16 14 0 
Boterías: Hoch, Baumgardner, Af 
new y Leary; Alexander, Fabfr, 
y 1 Schalk y Daly 
L A B E B I D A 
Por estar escandalizando en Malo-
y Manrique, fué detenido por el 
Diego, Carlos Bulna 
LOS P E R T R E C H O S D E G U E R R A 
Londres, 15. 
1 Una importante comisión presidida 
por e] Ministro de Hacienda, se acá 
ê e resultado el celo, actividad e in-
teligencia desplegados por usted y 
los dignos funcionarios del orden 
fiscal que le secundan en el ejerci-
cio de la elevada misión que les está 
confiada por ministerio de la Ley; 
satisfacción que también siente el 
Gobierno, y los alienta por este me-
dio para que prosigan por el recto 
camino emprendido, sin desmayar 
v.1 A * , * w , ~ * m * i ~ - — ! en el noble empeño que vienen rea-Da ele organizar con e obieto de anre n 1 1 2- • , C T - O . . i»\ñZ¡Z' 1 ,",,riu «t*1/ H/ando. que da prestigio al cuerpo surar la producción de pertrechos de 
Vapor encallado 
Santo Domingo, 15, 
La Línea de vapores "( lyde" anun-
cia que el vapor "Seminóle" he en-
callado cerca de Saona, quedando 
completamente destruido. 
\<' llevaba pasajeros. 
E X C I T A C I O N EN MILAN 
.Milán, 15. 
Inmensas multitudes, compuestas 
de partidarios de ambas tendencias, 
en favor y en contra de la guerra, 
asistieron al entierro del trabajador 
muerto el domingo por la policía. 
Toda la guarnición de la ciudad 
estuvo durante el entierro apostada 
en puntos estratégicos para impedir 
los desmanes. 
Los discursos incendiarios de los 
radicales crearon alguna excitación, 
que obligó a la fuerza montada a car-
gar contra la multitud. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 15. 
"La tentativa rusa de invadir a 
Hungría con el ejército de Przmysl. 
ha fracasado. 
"Los esfuerzos pura penetrar en 
los desfiladeros de Lupko y Dukla 
han sido infructuosos, 
"Los rusos están atacando más ha-
cia el Este, pero aquí también han 
sid«> rechazados con grandes bajas 
para ellos. 
"La acometividad de los rusos ha 
disminuido perceptiblemente." 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 15. 
"En las alturas de ambos lados de 
AVysrtfkie. sobre el Stry, los rusos, 
r> rmp perteneren y gloria v honor al 
Gobierno de nuestra República. 
De usted atentamente.— (f.) C. de 
R A I D A E R E O CONTRA O S T E N D E ia Guardia, Secretario." 
lo. Londres, 
Los aliados pretenden haber reali-
zado con muy buen éxito un "raid" 
aéreo contra los edificios militares 
de los alemanes en Ostende, Quince 
aeroplanos aliados bombardearon el 
cuartel general del Estado Mayor 
alemán, 
IA S l f ACION 
remitido al vivac 
MUY GUAPAS 
yerta en Puerta Cerrada y Floridi 
Las detenidas negaron la acusa-
ción. 
A R R E B A T O 
C o m p a ñ í a Mercanti l de Crédito . S. A. 
G A L I A N O ; 98. T E L E F O N O A-6300. 
D e p & r t & m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
d a M u e b l e s . — — 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N . 
mm 
M I S T E R I O S A S D E C L A R A C I O N E S 
D E H U E R T A 
NueNa York, 15. 
En una lar^a declaración dada al 
publico por e] general Victoriano 
Huerta, asegura vehementemente el 
célebre prohombre mejicano que no 
tuvo nada que ver cOB 'a muerte de 
Madero. 
I)a a entender Huerta que sabe 
quién es responsable de esa muerte. 
Hace historia de |a revolución made-
rista y de cómo subió él a la l'resL 
delicia provisional, y concluye con 
las siguientes palabras: 
"Mi país no puede ser conquista-
do. Habrá que matar a 16 millones 
de hombres, antes que Méjico se so-
meta al invasor". 
Nada dice Huerta de sus . futuros 
movimientos, y al aludir a la muerte 
de Made»-o, dice que ya llegará la ho-
ra en que "será reivindicado mi nom. 
bre, y el mundo dirá de mí que me 
mantuve firme e inconmovible, some 
tiéndome a una lluvia de insultos por 
no revelar lo que sé". 
PANCHO V I L L A DERROTADO 
^eracruz, 15. 
Carranza ha recibido un telegrama 
D e l J u z g a d o 
de G u a r d i a 
Antonio González Bonachea, de 
Manrique 111, Ramón González Vil-
d s, de Zanja 14 y Juan García Hei* 
nández, de Suárez 7, fueron deteni-
dos por el vigilante 742 y remitidos al 
America Hernández Hernández, de! Vivac, por haber asaltado en el Cine 
florida 42 y Faviana Bacállao Soler, j "Niza" al menor Aurelio Feraándeí 
de Misión 80 fueron arrestadas por: Taevejo y arrebatarle un reloj de 
el vigilante 1.31o por estar en re-j plata con'una leontina. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
efe I, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
V A R I O S O B J E T O S 
E n la novena estación de policía 
manifestó John Bradshán, vecino de 
13 y 16, Vedado, que una criada suya 
nombrada María, le ha hurtado va-
rios objetos que aprecia eu 100 pe-
sos. 
F U E P E O R E L R E M E D I O 
« E n L a Benéfica fué asistido de 
quemaduras graves en el hombro y 
cuello derecho José Ramón Rodrí-
guez García, de Aguila 104, las cua-
les sufrió al da^se unas fricciones 
con aguarrás para aliviarse un dolor 
que padecía y cuyo remedio lo hizo 
por indicación de un amigo suyo. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Ayer trató de poner fin a sus días 
tirándose del pescante del Morro al 
agua, Francisca Fraga y Freiré, de 
España, de 29 años y vecina de San 
Cristóbal, 8. 
Fué extraída del agua por dos bote 
ros, quienes la condujeron a la casa 
de socorro de Casa Blanca, donde el 
doctor Cueto certificó que se encon-
traba en estado de excitación ner-
viosa. 
Francisca manifestó que había tra 
tado de quitarse la vida por un dis-
gusto que tuvo con su esposo. 
• P R E N D A S Y DINERO 
Ramón Valdés Moisés, de Feruan-
dlna 29, manifestó en la octava esta-
ción que estando ausente de su casa 
le robaron anoche prendas v dinero! 
que ascienden a la suma de" 517 pe-
sos 70 centavos. 
No sospecha de nadie 
H U R T O i 
En la 13a. estación denunció Mí-' 
M I H I J O 
P E D R 
S U B I O A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de 
la tarde, ruego a las personas de mi amistad, enco-
mienden su alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria, San Francisco, nú-
mero 17, altos, hasta el Cementerio de Colón, favor 
que agradeceré eternamente. 
Habana, Abril 16 de 1915. 
D o m i n g o L a v í n C u b r í a 
40 
de Obregón en que le anuncia que e l ' gliel "V0,"^5 1 lores' ^ Segunda nú-
cho Villa ha sfdo de-¡ mero 2' y"01'3, .que ^oche le húrta-
lo M 
ejercito de Pancln 
frotado, cwn bajas enormes, en Ce. 
laya. 
Dice Obregón que hizo 8,000 pri-
sioneros y ocupó 30 cañones, calcu-
lando que los muertos del ejército de 
* j l !132_Vi l la^ 8.000. 
B A L C O N DERRUMBADO 
En la tarde de ayer, se derrumbó 
i lo 1, . corrí(|o de la casa número 
1 ^ de la calle de la Habana, la cual 
hace pocos días fué construida. 
L a casa es de la propiedad del se-
ñor Conde la Mortera, uo causando 
desgracia alguna. 
ron prendas y dinero valuados en 40 
pesos. 
Ignora quién sea el autor 
A L V I V A C 
Reclamado por lesiones, estaba Ela 
dio Pérez \ arela, de Maloja 175. 
Ayer fue arrestado por el vigilan-
te 307, siendo remitido al Vivac, poí-
no haber prestado U fianza señalada.. 
U N E P I L E P T I C O 
Al darle un ataque epiléptico, de 
los cuales padece y caerse en su do-
micilio sufnó lesiones de pronóstico 
menos grave. Pedro Almanza Valdés 
de Carmen 5¿ 
F a b r i c a de C o r o n a s de Biscuil 
De R O S y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habaitf 
SU FAMA PREGONA EL MUNDO, y los hechos prueban qo» 
" T O I L E T I N t " es maravi l loso para afeitarse «in s u l n r j j ^ 
tar barros, espinil las, ar rugas , i > ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
DR VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y PERFUMERIAS-
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